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1992 óta négy nyáron összesen öt hónapot töltöttem az oroszországi Tyumenyi te-
rület Szurguti járásában a helybéli osztjákok nyelvjárását tanulmányozva. Ott gyűjtött 
nyelvi anyagom egy részét adom közre a jelen kötetben. A nyelvtani fejezetben - mint 
általában a chrestomathiákban - elsősorban saját tapasztalataimat fogalmaztam meg, 
csak néhány esetben hivatkoztam a korábbi szakirodalomra. A szövegeket úgy válogat-
tam, hogy többféle műfaj és stílus legyen képviselve bennük. így kerültek a kötetbe 
beszélt nyelvi, irodalmi nyelvi, prózai és énekelt folklór szövegek. A szójegyzék nem-
csak szavakat, hanem kifejezéseket, példamondatokat is tartalmaz. 
Ezen a helyen is szeretnék köszönetet mondani osztják adatközlőimnek, vendéglá-
tóimnak, akik időt és fáradságot nem kímélve tanítottak, énekeltek és meséltek, majd 
értelmezték, magyarázták, fordították a hallottakat. Nevüket a könyv egy külön fejeze-
tében sorolom föl, viszont itt emlékezem meg Iván Dmitrijevics Kecsemovról és 
Jeremej Ivanovics Szopocsinról, akik mint a szurguti járási önkormányzat északi osztá-
lyának munkatársai gondoskodtak arról, hogy élő nyelvi közegbe kerüljek. 
Utazásaimhoz az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Művelődési és Közoktatási 
Minisztérium, valamint a Soros Alapítvány nyújtott támogatást. 1994-ben az Alapít-
vány a Magyar Kultúráért és Felsőoktatásért, 1997-ben pedig a Soros Alapítvány tette 
lehetővé, hogy e könyv anyanyelvi lektora, Agrafena Szemjonovna Peszikova Buda-
pesten segíthessen a szövegek lejegyzésében, fordításában és ellenőrzésében. Hálás va-
gyok Mikola Tibor professzor úrnak, hogy e kiadványt felvette a Studia Uralo-Altaica 
sorozatába. A nyelvtani fejezetet Vértes Edit professzorasszony olvasta el, és értékes 
megjegyzéseinek köszönhető, hogy sikerült néhány következetlenséget kikü-
szöbölnöm. Oláh Anikót és Körtvély Erikát a nyomdai előkészítés aprólékos munkájá-
nak elvégzéséért illeti köszönet. 
A szurguti osztják nyelvjárásban még sok jelenség vár magyarázatra, de remélem, 
hogy eme vázlatos leírás is előmozdítja az osztják dialektológiai, nyelvtörténeti és a 
tágabb értelemben vett finnugrisztikai és általános nyelvészeti kutatásokat. 
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0. Bevezetés 
0.1. Az osztjákok 
Az osztják nyelv a vogullal és a magyarral együtt a finnugor nyelvcsalád ugor ágába 
tartozik. Nyelvi és kulturális szempontból az osztjákok és a vogulok sokkal közelebb 
állnak egymáshoz, mint a magyarhoz, ezért őket összefoglaló néven (utalva lakóhelyükre) 
obi-ugoroknak is szokták hívni. 
Az osztjákok Oroszországban, Nyugat-Szibériában, az Ob középső és alsó folyásán és 
mellékfolyóinak partján élnek. Lakóhelyeik közigazgatásilag a Tyumenyi és a Tomszki 
területhez tartoznak. Többségük lakóhelye a Tyumenyi területen lévő Hanti-Manysi 
autonóm körzetben van. Kisebb részük ettől északra, a Jamal-Nyenyec autonóm 
körzetben, legkeletebbi csoportjuk pedig a Tomszki területen él. Északnyugaton tundrái 
nyenyecekkel és zürjénekkel, nyugaton vogulokkal, keleten erdei nyenyecekkel és 
szölkupokkal, délen szibériai tatárokkal élnek szomszédságban, nyelvi és kulturális 
kölcsönhatásban. Ma már azonban mindenhol az orosz hatás a legerősebb. 
Az osztjákok lélekszáma az 1989-es népszámlálás szerint 22 283 volt. Osztják anya-
nyelvűnek 60,8%-uk vallotta magát, 38,5%-uk pedig az oroszt tartotta anyanyelvének. Az 
oroszt a népesség 50,8%-a jelölte meg második nyelvének, eszerint az osztják 
anyanyelvűek körében a kétnyelvűség igen elterjedt. Az orosz anyanyelvű osztjákok 
2,1%-a tudja szülei nyelvét. Az egynyelvüség 46,3%-os arányú. Ez utóbbi arányszám 
elsősorban az orosz nyelvüekre vonatkozhat. Az osztjákok legidősebb és legfiatalabb, 
iskolába nem járt vagy még nem járó nemzedéke körében lehetséges az osztják 
egynyelvüség. 
Az osztjákok külső elnevezése a szibériai tatár ishtak népnévvel azonosítható (vö. 
kazak istak 'baskír'. Ez a népnév orosz közvetítéssel került a nemzetközi használatába. 
Az oroszban több szibériai nép jelölésére használták. Osztjáknak nevezték a szölkupokat 
(narimi osztjákok, tomszki osztjákok), a Szigva menti vogulokat (ljapini osztjákok) és a 
keteket is (jenyiszeji osztjákok). Egy másik, ma már vitatott etimológia az osztják 
népnevet az osztják nyelvű as jay 'Ob népe' kifejezésből eredezteti (Zsirai 1937: 184— 
185). 
Az osztjákok önelnevezése nyelvjárásonként különböző alakú: keleten kántay, kántay, 
nyugaton xánta, ¿ántí, A szó kapcsolatban van a magyar had 'nagycsalád, nemzetség' és 
a finn kunta 'közösség' szóval. A szovjet korszakban hivatalosan oroszul is áttértek a 
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belső elnevezés használatára, s napjainkban világszerte egyre inkább elterjedt a hanti 
népnév. 
0.2. Az osztják nyelvjárások 
Az osztjákul beszélők mintegy félmillió négyzetkilométernyi területen élnek nagy 
szétszórtságban, ezért szinte minden folyóvölgyben más nyelvjárást beszélnek. Az 
egymástól távol eső nyelvjárások között jelentős hangtani, alaktani és lexikai különbségek 
vannak. Az osztják nyelvjárásokat égtájak szerint északi, déli és keleti csoportra szokás 
osztani. Az északi csoport az Ob-torkolattól nagyjából az Ob és az Irtis összefolyásáig 
teijed, a délit pedig az Irtis és mellékfolyói, a Demjanka és a Konda mentén beszélték. 
A középső Ob és mellékfolyói partján beszélik a keleti nyelvjárásokat. Ezen belül 
három tájszóláscsoportot különböztetünk meg. A legkeletebbi tájszólásokat a Vah és a 
Vaszjugan mentén beszélik. A Szurgut várostól délre és északra beszélt tájszólások a 
keleti csoport közepén helyezkednek el. A Szalim folyó völgyében beszélt tájszólás pedig 
már átmenetet jelent a keleti és a déli nyelvjárás között: alaktanilag az előzőhöz, hang-
tanilag inkább az utóbbihoz kapcsolódik (ld. A térképet a Mellékletben). 
0.3. A szurguti nyelvjárásterület 
Az alábbiakban az osztják nyelv szurguti nyelvjárását mutatom be. A szurguti 
nyelvjárásterület mintegy magyarországnyi nagyságú. Észak-déli irányban kb. 500 km, 
kelet-nyugati irányban pedig kb. 300 km. Majdnem a közepénél szeli ketté az ezen a 
szakaszán nyugat felé hömpölygő Ob. A jobb, vagyis itt az északi oldalon lévő 
mellékfolyói a Tromagan az Agannal és a Pim, a bal, vagyis a déli parton pedig a Kis- és 
a Nagy-Jugan ömlik bele. Az Ob által kettéosztott terület nyelvileg viszonylag 
egységesnek tekinthető. A földrajzi távolságból azonban gazdasági és kulturális 
különbségek adódnak. A tromaganiak az erdős tundra övezetében élnek, a halászó-
vadászó-gyüjtögető életmódot réntartással egészítik ki, ezért nomadizálnak. A rénekkel 
együtt vándorolva évszakonként váltogatják szálláshelyüket. A Jugan forrásvidéke 
viszont már a tajgaövezetbe tartozik. Az itt élők fő bevételi forrása a vadászat, 
táplálkozási célból halásznak is, de nincsenek rénszarvasaik, ezért letelepült életmódot 
folytatnak. Szembetűnő a két területen a női viselet különbsége. Az Ob vonalától északra 
az egybeszabott, bebújós, gyönggyel vagy rátétes mintákkal díszített, lefelé bővülő, 
hosszú ujjú ruha az általános, az Obtól délre viszont - valószínűleg még délebbi népek 
hatására - a kaftánszerü, egyenes szabású színes köpeny, melyet másszínü, hátul 
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megkötött posztóöwel fognak össze. Egyéb ruhadarabok, pl. a lábbelik formája is 
különbözik. 
Szurgut járási székhely, azonban a Szurguti járás területe nem esik egybe pontosan a 
szurguti nyelvjárást beszélők lakóhelyeivel. Az Agan folyó völgye még a keleti szomszéd 
Nyizsnyevartovszki járáshoz tartozik, viszont a Szurguti járás nyugati szélén, a Ljamin 
folyó mentén már a kazimi nyelvjárást beszélik. Eszerint a Szalim folyó révén a déli 
nyelvjárásokkal, a Ljamin révén pedig az északiakkal szomszédos a szurguti nyelvjárás. 
A Szurguti járás területén 2800 hanti él. Rajtuk kívül több százezernyi ipari munkás 
lakik a járás területén. Szurgut város lakóinak száma 300 000. Ez a szibériai kisváros 
évszázadokig aludta álmát, s csak az utóbbi harminc évben, az olajkitermelés révén nőtt 
meg ugrásszerűen. Szurgut városán kívül a járás területén még 78 000 nem őslakos él, 
nagy részük szintén az olajiparban dolgozik. A hanti őslakosok közül mintegy ezren élnek 
még hagyományos módon. A harmincas évektől kezdve több faluközpont alakult ki a 
járás területén, ahova beköltöztették a környék lakosságát. Az ún. nemzetiségi falvak a 
következők: Russzkinszkije a Tromagan partján, Ugut a Jugan partján és Ljantor a Pim 
partján. 
0.4. A szurguti nyelvjárás kutatásának története 
A 19. századig csak szórványos és esetleges információkhoz juthattak azok, akik a 
szibériai finnugor nyelvek iránt érdeklődtek. Az osztják nyelv kutatása valójában akkor 
kezdődött, amikor a magyar Reguly Antal és a finn Mathias Aleksanteri Castrén hosszú 
időt töltve a vidéken nagy mennyiségű folklór és grammatikai anyagot gyűjtött. Reguly 
1844—45-ben bejárta az északi osztják és vogul területeket, Castrén pedig 1845-ben útban 
a szamojédok-lakta vidékek felé az irtisi és a szurguti osztjákok körében jegyzett le 
értékes nyelvi anyagot. Gyűjtése halála után Szentpétervárott jelent meg Anton Schiefner 
gondozásában (Castrén 1858). 
A 19. század vége és a 20. század eleje volt az osztjákfoldi gyűjtések aranykora. Az 
északi és a déli nyelvjárásterületen többen gyűjtöttek, Szurgut környékén viszont a 
nyelvészek közül ketten jártak. Kustaa Freedrik Kaijalainen a helsinki székhelyű 
Finnügor Társaság öszöndíjasaként megszakításokkal négy évet töltött Szibériában, s 
többek között a tremjugani nyelvjárásból is gyűjtött népköltészeti, nyelvtani és szótári 
anyagot. Rövidebb időt töltött Heikki Paasonen 1900-190l-ben a Konda és a Jugan vidé-
kén, de az ő gyűjtése is igen jelentős. Szinte mindegyik gyűjtő korai halála megaka-
dályozta, hogy maga rendezze sajtó alá anyagát. A magyarországi és a finnországi 
tudományos műhelyekben kutatók nemzedékei dolgoztak a hagyatékok kiadásán, s ez a 
munka még máig sem ért véget. Finnországban Kai Donner Paasonen szótári gyűjtését 
(PD), Yijö Heikki Toivonen pedig Kaijalainen nyelvjárási szótárát (KT) rendezte sajtó 
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alá. Vértes Edit előbb Kaijalainen és Paasonen nyelvtani feljegyzéseit (KV. PV) majd déli 
szövegeiket adta ki, s most rendezi sajtó alá a szurguti szövegeket. Ugyanakkor néprajz-
kutatók is jártak a Középső Ob vidékén: Jankó János 1898-ban, U. T. Sirelius 1899-ben. 
Századunk első felében az egyébként is gyér kutatási lehetőségek nem értek el a 
szurguti nyelvjárásterületre. De az ötvenes években N. I. Tyerjoskin, az egyik legjelen-
tősebb osztják anyanyelvű nyelvész, aki többek között vahi chrestomathiájával is 
gazdagította az osztjakológiai szakirodalmat, nagymennyiségű szóanyagot gyűjtött a 
keleti területen. Keleti nyelvjárási szótára 1981-ben jelent meg. Részt vállalt az írásbeliség 
megteremtésében is, kidolgozta a vahi és a szurguti nyelvjárás cirillbetűs ábécéjét, mely 
szinte majdnem fonematikus. Az első szurguti ábécéskönyv 1959-ben jelent meg, ennek 
kibővített változata 1975-ben. 
A hetvenes évek végén látott napvilágot Honti László tromagani, Honti és Rusvai 
Julianna pimi gyűjtése (NyK 79-80). Ők, mint a legtöbb külföldi kutató a szovjet 
korszakban, a leningrádi Herzen Intézetben ismerkedhettek az élő nyelvvel, ugyanis itt 
tanultak a szibériai kis népek fiai. 
Ha nyelvészek nem is, szovjet állampolgárságú néprajzkutatók eljutottak a szurguti 
területre. N. V. Lukina és V. M. Kulemzin, a Tomszki Egyetemről több expedíciót 
szerveztek a keleti osztják területekre, útjaik emlékét dokumentumfilmek és kiadványok 
sora őrzi. Az észt Lennart Meri finnugor tárgyú néprajzi filmjei között az egyik leg-
ismertebb a Torum fiai, mely az agani-tromagani osztjákok medveünnepi szertartását 
mutatja be. 
A nyolcvanas évek végétől az osztják nyelv kutatása a Szovjetunióban majd 
Oroszországban közelebb került az anyanyelvi beszélők lakóhelyéhez. A Hanti-Manysi 
autonóm körzet székhelyén, Hanti-Manszijszkban megalakult az Obi-ugor népek újjá-
születésének tudományos kutatóintézete, ahol Je. A. Nyomiszova vezetésével folyik 
sokrétű kutatómunka, s az intézetnek szurguti munkatársai is vannak. Itt készítette el A. 
M. Tahtujeva a jugani hantik anyagi kultúráját bemutató munkáját (1993), és itt dolgozik 
az az A. Sz. Peszikova (később Szopocsina), akit leningrádi főiskolás korában Tyerjoskin 
bevont az ábécéskönyv szerkesztési munkálataiba, s aki ugyanekkor Honti és Rusvai 
adatközlője volt. Ugyanő jelenleg a Szurguti Egyetem mellett működő kutatócsoport 
vezetőjeként azon munkálkodik, hogy feltérképezze a középső Ob-vidék őslakosainak 
szociológiai-néprajzi helyzetét. Versei pedig mint a szurguti hanti líra első zsengéi 
jelentek meg Magyarországon, Winter Erzsi fotóalbumában. A leghíresebb szurguti író 
Jeremej Ajpin, akinek nevét politikusként és polgáxjogi harcosként is ismerik. A 
szélesebb olvasótábor reményében ő oroszul jelenteti meg műveit, egyetlen regénye jelent 
meg két nyelven (1981). 
A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján a külföldi kutatók előtt is megnyílt az út 
Szibériába. A szurguti osztjákok között elsőként Juha Pentikáinen finn néprajzkutató járt. 
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Ivan Sztyepanovics Szopocsinnal, a leghíresebb tromagani sámánnal ismerkedett meg. Az 
ő néhány meséjét már ismerhette a tudományos közvélemény, ugyanis 1976-ban 
Leningrádban az egyik Szopocsin-fiú volt Honti László adatközlője. Ugyanehhez a 
családhoz jutott el a néprajzkutató Kerezsi Ágnes 1991-ben, s a következő évben Lázár 
Katalin népzenekutató és Csepregi Márta is csatlakozott hozzá. Közösen két alkalommal, 
1992 és 1993 nyarán gyűjtöttünk, s mindhárman jártunk még külön-külön is ezen a 
területen. Adatközlőink egyrészt a Tromagan és mellékfolyói (Agan, Imi-jagun, Ort-
jagun, Jinku-jagun, Voki-rap-jagun) partjáról valók, másrészt pedig a Nagy-Jugan 
forrásvidékéről. A finn etnomuzikológusok közül Ilpo Saastamoinen és Jarkko Niemi 
gyűjtött zenei anyagot a szurguti területen, s az utóbbi években több alkalommal volt 
hosszabb expedíción a berlini Stefan Dudeck etnológia-régészet szakos diák. 
0.5. A szurguti nyelvjárás 
A szurguti nyelvjárásban megtalálhatók a keleti osztják nyelvi sajátosságok, mégis 
világosan elkülönül a vahi-vaszjugani dialektustól. Megvan benne a W j - b ó l is ismert 
paradigmatikus magánhangzó-váltakozás, s nem ment végbe benne a nyugati 
nyelvjárásokban ismert k > xspirantizáció. A nyugati s, s réshangoknak c, t' az ősosztják 
afírikáták felelnek meg, mint a W j . tájszólásokban. Viszont az ősosztják */ és *A kép-
viselete azonos a kazimi nyelvjárásból ismerttel, ugyanis itt is laterális zöngétlen spiráns A 
a megfelelés, nem pedig /, mint a peremnyelvjárásokban, sem t, mint a központi nyelv-
járásokban. Ennek megfelelően az ősosztják 'A' folytatása is A! Az alaktan területén az 
északihoz képest gazdag esetrendszer (10 esetrag) a keleti kötődést erősíti, a múlt idejű 
paradigmák kisebb száma (1-2) viszont a nyugati nyelvjárásokhoz közelíti. 
0.6. Tremjugantól Tromaganig 
Jelen kötetben a szurguti nyelvjárás mai állapotát mutatom be. A ma beszélt nyelv 
némileg eltér attól a nyelvállapottól, melyet a múlt században és a századfordulón ott járt 
gyűjtők tapasztaltak. M. A. Castrén (1958) viszonylag rövid időt töltött a nyelvterületen, 
ezért adatai nem minden esetben megbízhatóak. K. F. Karjalainen és H. Paasonen viszont 
alapos szótári és nyelvészeti gyűjtőmunkát végeztek. 
Karjalainen adatai főként a Tremjugan vidékéről származnak. Ennek a folyónak a ne-
ve osztják eredetű, tőram jáwan 'égi, isteni folyó', de különböző forrásokban különböző 
formában szerepel. Az orosz térképeken Tromjegan, Tromjugan alakok találhatók, leg-
újabban pedig a Tromagan, vagy Trom-Agan név terjedt el. Előfordul, hogy a térképen a 
folyó felső folyása Tromjegan, alsó folyása Tromagan névvel van jelölve. A meg 
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különböztetés talán arra utal, hogy alsó szakaszán a folyó már az Agan vizét is magával 
viszi az Óbba. A Szurguttól északra eső első szovjet korszakbeli folyómenti település 
neve is Tromagan volt. Ezt a falut később néhány kilométerrel odébb rakták és a nevét 
Jubilejnyjre változtatták. Az utóbbi években azonban ismét a Tromagan nevet használja a 
falu. 
A nyelvészeti irodalom Karjalainen adatait Trj. jellel jelöli. A mai nyelvállapotot 
elsőként Honti László közléseiből ismerhettük meg (1977). Mivel az ő tremjugani adat-
közlője Tromagan falu közelében született, nyelvjárása a Tra. jelet kapta. A Trj. és a Tra. 
idióma valószínűleg egyazon nyelvjárás más-más időben beszélt változata. A két 
nyelvállapot fő különbségei közé tartozik az, hogy míg a Trj. ismeri a magánhangzóhar-
móniát, a Tra. esetében ez csak az allofónok szintjén érvényesül, s végződéseknek nincse-
nek magas- és mély hangrendű megfelelései. Hiányzik a Karjalainen adataiból ismert -s 
jeles múlt idő, valamint az aktív és passzív felszólító mód teljes paradigmájából is csak az 
aktív 2. személyű alakok maradtak meg. 
H. Paasonen Jugan menti gyűjtéséből eddig a nyelvtani és a szótári feljegyzések 
jelentek meg. A szövegkiadást előkészítő Vértes Edit szíves szóbeli közléséből tudom, 
hogy a J. nyelvjárásban a századfordulón már megindult a magánhangzóharmónia fel-
bomlása. Ez a folyamat feltehetően századunk 50-es éveire már lezajlott, ugyanis ekkor 
gyűjtötte szótári anyagát N. I. Tyerjoskin, és az ő 1981-ben megjelent szótárában a 
szurguti tájszólások egyikében sincs magánhangzóilleszkedés. Arra a felvetésre, hogy 
Tyerjoskin esetleg nem hallotta a magánhangzó- harmóniát, válaszolnak a szótár vahi és 
vaszjugáni adatai, melyekben a vokálisok következetesen igazodnak egymáshoz. 
Tyerjoskin szótárában öt szurguti tájszólásból vannak adatok, ezek a következők: 
agani, tromjugani, jugani, agan-torkolati és jugan-torkolati. E két utóbbi az Ob mentén 
beszélt nyelvjárásokat jelöli, melyek mára eltűntek, ugyanis az iparosodás miatt az összes 
Ob menti osztják települést felszámolták. Nagyritkán pimi adatok is szerepelnek 
Tyerjoskinnál. P. jellel Honti is jelöl egy nyelvjárást, ez azonban nem biztos, hogy azonos 
a mai Pim folyó menti tájszólással, ugyanis Honti adatközlője utólag másképp határozta 
meg saját nyelvjárását. Tyerjoskin dolgozta ki az egységes szurguti írásbeliség alapjait is, 
mely egyelőre néhány tankönyvben jutott kifejezésre. 
Saját gyűjtésem a Tromagan partjáról (Russzkinszkije község és Kogalim város kör-
nyékéről) és a Nagy-Jugan felső folyásáról származik. A tromagani adatok jelzésére én is 
a Tra. jelet használom, a juganiakéra - hogy megkülönböztessem Paasonen adataitól - a 
Jg. jelet. Nem különítem el minden esetben a két tájszólást. A mai szurguti irodalmi 
nyelvet szeretném bemutatni abban az értelemben, ahol az irodalmi nyelv fogalma azt 
jelenti, hogy bizonyos egységességre törekszik elsősorban a helyesírás terén. 
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1. Hangtan 
1.1. Magánhangzórendszer 
1.1.1. Első szótagi magánhangzók 
A magánhangzók jellemzése 
á o u i a e i á ö á ó ú a 
tense + + + + + + + - - - - - -
high - _ + + - _ + - - _ - + _ 
low + _ _ _ + _ _ + _ + _ _ _ 
back + + + + - - - + + - - _ _ 
front - _ _ - _ + + _ _ + - - -
round + + + - - _ - - + - + + _ 
Az angol kifejezések fordítása: tense: feszes, high: felső (nyelvállású), low: alsó (nyelv-
állású), back: hátulsó (=veláris), front: elülső (=palatális), round: kerek (=labiális). 
A nyelv vízszintes és függőleges mozgása szerint az alábbi táblázatban helyezhetjük el a 
magánhangzókat: 
veláris centrális palatális 
zárt u i ú i 
középzárt 0 ő ó e 
nyílt á á a á 
redukált 3 
Megjegyzések: 
1. A feszes magánhangzók időtartamukat tekintve hosszabbak a lazáknál. A legrövidebb a 
redukált 3 magánhangzó. Egyetlen olyan magánhangzópár van, melyeknek tagjai csak 
időtartamukban különböznek: o ~ő. Az u ~ ú, o ~ ó és a ~ a esetében a veláris-centrális 
különbség is jelen van, az a ~ á esetében a centrális-palatális különbség, az á ~ á esetében 
pedig a labiális-illabiális különbség. 
2. A palatális és veláris magánhangzókon kívül szükségesnek tartottam egy centrális sor 
felvételét is. Az ú, ó és a hangok palatalitása leginkább akkor érezhető, amikor a kör-
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nyezetükben a palato-veláris A: jelenik meg. Egyébként pedig leginkább csak az időtartam 
alapján lehet őket megkülönböztetni az u, o és á pájjuktól. Nyomdatechnikai okokból és 
az egyszerűség kedvéért a centrális a-t semmilyen mellékjellel nem látom el; a másik 
három alsó nyelvállású hangtól (á, á, a) így a jelöletlenség különbözteti meg. 
3. Az én hangjelölésem közelebb áll az oroszországi gyakorlathoz abban, hogy a 
Kaijalainen és Steinitz nyomán középső nyelvállásúnak jelölt centrális rövid 
magánhangzót én felső nyelvállásúnak jelölöm: nórj ~ núij 'te'. A redukált hangjelölésére 
pedig az első szótagban is az a betűt használom, mivel ez a hang egyformán viselkedik 
első és többedik szótagban egyaránt. Ejtése inkább a zárt hangokhoz közelíti, nem pedig a 
középső nyelvállásúakhoz, amit egyébként az é jelölés sugall. Könnyen alkalmazkodik a 
hangkörnyezethez. Palatális hangok után szuperrövid z-nek hangzik, jdijk 'víz', máshol 
inkább szuperrövid z-nek: may 'fold', war 'vér', kanc- 'keres'. Labiális mássalhangzók 
előtt rövid w-nak hangzik: tőram 'ég, isten', manAaw 'megyünk5. Nemcsak a többedik, 
hanem az első szótagban is könnyen kiesik, beleolvad az őt követő mássalhangzóba, 
szótagképzővé téve azt: antap [ntapj'öv'. 
Nem mertem viszont szakítani azzal az osztjakológiában meghonosodott gyakorlattal, 
mely a magánhangzók rövidségét jelöli, és nem a hosszúságát, pedig a szurguti 
nyelvjárásban ez jogos lenne: az első szótagban is sokkal gyakoribb a rövid 
magánhangzó, mint a hosszú, a többedik szótagban pedig egyáltalán nincs hosszú 
magánhangzó. így az én jelölésem (miként elődeimé is) következetlen (az iki 'öreg' ejtése 
Iki, az aijkiAnat 'anyjával' tkp. áijkiAnat. Bár helyesebb lenne az iki 'öreg' sárnam 
'tovább', noknam 'felfelé' jelölés, én is a hagyományos módot követem. 
4. A Tra. tájszólásban az ó sokkal nyíltabb: Jg. P kot Tra. kot 'kéz'. 
5. A Jg. tájszólásban az a palatálisabb: á. Egyébként a J ü helyén a mai Jg-ban ugyanúgy i 
hallatszik, mint a többi tájszólásban: Tra. Jg. nők ki A 'felkelf. 
1.1.2. Nem első szó tagi magánhangzók 




Az z, e és a hangok a többedik szótagban rövidebbek, mint az elsőben. Hiányoznak a 
labiális magánhangzók, egyedül a passzívum képzőjében előforduló o a kivétel (vö. 
3.2.2.). 
Az irodalmi nyelvi szövegekben a labiális mássalhangzó előtti redukált hangot w-nak 
írják: mayuw 'földünk, de én az európai hagyományt követve a-t használok: mayaw. A 
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többedik szótagi magánhangzó hangszíne a palato-veláris illeszkedés szempontjából 
irreleváns. Fonetikailag érzékelhető a különbség pl. a kiAAat 'felkelnek, koAAdt 'hallanak 
vagy a AejaAAaA 'nézi őkef, kuAAaA 'halai' szópárok utolsó szótagi magánhangzói 
között, de fonológiai szempontból ennek nincs jelentősége. 
1.2. Mássalhangzórendszer 
A szurguti mássalhangzók fonológiai jellemzése: 
w j P t k c t' s A A' 7 m n n V r / k 
cons - - + + + + + + + + + + + + + + + + 
nas + + + + - - -
son + + + + + + + + + -
cont - - - - - - - + + + + + + + + + + -
high - + - - + + + - - + + - - + + - - + 
cor - - - + - + + + + + - - + + - + + -
ant + - + + - + + + + + - + + + - + + -
lat + + + _ 
delrel - _ _ - - + _ _ - - - _ _ _ - _ _ _ 
trid _ _ _ _ _ + _ + + + _ _ _ - _ _ _ _ 
(back) - + 
Az osztályozó jegyek jelentése: cons: mássalhangzós, nas: nazális, son: hangzós, 
szonoráns, cont: folytonos, high: felső, cor: koronális, ant: elülső, lat: laterális, delrel: kés-
leltetett, strid: érdes, round: kerek, back: hátulsó. 
Más módon a mássalhangzók a következő táblázatban helyezhetők el: 
lab. dent. alv. later. alv-pal. pal. pal-vel. vei. 
félhangzó w j 
zárhang p t k k 
affrikáta c t' 
réshang s A A' y 





1. A korábbi nyelvtanok (Honti 1977:273, 1984:26) a veláris sorban három labiális 
mássalhangzót is feltüntetnek: k0, y0, rj0. Szótárában Tyerjoskin is használja ezeket a 
jeleket, de megjegyzi, hogy a hangok nem önálló fonémák, hanem csak variánsok 
(1981:10). A szurguti nyelvjárásterületen a Tra. és Ag. tájszólásban fordul elő egyszerre 
mindhárom hang, azon a helyen, ahol a megfelelő V nyelvjárási szavakban а к, у, rj 
hangokat labiális magánhangzó előzi meg: V öyi ~ Tra áyj 'lány', V lök ~ Tra lek0 uf, V 
jörj ~ Tra jerj0 'tíz'. A három hang közül a y0 fordul elő a leggyakrabban, a másik kettő 
sokkal ritkábban. E két hang labialitását a cirillbetüs írásbeliségben nem is jelölik, a y0 
megfelelője pedig a v (в). A hang a P-ben és a Jg-ban valóban a leggyakrabban bilabiális 
w-nek hangzik, s a Tra-ban sem lehet minden esetben egyszerre hallani a veláris és a 
labiális zárképződést. Magas mássalhangzók között és folyékony mássalhangzók előtt a 
Tromaganon is w-1 ejtenek: newi 'fehér', áwi 'lány', káwram 'forró'. A hátsó zárképződés 
a legvilágosabban mély magánhangzók környezetében hallható: jóy0at 'megérkezetf, sóy„ 
'állatbőr'. 
Tyerjoskin véleményével egyetértve én sem tekintem külön fonémáknak ezeket a han-
gokat. А к és az íj labialitását nem jelölöm, a y0-t pedig minden esetben ugyanúgy, mint az 
irodalmi nyelvben, a Jg-ban és a P-ben, w-vel írom át. Tehetem ezt annál is inkább, mivel 
a szurguti nyelvjárásban a szó belsejében nincs eredeti -w-, tehát nem áll fönn annak a ve-
szélye, hogy két különböző fonémát jelölünk ugyanazzal a betűvel. Sokkal inkább, a 
nyelvérzék a w-1 és a y„-t fogja föl azonos fonémának. A szóeleji w- mély, labiális 
magánhangzó előtt veláris színezetet kap: wuAam \у0иАэт\ 'látok*. 
2. Szintén Tyerjoskint követem, amikor a palatoveláris k-t és a veláris k-t külön foné-
máknak tekintem. Bár valóban, eredeti osztják szavakban az egyik csak palatális, a másik 
csak veláris magánhangzók környezetében fordul elő, ejtésben azonban világosan 
elkülönülnek egymástól, különösen a szó belsejében: satjki 'égbolf, sárjki homok". Szó 
elején pedig a veláris к folyamatos beszédben gyakran spirantizálódik: кил 'vastag' кил 
[хил] 'hal'. А к hangot tartalmazó, eredetileg mély hangrendű orosz jövevényszavak az 
osztjákba magas magánhangzóval kerültek be, mivel az orosz k-t a nyelvérzék magasnak 
tartja, s a magánhangzókörnyezetet is ehhez igazítja: keska < or. кошка 'macska'. 
Hasonló módon érvel H. Katz is a vahi к (az ő jelölésében q) kapcsán (1975:85-86). 
3. А у és az // hang nem fordul elő a szó elején. 
4. Az Ag. és a Tra. tájszólásban a í'hang c-nek hangzik, de ezt írásban nem jelöljük. 
5. A folyamatos beszédben ritkán s is hallható, hol az s, hol а с variánsaként: piras ~pjras 
'öreg', cápatjka ~ sápaijka 'valóban', wác ~ wás 'város'. 
6. А с és az / kakuminális ejtésü, elvétve az n is, azonban nincs rá okunk, hogy külön 
kakuminális n fonémával számoljunk. 
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7. Az osztják mássalhangzórendszer nem ismeri a zöngés-zöngétlen korrelációt. A hang-
környezet hatására viszont a mássalhangzók zöngésednek, de nem válnak fonémákká: aj 
mataAi-рэ antem [ajmatAipandem] 'semmi sincs'. 
8. Ma már Pim folyó völgyére is átterjedt a déli nyelvjárásokból ismert t-zés: Tra. лил ~ P 
tut 'száj'. Ennek következtében számos homonim alak jött létre, pl.: P táw 1. tavasz 2. ló, 
kut 1. ház 2. hal. A Tromaganon a í-zést nyelvromlásnak tartják. A szellemi fogyatékosok 
beszédhibájának is tipikus megnyilvánulása a t ejtése az л hang helyett, ugyanúgy, mint a 
j ejtése az r helyett. A saját nyelvjárásuktól elszakadt, t-ző változathoz szokott 
tromaganiak hazatérve minden t helyett л-t próbálnak ejteni: кик 1. hal, 2. ház. 
9. A mássalhangzó-kapcsolat gyakori a szó belsejében: wáAtaya 'lenni', sáparki 'béka', 
Aarjki 'mókus'. Szó végén inkább csak homorgán mássalhangzókapcsolat áll: amp 
'kutya', járjk 'jég', kint 'hátikosár'. A szó elején nem állhat mássalhangzókapcsolat. Az 
orosz jövevényszavakban a mássalhangzótorlódást különböző módokon oldja fel a nyelv: 
askola 'iskola' < or. школа, turpa 'kémény' < or. труба, кэгэк 'bűn, baj' < or. грех. 
10. Gemináta mássalhangzók létrejöhetnek morfémahatáron: pasanna 'asztalon' (tő + 
Loc.), AejaAA (tő + Prasensjel). Redukált hangok között is könnyen geminálódik a más-
salhangzó: assan 'anyád' (as 'anya'), valamint hasonulás révén is kialakulhat gemináta 
(2.4.). A w és а у nem geminálódik, de bizonyos esetekben (pl. -ay melléknévképző előtt) 
-kk-, -kk- alakban realizálódik: kaw 'kő' > каккэу "köves', wáy 'pénz' > wákkarj 'pénzes', 
vö.: súk 'gyöngy' > stikkay 'gyöngyös'. 
1.3. Hangsúly, intonáció 
A szó főhangsúlya általában az első szótagra esik: wőntan 'erdei', imi 'anyó'. Három-
nál többtagú szavakban a harmadik szótagon mellékhangsúly van: kátyaAaman 'a mi 
kettőnk két háza'. Azokban az esetekben, amikor az első szótagban [-tense], a második 
szótagban [+tense] magánhangzó van, a hangsúly áttolódik a második szótagra: sarán 
'züijén', savAam 'menyhalaim', kőrnat képpel'. 
A mondat ereszkedő hanglejtésü. A közlés céljának megfelelően a kiemelendő 
szavak hangsúlyos szótagai a többinél magasabb hangfekvésüek. Kérdő mondatban a 




Az ősosztják nyelvállapotra feltételezett magánhangzóváltakozás a keleti nyelv-
járásokban ( W j . Szur.) őrződött meg. Lényege az, hogy alsó illetve középső nyelvállású 
magánhangzó [-high] váltakozik a megfelelő felső nyelvállásúval [+high]. A váltakozás 
az első szótagban történik, és vagy a szóképzés vagy a ragozás kísérőjelensége. 
2.1.1. Derivációs magánhangzóváltakozás 
Előfordul, hogy a puszta hangváltás a szóképzés egyetlen eszköze: áA3m ~ 'alvás' 
uAam 'álom', tan 'meny asszony díj', tin 'ára valaminek'. Máskor a szóképzéssel együtt 
járó változás: AI- 'eszik1 ~ Aapat- 'etet', jánt- 'varr' ~ jintap 'tű', AŰA-all' ~ AUAamta-
'megáll'. 
2.1.2. Paradigmatikus magánhangzó-váltakozás 
A névszóragozásban a birtokos személyragozásban (egyes számú birtok esetén), az 
igeragozásban pedig a múlt időben és a felszólító módban jelenik meg a váltóhang. A kö-
vetkező váltakozások lehetségesek: 
a ~ u (névszóknál): 
wác 'város' ~ wucam (PxlSg) 
anyagomban egyetlen á~i váltakozás van: kaAay 'unokaöccs' ~ k ¡AyaA (Px3Sg) 
á ~ u ~ i (igéknél) 
ámat- 'ültef ~ umtam (PretlSg) ~ imte! (ImpSgObj2Sg) 
o ~ u (névszóknál) 
oy 'fej' ~ uyam (PxlSg), oyk 'gyertya' ~ uqkin (Px2Du) 
(igéknél) 
Aot- 'vásárol' ~ Autam (PretlSg) ~Aute\ (ImpSgObj2Sg) 
kowaA- 'szalad' ~ kuwaA (Pret3Sg) ~ kuwAa (Imp2Sg) 
a ~ i (névszóknál) 
amp "kutya' ~ impam (PxlSg), aray 'ének~ iryaw(PxlPl) 
(igéknél) 
Aapat- 'etef ~ Aiptam (PretlSg) - Aiptel (Imp SgObj2Sg) 
e ~ i (névszóknál) 
lek 'út-likam (Px3Sg), ker "kályha' ~kirman (PxlDu) 
(igéknél) 
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AÍewat-'veszekedik ~ Aíwattay (Pret 2P1) ~ Aiwtitay (Imp2Pl) 
jek- 'táncol' ~ j ik t sn (Pret 2Du) ~jikittan (Imp2Du) 
á ~ 3 (igéknél - csak felszólító módban) 
wár- 'csinál' ~ W3ra\ (Imp2Sg) wúa- 'öl' wsAel (Imp SgObj2Sg) 
áw3t- 'vág' swtitay (Imp2Pl) 
á~ ő (igéknél - csak múlt időben) 
wáA- 'van' ~ WŐA 'volf 
2.2. Hangzókiesés 
Birtokos személyragozáskor a szóvégi -i kiesik a magánhangzós kezdetű ragok előtt: arjki 
> arjkem 'anyám'. A szóvégi -a is kiesik, ha magánhangzóval kezdődő szó követi: dntfdj 
ŰAsm 'nem feküdtem', wut[aj imAci 'ülj a partra'. A második szótagbeli -a- szintén elvész 
a ragozás során: AejaA- > AejAa 'nézz', arsy > aryat 'énekek. 
Ha a ragozás során három mássalhangzó kerül egymás mellé, akkor a középső, mely 
általában explozíva vagy affrikáta, kiesik: am[p]yan két kutya', sárftjyan 'két csuka', 
mánft'Jysn 'két mese' ,páy[k]Aam 'fogaim', can[c]y3Aam 'két térdem', jintap > jin[t]paij 
'tüs'Joqkar- > jui][k]r3m 'rágtam'. 
2.3. Hangbetoldás 
Ha magánhangzós tövű szóhoz magánhangzóval kezdődő toldalék járul, hiátus kelet-
kezik, melyet -/-, -y- mássalhangzók segítségével lehet megszüntetni. Magas magánhang-
zóra, azaz -í-re végződő szó esetében a hiátustöltő mássalhangzó -/-, mély magánhangzó-
ra, a-ra végződőek esetében (ezek többnyire orosz jövevényszavak): -y-. Vö.: ikija 
'apóhoz' (iki + Lat. -a), linijam 'eladotf (tini- + PartPerf -dm), keskayat 'macskával' 
(keska + Instr. -at), kenikayam könyvem' (kenika + PxlSg -dm). 
2.4. Hasonulás 
A szóvégi -w, -k, -k, -y mássalhangzók y-vel kezdődő toldalék előtt k, k-vk haso-
nulnak: kúr3k+ ysn > kúrskkan 'két sas', wasay + yan > wasakkan 'két kacsa', Aáw + yaA 
+ am> AákksAam 'két lovam', káw + ya > kákka 'kővé'. A szóvégi -w, -y akkor is haso-
nul, amikor -k-, k-val kezdődő szó követi: juw kát > juk kát, mdy kát > mdk kát 'földház', 
kántdy kÓA > kántakkÖA 'osztják nyelv'. 
A palatális mássalhangzókhoz és az affrikátákhoz is hasonul az őket követő mással-
hangzó: want'+ laya > want'tayd 'vágni', kanc + taya > kanccaya 'keresni'. 
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3. Morfológia és szintaxis 
3.1. Névszóragozás - Főnevek 
A névszók körébe tartozó szófajok közül a főnevek ragozása a legteljesebb. Szám-
jelek, birtokos személyjelölők és esetragok kapcsolhatók hozzájuk. A jelzői funkciójú 
melléknevek és számnevek ragozatlanok, önálló mondatrészként viszont toldalékolhatók. 
Leggyakrabban a translativus ragot veszik föl. A mutató- és kérdőnévmásokhoz is járul-
hatnak végződések. A személynévmásoknak saját, a főnévi paradigmától némileg eltérő 
ragozása van. 
A névszók ragozó töve általában megegyezik a szó nominativusi alakjával. Mindössze 
két főnévnek vannak tőalternánsai: ne, nitj- 'nő', ko, kuj- 'férfi', de ezeknél is 
előfordulhat, hogy az alanyesetű tőhöz járul a rag: niij+nat ~ ne+nat 'nővel', kuj+yan ~ 
ko+yan 'két férfi'. A suffixumok kapcsolódási sorrendje: szótő + számjel + birtokos 
személyjelölő + esetrag. 
3.1.1. Számjelek 
Az osztjákban három szám van: egyes (Sg), kettes (Du) és többes (Pl) szám. Az egyes 
számnak nincs jele. A kettes szám jele az abszolút ragozásban -yan-, a többesszámé -t-. A 
birtokos személyragozásban a birtok dualitásának jele -yaA, a többesjel pedig a -A-. A 
számjelek közvetlenül (kát+yan 'két ház', kát+A+am 'házaim', weAi+t 'rénszarvasok') 
vagy kötőhanggal kapcsolódnak a névszótövekhez (kát+at "házak'). A Du. jel előtt a szó-
végi -i e-vé változhat (imi > imeyan 'két asszony' és a 2.4. pontban említett hasonulás is 
végbemegy (wájay > wájakkan "két állat'). A Pl. -at jele előtt a második szótagbeli redu-
kált magánhangzó kiesik (wájay > wájyat 'állatok'). 
3.1.2. Esetragozás 
A következő esetragok járulnak a főnevekhez: nominativus 0, lativus -a, locativus -na 
~ an, ablativus -i, approximativus -nam, translativus -ya, instructivus-finalis -at, 
comitativus- instrumentális -nat, abessivus -Aay. 
Példák a ragozásra: kát 'ház', weAi 'rénszarvas'. 
Sing. Dual. Plur. 
Nom. kát kátyan kátat 
Lat. káta kátyana kátata 
Loc. kátna kátyanna kátatna 
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Ablat. káíi kátyani kátati 
Appr. kátnam kátyannam kátalnam 
Transl. kátya kátyanya kátatya 
Instr.-Fin. kátaí kátyanaí kátatat 
Com.-Instr. kátnat kátyannat kálaínat 
Abess. kátAdy kátyanAay kátatAay 
Nom. weAi weAiyan weAit 
Lat. weAija weAiyana weAita 
Loc. weAina weAiyanna weAitnd 
Ablat. weA iji weAiyani weAiti 
Appr. weAinam weAiyannam weAitnam 
Trans. weAiya weAiyanya weAitya 
Instr.-Fin. weAijat weAiyanat weAitat 
Comit-Instr. weAinat weAiyannat weAitnat 
Abess. weAÍAay weAiyanAay weAiíAay 
Morfonológiai megjegyzések: 
1. A magánhangzós tövű névszókhoz a Lat., Ablat. és Instr.-Fin. ragok hiátustöltő más-
salhangzó segítségével járulnak: imi+ja 'asszonynak", lapka+yi 'boltból', rucka+yat 
'tollal' (vö. 2.3. pont). 
2. A -w, -y, -k, -k végű szavakhoz járuló translativusragban y > k változás megy végbe, 
melyhez hasonul a szóvégi mássalhangzó is: káw+ya > kákka 'kővé', may+ya > makka 
'földdé', sák+ya > sdkka 'köpennyé'. Az -IJ végű szavakban a y> k változás végbemegy, 
de a hasonulás elmarad: nirj+ya >nigka 'asszonnyá'. 
3. A -A végű névszók abessivusát csak egyes számban lehet képezni. A P tájszólásban, 
ahol a -A helyén ma már -M ejtenek, az összes -/ végű névszónak csak egyes számú 
abessivusa van: Tra, Jg: wasy+aí+Aay "kacsák nélkül', kuA+Aay 'hal nélkül', P kul-tay 
'hal nélkül',put+tay 'fazék nélkül'. 
Az esetek mondatbeli funkciói: 
A nominativus az alany, a tárgy és a jelző esete: pit'aijkali anaA sárt WÓA 'madárka 
nagy csukát fogott.' Birtokos jelző: töram kán imi 'égi uralkodó felesége'. Állítmány 
névszói része: ma kenar ne wősam 'én szegény asszony vagyok.' Ritkábban időhatározó: 
pír kátaA sarnam man 'másnap tovább menf. A névutók is jelöletlen névszóhoz kap-
csolódnak: lekkówií 'úton', núrjpataye 'miattad'. 
A locativus ragja elsősorban hol kérdésre válaszoló külső és belső helyviszony jelö-
lésére szolgál: jáwan+na 'folyón', kát+na házban'. Mikor kérdésre válaszoló idöhatá-
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rozó névszókhoz kapcsolódva: aj Aat+na 'egyszer', anaA jimat) kátA+at+na 'nagy ünnep 
napokon', súwas+na 'ősszel', túAy+in 'télen'. Igeneves szerkezetekben egyidejű vagy 
előidejű időhatározó: t'u AejAayaA+t+aA+na, tem juy aijkAat 'oda néztekor, fa tönkök(et 
lát)', tít AÍAaij töramna wÓA+m+in+na atamya wŐAyan 'eleven világban éltükkor rosszul 
éltek (ketten)'. Passzív és ergatív szerkezetekben a cselekvő (ágens) jelölésére: márjk-
iki+na anta toqamti 'az erdei szellem nem értette', Aúw+na jáy tőA iAa kitaa 'ő az embe-
reket onnan el küldi'. 
A lativus hová kérdésre válaszoló külső és belső helyviszonyt fejez ki: maki &A áwtam 
aykA+at+a jőwdt 'tavaly vágott fatönkökhöz érkezetf, t'u suntukaA kut'rj+aA+a umattay, 
wáAi+j+a 'azt a ládáját (maga) mellé helyezte, a padlóra', ma jatjk+a kórayAam 'én vízbe 
esem'. Részeshatározóként a 'mond, beszél' jelentésű igék vonzata: áwali+A+a jastay 
'lányának mondta'. A j3~ 'válik valamivé' ige vonzata is lehet: pír kál3A+ a+jay 'másnap 
letf. Igeneves szerkezetekben is előfordul: jáka AÁRJ+m+aA+a 'miután bemenf. 
Az ablativus a honnan kérdésre válaszoló helyhatározó esete: t'i kát+i ar sórjnam naj 
t'olsyA3A 'a házból mindenfelé tűz világít', suntuk+3t+i waAam 'a ládákból (ládák közül) 
veszek. Prolativusi funkciót is betölthet: núij t'i lek+ijúwa 'te ezen az úton (út mentén) 
gyere', kát kon+ijákanam AejAaA 'a tetőablakon (keresztül) be néz'. 
Az approximativus ragos névszó irányhatározó: kÓA+nam 'hová', kem+nam 'kifelé', 
aj mdta sóij+nam 'valahova', kut3A+nam núraytay 'házához futotf, úuA+nam májsAtaya 
járjkiAAsydn 'egymáshoz látogatóba járnak (ketten)', márjk+ iki+ nam t'i man 'erdei szel-
lemhez elmenf, iki+nam jastaA 'apónak mondja', ni+ nam-ko+ nam AejsAtd kicaA antem 
'embert nem akar látni, tkp.: nőre-férfira néző kedve nincs'. Módhatározó: ataA+em+nam 
wáAAam 'egyedül élek. 
A translativus ragos névszó állapot- és eredményhatározó a következő esetekben: 
Aujem was+ya ja A 'gyűszüm kilyukad tkp.: lyukassá válik, AÚ W t'u kátAat mar a töt WŐA, 
mác ko+ya 'ő néhány napig ott volt vendégként, min núyat wótj+ka warAaman 'mi ketten 
belőled vöt csinálunk tkp. téged vővé teszünk, jam+ya 'jól', atam+ya 'rosszul', anaA+ya 
jay 'megnőtt tkp. naggyá vált Hely- és idő- és egyéb határozóként is előfordulhat: mana 
wan+ya 'menj közel(re)', ittan+yajay 'esté(vé) letf, koAam+mat+ya 'harmadszor'. 
Az instructivus-finalis ragos névszó lehet módhatározó: naray wanc+at jáka Aárj 
'fedetlen arccal be lépetf. Eszközhatározó: t'u imina Aitot+at kuA+at Aipti, áAta táyi+jat 
wári 'az asszony étellel-hallal etette, hálóhelyet készítetf, maijai tűwat+at maja! 'nekünk 
tüzet adj, tkp.: minket tűzzel adj'. Ez utóbbi eset az ún. közvetett tárgy esete. A szurguti 
nyelvjárásban olyankor jelölik a tárgyat instr-fin. raggal, amikor a cselekvés során két 
személy kerül kapcsolatba egymással. Egyébként a tárgy nominativusban áll. Cél-
határozó: jaijk+ atjárjkiAa 'vízért menj'. 
A comitativus-instrumentalis ragos névszó eszköz- és társhatározó kifejezésére 
szolgál: Aajam+nat 'baltával', piAa+nat 'fűrésszel', núrj nők jántaksayaAa jinOp+naí 'te 
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varrd meg tűvel', pana t'ut+e+nat kem kavimta 'és azzal fordulj ki', t'u ne+nat ÚUA 
táytaya jakkan 'a nővel verekedni kezdtek?, te mi aj t'u ántap+ ACIA+ nat náripaA 'ez a 
bölcsőivel foglalkozik, ti jamÍA-t'un+ ÍA+ nat itpa wáAAat 'azzal a gazdagsággal tovább 
élnek, leliyan niij+kan+nat jőwatyan 'a két bátya a két asszonnyal jött (ketten)'. 
Az abessivus ragja alakilag megegyezik a fosztóképzővel, mellyel mellékneveket 
lehet létrehozni (sám+Aay 'szem nélküli, vak", wów+Aay 'erőtlen, gyönge'), és igenévkép-
zőként is használatos (man+Aay+aA+na 'mielőtt elment'). Névszóhoz kapcsolódva a 
mondatban határozó: túwat+Aay t'ena júyaw 'tüz nélkül ide jöttünk', nút] anta jőwtan 
kunta, áwi+Aay típitman 'ha te nem jöttél voina, lány nélkül maradunk (ketten)'. 
3.1.3. Birtokos személyragozás 
A főnevekhez járuló személyvégződések utalnak a birtokos személyére és számára 
(Sg. Du. Pl. 1.2.3. személy) valamint a birtok számára. Az egyes számú birtoknak nincs 
külön jele. A kettes számú birtok jele: -yaA•, a többes számúé: -a-. A számjelek az 
abszolút ragozáshoz hasonlóan a névszótőhöz kapcsolódnak, ezt követik a személyjelek. 
Azokban a névszótövekben, melyekben lehetséges a magánhangzóváltakozás, az egyes 
számú biilokra utaló paradigmában a felső nyelvállású váltóhang jelenik meg. 
kát 'ház' 
A birtokos 
száma és A birtok száma 
személye 
Sing. Dual. Plur. 
Sg.1 kutam kátyaAam kátAam 
Sg.2 kutan katyaAa kát/M. 
Sg.3 kuta A kátyaA katAaA 
Du.l kutinien kátyaAaman kátAaman 
Du.2 kutin kűtyaAan kőtAan 
Du.3 kutiA kátpAan kutAan 
Pl.l. kutiw kát/aAaw kálAaw 
Pl.2. kutin kűtyaAan kátAari 
P1.3 kutiA káiyaA kcitAUA 
A Sg. és Pl. 1. szentélyű toldalék magánhangzója lehet -a-, -e-, (-a-, -Í-), olykor 
ugyanannak a tőnek az alakváltozatai: wáyam ~ wáyem ~ wáyam 'vasam'. Bizonyos 
hangtani körülmények között a magánhangzó mindig -e-: atjkem 'anyám'. A Sg. 2. 
személyében -an — e váltakozás figyelhető meg: ritan ~ rite 'csónakod'. E ragvál-
tozatokat részletesen tárgyalja Honti (1977: 277-278). Az én információim szerint a rag-
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változatok 'konkrét ~ általános' jelentést is hordoznak: mayaw 'pontosan a mi földünk', 
mayew 'általában a mi földünk. 
A birtokos személyragos alakokhoz esetragok is járulhatnak: im+ ÍA+ nam jastaA 'a 
feleségének mondja', ántap+ AOA+ nat 'bölcsőivel'. 
Az északi osztjákhoz hasonlóan a szurguti folklórnyelvben is lehet használni a 
birtokos személyragokat determinálásra: nálkam nirje kőtam jam jút, háltam kuje kúrám 
jam jut, nők pi nálkiAayAam 'örvendezett nő[d] kezem jó íze, örvendezett lérfi[d] lábam 
jó íze, nagyon örvendezem'. 
3.1.4. Melléknevek 
A főnévi és a melléknévi kategória nem különül el világosan egymástól. Jelzői 
funkcióban a főnév melléknévvé válik: kciw lek, wáy lek 'kő-út, vas-út'. Gyakran 
előforduló melléknévképzők az -at], az -i és a -pi: wów erő' > wókkaij 'erős', pöA't' 
'kisütött zsír' > pÓA't'iput 'zsíros fazék, wál 'szél' > wátay AUApi jam jayaw 'szeles szájú 
jó atyánk (=isten)'. A melléknevek a névszóragok közül a leggyakrabban a Transl. ragot 
veszik föl: anaAyajay 'naggyá letf, atamya 'rosszul'. 
A melléknév fokozása 
A melléknév középfokát egyrészt a melléknévhez fűzött -cak toldalékkal lehet 
kifejezni: sikkaqcak 'szebb'. Ugyanez a toldalék határozószókhoz is kapcsolható: 
jamatcak 'jobban',¡Aatacak 'lejjebb', és hasonló eredetű a Jg. -cay nagyító képző: Aáwcay 
'hatalmas ló', kátcay 'nagy ház', ikicay 'óriás'. Más módon a fokozás a hasonlító szó után 
álló névutóval történik: niijat kuj-jáy kint'a wókkaijat 'a nők a férfinépnél erősebbek. Ha a 
hasonlítót személynévmás fejezi ki, a névutó is megkapja a személyjelölő szuffixumokat: 
ma kint'ayam anaA Auijk 'nálam nagy(obb) szellem', pupi wókkaij min kint'ayman 'a 
medve erős(ebb) mi kettőnknél'. Előfordul, hogy a fokozás mind a melléknéven, mind a 
hasonlítón jelölt: ne ko kint'a wówAaycak 'a nő a férfinél gyöngébb'. 
A felsőfokot körülírással lehet kifejezni. Egyrészt a -pi partikulával és a jamat 
'nagyon' határozóval: jamat ajpi páyaA 'legkisebb fia', másrészt névutóval: kánlak ko 
wókkatj mata 'az ember a legerősebb'. Ez a névutó is állhat határozószó után: sálja mata 
'nagyon gyorsan, a leggyorsabban'. 
3.1.5. Számnevek 
Az egyszerű tőszámnevek a következők: 1 aj, 2 kit, katyan, 3 koAam, 4 naAa, 5 wál, 6 
kut, 1 Aapat, 8 líiAay, 9 irjeij, 10 jetj, 20 kos. Az első és a második tízes számait az úrakka 
'kívül' névutó segítségével képzik: 11 jei] úrakka aj, 12 jay úrakka katyan, 23 kos úrakka 
koAam, 25 kos úrakka wát. A további kerek tízesek a következők: 30 koAam jeij, 40 naAa 
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jer], 50 wát jer/, 60 kut jerj, 70 Aapat jerj, 80 niAsát. 90 irsát, 100 sál. Harminc fölött a 
számneveket egyszerű összetétellel képzik: 33 koAam jetj koAam, 76 Aapat jerj kut. A 
százasok: 200 katsátyan, 300 koAam sát, 400 naAa sát, 500 wát sát, 600 kut sát, 700 Aapat 
sát, 800 niAay sát, 900 irjerj sát, 1000 t'óras. 
A sorszámneveket a -mat képzővel lehet létrehozni. Az 'első' jelentésben az áAarj 
'vminek az eleje, vége' szó használatos, ez is megkaphatja a sorszámnévképzőt 
([áAarjmat), de lehetséges az ajmat alak is. A továbbiak: kimat ~ kitmat, koAammat, naAmat 
stb. A t'őras 'ezer' számnévhez nem lehet sorszámnévképzőt kapcsolni. Az adatközlő ezt 
azzal magyarázta, hogy a nagy kerek számok az osztjákban határozatlan mennyiségnek 
számítanak, mint pl. az orosz eredetű millión is. A sorszámnevekhez a Transl. rag 
járulhat: koAammatya 'harmadszor'. 
A törtszámneveket a pálak 'fél' szó segítségével, a szorzó számneveket a -pa 
partikulával vagy a p i c névutóval képzik: ajpa-kippa 'egyszer-kétszer', kit pic, koAam pic 
'kétszer, háromszor'. 
Határozatlan számnevek: ar 'sok, cimaA "kevés'. 
3.1.6. Névmások 
3.1.6.1. Személynévmások 
Mindhárom számot (Sg., Du., Pl.) és mindhárom személyt (1., 2., 3. személy) külön 
személynévmás fejezi ki, a következőképpen: 
1. 2. 3. 
Sg. ma núrj AÚW 
Du. min nin Ain 
Pl. marj narj Aay 
A személynévmásragozásban a fönévragozástól eltérően megjelenik az accusativus és a 
dativus. Más esetek képviselete (Instr., Abess.) hiányos. A ragok jórésze a dativusi tőhöz 
járul. A paradigma egyik lehetséges változata (Honti 1977: 275-276 alapján): 
Sg.l. Sg.2. Sg.3. 
Nom. ma nút) AÚW 
Acc. mant núrjat AÚwat 
Dat. mantem núrjati AÚwati 
Lat. mantema núrjatina AÚwata 
Lok. mana núrjna, AÚWna, 
núrjatina Auwatina 
Abl. mantemi núrjatini AÚwati 
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maniijti núijniijti AUWnilJti 
Appr. mantemnam núyatinam AÚwatinam 
Transl. mantemya núijatinya AÚwaiiya 
Instr. manlemal núijalinal 
Com. mantemnat nútjatinai AÚwaiinat 
Abess. mantemAay núijatiAay. AÚwatiAay 
núijatinAay 
Du.l. Du.2. Du.3. 
Nom. min nin Ain 
Acc. minat ninat Ainat 
Dat. minatem ninati Ainati 
Lat. minatema ninatina Ainatina 
Lok. minatemna ninatinna Ainatinna 
Abl. / minatemi ninatini Ainatini 
minniijti ninniijti Ainniijti 
Appr. minatemnam ninatinam Ainalinam 
Transl. minatemya ninatinya Ainatinya 
Com. minatemnat rúnaiinaí Ainaiinai 
Pl.l. Pl.2. P1.3. 
Nom. maij naij A dy 
Acc. maijai nnijal A ayal 
Dat. maijati naijali Aaycili 
Lat. naijatina Aayalina 
Lok. maijatinna natjatinna Aayatinna 
Abl. maijatini naijatini Aayalini 
maijniijti naijniijti Aayniijti 
Appr. maijatinam naijatinam Aayatinam 
Transl. maijatinya naijatinya Aayatinya 
Com. maijatinat naijatinat Aayatinat 
A fenti paradigmához képest a következő, helyenként egymásnak ellentmondó 
változatokat jegyeztem fel Tra. adatközlőktől: 
1. A fenti példákban a testesebb ragok előtt csak a Sg. 1. és ritkábban a 2. személyü 
alakokban jelenik meg a személyjelölő -em-, -in elem: mant+em+nam, naijat+in+na. 
Analógiás úton a 2. személyt jelölő -n más személyekbe is átkerült: maijatinya, Aayatinya. 
Az én adataim között a személyjelölő elem előfordul Du. Pl. 1. személyü valamint Sg. Pl. 
3. személyü alakokban: Appr. minatimanam, AÚwatiAnam, AayatiAnam, Com. 
maqatiwnat, AÚwatiAnat, AayatiAnat. 
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2. A Du. és Pl. 2. személyű translativusi alakok hasonulásos gemináta -kk-t tartalmazó 
változatban is előfordulnak: minatikka, ninatikka, /ánatikka, marjatikka, narjatikka, 
Aayatikka. Ugyanez az adatközlő az Abess. ragot is kétségeskedés nélkül hozzákapcsolta 
mindegyik személynévmási alakhoz. Más vélemény szerint a személynévmásoknak sem 
translativusa sem abessivusa nincs. 
3. Az Abl. névutós változata az én gyűjtésemben csakis személyragos formában jelenik 
meg: manújktam, núrjniqkte, AÚwniijktiA, minniijktiman, ninniqktin, Ainnitjktin, 
marjnirjktiw, narjnirjktin, AayniijktiA. Ugyanezeket az alakokat jegyezte fel a század-
fordulón a Jugan mentén Paasonen is (Paasonen-Vértes 1965:81). Honti adatközlője kér-
désemre válaszolva elmondta, hogy ő is ismeri a személyragos alakokat, de hozzátette az 
abl. ragot is: ma niijktemi, núij nirjkteni, AÚW niijktíA. Szerinte a személyragos alak a leg-
konkrétabb, a legpontosabban utal a cselekvés kiinduló pontjára (AÚW maniijktam nipak 
waj 'ő elvett tőlem egy papírt'), a személyrag nélküli tágabb helyre utal (ma Aaynirjti 
júAam 'én tőlük jövök'), a puszta -i ragos alak pedig a legelvontabb (mantemi tiwam 
mokat 'tőlem származott fiak'). Az egyik Tra. adatközlő szerint -i ragot nem lehet 
személynévmáshoz fűzni, ehelyett ő az iwaA névutót ajánlja, mely kétféle módon kap-
csolódhat a névmáshoz: névutóként a nominativusi tőhöz (ma iwaAtemi) és némileg 
agglutinálódott formában a dativusi alakhoz (mantem iwaA). A paA- 'fél' ige vonzata 
szerinte személynévmás esetében: ma AÚW iwaAíiApaAAam 'félek tőle', főnév esetében -i: 
őwar kúrap óti paAAam 'a farkastól félek. 
4. A Loc. rag a nominativusi tőhöz járul, s gyakoriak a hangzókieséses és hangátvetéses 
alakok: man, nútjan, Aúwan, minan, ninan, Ainan, matjan, naijan, Aayan. A Loc. ragos 
alakok főleg passzív szerkezetekben fordulnak elő: Aúwna min ójaytojman 'ő megtalált 
minket, tkp.: általa mi ketten megtaláltattunk. 
5. Dat.-Lat. értelemben használatos a Dat., Lat. és az Appr. esetrag. A jast- 'mond' ige 
vonzataként mindhárom eset előfordul: Aúwati ~ Aúwata ~ Aúwatinam ~ AÚwatiAnam 
jastaA 'mondja neki', közülük leggyakoribb az Appr. eset. Az Appr. eset ragja a 
nominativusi tőhöz is járulhat: kosát Aúwanam AejaAAat 'a csillagok rá néznek, 'hozzá' 
jelentésben névutós szerkezetet használnak: ma AÚW kut'rjaAnam májaya manAam 
'vendégségbe megyek hozzá'. 
6. Instr. használatára kevés példám van, mivel sem célhatározó, sem közvetett tárgy ese-
tében nem fordulhat elő Instr. ragos személynévmás. Egyes igék vagy névutók vonzata 
lehet Instr., de az én adatom eltér a fenti táblázatbelitől: newram núrjatiyat AawAaysaA 'a 
gyerek vár téged'. A Trj. adatok szerint (Karjalainen-Vértes 1964: 240-241.) mind a 
kilenc személyes névmásnak van Istr. esete, de ma csak az Sg. 1.2. névmások Instr.-ával 
lehet találkozni. 
7. Nyomatékosítás céljából a személynévmásokat megkettőzhetik és -(n)a elemmel 
bővítik: man 'én magam', Aúwa 'ő maga', Ain-Aina 'ők ketten maguk. Mivel a birtokos 
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jelző jelöletlen, a birtokos szerkezetekben a személynévmás alapalakja szerepel, tehát 
nincs külön birtokos névmás: mapayam 'az én fiam', mat] weAiAawnat 'a mi rénjeinkkel'. 
3.1.6.2. Mutató névmások 
A mai szurguti mutató névmások is beillenek abba a rendszerbe, melyet Honti László 
Trj. adatok alapján felállított (1988:184 és 1993:307) 
tem temi tőm tömi tí t'it t'u tut 
konkrét/látható + + + + - _ - _ 
távoli - - + + - - + + 
jelzőként + _ + _ + _ + _ 
A mutató névmásnak egyszerű determináló funkciója is lehet, mint a magyar határozott 
névelőnek: t'u iki, t'u imi 'az apó, az anyó'. Sőt, bizonyos esetekben az aj 'egy' és a t'u 'az' 
szavaknak a magyar határozatlan és határozott névelőkkel azonos használatával 
találkozunk: pana t'u manAan, manAan, tám aj káta jöwatAan. t'u káta pana jáka AÚya 'És 
ahogy mész, mész, akkor egy házhoz érkezel. Abba a házba pedig menj be.' 
A nem jelzői funkciójú névmások névszói toldalékokat is felvehetnek, különösen 
akkor, amikor pronominalizáció történik a mondatban: ma t'utyaAam kanca kim antem 
'nem tudom megkeresni őket, tkp.: azaimat (Du) megkereső képességem nincs', t'utaAnat 
t'ena itpa wáAA (tkp. azával) így tovább él'. 
A temi névmás a mondat élén az egész mondatra vonatkozhat, 'hát, íme' jelentésben: 
temi aj imi jákan őmasA 'íme, egy asszony ül bent1, temi keman ajnam jáka kötaA 'hát kint 
mindenütt világos van'. Még a mondat végére is kerülhet a temi névmás: kuntinta kőtaA 
temi 'már régen világos van (íme)'. Ebben a mondathangsúlyt irányító funkcióban mély-
hangú párja a tám 'akkor': tám t'i mátjk ikina kÖAnam anta tuAojam 'akkor az erdei 
szellem nem pusztít el', t'utanat kem karimta, tám pan júwa 'azzal fordulj ki, és akkor 
gyere'. 
A névmásokkal azonos hangalakú t'i, t'u, t'a, nyomatékosító partikulákkal gyakran 
lehet találkozni az élő beszédben, töltelékelemként vagy a szöveg tagolását megkönnyítő 
funkcióban: ja t'et't'áka t'u imina..., pana t'u t'i, t'u imina '(hozzávetőlegesen:) és hát akkor 
az anyó...' Ige előtt a t'a partikula igekötőként viselkedik, az ige jelentését befejezetté 
teszi: anaA kurpiqdn t'i sáwarAem 'levágom a nagylábujjad'. 
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3.1.6.3. Kérdő és vonatkozó névmások 
A leggyakoribbak: kőjayi 'ki, aki', miiwa/J mi, ami', mata 'melyik, amelyik", múw sir 
'milyen', múk kim 'hány'. 
Határozatlan névmás: mata/íi 'valaki', mataAi 'valami, valamilyen' matci kanták ko 
'valamilyen ember'. 
Az 'egyik...másik névmáspár kifejezésére a pa...pa partikula használatos: pa ántap 
jamsi kát pálaka kátaAtaAAaA, pa ántap payi kát pálaka 'egyik bölcsőt a ház jobbfelébe 
hordja, másik bölcsőt a bal félbe'. 
Ha nem párban szerepel a névmás, akkor az aj 'egy' számnév birtokos személyragos 
alakja szerepel 'egyik(e)' vagy 'másik(a)' jelentésben, esetleg megtoldva a ko 'férfi' vagy 
a ne 'nő' főnévvel a nem jelölésére: ajaA káta jáka t'a át 'az egyik házában megjelenf, aj 
niijaAa nők anta jastatay 'a másiknak semmit sem szólf, aj kujman 'egyikünk. 
3.1.6.4. Egyéb névmások 
Altalános névmás: ajnam, inam 'mind, mindegyik', kacat) 'minden'. 
Tulajdonképpeni tagadó névmások a szurguti nyelvjárásban nincsenek, de a -pa nyo-
matékosító partikula a tagadó mondatban a névmásokhoz is kapcsolódhat: aj-mataAi-pa 
antem 'senki sincs'. 
3.2.Igék 
3.2.1. Igetövek 
A névszókhoz hasonlóan az igék is általában egytövűek, magánhangzóra és mással-
hangzóra egyaránt végződhetnek. Tőaltemációt egyetlen igecsoportnál figyelhetünk meg. 
Ezek az igék egyszótagosak, s magánhangzós és mássalhangzós tövük van: ja-,jay- 'válik 
vmivé'.yu-, júw- 'jön', AZ-, AÍW- 'eszik, ma-, maj- 'ad', ni-, niw- 'látszik, tu-, tuw- 'hoz', 
wa-, waj- 'vesz', wu-, wuj- 'tud, láf. 
3.2.2. Igeragozás 
A szurguti osztják igéket aktív és passzív igenemben, jelen és múlt időben, egyes, kettes 
és többes számban, első második és harmadik személyben, jelentő módban lehet ragozni. 
A felszólító mód ragozása hiányos, a többi módot egyéb eszközökkel fejezik ki. Az igei 
személyrag utal az ige tárgyának meglétére vagy hiányára, határozott vagy határozatlan 
voltára (alanyi és tárgyas ragozás). A határozott tárgy száma is kifejezésre jut az igei 
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személyragon. A toldalékok kapcsolódási sorrendje: tő + időjel + tárgyra vagy igenemre 
utaló elem + személyrag. A jelen idő jele -A, a múlt idő jelöletlen. A passzívum képzője 
-oj-, a passzív ragozású paradigmában ennek változataival találkozhatunk. A tárgyas 
ragozásban az egyes számú tárgynak nincs jele, a kettes szám jele a -yaA-, a többes számé 
a -A-. Felszólító mód csak aktív, jelen idejű paradigmában, a második személyekben van: 
Sg.2.: -a/-e, Du.2.: -atan-ittan, P1.2.: -atay~itay. 
Példák a ragozásra: pán- 'tesz, helyez' 
3.2.2.1. Alanyi ragozás 
Jelen idő Múlt idő Felszólító mód 
Sg.1. pánAam pánam 
2. pdnAan pánan pána 
3. pdnaA pán 
Du.l. pánAaman pánman 
2. pánAattan pántan pánittan 
3.. pánAayan pányan 
Pl.l. pánAaw pánaw 
2. pánAatay pántay pánitay 
3. pánAat pánat 
Megjegyzések: 
1. Egyes igéknél a múlt idejű Sg.3. alakban a végződés -ay:jast+ay 'mondott', nőmaks+ay 
'gondolf, wikat+ay 'felkiáltott 
2. A többi osztják nyelvjárásból ismert -s múltidőjel csak szórványosan, bizonyos 
kifejezésekben fordul elő, leginkább az Ag. tájszólásban. Az időjárással kapcsolatos 
egyszemélyi! igék múlt ideje Ag. jőmas 'esetf, niraytas 'vihar volf, Tra. J. V.jőm, niraytay 
'ua'. A Tra. és az Ag. tájszólásban a 'megy' ige -s jeles alakja jövőre utaló, enyhe 
felszólító értelmű: ja, • ma mansam 'na, én elmentem (akkor mondom, amikor éppen 
indulni akarok)', mansi 'menjünk (PassPrt3Sg)'. Az s- időjelet a szurguti nyelvérzék 
általában archaikusnak tartja, folklore szövegekbe illőnek érzi. 
3. A felszólító mód kifejezése a 3. személyben a Aúwa 'hadd' segítségével, körülírással 
történik: imiAan A úwa jarnas wárAat 'feleségeitek inget készítsenek'. Elvétve lehet 
találkozni 3Sg felszólító módú alakkal: kuc múwaAi wáAijaí, AáijAam jáka "bárki is 
legyen, bemegyek. Egyes családtagok, akik közvetlenül nem szólíthatják meg egymást, a 
3Sg imperativust használják: mant cajat pániját 'nekem teát töltsön' A -jat végződés a 
századeleji feljegyzésekben (Kaijalainen-Vértes 1964: 270-271, Paasonen-Vértes 1965: 
90) még a felszólító paradigma része, ma már csak megőrzött régiségként fordul elő. 
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3.2.2.2. Passzív igeragozás: 
Jelen idő Múlt idő 
Sg.1. pánAojam pánojam 
2. pdnAo pdno 
3. pdnAi páni 
Du.l. pánAojman pánojman 
2. pdnAottan pdnojtan 
3. pdnAiyan pdniyan 
Pl.l. pdnAojaw pdnojaw 
2. pdnAotay pdnotay 
3. pdnAat pdnat 
Megjegyzések 
1. A passzív igenenmek ma már csak jelentő módú ragozása van, de a felszólítás 
körülírással lehetséges: kŐAtayiA AÚW járnasat wárAojam 'holnapra nekem inget 
csináljanak, tkp.: én inggel hadd csináltatok'. A passzív felszólító mód kifejezhető 
ParticPerf+Px+/wosaí szerkezettel is: mátpasarj wájakka tiwma mosat 'fáradékony 
állatként szüless meg'. 
2. A mondatban a passzív igék nemcsak akkor fordulnak elő, amikor az ágens ismeretlen, 
pl. (núrj) koAsm táyind wiyiAAo három helyen kiáltanak neked', jáijkat nápstAat 
'jégdarabok vitetnek'. Gyakoribb az az eset, amikor a passzívum éppen az ágens 
kiemelését szolgálja, ugyanis a passzív ige ágense Loc. raggal jelölt: máijk ikina anta 
toijamti 'az erdei szellem nem értette'. A passzív szerkezetben a logikai tárgy Instr. esetbe 
kerül: t'u ím ind ŰAta táyijat wári 'az anyó fekvő helyet készítetf. Ha az igének direkt és 
közvetett tárgya is van, a direkt tárgy lesz a passzív ige alanya, a közvetett tárgy Instr. 
esetbe kerül: t'et'opiAna Aitotat uc Aipti 'nagynénje étellel-mivel etette (őt)'. Ha az igének 
az európai mondatszerkesztés szerint tárgyi és részeshatározói bővítménye van, a tárgy 
kerül Instr. esetbe, s a részeshatározó lesz a passzív ige alanya: tőram kán jayanna múw 
jam jasarjat jasto? 'égi uralkodó atyád mi jó szót mondott (neked)?' Intranzitív igéket is 
lehet passzívan ragozni (mint a többi osztják nyelvjárásban), itt is az ágens kiemelése a 
cél: köjayemnajówatAojaml 'kijön hozzám, tkp. kim által érkeztetem'. 
3.2.2.3. Tárgyas igeragozás: 
Egyes, kettes és többes számú tárgy esetén 
pán- tesz, helyez 
Obj.Sg. Obj.Du. Obj.Pl. 
Jelen idő 
Sg.l. pánAem pdnAayaAam pdnAaAam 
2. pánAe pánAayaAa pánAdAa 
3. pánAatay pánAayaA pánAdA 
Du.l. pdnAateman pdnAayaAaman psnAdAaman 
2. pdnAattan pánAayaAan pdnAaAan 
3. pdnAattan pdnAayaAan pánAaAan 
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Pl.l. pánAataw pánAayaAew pánAaAaw 
2. pánAattan pánAayaAan pánAaAan 
3. pdnAÍA pánAayaAüA pánAaAaA 
Felszólító mód 
Sg.2. páne pányaAa pánaAa 
Du.2. pánittan pányaAan pánaAan 
P1.2. pánitay pányaAan pánaAan 
Múlt idő 
Sg.l. pánem pányaAam pánAam 
2. páne pányaAa pánAa 
3. pántay pányaA pán A 
Du.l. pántaman pányaAaman pánAaman 
2. pánattan pányaAan pániAan 
3. pánattan pányaAan pánAan 
Pl. 1. pántaw pányaAaw pánAaw 
2. pánattan pányaAan pániAan 
3. páni A pányaAüA pánAaA 
A tárgyas ragozás használata 
Csak a tranzitív igéknek van tárgyas ragozásuk. Tárgyas ragozást akkor lehet 
használni, ha az ige tárgya határozott. Ha a határozott tárgy nincs jelen a mondatban, a 
tárgyas ragozás kötelező, mivel akkor egyedül az igei személyrag utal a tárgyra: t'i tuwtay, 
tuwtay 'így vitte, vitte [azt]', kataAAe kunt a - núij niije 'ha elkapod [őt], a te feleséged'. 
Egyébként határozott tárgynak számít a mutató névmás, s az azzal alkotott jelzős 
szerkezet, és a birtokos személyjelölövel ellátott névszó: t'u suntukaA kutyaAÜ umaítay 
'azt a ládáját maga mellé helyezte', kúra nők waje 'vedd el a lábad'. A kontextusból is 
következhet, hogy a tárgy határozott, ilyenkor egyedül az igei személyrag utal határozott 
voltára: kuwar pata AÚwati pamtatay 'tenyer[ét] neki mutatta'. Ha a főmondatot tárgyi 
mellékmondat követi, az igei állítmányt szintén tárgyasan kell ragozni: kótnat pamiAtay, 
múw AÓwatya jay kezével mutatta, milyen nagy lett'. Tárgyas ragozáskor a tárgy száma az 
igén is megjelenik: sámyaAa ÍAB moyatyaAa 'két szemed megtörölted'. 
3.3. Igenevek, igeneves szerkezetek 
A melléknévi igenevek, a feltételes és a fosztóképzős igenevek toldalékolhatók, a 
hozzájuk kapcsolódó személyjelölő elemek utalnak a cselekvéshordozó számára és 
személyére. Határozóragok és névutók is járulhatnak hozzájuk, ilyenkor mellékmondatot 
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helyettesítenek. A főnévi és a határozói igenév (infinitivus és gerundium) tovább nem 
toldalékolható, személyvonatkozása nincs, az igenév cselekvéshordozója megegyezik a 
fóige alanyával. 
Az igenevekhez járuló személyjelölő elemek alakilag szoros kapcsolatban vannak a 
birtokos személyragokkal: 
Sg. Du. Pl. 
1. -am -amanAaman -aw 
2. -an/-a -in -in 
3. -a A -in -A 
3.3.1. Folyamatos melléknévi igenév (participium praesens) 
Képzője: -ta. Személyjelölő elem előtt a tővégi magánhangzó kiesik: manta ne 'menő 
nő', mantaA 'menése közben'. A mondatban a puszta igenév a leggyakrabban jelző. In-
kább aktív értelmű, tárgyi bővítménnyel: aray tuta ko 'ének hozó ember', vagy határozói 
bővítménnyel: jákan wáAta kicaA antem 'nem akar otthon élni, tkp.: otthon élő kívánsága 
nincs'. Lehet passzív értelmű is, külön alannyal: jáy wáAta wác 'emberek lakta város'. A 
személyjelölővel ellátott igenév a mondatban lehet alany: soccaA set'aA 'lépése hallatszik", 
határozói funkciójú jelzős vagy névutós szerkezet előtagja: jáka jőwatta Aatna "haza 
érkezted idején'. A személyjelölővel és határozóraggal ellátott igenév általában egyidejű 
időhatározó kifejezésére szolgál: t'u wdAtinna 'amint így éltek ketten', imina nők 
rúwattaAna 'amikor az anyó felébresztette'. Feltételes mondatban is előfordulnak 
igeneves szerkezetek (vő. 3.5.5. fejezet). 
A nyugati osztják nyelvjárásokban ismert a személyjeles melléknévi igenevek verbum 
finitumként való használata. A keleti osztjákban a beszélt nyelvben ez nem fordul elő, 
viszont a folklórban igen. A participium praesens megfelelő személyjelölővel jelen idejű 
igét helyettesíti: AiAatj sárni pálmám káta jákan AárjmiAatam 'élő arany felragyogott 
házba be lépek. 
3.3.2. Befejezett melléknévi igenév (participium perfectum) 
Képzője -(a)m, a mondatban a puszta igenév aktív vagy passzív értelmű jelző, wónta 
júwam jáy 'erdőbejött emberek, núij nútjnam kótat-kúrat wajam suntuke 'saját kezeddel-
lábaddal elvett ládád'. A személyjelölő elemmel bővült igenév lehet alany: Aita jaymam 
set'aA 'megéheztem, tkp. éhessé válásom hallatszik, vagy tárgy: ÍA tórám manmam anta 
wujam 'alsó világba mentemet nem láttam' vagy időhatározó: waAe túwtarjka jayan t'i 
járjkiAama 'vajon szereztél tüzet ott jártodfban]'. Határozóraggal vagy névutóval idő- és 
módhatározói viszonyokat fejez ki: os sarnam manmaAna 'tovább mentekor', jáka 
AárjmaAa 'miután belépetf, ÓAintmaA Aatna 'amikor lefeküdf, AiwmaA-jent'maA pirna 
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'miután evett-ivott, tkp. ette-itta után', os jehaya AájyamiA kim na 'amikor ismét táncolni 
kezdtek, ma tem juwmam mára 'ide jöttöm ideje alatf, t'u imina partmaA sáyit 'az anyó 
útmutatása szerint?. 
A folklór szövegekben találunk példát a participium perfektum igésülésére is. Allít-
mányként múlt idejű ige helyett áll: sisaq wájay köy jam sisaA... AÚW t'i jöytiAamaA 'szívós 
állat hosszú jó szívóssága, ő ím megérkezett 
Az 'úgy tűnik modális tartalom kifejezésére is igeneves szerkezet használatos: imi 
kuntinta kiAmaA táyi 'úgy látszik, az anyó már régen felkelt 
3.3.3. Tagadó igenév 
Képzője azonos az abessivus ragjával. A puszta igenév a mondatban jelző: atam lew 
wujiAAay kiAyan jőwat 'tapasztalatlan (tkp.: rossz világot nem látott) unokaöcséd jött. 
Lehet állítmány névszói része is: jákan wáAta kicaA-pa wáAAay jay 'nem akart otthon élni, 
tkp. otthon élő kívánsága valótlan lett. Személyjelölővel és Loc. raggal ellátott alakja 
utóidejű időhatározó: tí manAayaAna 'mielőtt elment 
3.3.4. Feltételes igenév 
Képzője -í/-, személyjelölővel együtt a feltételes mellékmondatban fordul elő, de míg 
a W j . nyelvjárásban gyakran, a szurgutiban csak elvétve jelenik meg: mántem 
métaAakka jéktja, jéya\ énta jéktja, áA jéya! 'ha számomra valamivé leszel, légy, ha nem 
leszel, ne légy' (Honti 1978:132). A szurguti beszélt nyelvben az igenevet a hinta 'ha' 
kötőszós szerkezet váltotta fel (vö. 3.5.5.). A folklórban a bálványszellemek énekeiben 
megmaradt, s használata arra utal, hogy az események egy másik valóságban történnek, 
mint például a Kazimi istennő énekében: atiA jaypáylem wáAay 'egyetlen öcsém van, 
tkp.: lenne'. 
3.3.5. Főnévi igenév (infinitivus) 
Képzője a -ta(ya), melynek második szótagja valószínűleg translativusi eredetű. 
Egyéb toldalékokat nem vesz föl. A mondatban lehet alany: atiAnam atam wáAtaya 
'egyedül rossz élni', szükségességet kifejező állítmány: te mi t'áka áA a wáAta kátaAna 
Aitaya 'ezt bizony hétköznapon [kell] enni', tárgy: kemnam mantaya kúc jay kifelé menni 
amint kezdett, és célhatározó: manAampupi kanccaya 'megyek a medvét keresni'. 
3.3.6. Határozói igenév (gerundium) 
Képzője: -min, mely lezáija a szó végét, a szó tovább nem toldalékolható. A 
mondatban a leggyakrabban módhatározó: jismin manaA 'sírva megy', tőm pajAay 
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A'ewitmin-pitmin wŐAyan 'ott nagyon veszekedve-haragudva éltek ketten', ritkábban álla-
pothatározó: jimafjnin jáka Aátja 'elfedett arccal lépj be'. 
3.4. Egyéb szófajok 
3.4.1. Névutók 
A névutók főnevekhez, névmásokhoz (ritkán számnevekhez) és melléknévi ige-
nevekhez járulva az esetragokhoz hasonlóan hely-, idő- és egyéb határozói viszonyok 
árnyaltabb kifejezésére szolgálnak. Ha személyes névmás után állnak, akkor a névutó bir -
tokos személyragot is felvesz. Ha a névutó eredetileg ragozott főnév volt, kialakulhatnak 
azonos tövű névutócsoportok. Ezek általában helyet, irányt jelölnek, és az irányhár-
masságnak megfelelően hol, honnan, hová kérdésre válaszolnak. 
owti- 'vminek a felszínén, -re, -ről': áwaA owtina 'a szán tetején, szánon', Aáparj 
wánc owtija 'a tornác tetejére', ker owtiji a kályháról' 
sura- 'vmi mellett, mellől, mellé': áwaA suriji 'szánról, szán mellől', suraja 'mellé', 
surana 'melletf 
kánarjna '-nál, melletf: owpi kánarjna 'az ajtó melletf, kát kánarja 'ház mellé, 
házhoz' 
uAnarja 'mellé': ásam uAnarja imte 'tedd a párna mellé' 
kut'aij- '-nál, mellett; -hoz, mellé': anaA opiw kut'ijaAna 'nénénknél', marj kut'rjiwna 
nálunk5, AÚk kut'yaAna 'nála', kut'rjaAa umattay 'maga mellé tette' 
saj- 'vmi mögött, mögé, mögül: juy saja ~ sajna ~ saji 'fa mögött, mögé, mögül' 
sajpi- 'vmi mögött, mögé, mögül': juy sajpija 'fa mögé' 
iApi- 'vmi alatt, alá, alól':pasán ÍApina asztal alatf, ráp iApija 'hegy alá', ráp JApiji 
"hegy alól' 
¡Api: ÍApina, ÍApiAt 'előtt, elől' 
Aaypi- 'vmi belsejében, -be, -bői: kát Aaypina 'a házban' 
ónt- 'vmi belsejében, -be': wőnt őnftjna 'erdőben', juy ónftjnam 'erdőbe', őntaAna 
magában'. 
Egyéb helyhatározó viszonyok: 
niijkta- '-tói' (csak személynévmással): AÚW nitjkiA 'tőle' 
kőwit 'hosszat, mentén': t'u lek kőwit mana 'azon az úton menj', kuAatj jayi kőwat 
halas folyócska mentén' 
uAti 'át, keresztül': as UAÍÍ 'az Obon áf 
kút- 'közötf: narj mata kutinna 'ti egymás közötf 
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Vannak olyan névutók, melyek hely- és időhatározóként egyaránt szolgálnak: 
mőca'-ig': táram wáy mőca 'az égig'.y'íAap aánt'pittapata mőca 'az első hóig' 
pirna 'után': Aánt'pitta pirna 'hóesés után', t'upirna 'azután', taramaApirna 'halála 
után', AiwmaA-jant'maA pirna 'miután ettek-ittak, weAit piri 'a rének 
nyomában' 
í'vvaA '-ból, óta, közben': kő A páhk iwaA 'fél fenyőfából', ámsiAatam iwaA 'ülésem 
közben' 
Tisztán időhatározói névutók: 
mára 'idején, ideig': tÚAay mára 'télen, tél idején', tem júwmam mára 'mióta 
jöttem', Aapat at-kátaA mára 'hét nap és hét éjjel' 
Aatna 'idején, időben, -kor': aj mata Aatna egyszer', jáka AáymaA Aatna 'amikor 
belépetf 
Módhatározói névutók: 
sáyat 'módjára, szerinf: tőA sáyat 'aszerinf, t'u imina partmaA sáyat 'ahogyan az 
anyó parancsolta', rut'sáyat 'oroszul', та mantam sáyat 'ahogyan én megyek 
ur- 'módon': mata urnám 'valahogyan' 
iti '-ként, módjára, mint': tőram iti aj ati:л 'egyedül, mint az ég', a na A pálak kántay 
jáy iti 'mint a hantik többsége' 
Ok- és célhatározó: 
patán 'miatt, végetf: őnaAtayaAtapatán 'a tanulásért, núijpataya 'miattad' 
kica '-ért, -nak, számára': ma kicayam 'számomra', kór) Idea 'nyárra', newramat 
kica 'gyermekeknek 
Társhatározó: 
jót- 'együtt, -val': ma jőtam 'velem', nin jőtin kettőtökkel' 
Egyéb határozók: 
kint'a '-nál, hasonlitó névutó': ma /dntayam wów 'nálam erősebb', sarpiya kint'a jam 
niijka ja A 'a korábbinál egészségesebb letf 
urak- 'felül, kívül': та йгкат - та úrakkam 'rajtam kívül', jaij úrakka aj 'tizenegy' 
умАал-Муей, -érf: áwin júkani 'lányodért, no A júkanat 'az orra helyett 
iAti '-ról': múw ÍAti 'miről' 
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3.4.2. Határozószók 
Mutató névmási határozószók: 
tajnam 'ide', tőwnam 'oda', tat 'itf, tőt 'otf (állítmányi helyzetben: tatti 'itt van', 
tőtti 'ott van', tattit 'itt vannak'), t'e/dAta, t'eAta 'innen', tóA sáyit 'onnan', t'ena 
'így', tőwana 'úgy', t'akim 'ennyire, t'ukim 'annyira',pa sőrjnampa 'erre-arra' 
Kérdő névmási határozószók: 
múwat 'miérf, múw táyi 'hogyan, miérf, múw urna 'hogyan, mi módon' 
köti "hol', kÖAnam 'hova', kő A sáyit, kÖAÍ'a 'honnan', kŐAna 'hogyan', kunta 
'mikor', kŐAat 'valahova', kŐAatti(nam) 'valahova', kŐAattina 'valahol' 
A határozatlan névmásból alakult határozószók: 
mata táyina 'valahol', mata sőrjnam 'valahova', mata sáyit 'valahonnan', mata urna 
'valahogyan' 
Adverbiális tövű határozószók: 
ÍAan 'elől', iAnam 'tovább, előre', iAla 'elölről' 
ÍAan lent iAnam lefelé', ¡Ata lentről' 
keman 'kinf, kemnam 'kifelé', kemaAta 'kintről' 
noman 'felül', nőknam 'fölfelé', nomaAta 'felülről' 
piran hátul',paryinam 'visszafelé',piraAta 'hátulról' 
jákan 'bent5, jákanam haza(felé), be(felé)' 
mácya 'egyenesen tovább', sárya 'gyorsan', saraAta 'elől', 
it 'mosf, itpa 'tovább, még most is\jamnam 'hiába' 
wice 'mindig', munt "korábban', cáma 'váratlanul, hirtelen' 
3.4.3. Igekötők 
Az igekötők általában a határozószók lerövidült alakjai. Elsődleges jelentésük az 
irányjelölés, de kialakult az igekötő perfektiváló funkciója is. Szórendi helye az ige előtt 
van. 
tay(a) 'ide': taya wiyittan 'ide hívjátok", tayajúwa 'ide gyere' 
tőw(a) 'oda': tőwa wuyi 'oda hívták5, tők köray 'oda esett', tőwa ásAaA 'otthagy' 
ÍA(a) 'el': iAa morajaA 'eltörik, iAa ÚSASA 'elenged', sám jaqkaA iAa mor/attay 
'könnyét letörülte' 
iA(a) 'le'/ iAa ima A 'leült', ma ÍA áAintAam 'lefekszem', ÍA3 WÚAA 'megöl', 
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ÍA3 kuAmaytaAam 'meghálok1, г'лэ cewijdmaA Aatna 'amikor eltemették' 
nők 'fel': nők kiA 'felkelt, nők ima A 'felülf, nők wsji 'felvétetett, nők AÍA 'megesz', 
nők kanciyaAa 'keresd meg őket, nők sur 'megszáradt', nők jantaksayAa 'varrd 
meg őket 
кет(з) "ki': кетэ núrayta АЗ t 'kifutnak', kemnam mantaya KUC jay 'amint kimenni 
kezdett kem kit'a 'maradj kint 
jáka(nam) Ъе, a házba': jáka Айу ЪетепtJákanam тэпа 'menj haza' 
nik 'le a vízhez, a sátorban a női oldal felé': jáwan kánarja nik тэп 'a folyópartra 
lement, nik máwat '(a halfogó csapdát) lemerítette', nik sociAdy 'a sátorban az 
ajtó felé ment, nik máAam 'megfőzöm' 
uta 'a víz felöl a partra, a sátorban a bejárattal szemközti (férfi) oldalra': uta 
pitmama 'miután a partra jutottam', uta ¡тэл 'leült a férfi oldalon' 
агуэ 'szét: arya kitaA 'szétzavarta', owpi агуэ t'ipáni 'az ajtót kitárta' 
muyti 'át, keresztül': muyti mani 'keresztülment rajta' 
ÚUA 'össze, kölcsönösen': ÁUA táytaya jakkan 'verekedni kezdtek egymással' 
A t'a nyomatékosító partikula gyakran igekötőként viselkedik. Az ige előtt állva a duratív 
vagy frekventatív jelentést inchoatíwá vagy perfektíwé teszi: man, man 'ment, 
mendegélt de: t'a man 'elment, káta jőwat 'egy házhoz érkezett de: káta t'a jőwat 
'megérkezett egy házhoz'. 
Az igekötő és az ige közé gyakran módosítószó ékelődik be: 
kem kúc jőwtat, aj mata wárpa antem 'amint kiértek, semmi sincs' 
os kema anta manAaw 'még egyszer nem megyünk ki' 
jáka t'i Aárj 'amint belépett 
kut ко jáka Aárjat, t'áka uta at'a imAat 'hat férfi belépett, szintén leültek a férfiak 
oldalán' 
Az igekötő és a határozószó elkülönítése 
E két szófajt nem lehet mindig egyértelműen megkülönböztetni egymástól. 
Csábítónak tűnik a megoldás, hogy az г'л ~ iAnam, kem ~ kemnam, jáka ~ jákanam stb. 
párokban a testesebb alakot tartsuk határozószónak, de ez a szabály sem mindig 
érvényesül, hiszen a kem man és a kemnam тэп kifejezések között nincs olyan nagy 
különbség. De inkább határozószóval van dolgunk a következő mondatokban: 
nuAnam májaAtaya járjkiAAayan 'egymáshoz látogatóba járnak 
utnam socminpa socmin man 'fölfelé lépkedve lépkedvén ment 
Ha elfogadjuk, hogy az igekötő az ige előtt áll, a határozószó mondatbeli helye viszont 
szabadabb, akkor fentihez hasonló alakok közül azt tarthatjuk határozószónak, amelyik 
nem az ige előtt áll. Itt is vannak határesetek: a jákanam тэпа és а тэпа jákanam 
kifejezések nem különbözhetnek annyira egymástól, hogy okunk legyen a szófajokat is 
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elkülöníteni. Vagy a következő mondatban: AárjAam рапэ t'etti jáka 'én bizony bemegyek'. 
Tarthatjuk-e igekötőnek a sarnam тэп 'továbbmenf, рэгутат тэп 'visszamenf 
kifejezések határozóit? Ezek a határesetek minden igekötős nyelvben megtalálhatók. 
3.4.4. Kötőszók 
Az osztjákban, mint a finnugor nyelvekben általában a kötőszók viszonylag későn 
jelentek meg. Ma is kevés kötőszót használnak, gyakori a kötőszó nélküli mellérendelés 
és alárendelés. A mellérendelő kötőszók kapcsolatos, ellentétes és választó mondatokban 
fordulnak elő. Állhatnak a mondat élén, az első szó után, sőt a végén is. 
рапэ 'és, pedig': рапэ t'u тэпАэп, тэпАэп, tam э/ káta jöwdtAsn. t'u kátaрапэ jákd 
rnrja 'És ahogy mész, mész, akkor egy házhoz érkezel. Abba a házba pedig 
menj be.' 
рапэ 3j t'u likán köwit рэгутат tdynam júwa рапэ 'és az utad mentén vissza ide 
gyere pedig' 
os 'és, is' os ajpi рйуэА 3jm3ta kora jówdt 'és a legkisebb fiú valamilyen mocsárra 
érf 
та йгэккат os wát máni tájAdm 'rajtam kívül van öt öcsém is' 
Az os szó eredeti jelentése módosítószóként 'isméf, ezért lett alkalmas kötőszói funkcióra. 
Nem is mindig lehet világosan elkülöníteni egymástól a kettőt: 
os imdAAdt, os jdmat АИауэ jent't'aya jdtiAka, os aj t'u súj os ajpa sú/тэуАэл 'Ismét 
leülnek, és amikor enni-inni kezdenek, megint az a hang ismét felhangzik" 
a 'pedig, viszont, de': a AÚWjáka Aátj Ъ pedig belépett' (< orosz a 'de') 
múw 'vagy': kit múw коАэт war táj ЗА 'két vagy három rekesztéke van' 
ánta...múw 'vagy (választó mondatban): ánta ПЫАЗА wajtay múw эп1э, sarnam t'i 
socsm 'a nyilát vagy kihúzta vagy nem, továbbmenf. 
Alárendelő kötőszók 
Az alárendelés új jelenség az osztják mondatban. Legelőször talán az időhatározói 
alárendelő mondatok jelentek meg, melyek mellérendelésből alakultak át. A cselekvés 
egyidejűségére vagy szoros egymásutániságára a kuc 'amint, ahogy' kötőszó utal, 
gyakran az igekötő és az ige közé ékelődve: 
aAdíj nők kúc wárdyAdy, tem munt köjayi Aitot uc wár3nt3y 'amint reggel felébredt, 
hát valaki korábban ételt készített 
A feltételes mondat kötőszava a 'mikor' névmásból alakult, de a szórendi helye 
megváltozott. Kéidő mondatban az ige előtt áll: kunta jöwatAan? 'mikor jössz?', feltételes 
mondatban utána: jöwatAan kunts 'ha jössz...' 
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A vonatkozó mellékmondatokban a megfelelő vonatkozó (eredetileg kérdő) névmások 
szerepelnek kötőszóként: 
múwjam wáy, sárha wáy tájat, Aayan inam jáka taAÍAat 'ami ezüstjük, aranyuk volt, 
ők mindent hazavittek 
kőja ПЫАЭА kŐAa kóryaA, pana t'U tayina na t'a wajitay 'akinek a nyila ahova esik, 
azon a helyen nősüljetek 
Bizonyára új, orosz hatásra kialakult mondatszerkezetek az alábbiak, új funkciójú kötő-
szókkal: 
rut'ya wáAta anta AáijkAat, t'utat t'i jákanam manat 'orosz módon nem szeretnek élni, 
ezért hazamentek, 
juy őntnam manat, t'i patan AÚW jákan wáAta AárjkAat 'az erdőbe mentek, mert 
otthon szeretnek élni' 
Egy irodalmi nyelvi szövegben az ŐAaij "bárcsak módosítószót célhatározói 
mellékmondat bevezetésére használja a szerző (vö. 3.4.5.): 
táwin...tem maya púm pana kátA aAta raijapat... ŐAatj púmaAtata jáy 'tavasszal... erre a 
földre meleget és napot hoznak...hogy megmelegítsék az embereket.' 
E a szóhasználat az orosz чтобы kötőszós szerkezet fordítása. 
3.4.5. Módosítószók 
Bizonyosságot, bizonytalanságot, érdeklődést kifejezők: 
ánta: Aitaya-pa jayan, ánta 'bizonyára megéheztél' ánta kŐAnam UAÍ? vajon hova 
húzza?'ö/ito kőw man, ánta múw wan /пап 'talán sokáig ment, vagy talán rövid 
ideig menf 
waAe: waAe múwaAina 1зуз iryo 'ugyan, mi hozott ide téged' manta ne wósam waAe 
'hiszen mennem kell (menő nő vagyok)' 
at'a ardt: at'a arat sarnam mata urnám t'i wáAAdw 'mégis valahogyan tovább élünk, 
paryinam töm páwatAam, at'a arat 'visszafelé úgyis elejtem' 
par: múw kánt'ayaparjay 'vajon megbetegedett-e' 
was: was tóti jay? 'ugyan mi történt?' 
nici (or. неужели): nici ajmata tayina kántak ко wáA 'talán valahol van ember' 
(Bizonytalan) óhajtást: 
ŐAaij: jáka ÖAarj jöwtamtam! 'bárcsak hazaérnék!' mata táyina ŐAaij mata kántak ко 
őjaytaAam Valahol talán valakit találok 
Megengedést: 
кис: kuc múwaAi-pa wáAaJáka AáijAam "bármi is legyen (ott), bemegyek 
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Noszogatást: 
sar: sar aj nirjam káta лдуэ1кэлзт 'nosza, meglátogatom a barátnőmef 
Idézést: 
matta: áfdnta, matta 'feküdj le, aszongya' 
Keveslést vagy sokallást: 
tőp: tőp naman, tőwana wáAaA 'csak elől (az ajtó mellett), ott lakik kanták ко A 
koAAam, tőp-pa anta náwamAam 'értek, csak nem beszélek osztjákul' 
use (or. уже): use ne wata kima jaytay 'már nősülő korba kerültetek 
at'a: пщ at'a кетпат ал núrayta 'te még ne szaladj ki' 
3.5. Egyéb mondattani kérdések 
3.5.1. Egyeztetés 
A jelző és a jelzett szó között nincs esetbeli egyeztetés: эпЗА jimatj kátAatna 'nagy 
ünnep napokon'. Számnévi jelző esetén többféle egyeztetés lehetséges. A kat 'kettő' 
számnév után a jelzett szó is duálisban van: kat imiyan 'két asszony', azonban a kit 'két 
különböző, egy-egy' számnév után mind az egyes mind a többes szám lehetséges: kit 
kátna ~ kit kátatna 'két házban'. A kettőnél többet jelentő számnevek után az egyes szám 
az általános (колэт рйу 'három fiú'), de előfordul a többes szám is: koAam pupit 'három 
medvék. Az utóbbi szerkezet konkrétabb jelentést hordoz, mint az egyeztetés nélküli. 
Az alanyt és az állítmányt számban egyeztetni kell. Két alany esetén az állítmány 
duálisba kerül: pit'arjkali pana opi wáAAayan 'madárka és nővére élnek (ketten)'. Többes 
számú, vagy többes jelentésű alany esetén az állítmány is többes számba kerül: kosát 
nomaAta AejaAAat 'csillagok felülről néznek,уду Aitaya jayat 'a nép enni kezdtek. Ha az 
alanynak számnévi jelzője van, az állítmány egyes és többes számban egyaránt lehet: 
tórám Aapatpdy wuyi 'isten hét fia hívatotf, Kapat wónt kár tót лал't 'hét vadrénbika ott 
álltak. A névszói vagy határozói állítmányt is egyeztetni kell számban az alannyal: mai) 
wit'aijat 'mi szépek (vagyunk)', ampát kottit? 'a kutyák hol (vannak)?', weAit antemat 'a 
rének nincsenek, кйгуэАат nőknamyan 'a két lábam fölfelé (állnak)'. 
A duálisjel a tulajdonképpeni kettes szám jelölésén kívül a mellérendelés kifejezésére 
is szolgál: kat imiyan wáAAayan 'két asszony él(nek ketten)', kat imiyan-ikiyan áAAayan 
'egy nő és egy férfi feküsznek (összesen ketten). 
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3.5.2. Copula 
A 'van, él' jelentésű létigén kívül határozói vagy névszói állítmány mellett megjelenik 
a hiányos ragozású wös- 'van' ige is: ma núij áwe wósam 'én a te lányod vagyok, köti 
wősan? 'hol vagy?', man wit'arjat wősaw 'mi szépek vagyunk. A copulának nincsenek 
harmadik személyű alakjai. 
3.5.3. A tagadás 
A tagadószók közül az anta mondatrészt tagad, az anta egész mondatot a mondat élén, 
az antem 'nincs' tagadószó pedig állítmányi helyzetben fordul elő: tőwnam anta AŐ/ASA 
'oda nem néz', anta, juy nów iVia morajaA 'nem, a faág eltörik, pa pálkaA töt antem 
'másik fele ott nincs'. Az utóbbi tagadószó számjelet és határozóragot is felvehet: weAit 
antemat 'a rének nincsenek, antemya jay 'meghalt, tkp.: ninccsé válf. Felszólító módú ige 
mellett a tiltószó aA 'ne': ÜA pita 'ne haragudj'. A tagadó mondatokban gyakran 
megjelenik a simuló szócska: kanták ko-pa anta wujiAaAam 'embert nem ismerek. 
Lehetségesek olyan tagadó mondatok is, melyekben csak a -pa szócska fejezi ki a 
tagadást: kujaA-pa AÚwnam kátna WÜAA. 'nincs férje, tkp.: férje-nem neki házban van'. Ez 
a szócska gyakran járul névmásokhoz is, kvázi tagadó névmásokat létrehozva: aj-mataAi-
pa antem 'semmi nincs', wici-pa anta átjkramtaA 'soha nem néz oda' (wici 'mindig'). 
3.5.4. Az igenlés 
'Igen' jelentésű módosító szó nincs a szurguti osztjákban. Eldöntendő kérdésre úgy 
adnak pozitív választ, hogy megismétlik a kérdezett mondatrészt: manAan? manAam. 
'Mész? Megyek.' Egyetértést ki lehet fejezni a cápayka, cája 'valóban', t'ana, ti 'így' 
határozószókkal. Folyamatos beszéd közben a hallgató az orosz eredetű no-no, aha 
szócskákkal biztosítja beszélgetőtársát arról, hogy odafigyel és egyetért. E szavak az 
igenlő módosítószó funkcióját is betöltik. 
3.5.5. A feltételes mondat 
A feltételes és az időhatározói alárendelés összefüggését mutatja, hogy a kunta 'ha' 
feltételes kötőszó a kunta 'mikor' kérdőszóból keletkezett. A jelentéskülönbséget a szó 
mondatbeli helye mutatja. A kérdőszó a mondat elején, a feltételes kötőszó viszont az 
állítmány után áll: mátan kunta, ÚAinta 'ha fáradt vagy, feküdj le', kataAAe kunta - núq 
niije 'ha megfogod, a te feleséged'. A feltételes mellékmondatot igenévi szerkezettel is 
lehet rövidíteni. Ilyenkor a személyjellel ellátott ParticPrás alakhoz -ka szócska kap-
csolódik: pari wártin-ka 'ha lakodalmat rendeztek, tam jówattan-ka 'ha oda érkezel'. 
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Társalgás, fontos kifejezések 
pata, /pata wáAa! 
jam uAam! 
pasipa 
t'ijam AÓwit wara 
núij náma kÓAna? 
ma námam: 
núy kántak kóA wuAan ? 
ma kántak koA wuAam 
ma kántak kó A cimaA wuAam 
ma kántak koA anta wuAam 
ma kántak kó A koAAam, toppá anta náwamAam 
ma kántak koA önaAtata kicam wáA 
kántaysáyit náwma! 
kántaysáyit kŐAna? 
it núrj múwaAi wárAan? 
kanak wánt'Aam 
tem kátaA múwaAi min wdrAaman? 
kanak wánt'Aaman 






wajay kanccaya marj manAuw 
kuA kanccaya may manAuw 
Altot wárAuw 
newramatnat jántayAuw 
tdwi kát / AŐrj kát 
súwas kát / tÚAaykát 
mánt'mint'a/ arayirya! 
múw ÍAti tem mánt'/ tem aray? 
kőjayiji tem mánt'/tem araykuAe? . 
Szervusz, légy üdvözölve! 
Viszontlátásra! Minden jót! 
köszönöm 





egy kicsit tudok hantiul 
nem tudok hantiul 
értek, csak nem beszélek hantiul 
szeretnék megtanulni hantiul 
beszélj hantiul! 
ez hogy van hantiul? 
mit csinálsz most? 
bogyót gyűjtök 
ma mit csinálunk (ketten)? 
bogyót gyüjtünk (ketten) 
ma mit csinálunk(sokan)? 
bogyót gyüjtünk 
milyen bogyót? 







tavaszi szállás / nyári szállás 
őszi szállás / téli szállás 
mesélj mesét / énekelj éneket! 
miről szól ez a mese / ének? 
kitől hallottad ezt a mesét / éneket? 
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núki kát /juk kát sátor / faház 
CUŐ/OAdp fekvőhely / hálósátor 
ker/sőw kályha / állatbőr 
anay/kuruska edény / bögre 
pan / kócay kanál / kés 
rit/ SwaA. csónak / szán 
weA.it, ampát kottit? a rénszarvasok / kutyák hol vannak? 
weA.it kájamna/jáyamna a rének a legelőn / az erdőben 
AÁrna / náramna a tavon / a mocsáron 
núrj kŐAnam manAan ? hova mész? 
núi<] kő A sáyit jőwatAan? honnan jössz? 
átar kátéA, at derűs nap, éjszaka 
jeyAi / málaqk hideg / meleg 
saijki kátaA /jóm a A süt a nap / esik 
ma pátAojam / núr; pátAo fázom / fázol 
caykamAojam / caijkamAo melegem van / meleged van 
at/ atna éjszaka / éjjel 
kátaA / kátAin nap / nappal 
aAarj / aAaijna reggel 
ittan / ittanna este 
máAkátaA / tem kátaA tegnap / ma 
kŐAtayiA/pa kátaA holnap / másnap 
patayAem / newi kátaA sötét / világos 
kájiji/ aj wájyali tarám sok a szúnyog / púpos szúnyog 
núi•) jent'Aan? /núij AiAan? szomjas vagy? / éhes vagy? 
nútj wojAo? /núrj mátan? álmos vagy? / fáradt vagy? 
nin mattan? fáradtak vagytok ketten? 
naij máttay? fáradtak vagytok? 
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П . 
amp 
kówan-köwan wőnt öntna amp WÜA. AÚW atiAnam WŐA. amp nőmaksataya jay. 
- atiAnam atam wâAtaya. 
A úw тзп öwar-kürap-öta pana nâwam: 
-őwar-kurap-öt, ajka wüAtayajaAman? 
—jaAman - öwar-kúrap-öt nâwam. 
ajka wâAtaya jakkan. ajmat Aatna amp masmata súj kuntayAaypana rápastaya jay. 
öwar-kúrap-öt nőwem: 
- ÜA ripsa, pupi jöwatA pana minat nők A/A. 
amp nâmasa pit: 
- pupi wókarj min kint'ayman. manAam pupi kancaya. 
man pupi kancaya, pupi őjaytay pupinam jastaA: 
- ajka wâAtayajaAman? 
-jaAman - pupi jastaA. ajka wâAtaya jakkan. ajmat Aatna amp masmata súj kuntayAay 
pana rápastaya jay. pupijastay. 
- ÜA ripsa, kântak ko jöwatA pana minat ¡'АЗ wà AA. 
amp nömaksataya jay 
- kântak ko wökai) mata, таплат kântak kuja. 
jőwat kântak lmja pana nâwam: 
- kântak ko, ajka wâAtaya jaAman ? 
- jaAman - kântak ko jastaA. 
kântak ko pana amp ajka wâAtaya jakkan. 
jöwan amp masmata súj kuntayAaypana rápastaya jay. 
kântak ko jastay. 
- mana wanya pana pöre! 
amp nőmaksaA: 
- câja kântak ko wökai) mata. 
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n . 
A kutya 
Réges-régen az erdő belsejében élt egy kutya. Ő egyedül volt. A kutya gondolkozni 
kezdett: 
- Egyedül rossz élni. 
Ment a farkashoz (magas-lábú-valamihez) és mondta: 
- Farkas, együtt élni kezdünk? 
- Kezdünk - farkas mondta. 
Együtt élni kezdtek. Egyszer (egy valami időben) a kutya valami zajt hallott és ugatni 
kezdett. A farkas mondta: 
- Ne ugass, a medve jön és minket felfal. 
A kutya gondolatba esett: 
—A medve erős[ebb] mi kettőnknél. Megyek a medvét keresni. 
Ment a medvét keresni. A medvét megtalálta, a medvéhez beszél: 
- Együtt élni kezdünk? 
- Kezdünk - medve beszélt. Együtt élni kezdtek. 
Egyszer a kutya valami zajt hallott és ugatni kezdett. A medve beszélt: 
- Ne ugass, (hanti) ember jön és minket leöl. 
A kutya gondolkozni kezdett: 
—Az ember a legerős[ebb]. Megyek az emberhez. 
Megérkezett az emberhez és mondta: 
- Ember, együtt élni kezdünk? 
- Kezdünk - ember beszél. Az ember és a kutya együtt élni kezdtek. Éjjel a kutya valami 
zajt hallott és ugatni kezdett. Az ember mondta: 
- Menj közel(lé) és harapd! 
A kutya gondolja: 
- Valóban az ember a legerősfebb]. 
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Ш . 
л щкэгуэп 
лаукаг imi áwaliAa jastay. 
- jarjkat járjkiAa! 
áwiA jasta A: 
- та jayка когэулзт. 
-juynőwa JátAá! 
- 3nta,juynöw ÍA3 morajdA. 
- пщ sárakka kitAa juynőwa! 
- kotyaAam juynőwa tämarAam. 
-pás Aőmta! 
- pásyaAam ¡A3 àrajAaysn. 
- пщ nőkjántaksayaAa jintapnat. 
-jintap ÍA3 morajaA. 
- àna jintap waja! 
- Aujam jintapna pàAAi. 
- Auj Aömta! 
- Aujem wasya jaA. 
aijkiA jastaA: 
- us пщ wów àsAam àwi wösan. t'ena hinta, пщ anta та àwaml 
áwiA jastaA: 
- ал pita, it jarjkat jäijkiAAam. та пщ àwe wősam. 
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m. 
Két egér 
Egér anyó a lányának mondta: 
- Menj vízért! 
Lánya mondja: 
- Én vízbe esem. 
- Faágba kapaszkodj! 
- Nem, a faág eltörik. 
- Te erősen kapaszkodj a faágba! 
- Két kezem a faággal felsértem. 
- Kesztyűt húzz! 
- Két kesztyűm elszakad. 
- Te varrd meg őket tűvel! 
- A tű eltörik. 
- Vastag tűt végy! 
- Ujjam a tű megszúija! 
- Gyüszüt húzz! 
- Gyűszűm kilyukad. 
Anyja mondja: 
- Te már nagyon lusta lány vagy! Ha így van, nem vagy a lányom. 
Lánya mondja: 
- Ne haragudj, most megyek vízért. Én a te lányod vagyok. 
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IV. 
mùwat t'it tÚAdyt'ikim kőw 
- mùwat tit tÚAaytíkim kőw, a AŐrj tikim wan - nómaksaA mikiil. 
- та t'i ïAAijis jasar) koAiAam, -jastaA atiA. -jis jáyna jastaAi, lùk A 'akta ikinapa wàrenti. 
- kő Ana tu jis jasar/ sáyit? 
- jis jasaij sâyit, mâki kőw nöpatna tat tÙAay antem WŐA, tat wicipa лот/ wo л. pana jamat 
ar kőrasap tőyAarj wájaywóA: newit, wartat, naraypom körasap, wästat. päjAai] patarjnat 
kát A púm wanya taAmin wŐAat, kát A wanna tőjaA. tana ar mata jut mára jáy wÖAdt. no 
ajmata Aatna wararj samap ко nők át, pana tőyAarj wájay tiyAat ¡'лэ kosta ratjipay. tóyAaij 
wájyat kántak konam panam jayat, рапа коккзпат, kőkkanam, márti maynam pörayAat. 
pana kátApúm jőtaA tuwaA. pana tupatayAam at jówat, Aant'aij-jawkiij tÙAayjőwat, tarám 
jeyAijőwat.jákkiijAat páwta wári, A ita ötat jármi, wo Ate urAayjay. 
- аpirna?pirna kóti jay!? 
- pirna... jam samap tőyAarj wájyat kanták konam kirayAat pana kacatj ÜAna, táwan márti 
mayi wan mőrta tem maya púm pana kátA a/Ua rayapat. ratjapat, о л aij jákkirjAat anta 
taram pátmin, ÓAar¡ púmaAtata jáy pana juyat-pomat. tem may nők púmaAtata. tena t'i jis 
jasar; та aykiyaAam-jakkaAamna wáranti. 
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IV. 
Miért olyan hosszú a tél 
- Miért olyan hosszú a tél, és a nyár olyan rövid - gondolja Mikul. 
- Én erről hallottam egy régi történetet - mondja az apja. - A régi öregek mondják, Fajd-
lövő-apó mesélte. 
- Hogy szól ez a régi történet? 
- A régi történet szerint réges-régen itt nem volt tél, itt mindig nyár volt. És nagyon 
sokféle madár (tkp. szárnyas állat) volt: fehérek, pirosak, zöldek (tkp. nyers fű színűek), 
kékek. A szárnyuk végével a nap melegét közelebb húzták, a napot közel tartották. így az 
emberek jól éltek. De egyszer megjelent egy gonosz (tkp. véres szívű) ember, és feldúlta a 
madarak fészkeit. A madarak megharagudtak az emberre, és elrepültek messze, messze 
délre. A nap melegét is magukkal vitték. És akkor sötét éjszaka jött, havas-zimankós tél 
jött, nagyon hideg lett. Az emberek fáztak, éheztek, alig éltek. 
- És azután? Aztán mi lett? 
- Azután... a jószívű madarak az ember felé fordultak, és minden évben tavasszal rövid 
időre napot és meleget hoznak a déli földről erre a földre, hogy az emberek ne 
pusztuljanak el a fagyban, hogy melegítsék az embereket és a fákat-fíiveket, hogy ezt a 
földet fölmelegítsék. így mesélte ezt a régi történetet az én anyám-apám. 
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V. 
ma wäAtd wàrdm 
1. тзу wä/ita tâyins msyaw imi-jäwsn. at'imnat wâAAew. atïm pan эпэл opiw kut'aijna 
WŐAASW, wórjamnat. tut owtina os may kut'rjiwna wc\AA ma mäniAam. ma ùrakkam os wàt 
mârïi täjAam. 
mäniAam ÖnaAtayaAta wàrAaA ajnam töwa ÙSBKAÛA. aj mata Ш'эт pír йкпэ möcyaA aj 
mâhem skola töwa tíjtay. juy őn[t]nam manat ti patan AÙW änta jäkan wäAta AärjkAat. 
wâjay-kuA kanóca os лзупат wica wäAts mayiA owtina wäAta AärjkAat. rut'ya wäAta anta 
AärjkAat. t'utat ti jäkanam manat. ÖnaAtayaAta wàra к töwa äs АЗ А. 
та пит pàlkam эпэл jeji täjAsm. рапэ tut pirna та. та it kos ùrakka ПЭАЭ йлуэ jayam. it 
önaAtayaAAam käntaysäyat leñin iki wàcna. sarpi âAatna t'an tôji, it sarjkt-pet'erburg, tôt 
őndAtaysAAam. ucit'elya ön3AtayaAAam. ñ ónaAtayaAmam коАэт ал őnaAtayAam, os kat 
âAyan Ш'уэп. 
2. mäniAam itjuyöntna wäAA3t. kuA-wàjay кэп[с]min wäAAst. at em uc piyartaAat. at'em 
rut'sàyat kunta inwalid wtaroj grupi, sàmyaA atamya кзАлауэп. kuA kanfcjmin wäAA. kuA 
waAA, ti kuAAaA tinijaA, кил tinijam mata wâysàmali kàAsmtdA. t'utaAnat t'i wäAA. 
tut owtija os mäniAam kuA-wäjay kanfcjAat. tuAyin Aarjki kan[c]Aat, ata ajnam ana A 
pàlakkântayjâyiti. aj ñewramat iti Aarjki kanfcjAat. sùwasna pan täwin antatar kan[c]Aat. 
pa Aatna wäntar us kancmin járjkÍA3A3t. tÙAyin os wóki kancAat aj tőwina. pan atÍA at'a 
piyartaAat kuA кэпс[с]а. pön wdrAat AÖrjin. 
kit'am pir âAatna uttan wäAmam, wuttan jàtjkmam ma wica pön wdrmin wŐAam. jáy 
jastaAdt ma jam juw wdrta mastar wäAAam. tu war am aj a Ata töwa dsAam. kotam mùw 
urna - jáy jast3A3t - kocyam jam ya kataAam. jam juw wdrta ko wösam. te wdram töwa 
<ants dsAem kunta, tör/ka jam äwaAat, ritdt tu wdritayAam. tu wdram töwa dsAam, anta was 
та wuAem опз Haya Ata patán, тапэ töwa dsAem. 
sarpina skola at'a tows kijta wáratayAam. at'emns mustamin nők AewstsAtojdm, pan tut 
pirna ÖnaAtayaAta ti тэпэт. nämaksaAam, AÙW änta ma ùrakkam jäksn mäniAam ti 
wäAAst. rut'ya manta mata nämas-рэ anta tőjam. tena kÖAat cáms кигзтпэ töynam 
ÖnaAtayaAta тэпэт. ÖnaAtayaAta wdram taramta pirna nömaksaAsm sarpin skolans 




1. A mi lakóhelyünk imi jáwan. Apámmal élünk. Apámnál és nénémnél lakunk, a 
sógorommal. Ezen fölül az öcséim is nálunk élnek. Rajtam kívül öt öcsém van. 
Az öcséim teljesen abbahagyták a tanulást. Tavaly a legkisebb öcsém is ott hagyta az 
iskolát. Az erdőbe mentek, mert otthon akartak élni, vadászni, halászni, azon a földön 
akartak élni, ahol mindig is laktak. Nem akartak orosz módon élni, ezért hazamentek. A 
tanulást abbahagyták. 
Fölöttem még van egy bátyám, aztán én. Most lettem huszonnégy éves. Most hanti 
nyelvet tanulok Lenin apó városában. Korábban így hívták, most Szentpétervár, ott 
tanulok. Tanárnak tanulok. így tanulván három éve tanulok, még két év maradt. 
2. Az öcséim most az erdőben élnek. Halászva-vadászva élnek. Apámnak segítenek. 
Apám oroszul második csoportba tartozó rokkant. A szeme rosszul lát. Halászatból él. 
Halat fog, a halait eladja, a halat eladva valami pénzecskét szerez. Ebből él. 
Ott az öcséim is halásznak-vadásznak. Télen mókusra vadásznak, mint általában a hanti 
nép nagy része. A kis gyermekek is mókusra vadásznak. Ősszel és tavasszal hódra 
vadásznak, máskor vidrára vadászni járnak. Télen rókára is vadásznak időnként. És 
apjuknak segítenek halászni. Nyáron varsát csinálnak. 
Az előző években, ha hazamentem, én mindig varsát készítettem. Az emberek azt 
mondták, a fa mestere vagyok. Ezt a dolgot lassacskán elhagytam. A kezem valahogyan -
az emberek mondják - jól fogja a kést. Jó fúró-faragó ember vagyok. Ha én ezt a dolgot 
el nem hagytam volna, nagyon jó szánokat, csónakokat faragtam volna. Ezt a dolgot én a 
tanulásért hagytam el. 
Korábban arra készültem, hogy otthagyom az iskolát. Apám alaposan megszidott, azután 
tanulni mentem. Azt gondoltam, hogy rajtam kívül az öcséim is otthon élnek. Orosszá 
válni nem volt szándékom. Véletlen mentem oda tanulni. A tanulás befejezése után azt 
gondolom, hogy először egy iskolában fogok dolgozni, azután talán valami más helyre 
kerülök. Majd csak dolgozom valahol. 
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3. marj jákan wáAtiwna at'a anaA pálak kántay jáy wáAta iti t'i wáAAaw. tÚAyin, AÓrjin 
ajnam núki kátna ti wáAAaw. ma sarpi ŰAatna jáka járjkiAtamna wica núki kátna t'u 
wáAAaw. tÚAyin kúc múk kim jeyAin-pa wica núki kátna wáAAaw. juk kát ja töjaw, juk kát-
parilirjki. ti juk kátaw jamat áskaAya jay. it AÚW jáy juk kát anta wárAat. 
sarpi ŰAatna weAi ar tájam Aatna weAit uc patan aj látna wÓAat. it os weAit cimaAya jayat. 
sát kim arit weAi. ű weAit cúkalit tőjta weAit piri kasAiAamin járjkAi, wica-pa núki kátna 
WÖAAÍ. 
t'i sáyit os AÖtjan at'a weAit piri kasAiAamin járjkAi. wic núki kátna WÖAAÍ. at'em it sámyaA 
atamya kaAta jakkan, wica aj látna t'i ámasA. kuA kancaA, war tájaA, katyan-koAam war 
tájaA. t'i warAüAna, pönAüAna kuA wÚAaA. 
weAit ucat it mániAamna tájAat. anaA opem kut'arjna wáAta őt, weAit töt tájAat. AÓrjin 
weAit tájta anaA ropata t'i. sarpin mata koAamsát uc úrakka wa/J tájam Aatna jamat anaA 
cúksarj t'u WÓA. AÓrjin jamat ar wów t'i más A ropiAtata. narayjuy áwatAdAi, múw arjuy 
áwatAaAipana t'imint jarjki may camac námpi mayáwatAdAi. túwat mulamat pánta, túwat 
mulamat átta. t'i ropata wárta jamat ar wöw ti más A. at-kátaA pa Aatna ropiAtaAi. 
AÓrjin weAit marj kut'rjiwna wáAAat. súwas pálakna arya manAat. súwas pálakna arya 
manAat, pana os jiAap Aánt'pitta pata möca t'i Aaynam kútiAna t'u wáAAat, wont weAiya 
jayiAaAat. pana Aánt'pitta pirna, mata kÚAyacak jata pirna weAit mustamin nők t'i kancAat. 
aj paja akatAat. tOA sáyat weAit tÚAaymára wica aj pajna ti tájAat. at'a kasAiAamin járjkAi, 
pa sőrjnam pa kasaAAi. 
4. merj t'u wáAta mayaw caka kÖAat anaA antem. anaA mata makka tájta kim antem. weAi 
wáAta táyi ja t'i tájaA. Aantarj ucarj wár it kit'am pir ŐAatna itAakka jataya t'i jay. kacarj 
pakat burawojat ucat töwa ámtiAaAat. Aant aj cimaAya ja A. t'en sarnam wáAtana aj mata 
Aatna weAiAayajnam t'an-pa típitAaw. tem kat ÓAyan már[a] anaA pálak weAiAaw t'aynam 
kÖAat manat. aj mataAit memitna nők Aiwat, aj mataAit ráyapAata rut'atna ÍAa Alkat, aj 
mata pá lka A Aaynam wáAAayjayat. 
Aitotarj wár at'a itAay. Aitot marjnam káAamtaAaw. aj mata rut'at aj pálakna pa anta 
piyartaAojaw, marjnam A itot kancAaw. lapkaya us járjkta Aatna wáy sámali káAamtaAi. 
A itot waAi. sarpi wertaljotatnat járjkam Aatna t'u wár sárya wárAi. it wertaljotnat antd 
járjkiAAi, pana t'u wár itAakka jata jay. A itot kancca wár anaA cúksarjka jay. aj t'i arat pa 
sarnam mata urnám t'i wáAAaw. 
Életem 59 
3. Otthon éltünkben úgy élünk, mint a hanti nép többsége. Télen-nyáron mindig sátorban 
lakunk. A korábbi években, amikor hazajártam, mindig sátorban laktunk. Télen 
bármilyen hideg van, mindig sátorban lakunk. Volt faházunk is, egy ócska faház. Ez a 
faházunk nagyon régi lett. Ma már az emberek nem építenek faházat. 
Korábban, amikor sok rénszarvasunk volt, a rének miatt egy helyen éltünk. Most 
megfogyatkoztak a rének, kb. száz rénünk van. Ezt a morzsányi nyájat tartva, a rének 
után vándorolva az emberek mindig sátorban laknak. Mert nyáron is a rének után kell 
vándorolni. Mindig sátorban laknak. 
Most, hogy apám rosszul lát, egy helyen él. Halrekesztéke van, két-három halrekesztéke. 
A varsáival halat fog. 
A réneket most az öcséim tartják a nénémnél. Nyáron a réntartás nagy munka. Korábban, 
amikor több mint háromszáz rénünk volt, sokat bajlódtunk. Nyáron nagyon sok erőre van 
szükség a munkához. Élő fát kell vágni, sok más fát kell vágni. És ilyen nedves földet, 
tőzegmoha nevü földet kell vágni. Tüzet, füstöt rakni, tüzet, füstöt gerjeszteni. Ehhez a 
munkához sok erőre van szükség. Néha éjjel-nappal dolgoznak. 
Nyáron a rének velünk vannak. Ősszel szétszélednek. Ősszel szétszélednek, és az első hó 
megjelenéséig egymás között élnek, vadrénekké válnak. És az első hó megjelenése után, a 
valamennyire megvastagodása után a réneket szépen megkeresik, egy csomóba gyűjtik. 
Attól fogva a réneket a tél idején mindig együtt lehet tartani. És ismét vándorolva járunk 
velük, hol erre, hol arra. 
4. A mi földünk nem nagyon nagy. Nem lehet nagy földnek nevezni. Réntartásra 
alkalmas. Az elmúlt években a rénzuzmóval egyre nehezebb. Mindenféle fúrótornyokat 
állítanak. A zuzmó egyre kevesebb. Tovább élve egyszer teljesen rének nélkül maradunk. 
Az elmúlt két évben a rénjeink nagy része elveszett. Néhányat a medve tépett szét, 
másokat az orvvadász oroszok lőttek le, egy részük magától elpusztult. 
Az élelemmel is egyre nehezebb a dolgunk. Az oroszok már nem segítenek, mi magunk 
keressük az élelmet. Az élelmet magunk szerezzük be. Amikor a boltba megyünk, kevés 
pénzünkért élelmet veszünk. Korábban helikopterrel jártunk, azzal gyorsan végeztünk. 
Most már nem jár helikopter, és így most ez is nehezebb lett. Az élelem beszerzése 
nagyon bajos lett. Mégis valahogyan tovább élünk. 
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VI. 
wâjdykdnccd wár 
tem kätaA ma war Aát'ta jáykam. war Aát't'a jätjkmam патэп aj jáijalin(a) wasay ñáAyatya 
wár эт. nämaks3A3m, sar järjkAam, paryinam os socAam. pdryinam tőm t'i ñáAyatya jayam 
ót кблпат тзпэА, paryinam tőm, mata urna kótapáyatAi ata arat. 
wirama jáijkam, wiram Aunt'am, paryinam os Aár wájayan AiyAojam, Aár wâjaykuc Aikam 
taka, wáli. aj tu wisyama jöwtam temi wisyam kánanija kat waskanya jay. os aj wasay os 
tőtti. man taka ensifaletkayam ¡Aa waji, pan juya nők AÓmtapti mustamin. pan mana 
nùrayatam tom jàgk pálaka. tőykÖAnam тэпА. torn jàijk pàlaknam кис mana A, kàntak ko 
tőt АаАэА tem jàijk pálakna кис тэпэл, та tet АОА'Аэт. AÚW owat mustamin та кйгиуэА 
AejiAmin aj Aára wármin tot ¡лэ jáwtiyan. 
Ira: ma it pàyam wâjak kanccaya jàqkiAay pan кил кэпссауэ jäijkiAay. та sar put 
wárAam. киллат nik таллэт. tu pirna tarn misana waskan nők nät'Aiyan, pan ittan tarn 




Ma elmentem a halrekesztéket ellenőrizni. Amint a halrekesztéket ellenőrizni jártam, egy 
kis tó partján megsebesítettem egy vadkacsát. Gondoltam, gyorsan megjárom (az utamat), 
visszafelé is (erre) jövök. Ez a sebesült állat hova mehetne, visszafelé úgyis elejtem. 
Elmentem a rekesztékemhez, kiszedtem a halakat a varsából, visszafelé még 
megcéloztam egy búvármadarat, majdnem lelőttem, de mellé ment. A vadkacsámhoz érve 
a parton (látom, hogy) a kacsámból két kacsa lett. Még egy kacsa volt ott. Én meg a 
zubbonyomat levettem, és egy fát szépen felöltöztettem. Én magam a tó túlsó oldalára 
szaladtam. így hova mehet. Ha a tónak arra az oldalára megy, ott áll egy ember, a tónak 
ezen az oldalán meg én állok. Jól megcéloztam, és akkor lőttem, amikor egy vonalban 
voltak. 
Ira: Most a fiam vadászni, halászni járt. Én hamarosan ételt (fazekat) készítek. Halamat 
megfőzöm. Azután Misa megkopasztja a két kacsát, este azt a két kacsát megfőzöm. 
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VII. 
jis jasar) 
1. ...jeyAit wÖAat.jis jisna tut anta wÖAam Aatna mar) ánamaw Aatna. it tem nőpatna jeyAi 
antem. t'u Aatna AÚW t'ukim jeyAit wÓAat, tem tÙAyin Aàr jáqkat moriAat. weAinat тапАЭ 
kunta pálaka morijam Aar jàtjka Aáram tâyi jöwatAa kunta tápat' jatjkna tàypi anta pita A. 
AiAtam âwaAnat kuc taAay àwaAnat wôwAay weAinat pan лЛг jayi pan tôwa suAtamtayaA. 
t'ukim jeyAit wÔAat. 
2. ma pàkka wâAmamna, jerj йгаккэ koAam ял múw jerj ùrakka ПЭАЭ ÚAna wÜAmama 
t'et't'et'em wut'rji kánt'min jamat atamya jay t'u táw antamya pitta jay, t'u Aatna. óta... 
pataAarj AiyaA Aárna jatjka suAtojam. tarám jeyAit, lapkanam mantam sàyit. 
3. aj mâcyapa suAtojam jaijka pitam pan járjk tóm pálka uta anta pitam, morijam tayina. t'i 
suAtamama úlak ñur man kócaynat àwatami mana walay kówit utnam киуАат. uta 
pitmama mana we Ait kócaynat arya àwatAat, we Ait lek kówit àsAamtat, pan ma weAÍAam 
piri kurat t'i nùraytam, jàkanam tu kát kówan antem. kát kówancak antem. 
4. t'i manam, manam, taka, таккэп ków kùtap láta töm pálaka pitam, köra jőwtam, sárt 
Aiwam köra jőwtam. ja körna kúc AejaAtam, AejaAam t'áka t'i weAarjko sáyaAtaA, jayam 
wut'rji jasso ma munt jastam, játjkatj weAija pit. t'u játjkarj weAÍAam sayaAtay. t'aya jöwat, 
mant panpa piripay: "kóta, kúra anta páwi?" ma tetn: "anta páwi. "ja t'u áwaAa AÜAam, 
tahi pan jáka sáyaAtam, jáka jöwti. t'u weAil os, we Ait ¡АЭ kitAat, os jáka wajat, kát 
Aaypina ÍA AÖAaAtat. t'um játjkipataAiya jawat. os tena anta áwtat kunta, weAÍAaw törama 
páwat. 
5. t'ukim jeyAit wŐAdt. it tem nőpatna marj múw táyi jeyAi. AÚW jeyAi mata anta wáAÍAaA 
waAe. mákijis jeyAi. ja t'i taram. 
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VII. 
Régi történet 
1. ... hidegek voltak. A régi, már elmúlt időkben, amikor mi felnőttünk. A mai korban 
nincs olyan hideg. Akkor olyan hidegek voltak, hogy télen a tavak jege meghasadt. 
Amikor rénszarvasokkal megy az ember, és ilyen rianáshoz ér, a vizes jég nem tartja meg. 
Akár megrakott szánnal vagy üres szánnal, gyenge rénekkel, oda belefagy. Olyan hidegek 
voltak. 
2. Én egyszer gyerekkoromban, tizenhárom vagy tizennégy éves lehettem, a 
megboldogult nagyapám már beteg volt, nagyon rosszul volt. Akkor már a halálán volt. 
Izé...a pataAay aiysA nevü tavon a vízbe csúsztam. Nagyon hideg volt, amikor a boltba 
mentem. 
3. Egyenesen a vízbe csúsztam, a jég túlsó szélét nem értem el. Amikor a rianásba 
becsúsztam, a rének és a szán közti kötelet késsel elvágtam, én meg a rénhajtó rúd 
segítségével másztam ki. Amint kiértem, a rének kötelét elvágtam, az úton elengedtem 
őket, én meg gyalog a rénjeim után futottam, a házunk már nem volt messze. A ház nem 
nagyon messze volt. 
4. Ahogy mentem, körülbelül félúton kopár mocsárra értem, hamarosan a sárt Aiwam 
mocsárra értem. Ahogy a mocsáron körülnézek, nézek, hát egy ember rénekkel vágtat, 
már mondtam, hogy a megboldogult apámnak fehér rénjei voltak. Amint hozzám ért, 
megkérdezte: „Kezed, lábad nem fagyott meg?" Én erre: „Nem fagyott meg." 
Felpattantam a szánra és hazavágtattunk. Amint hazaértünk, a réneket összeszedtük és 
bevittük, hogy a ház belsejében olvadjon le róluk a jég. Olyan jegesek lettek a pataAsij 
AiyaA tóban. Ha nem vittük volna be őket, még megfagytak volna. 
5. Olyan hidegek voltak. Ma már nincs olyan hideg, mint régen volt. Ennyi, vége. 
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vm. 
AÁijkdrdli 
1. ajmata-Aatna Aáykarali WÖA. ti wáAtaA tí káAtaAna nayksy jáwan - cecay jáwan 
pőyaAna WÖA. t'áka tőm mata aAayna jáwan kánaya nik man, taka tem jáykat nápatAcit. aj 
jdrjk teA nápatAi, Aiiwna kuraA tőwa owarkamtatay. „ iy, iy! t'áka kuram!" „ t'áka kúra nők, 
waje! ma waAe tem júwmam mára arpacai] ow riyamtam." „ t'u jayan tut - assan tut! os ar 
pacai7 ow riyamtan! tem t'eA útar kátaA wárta Aatna kátaAnam ÍAa AÖAAan." 
2. t'áka kátaA náwmiAaA: „ja, jákkan, AewetAattan kunta, nin mata kútinna Aiwtittan, mant 
tőwa ŰA taAÍAittan. " t'u kátaAnam náwmiAaA: „aj jayan t'ut - assan tut! t'et paAai] kátaA 
wárta Aatna paAarj őntnam pántamtaAan - ndm aj-mataAi-pa antem!" ja, t'áka paAarj 
náwmiAaA: „ja, t'áka, jákkan, AewatAattan kunta, nin mata kútinna AIwtittan. mant tőwa 
ÜA taAÍAittan. "ja, t'a, paAaijnam náwmiAaA: „aj jayan t'ut - assan t'ut! tam t'et wát kátaA 
wárta Aatna, wátna iAmaytaAo, tuAo - aj-mataAi-pa antem!" 
3. wát náwmiAaA: „t'áka, kas, jákkan, AewatAattan kunta, nin mata kútinna AÍwtittan, mant 
tőwa aA taAÍAittan." t'áka t'u wátnam náwmaA: „aj jayan t'ut - assan t'ut! núrj töm tórám, 
tom iAam pálakna kaw, t'u kuc powAe, muyti wicapa anta pitaA." t'u káw náwmiAaA: 
„táka, jákkan, AewatAattan kunta, nin mata kutna AÍwtittan. mant tőwa aA taAÍAittan. "ja, 
t'u káwnam náwmiAaA: „aj jayan t'ut - assan t'ut! sáwar-wájayna waAe kit pic, koAam pic 
muyti manAO." 
4. t'u sáwar-wájay náwmiAaA: „ja, t'áka, jáyat, AewatAatay kunta, narj mata kűtinna 
AÍwtitay. mant tőwa aA taAÍAitay. " t'u sáwar-wájaynam náwmiAaA: „aj jayan t'ut - assan 
t'ut! wác-warta-iki-AayAay-AÓyina kutpani tawamAo copya ráwipAo." t'u wác-warta-iki-
AayAay-AÖrji náwmiAaA: „ t'áka, nay, jáyat, A'ewatAatay kunta, nay mata kútinna AÍwtitay. 
mant tőwa aA taAÍAitay. " wác-warta-iki-AayAay-AÓyinam náwmiAaA: „ ej jayan t'ut - assan 
t'ut! ortana AawasAata Aatna t'arakintayaAmin wówipAen." 
5. wác-warta-iki náwamAaA: „taka, jáyat, A'ewatAatay kunta, nay mata kutinna AÍwtitay. 
mant tőwa aA taAÍAitay." t'áka wác-warta-ikinam náwmiAaA: „ajjayan t'ut - assan t'ut! 
tam t'e A pátmin páwtaya wárta Aatna, túwatnam AáAAan, túwat páwamta Aatna uttan 
rakanAan. tuwat náwmiAaA: „ja, A'ewatAatay kunta, nay mata kutinna AÍwtitay. mant tőwa 
aA taAÍAitay." túwatnam náwmiAaA: „ aj jayan t'ut - assan t'ut! jaykna pásamAo, 
siAamAAan, kopaAAan - ajmatfajAi-pa antem!" jayk áptamtayaA, kojmamtayaA, Aáykar 
antem, mat[a]A[i] antem. jáyk it-pa nápatAi. 
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VIII. 
Az egérke 
1. Volt egyszer egy egérke. így élte, így háltában a vörösfenyő- folyó-cecat] folyó mellett 
élt. Ám ezen a reggelen lement a folyópartra, hát itt jégdarabok vitetnek. Egy jég itt 
vitetik, ő [az egér] a lábát oda tette „Jaj, jaj! A lábam!" „Hát vedd el (föl) a lábad! Bizony 
én jöttöm idején sok tőzegfejet elsodortam." „Az apád-anyád mindenét! Még [hogy] sok 
tőzegfejet leütöttél! Most itt derült nap keletkező időben bizony a napba bele olvadsz." 
2. De a nap megszólal: „No, emberek, ha veszekedtek, egymás között veszekedjetek. 
Engem ne vonjatok bele." De a napnak mondja: „Hinnye. az apád-anyád mindenét! Itt 
felhős nap jöttén eltűnsz belsejébe - még nev[ed], semmi sincs!" No, megszólal erre a 
felhő: „Nahát, emberek, ha veszekedtek, egymás között veszekedjetek. Engem ne 
vonjatok bele." Hát a felhőnek azt mondja: „Ejnye, az apád-anyád mindenét! Most itt 
szeles nap jöttén a szél fölemel, elvisz téged - semmi sincs!" 
3. Megszólal a szél: „Ugyan már, emberek, ha veszekedtek, egymás között veszekedjetek. 
Engem ne vonjatok bele." De a szélnek mondja: „Ejnye, az apád-anyád mindenét! A 
másik világ másik felén van egy kő. Bárhogy fújod, nem jutsz rajta keresztül." Az a kő 
megszólal: „Node, emberek, ha veszekedtek, egymás között veszekedjetek. Engem ne 
vonjatok bele." Annak a kőnek meg azt mondja: „Ejnye, az apád-anyád mindenét! A 
kígyó akár kétszer, háromszor is átmegy rajtad." 
4. Az a kígyó megszólal: „Nohát, emberek, ha veszekedtek, egymás között veszekedjetek. 
Engem ne vonjatok bele." Annak a kígyónak azt mondja: „Ejnye, az apád-anyád 
mindenét! wác-warta-iki (kutyája) farkatlan-AO/7/ közepednél elkap, szétráz téged." Ez a 
kutya megszólal: „Node, ti, emberek, ha veszekedtek, egymás között veszekedjetek. 
Engem ne vonjatok bele." A kutyának azt mondja: „Ejnye, az apád-anyád mindenét! 
Amikor a gazdád megüt, üvöltve elszaladsz." 
5. wác-warta-iki mondja: „Dehát emberek, ha veszekedtek, egymás között veszekedjetek. 
Engem ne vonjatok bele." Azt mondja erre wác-warta-iki-nek: „Ejnye, az apád-anyád 
mindenét! Itt most fagytól csikorgó időben a tűzhöz állsz. Ha a tűz szikrázik, félreugrasz. 
A tűz megszólal: „No, ha veszekedtek, egymás között veszekedjetek. Engem ne vonjatok 
bele." A tűznek mondja: „Ejnye, az apád-anyád mindenét! A víz elönt téged, sisteregsz, 
kialszol - sehol semmi!" A víz [többször] megárad, leapad, egér nincs, semmi sincs. A 
jég tovább vitetik. 
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I X . 
pit'dijkdli'pn-opisaydn A 
1. pit'arjkaliyan-opisayan wáAAayan. ti wcudin aj mata Aatna pit'arjkali jastaA: ,,sar ma 
wőrap nik máwattaya járjkAam." pana tu pirna, pir kátaAna man, ana A sári wá A. t'u 
surtaA... opaliAnam jastaA: „núrj ñarak kuA wara! pöc kuAalit mantem, kőn kuAalit 
mantem. ma ÍA áAintAam. " pan áAintay. nők wáratamaAna: „pöc kuAalijat mant kit'aptan 
kön kuAalijat?" opiA jastaA: ,,anta!"pana pit'dijkeli pitamtay. „márjk-ikija manAam, pan 
núrjat máijk-ikija maAam." 
2. t'i man. mái] k-i ki káta jówat, kát könijákanam AejASA, máijk-iki jákan antam. ker ówtina 
pŐAÍ'i putali ámasA. i A a tőya man, pÖA't' t'i A iw, pan aj mata Aatna keman ... kak jewo... 
márjk-iki lump sárjkiAta súj. tu Aatna pit'arjkali káñt'akintay. ker póca tőya küñimtay márjk-
ikijáka AáíjmaA Aatna riáwam: „ma woja putalam kójana AÍWÍ? sar ma ker nők ÚAam, 
kera tam lúkamtaAem." pana ker ÚA ta juwa kanccaya t'őwalnam t'i köt núrtamtatay, 
pit'arjkali t'a kem ñarimtatay. ,,aj, aykenosliyki, ma núijat sar kera lúkamtaAam. " t'u Aatna 
pit'arjkali ñawam: „kánam-iki, mant kera a A lúkamta, ma núrjati opem maAem. " „ja, was, 
tőyana kunta, töyana. núrj mantan ma nurjat kő Ana ójaytaAam?" „ma mantam sáyat aj 
pájAarj pálkam ÍA a járyantaAam, kimat pájAarjem iAta járyantaAam, núrj t'u leki júwa!" 
pana pit'arjkeli man. pit'arjkali jáka jöwatmaAa jastay: „ma núrjat márjk-ikinam majam. " 
opaliA jisaA. pit'arjkali jastaA: „ÜA jisal patkayAamin owpi kánarja wőrjk wárAaman, pana 
kewram wáytöyapánAaman. "pana opaliA antajistaya jay. tőya taram. 
3. pana mata mára wáAtin pirna márjk-iki t'i jówat. owpi aj, owpiji anta AÚpaA. pit'arjkali 
ñawam: ,,kánam iki pöc paryi, kánam iki pöc paryi!" kánam iki pa pálkaA pa kuc 
wáryijaA, tő A sáyat, pöc pálkaA t'i jákanam. jáka ÖA a kóray. t'u wőrjk pataya, kewram wáy 
owtija töya kóray. pana wáAam wáraA töt taram. pit'arjkaliyan-opisayan t'u márjk-iki tas-
wáynat itpa waAAayan. 
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IX. 
Madárka és nénje A 
1. Madárka a nénjével él. így élvén egyszer madárka mondja: „No, én elmegyek a 
nadrágomat lemeríteni." És azután másnap elment, egy nagy csukát fogott. A csukája... 
Nővérkéjének mondja: „Nyers halat csinálj! A halacska hátát nekem, a halacska hasát 
nekem. Én lefekszem." És lefeküdt. Fölébredtekor: „Hagytál nekem a hátából, a 
hasából?" Nővérke mondja: „Nem!" És a madárka megharagudott: „Elmegyek az erdei 
szellem-öreghez és nekiadlak." 
2. El is ment. Az erdei szellem-öreg házához érkezett, a ház tetönyílásán benézett, az 
erdei szellem-öreg nincs otthon. A tűzhelyen kisütött zsíros fazék van. Odament, a 
kisütött zsírból evett, evett, zsírt evett, evett. És egyszer kint... (oroszul: hogyan is) ... az 
erdei szellem-öreg sítalpának ütődése hallatszik. Akkor a madárka megijedt. A tűzhely 
mögé bújt. Amikor az erdei szellem-öreg belépett, mondja: „Ki evett az én zsíros 
fazekamból? Nosza, felszítom a tüzet, és bedugom azt a kályhába." És a tűzgyújtáshoz 
fáért a kemence mögé nyúlt, és a madárkát kihúzta. „Ej, az anyád mindenét, én rögtön 
beduglak a kályhába." Akkor a madárka megszólalt: „Rokon-bácsi, ne dugj be engem a 
kályhába, neked adom a nővéremet." „No, hiszen, ha így, hát így. Ha most elmész, hogy 
talállak meg?" „Mentemben egyik szárnyammal vonalat húzok, másik szárnyammal 
vonalat húzok, azon a nyomon gyere!" És a madárka elment. A madárka hazaérvén 
mondja: „Az erdei szellem-öregnek adtalak." A nővérkéje sír. A madárka mondja: „Ne 
sírj! Az ajtó mellett gyorsan egy gödröt csinálunk, és tüzes vasat teszünk oda." Erre a 
nővérkéje abbahagyta a sírást. Elkészültek. 
3. Egy idő múlva az erdei szellem-öreg megérkezett. Az ajtó kicsi, az ajtón nem fér be. A 
madárka megszólal: „Rokon-bácsi, hátrafelé, rokon-bácsi, hátrafelé!" A rokon-bácsi hol 
egyik, hol másik oldalával próbálkozik, végül behátrál. Egyszerűen leesett. A gödör 
fenekére, a tüzes vasakra esett. És ott elpusztult. A madárka a nővérével az erdei szellem-
öreg gazdagságával-pénzével tovább él. 
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X . 
pit 'dtjkdliydn-opisa уэп В 
1. pit'aijkaliyan-opisayan wäAAayan. tu wäAtin aj mata Aatna pit'arjkali nôwmia орхлпат: 
„AiAay wäAmin töwan jayi, та wőrpam — aj jäwnali WÖAA -, та wőrpam nik 
máwatAem. " pan wörpaA nik tí mdwattay. ÍA ÖAintay, jäka jőwat, pan, pír aAaij tőwa ti 
man. temi tőwa jőwat, jamat эпэл sártlirjki tőwa Aärj wőrpaAa. pan AÙwna jäka tuwi, 
opiAnam MwmiA: „ma sàrt wàAam. " opiA jastaA: „пщ ал Aiwe! та nők kiAtamka nik 
tártaAem. "panpit'aykalina ajpálak nők AÍWÍ, pana opiA nők kxAam Aatna, opiA pitamtay 
pana pit'aijkali-pa pitamtay, pan pit'aijkali máijk-iki kátnam t'i man. „máijk-iki kátnam 
тэплэт! " tú máijk-iki káta ti jőwat. tőt jäka A áij, pŐA't'i putali tót ámasA. kuc Aiw, pájAarj 
woja jakkan, pana anta AÍW. pana t'äka pit'aijkali tőwa sőrj pata tőwa Aáij, pana màyk-iki t'i 
jőwat. lumpaA kát owtija pän, jäka t'i Aàij. màijk-ikina pana tőt t'i miAamti. màrjk-iki 
jastaA: „пщ kőjayi wősan?" mùijk-iki jastaA: „та núrjat nik t'i tártAam" AÚW wiyak: 
„opem m a Aem, tíw, t'iw, орет тэлет t'iw, t'iw!" lit wiymaA màrjk-iki i А а.чал. míirjk-iki 
jastaA: „ma os kŐAna núijatenam jÚAam?" AÚW jastaA, matta: „AayaAta sei val aj pűjAcnj 
pálkam iAta járkantayaAam. "pana iAta járkantayaAinin t'i man. mátjk-iki AejaA: ccipatjka. 
pájAarj ¡Ata járkantakaAmaA tâyi. 
2. pana jäka jőwatmaAa opiAnam MwmiA: „ал jisa - jastaA - пщаt màyk-ikija t'i 
тэАэт, ал jisa, wőrjk wàrAaman, pana jaijk-wäyat-ucat pan kewi kera lùkamtaAiyan. " 
pana kern tï lùkamtayan, pana mátjk-iki aj mata Aatna t'äka t'i jőwat. was jastaA: „колпэ 
Aàijtaya? " anta лЛрэл. „pöce taynam!"pana màrjk-iki könya t'i kóray kewram jarjk-wayat 
lukam ti pit'arjkalina. pana owaAi kewijat maji. pana màrjk-iki löt ¡лэ wàAay. pana jàrjk 
kânarjna tőwa tuwi. pana tùwatat ùAi. pan tï màrjk-iki tasat-wäyat inam ti wajAOA. 
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X . 
Madárka és nénje B 
1. Madárka a nénjével él. így élvén egyszer a madárka azt mondja a nénjének: „Már 
régóta nem ettünk, a nadrágom - van egy kis folyó nadrágomat lemerítem." És a 
nadrágját le is merítette. Hazaérve lefeküdt, másnap reggel odament. Ahogy odaért, (látja, 
hogy) egy nagyon nagy szegény csuka oda bement a nadrágjába. És hazavitte, nénjének 
mondja: „Csukát fogtam (tkp. öltem)" Nővére mondja: „Te ne edd meg. Ha én fölkelek, 
megsütjük." De a madárka egyik felét megette, és a nénje fölkeltekor megharagudott, és a 
madárka is megharagudott, és a madárka az erdei szellem-öreg házához ment. „Elmegyek 
az erdei szellem-öreg házához! " Az erdei szellem-öreg házába megérkezett, oda belépett, 
egy kisütött zsíros fazekacska van ott. Amint evett, szárnya zsíros lett, aztán nem evett. És 
bizony a madárka oda a sarokba bement, és az erdei szellem-öreg megérkezett. Sítalpát a 
ház tetejére tette, belépett. Az erdei szellem-öreg megérintette őt. Az erdei szellem-öreg 
mondja: „Te ki vagy?" Az erdei szellem-öreg mondja: „Én téged megsütlek." Ő kiabál: 
„Nénémet adom, csirip, csirip, nénémet adom, csirip, csirip." Erre a kiabálásra az erdei 
szellem-öreg elengedte. Az erdei szellem-öreg mondja: „Hát én hogyan jövök hozzád?" 
Ő mondja, aszongya: „Repülés közben szárnyam egyik felé(vel) vonalat húzok." És 
vonalat húzva elment. Az erdei szellem-öreg nézi: valóban, mintha egy szárnnyal vonalat 
húztak volna. 
2. Hazaérvén nénjének mondja: „Ne síij, - mondja - gödröt csinálunk, a vasnyársat és a 
kalapácsot a kályhába dugjuk. És a kályhába dugták, és az erdei szellem-öreg egyszer 
megérkezett. Hát mondja: „Hogyan menjek be?" Nem fér be. „Háttal erre!" És az erdei 
szellem-öreg hanyatt leesett. A tüzes nyárssal a madárka leszúrta. És a fejét a kalapáccsal 
ütötte. Az erdei szellem-öreget így megölték. És a kis tó partjára kivitték. És tűzben 
elégették. És így az erdei szellem-öreg gazdagságát-pénzét mind elvették. 
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X I . 
djjdysat 
1. aj jays at wákKdt. Аау ków wáAta kojana wutá, Aaywan wÜAta kójana WUAÍ. aj Aatna 
wónta manat. wónta jówtat, wóntpataya. taka túwat jórayAat. túwat anta tajAat. t'et túwat 
Aiw. tu kát t'etti. „ taka, ЭПЭАjeji, jarjkiAa, túwat wi.ya. aj múwaAi-pa t'et WÜA? " 
anaApi ко tówa man. temi tus-punarj-kówat-pun-ití. tót ámasA. 
„t'aka túwatat maja. " „núrj jis aray, jis máñt'miñt'a, túwatat тэАат. " 
„ ma múw táyijis iryam, jis muñt'am? " 
sárjki, sáijki, кета lúkamti. 
„jis aray jis máñt'anta tájAan kunta, aj pálaka jówtaptayAa!" 
túwtarj ñamatAi kúc iAmaytay, tót katAi. 
2. „ waAe túwtarjka jayan ti jar¡kiAama? " „múw táyi, jis aray, jis máñt' muñía, tót túwatat 
таAo. túwtarj ñamatAi kúc iAmaytam, kema kúc núraytam, tót katAojam. sárjkojam, 
sárjkojam, kema lúkamtojam." 
„ taka, kútap jeji, os nútj jarjkiAa." 
kútappi ко t'a man. towjáka Aárj. tus-pun-ków-pun-ikinam ñáwmiаэA: 
„ taka marjat túwatat maja, marj wónta júwam jáy, túwatAay tena júyaw, túwat jorayAaw. " 
„nútj jis aray, jis máñt'miñt'a, t'ut túwatat тало." 
„та múw táyijis iryam, jis muñt'am!" 
túwtarj ñamatAi kuc iAmaytay kema kúc nuraytay, tót katAi. sárjki, sárjki, kem lúkamti. 
3.,, t'et waAe túwtarjka jayan ? " 
„múw táyi túwtarjka? matta jis aray jis máñt' máñt'Ai, t'ut túwatat maA. túwtarj ñamatAi 
kúc iAmaytam, kema kúc núraytam, tót katAojam. sárjkojam, sárjkojam, kema lúkamtojam. " 
,,nin, jejiyan, múwatjis aray, jis máñt'anta tájAattan? sár os та járjkAam. " 
t'et ajpi kujin t'a man. tówa jáka Aárj. 
„marjat túwatat maja, marj wónta júwam jáy túwat anta tájAaw. " 
„núrj jis aray jis máñt' miñt'a, t'ut túwatat тало." 
„ anta, mác ко Aitot-kuA AÍA, t'ut pirna jis aray jis máñt'. AÚW kÓAnam man!" 
ja, tu ikina Aitotat-kuAat Aipti. 
4. „ waAe, jis aray, jis máñt! aj Aatna та wáAAsm. aj Aatna tay t'a wárayAam. t'aka arjkem 
sáma t'a pit. os arjkem sáma pitam pári kÓAna wártaya? mata, wutarj puyaA wutpinam, 
wutpi wác wutpinam sucam. jáwaA-ñáAat wajat. tem Aapat wont kár tót AÜA 'at. man ta A 
jáwtat, ajpórjaAa ajnam iAa kóryiAat. os t'u wont kár ñáwit matAijáka 
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XI . 
Három testvér 
1. Egy apának fiai éltek. Hosszan éltek-e, ki tudja, röviden éltek-e, ki tudja. Egyszer az 
erdőbe mentek. Megérkeztek az erdőbe, az erdő mélyére. De megfeledkeztek a tűzről. 
Nem volt tüzük. 
Nem messze tüz ég. Ott van egy ház. „Na, bátya, menj, kérj tüzet. Ugyan ki lakik itt?" A 
legidősebb fiú odament. Szőrös-szakállú-hosszú-szakállú öreg ott ül. „Nosza, adj tüzet." 
„Te régi éneket, régi mesét mesélj, akkor adok tüzet." „Nekem honnan lenne régi 
énekem, régi mesém?!" Ütötték, verték, kilökték. „Ha nincs régi éneked, régi meséd, 
kotródj innen!" Ahogy a fiú felkapott egy tüzes parazsat, azon nyomban megfogták. 
2. „No vajon szereztél tüzet ott járván?" „Ugyan honnan. Régi éneket, régi mesét kell 
mesélni, akkor adnak tüzet. A tüzes parazsat amint felemeltem, amint kifutottam, ott 
fogtak el. Ütöttek, vertek, kilöktek." „Hát akkor, középső testvér, most te menj." 
A középső fivér így elindult. Bement a házba. Szakáll-szőrü-hosszú-szőrű-öregnek 
mondja: „Nosza, adj nekünk tüzet. Erdőbe jött emberek vagyunk, de tüz nélkül jöttünk. 
Elfelejtettük a tüzet." „Te régi éneket, régi mesét mesélj, akkor adok tüzet." „Ugyan, 
honnan lenne nekem régi énekem, régi mesém!" A tüzes parazsat amint felemelte, amint 
kiszaladt, rögtön elkapták. Ütötték, verték, kilökték. 
3. „No, vajon van tüzed?" „Ugyan, honnan lenne tüzem! Azt mondja, régi éneket, régi 
mesét mesélj, kapsz tüzet. Egy tüzes parazsat amint felkaptam, kiszaladtam, mindjárt 
megfogtak. Ütöttek, vertek, kilöktek." „Hogyhogy nincs nektek, bátyáim, régi éneketek, 
régi mesétek? Akkor most én megyek." 
így hát a legkisebb fiú indult el. Belépett a házba. „Adj nekünk tüzet. Elindultunk az 
erdőbe, de nincs tüzünk." „Régi éneket, régi mesét mondj, akkor kapsz tüzet." „Nem-a, 
előbb a vendég eszik-iszik, azután jön a régi ének, régi mese. Az nem fut el!" Hát, az öreg 
étellel-hallal megette. 
4. „íme, a régi ének, régi mese: Egyszer én élek. Egyszer csak felébredek. Hát, íme, 
megszületett az anyám. Az anyám születési lakomáját hogyan készítsem el? Hát csak a 
felső falu felső vége felé, a felső város felső vége felé mentem. íjat-nyilat vittem. Hét 
erdei rénbika áll ott. Én rögtön lőttem, azok mind eldőltek. Ennek a hét erdei bikának a 
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i/dat. os tu pári Aita-jeñt't'a mùwaAi wáytaya? tórám Kapatpäywuyi. pâri лiwat-jiñt'at, t'a 
jàymanat. ajmata Aatna arjaAaAam, t'äka jayam séma t'a pit. anta, jayam sáma pitam pâri 
колпа wàrtaya? wutar) риуал wutpinam, wutpi wâc wutpinam sucam. jöwaA-náAat wajam. 
Aapat wönt kár tót sâyAat. mana jáwtat, tówa ¡АЭ koryat. t'u wőnt kár ñáwit jáka tuwat. os 
pári Aita-jent'tá mtiwaAi wáyAat? aj tu tóram Aapat pay wuyi. ti pári Aiwmin-jeñt'min 
umsi. t'u ana A Aurjkat manam icnam, ana A máijkat тапат icnam, pana nóknam t'a 
iAmojam. ¡A tóram manmam anta wujam, пит tóram manmam anta wujam. aj Aatna nók ti 
kánt'akintam, temi owparyi АалАэт. кигуэлат покпатуэп. 
5. t'äka aj Aatna tówana ti аг wájay, аг wájayajnam jówat. kuramsi ar wájayajnam jówat. 
aj Aatna koAantayaAAam: táryat, wiyAat-set'Aat. aj Aatna mustamin koAantataya kuc jayam, 
та AÓW aAaijAam tíkayAayaAAat. taka ajmata Aatna pit'aijkali кигуэлат kut iwaA tiyaAat 
t'a wárAojam. t'et koAantayaAAam, aj matAi soccaA set'aA. taka t'eya jówat, t'eya nők 
kátípojam. tuti jayam. jayamna nók káñpojam... " 
tu sámAayiki fik AôwasAatay. tuwat waj, itpa mana A. 
,,nin,jejiyan,jis aray, jis máñt'máñt't'a kólanta wuAtan. mana t'ik AőwasAi. " 
t'äka ti iki tasat-wáyatjáka iAtat. t'ijamiA-t'uñiAnat itpa wáAAat. 
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húsát hazavittem. De a lakomára enni-inni kit hívjak? Torum-isten hét fiát hívtam. Azok a 
lakomát elköltötték, aztán hazamentek. 
Egyszercsak észreveszem, hogy most meg az apám született meg. Na, nem, az apám 
születési lakomáját hogyan készítsem el? A felső falu felső vége felé., a felső város felső 
vége felé mentem. íjat-nyilat vettem. Hét erdei rénbika ott szalad. Rájuk lövök, elesnek. 
Húsukat hazaviszem. Hát a lakomára enni-inni kit hívjak? Megint a Torum- isten hét fiát 
hívtam. A lakomát evéssel-ivással megültük. Amaz nagy bálványszellemek módjára, 
nagy erdei szellemek módjára ím fölfelé emeltettem. Alsó égbe mentemet nem láttam, 
felső égbe mentemet nem láttam. Egyszer felocsúdtam, hát fejjel lefelé állok. Két lábam 
fölfelé. 
5. Hát egyszer aztán ez a sok állat, a sok állat mind jön. Gyalog a sok állat mind jön. 
Egyszercsak hallom, bőgnek, kiabálnak-hallatszik. Hát amint szépen kezdek odahallgatni, 
csontvégeim megcsikordulnak. Ám egyszer egy madárka a lábam kö/.ötl fészkel rakta. 
Megint hallgatózom, valaminek a lépte hallatszik. Valaki idejött és felkapott. Ez az apám. 
Az apám felhúzott..." 
A fiú agyonütötte a vak öreget. Vett a tűzből, tovább megy. 
„Ti, bátyáim, régi éneket, régi mesét mesélő tudományt nem ismertek. De én 
agyonütöttem az öreget." A fiúk az öreg gazdagságát-pénzét hazahordták. Ezzel a jóval-
szerencsével élnek. 
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XII. 
kat imiydn 
1. kat imiyan wäAAayan. fioksaij jäwan(nd) - mőkkay jäwanna kat imiyan WÖAAауэп. kit 
kátatna wäAAayan. kujaApa AÚwnam kátna WÖAA. ti wäAAayan, ñuAnam mâjaAtaya 
jäijkiAAayan. kál'a ti wÖAyan, WŐAYAN, aj Aatna aj imiA AÚW kutaAa AáyatAamaA-рэ antam. 
öntaAna nőmaksaA, mata táyiA кэсауа jay. „ja, ma tâwa jőykiAAam. 
kat imiyan wäAAayan. t'i wÖAtinna, aj Aatna aj imiA nämaksaA: „kántak ko-pa mùk 
kőrasap sár? aj mata söynam тапАэт kät'a sár. tem atamnaman wáAtaman. " aj nitjaAa 
nők anta jastatay pana aj mata söynam t'i man. 
2. tî man, tï man, anta kőw man, änta wan man, aj Aatna ittanya jay patayAataya jay. aj 
Aatna máid áA àwtam aykAata jöwat. t'i man, man, - tem ÛA àwtam juy aykAata jówat, 
pana t'äka aj Aatna sarnam AejaA, t'áka aj kát töt ámasA. t'umint kát ámasA. t'ukim mát, 
öntaAna nőmaksaA, t'áka kúc múwaAi wäAijat, AáijAam pana t'ettijáka. pana jáka t'i Aaij, 
jáka AärjmaAa tena naray wáncat jáka Aáij. öntaAna nőmaksaA: „kúc múwaAi wáAa!" 
jáka t'i Ady, temi aj imi, aj piras imijákan ámasA. temi näwam: „ciwmat noksatj jáwan-
mőkkay jáwanna wáAta imi, núij múwaAina wuyo? múwaAina taya muñt'o?" „а AÚW -
ñáwmiAaA - AÚW aj mata táyija jőwatAi múwa!? " -jastaA. 
3. temi aj imi tőwana AajyaA: aj kát pálak patayAem, aj kát pálak newi, pa ántpat jamsi kát 
pálaka kátaAtaAAaA, pa ántpat peyi kát pálaka kátaAtaAAaA. töp naman, tőwana wáАЭА. 
ja t'et t'áka t'u imina, tu imi tú mata wàrAaA tőwa tarmat, tú imina Aitőtat-kuAat wárenti, 
Aitőtat-kuAat Aipti. pana t'u t'i, t'u imina ÜAta táyijat wári. jastaA t'áka: „mátam - mátan 
kunta, áAinta, malta. " 
4. pana t'u imi i A3 áAintay tőwa, tú imi pana áAintay t'áka. aj Aatna nők kúc wárayAay 
kuntinta kötaA temi. t'u imi kuntinta kiAmaA táyi. temi aj t'u ántapAüAnat náripaA. pa 
ántap jamsi kát pálaka kátaAtaAAaA, pa ántap payi kát pálaka. pana t'áka AÚW nők ki A. 
öntaAna nőmaksaA: „ t'äka nők kiAAam. manta ne wősam waAe. " t'u imina os t'u kuAat < " < < < 
Aitotat A ipti. pana t'u imi AÚwatiAnam jastaA: „núrj waAe nirjarj piA - kujat; piA 
kanccaya manAan, matta. t'imint matta та kát тилэт jácana tel lek. jamat jam kúrmeij 
lek. t'u lek kőwit mana, tain t'i тэплап, тапАэп, mantanna koAam táyina wiyiAAo. „e, 
taynam ле/ла/ may sàkkayat, may wit'ayat!" - núy tównam ал леу'ла/ manta wára 
аг/'ала. коАат táyina wiyiAAo. pana t'u тэплап, тэплап, tam aj käta jőwatAan. t'u káta 
pana jáka лйуа. jimaAmin jäka лат/а. рапа леу'эллэл, jamsi kát pálakna t'imint килау-
рагэу, tímint 
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XII. 
Két asszony 
1. Két asszony él. A nóksaq-io\yó-mókka/j-folyó partján két asszony él. Két házban 
laknak. Férfi nem lakik velük. így élnek, időnként meglátogatják egymást. Amint így 
éltek, éltek, egyszer az egyikük a másik házát nem látogatja. Magában gondolja, talán 
megbetegedett. „No, odamegyek." 
Két asszony él. így élvén, egyszer az egyikük azt gondolja: „Ugyan, milyen az ember? 
Elmegyek megkeresni. Rossz egyedül élnem." A másik asszonynak egy szót sem szólt, 
csak elindult valamerre. 
2. Ment, mendegélt, sokáig ment vagy rövid ideig ment, egyszer beesteledett. 
Rásötétedett. Hamarosan az előző évben kivágott fatönkhöz érkezett. Tovább menvén 
abban az évben kivágott fatönkhöz érkezett. Ahogyan előre kitekintett, egy házat látott, 
valóban egy ház állt ott. Annyira fáradt volt, hogy azt gondolta magában: „Bárki is legyen 
bent, én bizony bemegyek." Be is ment. Bemenvén takaratlan arccal lépett be. Gondolja 
magában: „Csak legyen itt valaki!" Amint bemegy, egy asszony, egy öregasszony ül 
odabent. Meg is szólalt: „Kedves nóksaij-ioXyón-mőkkarj-foXyón lakó nő, téged ki hívott? 
Miféle mese hozott ide téged?" „Na és - mondja - miért ne jöhetnék ide?! " 
3. Az asszony körülnéz: a kunyhó egyik fele sötét, a másik fele világos. A bölcsők egy 
részét a kunyhó jobb felébe hordja, a többi bölcsőt a kunyhó bal felébe hordja. Csak elöl, 
ott él. Az öregasszony ételt-italt vett elő, jóllakatta vendégét, aztán fekvőhelyet készített a 
számára. így szólt: „Biztosan elfáradtál, feküdj le, (aszongya) ". 
4. Az asszony mit tehetett, lefeküdt. Amikor fölébredt, már magasan járt a nap. Látja, 
hogy az öregasszony már felkelt. A bölcsőivel foglalatoskodott. Egy részét a ház jobb 
oldalába hordta át, a többit a bal oldalba. A jövevény felkelt, gondolván: „Nosza, 
felkelek, hiszen mennem kell." Az anyó étellel-hallal kínálta, és azt mondta: „Úgy látom, 
házastárskeresőben, férjkeresőben vagy. íme, a házam mögött van egy ösvény. Jól 
kitaposott ösvény. Az ösvényen indulj el. Ahogyan mész, mentedben háromszor fognak 
kiáltani: <Hé, idenézz! Szépek vagyunk, gyönyörűek vagyunk!> De te ne nézz oda! Csak 
az utadra ügyelj! Három helyen hívnak majd téged. Amint mész, megérkezel egy házhoz. 
Menj be, de eltakart arccal lépj be. Látni fogod, hogy jobboldalt piszkos, ócska bőröndöK' 
vannak. Ezek közül a bőröndök közül vegyél el egyet, rögtön fordulj ki vele, és hozd el. 
Baloldalt szép aranyos ládák állnak, de azokhoz ne nyúlj. Vegyél el egy piszkos, ócska 
bőröndöt, és gyere. Ugyanazon az úton gyere vissza. Amint jössz, megint kiáltani fognak 
neked: <nóksaij-folyó végén élő nő, mökkaij folyó végén élő nő, idenézz: szépek vagyunk, 
gyönyörűek vagyunk! >Te ne nézz oda. Ha megjöttél, a bőröndödet tedd fel a tornác 
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cemotanat ámasAat. núrj ti cemotanati aj cemotan waja. рапа kemnam kirayAH, tuwe. a 
payi kát pálakna sikkarj - sárharj suntukat ámasAat. ti suntukat QA nöwaAtiAa. tit килаг}-
pararj őt cemotanati aj cemotan waja pana júwa, pana aj t'u likán kőwit paryinam taynam, 
júwa pana. tam aj t'u jútanna, aj táyina aj táyiAana at'a wiyiAaAo. „nöksarj jawan töjna 
wáAta ne, mőkkarj jawan tojna waAta ne taynam лejAa: mai] sákkarjat, marj wit'ayat. ал 
AejAa töwnam, tam jöwattarjka cemötan Aáparj owtija nők umte." 
5. pan t'áka ti man. t'u imina ti pamiAi. t'i man, man. cáparjka at. коАэт táyina ti 
wikkataAi: „e, nöksarj jöwanna wáAta ne. nöksarj jawanna wáAta ne! taynam AejAa! marj 
sákkarjat, marj wit'arjat!" AÚW pan árjkramtayaA. töynam kúc árjkramtaA - sám-pálkat, 
AUA-pálkat. koAam táyina wikkatayAi pana ajnam árjkramtay, ajnam árjkramtayaA. а t'et 
caja t'u káta tijöwat. cáparjka man, man, t'u jáyAUA wiyam táyija t'u man, kówan-pa antam, 
káta ű jőwat, pana t'áka, t'u káta jöwatnuiA шпэ (t'u imi jastay. „núrj tam sumintaye 
ÍAatacak tiAe, tőwana jáka Aárja!") AÚW naray wáncat t'ena jáka Aáij. t'áka tót ИгэуАзл, 
AejaA, cáparjka jamsi kát pálakna kuAarj-pararj cemotanat ámsiAat. pa kát pálakna t'imint 
sárnarj suntukat ámasAat. jamat sikkarjat töwa! óntaAna nőmaksaA: „táka t'it mant panam 
pamiAan, kuAarj cemotanat múwat waAAam! ma sikkatjcak öt waAam, suntukati waAam. " 
pana t'áka, t'u payi kát pálakna wáAta aj suntuklirjki t'i narkamtatay. jamat sikkarj sárnarj 
suntuk. sárarj kemnam kŐAat tuwtay. pana t'i tuwtay кет. кет pitmaAa pana nők t'i 
kuntamtay. t'i tuwtay, t'i tuwtay. t'i paryinam manmaA, aj t'utAaAna os wiyAi: „taynam 
árjkramta! taynam wÓAdmta, marj sákkarjat, marj wit'arjat!" AÚW árjkramtaA. ti man, man, 
pana t'u piras imi kát kánarja-рэ jöwattaya jay, pana őntaAna nőmaksaA: „anta, tem 
cemotan ánta múwaAi tája A? t'ekim Aayart." Aúwna pan cemotan jáylitaya ti wari, ánta 
múwaAinat múw? múw kocaynat, múwaAinat cemotan - ¡АЭ táwram suntuk - Auwna pana 
jöylitaya ti wári táman wasaAi. pana warat t'oramtay, t'áka őntaAna nőmaksaA: „táka os 
múw arjkenos? "pana os t'i kuntamtay. 
6. ti man, man, paryinam man. t'u imi káta jőwat, t'u imina partmaA sáyit t'u suntukaA 
sárarj kŐAat Aápatj wánc őwtija nők piyattay. jamat Aayart, nők umattay. pana t'ut pirna 
jálca ti Aörj, t'u piras imiAa. jáka лаг/тала t'u piras imi koAat caAiA'ay Aúwat. úАрал 
ajnam atam koAat jay. t'u imi pan nawam: „e -jastaA - nöksarj jawan töj ne! mőkkarj 
jawan töj ne! köw aray, kow mánt' anta tuwma táyi!" őntaAna nőmaksaA: „ t'ut ŐAarj 
múwaAi ко A? t'u wár WŐAÍ, t'u imina t'et Aitotat-uc Aipti, cajat-uc jertaAti, áAta látat wari. 
ÍA áAintay. pana aAarjka jayam Aatna nők ti wárayAay. t'u piras imi A kuntinta 
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tetejére." 
5. Az asszony ím elment, ahogyan az anyó tanácsolta. Ment, mendegélt. Valóban, három 
helyen hívták: „Hé, nöksatj-folyón élő nő, nöksarj-folyó élő nő! Idenézz! Szépek vagyunk, 
gyönyörűek vagyunk! Ő oda is nézett. Ahogy odapillantott, mit lát: fél szemet, fél szájat. 
Háromszor kiáltottak, mindannyiszor odanézett. És ím, valóban megérkezett a házhoz. 
Valóban, ahogy ment, a kiáltás után már nem sokáig kellett mennie, s a házhoz ért. 
Amikor megérkezett (hiába mondta az anyó: <Húzd lejjebb a kendődet, úgy menj be>), 
csupasz arccal lépett be. Ahogy befordult, körülnéz, valóban jobboldalt ütött-kopott ócska 
bőröndök állnak. A másik oldalon meg aranyozott, gyönyörű ládák. Bizony nagyon 
szépek! Azt gondolja magában: „Becsaptál, öreganyám! Miért vegyek egy ócska 
bőröndöt! A szebbikből választok, a ládákból veszek egyet." És ím egy baloldalt lévő 
ládikót választott ki. Nagyon szép, aranyos láda. Gyorsan ki is vitte. Amint kivette, a 
vállára emelte és csak vitte. A visszaúton megint hallotta a kiáltást: „Idenézz! Pillants ide! 
Szépek vagyunk, gyönyörűek vagyunk!" Odanézett. Ment, mendegélt, már az öreganyó 
házához közeledett. Gondolja magában: „Ugyan mi van ebben a ládában? Olyan nehéz." 
Megpróbálta kifeszíteni a ládát. De mivel? Késsel-mivel piszkálta a bőröndöt - bezárt 
ládát - hát a kulcslyukból vér folyt. Legott abbahagyta. „Mi az ördög?" - gondolja 
magában. Megint a vállára vette a ládát. 
6. Ment, ment, visszafelé ment. Az öreganyó házához érkezett. Az anyó tanácsa szerint 
ládáját a tornác tetejére tette. Nagyon nehéz volt, ahogy felemelte. Aztán bement az 
anyóhoz. Az anyó szomorú volt miatta, látszott az arcán. így szólt: „nóksay-fcAyó 
forrásvidéki nő, mőkkaij-folyó forrásvidéki nő! Lám csak, nem hoztál hosszú éneket, 
hosszú mesét!" „Hát ez meg mit jelent" - gondolja magában a nő. Kis idő múlva az anyó 
étellel-mivel etette, teával-mivel itatta, fekvőhelyet készített. Lefeküdtek. Reggelre kelve 
az asszony felébredt. Mintha az anyó már régen felkelt volna! Egyes bölcsőket a ház 
jobbfelébe hurcol, másokat a bal félbe. Az asszony meg azt gondolja: „Mennem kell!" Az 
anyó megetette étellel-itallal, ő meg elindult. Búcsúzóul még így szólt az anyó: „Ha 
lefekszel, ezt a saját kezeddel-lábaddal elvett ládikódat rakd magad mellé. " 
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kiAtnaA tâyi! pa ántpat jamsi kát pálaka kätaAtaAAaA, pa ántpdt payi kát páhka. рапэ 
talp алэукэ jayama őntaAna nőmaksaA: „та w3Ae тэта ne wössm!" tu imina Aitőtat-
kuAat Aipti, pans t'et t'a man. tú imi jastaA: ja-a, tú nútj wajam, nut] núijnam kotat-kurat 
wajam suntuke, äAin ta Aatna tűm, kut'yena imte tőw. 
7. ja, t'et pan t'a man. t'äka mantaAna t'ukim Aayart. őntaAna nőmaksaA: „tarn AaypiA tőw 
sârhi wäyat tÚA3A. jäka ŐAatj jőwtantem!" t'it kőw man, múw wan man. pana tú kutaAa t'a 
jőwat, kutaAa jőwat, t'ukim màt. taka tú ÖAintmaA Aatna tú suntukaA kut'ijaAa umattay, 
wäkija. tem tu wár wőAi. 
8. os tőm nil]зла máñt'man. aj kát риуэА karijai wäAAayan. őntaAna nőmaksaA: та tú aj 
nitjem t'it taya AâyatAataA рэ antem. t'it ÖAatj múwaAi wdraA? sár aj niijem káta 
AáyatAaAam. múw kántáya par jay, was koti jay? "pana taka aj niijaA kátnam t'a man. ajaA 
kâta jäka t'a àt, owpi ti рипсау, temi aj sàm pálak màt] к iki kát mu A jácana töt ámasA. temi 
aj nit]ЗА AŐWÍ káriAüA najnam AÏÏA'A'at, jaijka káritat, aj sdm pálak mátjk iki tőt ámasA. 
tőyna tíáwam: „ma ajpa лИз war-nàray pulali os t'et wäAtaA tâyi. "рапа лùw tú 
käfit'akintaypana owpi täwramtatay pana kutaAnam nùraytay. taka őntaAna nőmaksaA: 
„t'äka wŐAta kim antem. ma mata sőtjnam тэплэт. täm tí máijk ikina kŐAnam anta 
tuAojam. "pana taka лúw wáraksay-pányantaypana aj mata sórjnam t'a man. кйгуэАпэ tí 
tuwi. ŐntaAna nőmaksaA: „ mata tâyina ÓAaij mata kântak ko öjaytaAam. käntak ko pa múk 
kőrasap? " aj mata sőijnam pan tí man. ti man, änta kőw man, änta múw wan man. aj 
Aatna ittanya jataya jay. t'ukim mátmin atamya jay. 
9. taka aj Aatna mâki йлпэ áwtam atjkAata jőwat, käntak ко áwtam juy aijkAata jőwat. 
mata kim man - lem алпэ áwtam atjkAata jőwat. tőwa nőmaksaA: „kát köwan antem waAe. 
A úw matAi wáA." a tí man, man, taka sarna aj kát töt àmasA. t'äka nőmaksaA: „kúc 
múwaAi pa wäAa, jäka AátjAam. tem mátmin t'a tőram pataya jayam! jáka лаулэт, кис 
múwaAi wáAijat!" a pana t'äka jäka t'a л áij tú kâta. temi piras imi aj t'u ántpatnat AájyaA. 
pa ántpat jamsi kát pálaka kátaAtaAAaA, pa ántpat payi kát pálaka kátaAtaAAaA. а AÚW 
jáka AÜTJ pana tőwa imaA. tú imina pat'ayat-uc wári, pat'a wáryan. nóksatj jáwan tój ne! 
mökkatj jáwan tój ne! waAe múwaAina taya iryo, múwaAina taya muñt'o?" „а та, t'äka -
jastaA - ajnam atalemnam - jastaA — kântak ko pa anta wujiAaAam. őntamna tőwana 
nőmeksaAam: aj mata sőtjnam тэпАэт. ñici ajmata táyina käntak ко wáA. atamnam 
wáAAdm. " t'äka t'u imilins cajat wáramti, Aitotat wáramti, Aitotat Aákkamti. 
Alkkanjiñt'yan, t'u imina áA ta látat wári. aj imi jastaA: „nútj, mátam ne, áAinta. " t'u imi pa 
üAintay. 
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7. így hát az asszony elindult. Mentében olyan nehéznek érezte a ládát, hogy azt gondolta 
magában: „Biztosan arany pénzzel van tele. Bárcsak hazaérnék már!" Hosszan ment-e 
vagy röviden ment, egyszercsak hazaért. Mire a házához ért, nagyon elfáradt. Amikor 
lefeküdt, a ládikóját maga mellé fektette. Ez így történt. 
8. Most a másik asszonyról szóljon a mese. 
A két asszony egy faluban élt. A másik nőnek egyszer eszébe jutott, hogy már régen nem 
látta a barátnőjét: „Ugyan mit csinálhat? Bemegyek hozzá. Csak nem beteg? Mi lehet 
vele?" A barátnője házához ment. Ahogy belép, nyitja az ajtót, hát a ház hátsó felében a 
szent helyen egy félszemű emberevő erdei szellem ül. A barátnője csontjai meg a tüz 
fölött nyársra húzva állnak. „Nocsak - szólal meg az erdei szellem - úgy látszik, hogy 
van itt még véres-porcogós jó falatocska!" Az asszony úgy megijedt, hogy becsapta az 
ajtót és hazafutott. Azt gondolja: „Itt nem élhetek tovább. Elmegyek valahova, különben 
az erdei szellem elpusztít engem." Összecsomagolt, felöltözött és útnak indult. Vitte a 
lába. Gondolja magában: „Valahol csak emberre akadok. Ugyan milyen az ember?" 
Valamilyen irányba elindult. Ment, mendegélt, hosszan ment vagy röviden ment, 
egyszercsak beesteledett. Az asszony elfáradt. 
9. Egyszercsak tavaly kivágott fatönkökhöz ért, ember vágta fatönkökhöz ért. Tovább 
ment - idén kivágott fatönkökhöz jutott. „Most mái- talán nincs messze a ház - gondolja -
bizonyára él itt valaki". Ment, mendegélt, hamarosan feltűnt egy kunyhó. Azt gondolja: 
„Bemegyek, bárki is lakjon itt. Ilyen fáradtan értem a világ végére! Akárki is lakik itt, 
bemegyek." És belépett a házba. Az öreganyó ismét a bölcsőivel foglalatoskodott. A 
bölcsők egy részét a ház jobb felébe húzkodta, más részüket a bal félbe. Az asszony 
bemegy, leül. Köszönt, köszöntötték egymást. Kérdi az anyó: „nöksaij-folyó forrásvidéki 
nő! Mi énekelt ide téged, mi mesélt ide téged?" A nő így válaszolt: „Egyedül vagyok, 
még embert sem látok. Azt gondoltam, hogy útra kelek, valahol csak emberre lelek. 
Rossz egyedül élni." Az anyó teát főzött, ennivalót készített, megterített. Ettek-ittak. Az 
anyó fekhelyet készített és így szólt: „Feküdj le, fáradt asszony." Az asszony lefeküdt. 
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10. aj Aatna nők kúc wárayAay, t'őka temi keman ajnam jőka kótaA. temi piras imiA 
kuntinta ki Ama A táyi, aj t'u ántapAaAnat AájyaA. pa ántpat jamsi kát pálaka kátaAtaAAaA, 
pa ántpat payi kát pálaka. töwana AájyaA. рапа t'őka t'u imina Aitotat kuAat wáranti. 
Aikkan - jiñt'yan, pana t'u imina ti pamiAAi. t'u imi ñáwmiAaA: ., t'et ma kát pálkamna 
kurmarj lek. jamat jam kurmarj lek. ti lek kőwit mana - jastaA. - tőm ti таплап, тапАэп, 
колэт táyina wiyiAaAo. tőm núrjatena jastaAat: <taynam árjkramta! taynam wőlamta! marj 
sákkaijat, mai] wit'arjat wósuw! > núrj ал AejAa. колэт táyina tőm wiyiAaAo. tőm t'ut pirna 
mata kőwit táyi тапАэп, káta jöwatAan. t'u káta jőka Aőrja, töt ajmatAi pa antem sámti. aj 
kát pálakna cemotanet ámasAat, pa kát pálakna sárñerj suntukat ámasAat. núrj tőm jőka 
Aőrja. pana jimaAmin jőka A árja. pana kuAarj-pararj cemotanati aj cemotan waja. tőt 
sárñerj suntukat ámasAat, t'utat ал ñówaAÜAa, pana t'utenat kem karimta, tám pan júwa." 
11 . ja, t'et ta man, ti imi pamiAmaA savit, caparjka, t'u imi káti t'umint kúrmarj lek. t'u 
kurmarj lek kőwit t'a man. ti man, man, taka cáparjka, aj Aatna wiyiAtaya t'a wári: „taka 
taynam AejAa! marj sákkarjet! merj wit'arjat wósuw!" AÚW anta árjkramtaA, töypi wőAta 
sumintayaA pálak ¡лз ñarimtaxtay. t'ena колэт táyina wiyiAAi, wicipa anta árjkramtaA. 
cáparjka, ti man, man, káta t'a jőwat. pana ñat'alikka jőka ti лőrj. jimaAmin jáka Aárj. jőka 
Aörj, AejAayaA, temi cáparjka jamsi kát pálakna t'imint kuAarj-pararj cemotanat ámasAat, 
payi kát pálakna sárñerj, sikkerj timint suntukat ámasAat. őntaAna nőmaksaA: „та múwat 
t'i sárñerj őtat jamnam waAAam!" t'u imina par[t]maA ajmata kuAarj-pararj cemotan -
laksiti aj cemotan iAmaytay. рапа кетпат karimtay, t'utnat kema pit pana paryinam Икал 
kőwit itpa тапал. t'u mantaAna, t'őka aj t'ena колэт táyina wiyiAAi: „taynam árjkramta! 
taynam wőlamta! marj sákkerjat, marj wit'arjat!" AÚW anta árjkramtaA. 
12. t'et piras imi káta jőwat, cemotanaA AÚwna Aaparj őwtija nők лаккэтй. tútAat jőka 
Aőrj t'őka pana, taka t'u imina kuntinta лitötat wármaA táyi, pana t'u imiAna Aitótat 
Aákkamti. jastaA: „Aitayapajayan, őnta, námraykátaA..." t'u imiliA t'ukim jdm! t'et Aikkan-
jiñt'yan. pana ŐAta táyijat wári, t'u imiAna: „ŐAinta - jast3A -, mátam ne. "pana t'u piras 
imiA pa őAintay. aj Aatna aAarj nők t'i wárayAay, temi piras imiA kuntinta kiAmaA táyi! 
őntaAna nőmaksaA: „ temi mára pa аллэт." AÚW pa nők lúk. t'u imiAna t'et os Aitótat umti. 
t'u imiA pan jastaA: „ja, t'et jákanam тэплэп. jőka jőwatta Aatna ti cemotinan tőm, 
ŐAintta Aatna tów ősam uArjana imte. tőm kut'rjena imte. töm núrjatena matAikka jay, anta 
jak kunta - anta." a t'et AiwmaA-jeñt'maA pirna pana te man. t'u cemotanaA t'a wajtay. aj t'u 
kutaAnam t'a man. 
13. t'a man, man, őnta, kőw múwa, őnta wan múwa man, kutaAa t'a jöwat.jőka jőwat, t'őka 
AiwmaA-jeñt'maA pirna, t'ukim mát, ŐAintay. pana t'u cemotinaA, t'u imina par[t]maA sáyit 
pana kut'r/эла umattay. aj Aatna atna nők ti wárayAay, őntaAna nőmaksaA: „tem та mára 
pa wőjamtojam. tem ajnam jáka kótaA." nők kúc iтал, кетпат mantaya кис jay, ра táyija 
pa wákkintaA. keman patayAem. jőka ti Aarj, temi лúk kut'rjaAna timint sárñerj iki tot алал, 
t'umint temi iki tői алал. t'őka t'utaAaiAa áAintaypana, taka алэг) nők ñpityan. taka muw 
jayAan, múw аг/!алэп пила majiyan. t'umint tisaAAi wit'ap ко, t'umint kőtaAAi wit'ap ко. itpa 
őnta t'uñinat-jaminat waAAayan. t'u piras imi AÚW рауэл, múwaAiA őnta, tówa maj. ja t'e, 
osa! 
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10. Amikor felébredt, már mindenütt világos volt. Úgy látszik, az öreganyó már régen 
fent volt. A bölcsőkkel szorgoskodott. Egyeseket a ház jobbfelébe hurcolta, másokat a 
baloldalra. Úgy sürgölődött. Ételt-halal készített. Ettek-ittak, s az öreganyó így tanította 
vendéget: „A házam mögött van egy út. Nagyon jó kitaposott ösvény. Indulj el azon az 
úton. Amint mész, háromszor fognak kiáltani neked: < Idenézz! Pillants ide! Szépek 
vagyunk, gyönyörűek vagyunk! > De te ne nézz oda. Három kiáltás lesz. Utána még mész 
valameddig, és egy házhoz érsz. Menj be a házba, semmit sem fogsz látni. A ház egyik 
felében bőröndök lesznek, a másik felében aranyozott ládák. Menj be oda, de befedett 
arccal menj be. Az ócska, ütött-kopott bőröndök közül válassz egyet. Aranyozott ládikók 
is lesznek ott, de azokat meg se érintsd. Azon nyomban fordulj ki, és gyere vissza." 
11. Az asszony elindult. Amint az anyó mondta, valóban, a házától egy kitaposott ösvény 
indult. Ezen az ösvényen ment az asszony. Ment, mendegélt, valóban egyszerre kiáltás 
hallatszott: „Hé, nézz ránk! Szépek, gyönyörűek vagyunk!" De oda sem pillantott, a ken-
dőjét még lejjebb húzta. Háromszor kiáltottak, de egyszer sem nézett oda. Valóban, amint 
ment, mendegélt, egy házhoz érkezett. Óvatosan belépett. Eltakart arccal lépett be. 
Körülnézett, s valóban jobboldalt ócska, ütött-kopott bőröndök voltak, baloldalt gyö-
nyörű, aranyozott ládikók. így gondolkozott: „Ugyan minek vegyem az aranyos ládikát?" 
S ahogy az anyó parancsolta, egy ütött-kopott, rossz bőröndöt emelt föl. Azon nyomban 
kifordult, és visszafelé indult az ösvényen. Visszaúton szintén három kiáltást hallott: 
„Idenézz! Pillants ide! Szépek, gyönyörűek vagyunk!" Nem nézett oda. 
12. Amikor megérkezett az öreganyó házához, a bőröndjét a tornác tetejére tette. Belépett. 
Az anyó éppen elkészült az étellel és megkínálta az asszonyt, mondván: „Bizonyára 
megéheztél. Egész nap..." Ez az anyó olyan jó! Ettek, ittak. Azután fekvőhelyet készített: 
„Feküdj le, fáradt nő" - mondja. És az öreganyó is lefeküdt. 
Amikor az asszony reggel felébred, látja, hogy az anyó már fent van. Gondolja magában: 
„Ilyen sokáig aludtam." És felugrott. Az anyó megint ételt rakott elé. Azt mondja: „Akkor 
most hazamész. Ha hazamész, a bőröndödet lefekvéskor tedd a párnád mellé. Magad 
mellé fektesd. Lehet, hogy valamivé válik számodra - ha nem, nem." így miután ettek, 
ittak, az asszony elindult. Vitte a bőröndjét is. Haza igyekezett. 
13. Ment, mendegélt, hosszú ideig ment vagy rövid ideig ment, a házához érkezett. Be-
ment, evett, ivott, nagyon fáradt volt, lefeküdt. A bőröndöt az anyó utasítása szerint maga 
mellé fektette. Egyszer éjszaka felébred, gondolja magában: „Milyen sokáig aludtam. Itt 
bent már világos van." Felül, ki akar menni, botladozik. Kint sötét van. Bemegy, az ágya 
mellett egy arany férfi fekszik. Egy sugárzó férfi alszik ott. Ő is lefeküdt mellé. Reggel 
fölkeltek. Vajon az apjuk vagy az anyjuk adta őket egymásnak. A férfi olyan szép volt, 
mint a nap és a hold (Holdas ábrázatú szép férfi, napos ábrázatú szép férfi). Boldog-
ságban, szerencsében (gazdagságban) éltek tovább. Az öreganyó a saját fiát adta oda. 
Ennyi, vége! 
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XIII. 
ajpi páypana sóparki 
1. ajmatfa] Aatna tóram kán wáA. koAam páy laja a. t'u páyiAnam, t'u wÓAat, wóAat, 
ajmata Aatna jastaA: „natj, t'áka, ana Aya jaytay, use ne wata kima jaytay. jáwaA-ñaA wajitay 
pana jawtittan. kója ñuAdA kÓAa kóryaA, pana tú táyina ne t'a wajitay. 
pana anaApi leí sar jáwat, hÜA. tú ñuAaA ana A toras ko kát aA owtija kóray. ñu ABA ana A 
toras ko áwina nók waji. kútappipáyaA ñaA-lúijk jáwat. aj t'óras ko kát aA owtija kóray. 
aj toras ko áwina ñuAaA nók waji. tú ajpi mata páya A tú jáwat, kÓAnam ánta ówaranam 
man pana anta kÓAnam kóray kójayina WUAÍ. pana tú láijkAaA kanccaya manat. 
2. manat, manat. tú anaApi páya A ana A t'óras ko káta jówat. kutappi páyaA aj toras ko 
káta jówat. os ajpi páyaA, jamat ajpi, ajmata kóra jówat. jaykkay t'umint kór. tú kórna temi 
opit owtija tówa kóray, tú ñuAaA. pana iAnam tiAmaA táyi. ánta kÓAnam ti Ai? pana man, 
man, cimAali, táyitAana t'umint pom AÚmi kátali ójaytay. tú pom Aúmi kátalija jáka Aáij. 
tem sóparki tót newriAaA. jáka AátjmaAa sóparki tót jácana newriAaA. pana pasan t'umint, 
jamat t'umint. jamya ucija Aitotat umti. pan tú kitotat umti. caj uc jiñt'pana man. caja, ÍAa 
imaAta ko! 
3. sóparki tówana jastaA: „núij, ót, pári wártinka. núij mana, ma pirna jÚAam. pana aj 
Aatna t'umint súj, ucija ajsóijnam may táyartaya ja A. anta táyartaya jaA, ót, t'umint taram 
súj sújmayAaA. masmata pátalila súj. nútj aA káñt'akinta. jay ajnam kemnam núraytaAat. 
núrj aA núrayta. kem kúc AÍwatAat, ajmata wárpa antam. pana jáka AáijAat. os imaAAat, os 
jamat Aitaya, jeñt't'aya jatiAka, os aj t'u súj os ajpa sújmayAaA. núrj ata kemnam aA 
núrayta. jay Aúwa núraytaAat. jak kuc núraytaAat, ajmata wár pa antem. pana tówana 
jastaAat: „t'áka, os kema anta manAuw. t'it koAamatya óttaAka, t'it urasAaAojaw." nu, 
ámasAat. koAamatya ajmata /Mina tí, aj tówana t'u sújya jay. ajsoqnam káyat'yaA. pana núrj 
tú Aatna t'a núrayta, koAamatya t'umint súj a A Air ti pittaAka. jet] wókkaij mata jayna 
katAayaAAo, aj t'u arit núrj mana pana kema Aíwta. kem kúc AiwatAan, ma tí jówatAam. " 
4. pana tú ko tówa tót kuA. aAaij nók kúc wárayAay tem munt kójayi Aitol uc wárantay. 
pasanat ucat kewramat, cajat ucat. nók kiA, caj jiñ t'.pana CIMAA tót WÓA, pana man. tú 
jáka jówatmaA aj jakkaAna ñáyAi: ,,núi] ja AÚW, aj páy, ót, masmata sóparkit-parapatna 
ñuAan nók waji?" t'u aj páy ajmata ót pa anta jastaA. t'u mata pirna os t'u leliyan ót 
nirjkannat jówatyan. t'u pári wártaya jaymiAa. tú jay pári wárat. tí jeñt't'aya, Aitaya jayat, 
ajpa ápAat] Aitotat. pana tú pári wármiAna... 
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XIII. 
A legkisebb fiú és a béka 
1. Élt egyszer Torem kán. Három fia volt. Amit így élnek, éldegélnek, egyszer így szól: 
„Ti már nagyok vagytok, itt az ideje, hogy megnősüljetek. Fogjatok íjat-nyilat, és lőjétek 
ki. Akinek a nyila ahova esik, onnan házasodjatok." 
Először a legnagyobb bátya lőtt egy nyilat. Nyila egy gazdag kereskedő tornáca tetejére 
esett. A gazdag kereskedő lánya találta meg a nyilát. A középső fia lőtt egy tompa végű 
nyílvesszőt. Egy kisebb kereskedő tornácára esett. A kis(ebb) kereskedő lánya vette föl a 
nyilát. A legkisebb fia a tompavégü nyílvesszőt amint kilőtte, valahova vagy magasra 
ment, vagy sehova sem esett, ki tudja. És elmentek megkeresni a nyilukat. 
2. Mentek, mendegéltek. A legidősebb fia megérkezett a gazdag kereskedő udvarába. A 
középső fia a kis(ebb) kereskedő házába ment. A legkisebb fia meg valamilyen (ritkás 
erdővel borított) mocsárhoz ért. Amolyan vizenyős mocsár. Azon a mocsáron egy zsom-
békra esett, a nyila. És mintha valaki húzta volna. Ugyan, hova húzzák? Ment, ment, kis 
idő múlva egy helyen egy apró fükunyhót talált. Abba a fükunyhóba belépett. Egy béka 
ugrál ott. Amint belépett, középen egy béka ugrál. És egy szépen megterített asztal, tele-
rakva étellel. Étel volt odatéve. Teát-mit ivott és elment. Nem, ülve maradt! 
3. Azt mondja a béka: - „Te, amikor a lakodalmat ülitek, te menj haza, én később jövök 
utánad. Egyszercsak hatalmas zaj támad, mindenfelé remegni kezd a föld. Nem remegni 
kezd, hanem olyan erős zaj hallatszik. Valami furcsa zaj. Ne ijedj meg. Az emberek mind 
kiszaladnak, de te ne szaladj ki. Amint kifutnak, kint semmi sincs. Aztán bejönnek, ismét 
leülnek, enni, inni kezdenek, ez a hang megint felhangzik. Te most se szaladj ki. Az 
emberek hadd fussanak ki. Amint a nép kiszalad, semmi sincs. Erre azt mondják: „Újra 
ugyan ki nem megyünk. Ha harmadszor is [felhangzik a zaj,] csak képzelődünk". No, 
leülnek. Harmadszor egyszer megint zaj támad. Minden rázkódik. Akkor te szaladj ki, 
amikor harmadszor olyan zaj támad. Tíz legerősebb ember akar feltartóztatni, de mégis 
menj ki, fuss ki. Amint kiérsz, én akkor jövök." 
4. A fiú ott töltötte az éjszakát. Reggel, amikor fölébred, valaki már korábban elkészítette 
az ételt. Az asztalon meleg étel, tea, miegyéb. Fölkelt, megteázott. Kicsit még ott volt és 
elment. Hazamenvén, szülei nevetnek: „Csak nem valami béka vette föl a nyiladat, 
kisfiam?" De ő semmit sem válaszolt. 
Azután a bátyjai is megjöttek a feleségükkel. Amikor a lakodalomhoz készülődtek... Az 
emberek lakomát készítettek. Enni, inni kezdtek, mindenféle finom ételt. A lakoma 
közben... 
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5. caj sarpina, páyiAnam tőram kán jastaA: ..káta tem atna narj t'i imiAan múw sir nan 
AÚW a wdrAat, kÓA táyiA aAarjka kica. kát'a köjayijamya nan wáraA. " 
os tu nirjAaAnam manat. pana pír kâtaA tu hanat t'a jöwtat. an a Api páysA nan ÍA3 suntuk 
pon[c] Aamtay, jastaA: „temi taka âA a wÖAla kâtaAna Aitaya." os kútappi paya A nan 
AejAay. temi aj jimarj kőtAatna Aitaya köti jay. " tu ajpi mata pâyaA nan kuc waj, kuc 
AejaAta iAa pon[c]Aamtatay suntukali iAa kuc ponfcjAamtstay „ tu ne kotti? töm pajAay 
sikkaij nan, ar pakat wácat-uédt, tu nartna. " pans jastaA: „wot taka!" pon[c] Aamtatay 
sárya iAa töwramtatay. sár sámapjayndja wuji, os köjayi nat'ya AejAayaA, tu jayna antdps 
wuji. „taka tem nan törjka jam. an a A jimarj kűtAatna Aitaya. ja. t'et ti. os nan wárantat, narj 
tu niijAan. os AÚwa jdrnas wdrAat. kÖAtáyiA AÜW jdrnasat wárAojam. " 
pana tu jàrnas wdrat os. pir aAarjns jdrnasatat tuwi. t'u anaApi pöyaA jdrnas waj, jastaA: 
„ temi taka ŰA3 wáAtd kátSAna Aömtaytaya. ropitAana lüjtaya. " os kutappi pâyaA jdrnas 
waj: „a temi pöwaAtaya jârjkiAtaya jam jdrnas. " os tu ajpi mata pâyaA t'i jdrnas waj, pana 
jastaA: „oy, t'âka! temi tör/ka jam jdrnas, temi anaA mata jimarj kűtAatna AÖmatAi. " 
6. pana t'u pirna pári wdrat. jay jent't'aya jayat, Aitaya jayat. ar pakat dpAarj mata ötat 
wdrat, t'u Aitot wdrantata jaykaA. pana jamatcak lőskamiA kimna, t'i ajmata Aatna keman t'i 
nöryamay, súj törjka pajAay tarám, pana jaykemnam núraytat, t'u aj pâyjâkan ámasA. kem 
kuc jöwtet, ajmata wdr pa antem. jâka imAat, os sarnam jent't'aya-Aitaya Adjyamat. 
jamatcak os jektaya AajyamiA kimna, ajmata Aatna os aj t'umint súj ti Airti pit. jay ajnam 
kemnam núraytat. kem kuc jöwtat, aj mata wdr pa antem, kúc AejAayaAat. os jâka Aârjat. 
pana jastaAat: „os, t'dka, kemnam anta manAaw - t'it urasAaAojaw". pana os Adjyamat, 
jektaya-jent't'aya uc pana os ajmata Aatna koAamatya súj t'umint A irti pit. t'u aj pây 
kemnam kowaAyijaA. jerj jak kint'a wökkarj jayna kúc kalAayaAAi, aj t'u arit kemnam 
núraytay, pana aj Aatna nirjaAnat t'et jâka Adr/aA. pana jektaya uc jayat. 
7. pana ajmata Aatna, t'u pàri tarmam pirna, t'u mata waAmiA pirna. aj mata Aatna töram 
kán imi jöwin nők wdrayAay. temi múwaAi? kát Aaypi tokkaya mata nők kő ta A. A uw 
nőmaksaA, kötijayi os? kátaAya jaymúwa, ti kőwit mára ŐAAÍ? pana kemnam man. kem 
kuc Aiwat, keman patayAem. ti káti ar sörjnam naj tölayAaA. jâka Aárj. naj wat'ayAay múwa 
köti jay, nőmaksaA. jak kát lökit t'i AejAayaAtaya, AejAayaAtaya wáraA. t'u ajpi pákkaA-
mányaA kát lökija kúti tő A sáyit naj t'olaA. pana AÚW kútaAna náwmiAaA: „tom pajAay 
sikkarj a! AÚW ŐAARJ noptaA kőwit marj t'ena marját WÖA, ti siwaAnat. " pana t'u sőparki so 
~waA AÚW őwtiAna tőt ÖAÜA. pan t'u sőparki söwaA naja jáwattay ker naj nők uAtay t'u 
tálakka jaymaA kimna pana tu tálak owtija tőwa jáwattay t'u sőw. pana t'u ne kŐAatti 
manipay. 
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5. Igaz, még korábban azt mondja Torem kán a fiainak: „No, ma éjjel a feleségetek 
süssön kenyeret. Holnap reggelre. Hadd lássuk, ki tud jó kenyeret sütni." 
Hazamentek a feleségükhöz, másnap a kenyérrel jönnek. A legnagyobb fiú kenyeres 
ládáját kitakarja, így szól: „Ezt hétköznapon kell enni." Nézi a középső fiú kenyerét: „Ez 
kisebb ünnepeken enni való kenyér." Amint a legkisebb fiú kenyerét veszi, kenyeres 
ládáját csak kinyitja: „Hol van az az asszony? Ez nagyon szép kenyér. Sok szakács 
büszke lehetne rá." Azt mondja: „íme!" Kinyitotta, de gyorsan be is csukta. A fürge sze-
mű emberek látták, de aki lassan nézett, nem látta. „Ez bizony nagyon jó kenyér. Nagy 
ünnepeken kell enni. Nohát. Asszonyaitok sütöttek kenyeret. Most varrjanak inget. 
Holnapra mind varrjon nekem egy inget." 
így most inget varrtak. Másnap reggel megérkeztek az ingekkel. Fogja a legnagyobb fiú 
ingét, azt mondja: „Ezt hétköznapon kell fölvenni, dologra való viselet." Fogja a középső 
fiú ingét: „Ez fürödni menni jó ing." Aztán a legkisebb fiú ingét veszi, és mondja: „Ez 
igen! Ez nagyon szép ing! Ezt nagy ünnepeken veszik föl." 
6. Ezután megtartották a lakodalmat. Az emberek enni-inni kezdtek, a szakácsok min-
denféle ízletes ételt-italt készítettek. Amikor már kellőképpen elgyöngültek, kint 
megdördült az ég. Hatalmas hangja volt. A nép kiszaladt, de a legkisebb fiú bent ül. 
Amint kimennek, (látják, hogy) nincs kint semmi. Visszaülnek, megint enni-inni 
kezdenek. Már amikor táncba is fogtak, egyszercsak ugyanolyan zaj támadt. A nép mind 
kiszaladt. Amint kimentek, semmi sincs, bárhogy nézik. Megint bemennek, és azt 
mondják: „Már bizony, még egyszer, ki nem megyünk - csak képzelődünk." Tovább mu-
latnak, isznak, táncolnak. Harmadszor is zaj támad. A legkisebb fiú kirohan. Tíz embernél 
erősebb emberek akaiják elkapni, mégis kifut. És egyszer a feleségével együtt lép be. 
Táncolni kezdenek. 
7. De egyszer, a lakodalom után, kis idő múlva Torem kán felesége éjszaka felébred. Mi a 
csuda? A házban ragyogó világosság van. Mi történhetett, gondolja. Csak nem kelt fel a 
nap, ilyen sokáig aludtunk? Kiment. Amint kiment, (látja, hogy) kint sötét van. A házból 
mindenfelé tűz fénylik. Bement. Tüzet gyújtottak, vagy mi lehet, gondolja. Odabent 
minden szobát végignézett. A legkisebb fiának-menyének szobája felől jön a tüz fénye. 
Azt mondja magában: „Micsoda ragyogó szép asszony! Bárcsak mindig velünk élne 
ebben a szépségében!" A békabőr rajta feküdt. És a békabőrt tűzbe dobta. (Az anyós) 
felszította a tüzet. Amikor a tüz parázslani kezdett, rádobta a békabőrt. A menye abban a 
pillanatban eltűnt. 
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8. t'u ko jöwin pana nők pit.jistaya jay. usa köti jay? mùw sir tit wàrat warat? рапа iAnam 
socam. jäkan wäAta kicaA pa wäAAayjay. t'a man, man. AejaA: jöwin mana A. tőwa jöwin 
mantaya jam. átar atali kosat taynam t'et AejaAAat nomaAta. t'u man, man. aj tâyina 
nőmaksaA: „ t'i ÖAat] őt kuAmaytaAam, ma tayana noman jœjkiAtaya ja лат kunta, os ('ел 
Airti pitta nàtji päki - pew päki aso jöwin jätjkiAaA. " kâAtatj kÓAat, AejAayaAtaya jay, naj 
ÙAtag kÓAat, juyat. terni AejaA: mâki sar kunta juytuwam tâyi. os sarnam man, man. „os 
ma kciAtam patán juytuwi. " os man, man. ta, tem âAna pa t'it juytuwi. os sar pana way lek 
- kàw lekka jaA. pana t'u leki man. 
9. man, man, aj Aatna hâta jowat. imi tötti.jäka Aárj. 
„kiAyalem, пщ mùwat jőwtan? tat kiAa nútj, matta." cajat uc jeñaAti t'u opa Ana, 
tet'opiAna. pana näwmaA: „пщ tötpajAay, kiAplem, jam imi täjAan?" „a, töjam, matta. " 
„os t'u ne kőtti?" „aj t'u atjkalemna iAaputapti. та, matta, Aúwat. кэпслэт." „a, matta, 
та waAe anta wuAam nùrjat múwaAijat pamtaptaya. sarnam mana, kútap t'et'ope WÜA. та 
ра wdram AÙwna masmata jasatjat jastdAi, jam mata. " 
10. pana pir kàtaA sarnam man. t'i man, man. nomaAta kosat Aiiwanam AejaAAat. pana 
kuAmaAtaya nőmaksaA. juyat AejAayaA: „ja, taka, iAa kuAmaytaAam. та it tayana noman 
jatjkiAAam, os t'eA iAa Airti pitta ndtji päki - pew päki aso jäijkiAaA, jöwin. " кал!a juyat 
AejAayaAtaAna, terni mâki kunta juy tuwam tâyi. os sarnam man, man. mâki âAna pa t'a A 
juytuwi. os sarnam man, man. os tem âAna juytuwi. pana töt sarna way lekka - kdw lekka 
jaA. it pa kocayAay. pana t'u leki man. man, man. t'umint kâta jöwat. t'u káta jäka лсЪ]. 
„kiAyalem, nútj matta? pata wäAa! та пщ t'et'ope wösam. " cajat uc jeñaAt'atay Aitotat 
Aipattay. pana tu tet'opiAna piti Ai:,, пщ taha, kiAyalem, tőtjka jam ne iàjAan? " ,, a, jam ne 
töjam, matta." „os t'u ne kőtti?" „at'a atjkalemna iAa putapti." „та sar mùw sir mata 
jasaijat jastata kői anta wuAam. t'et sarnam mana, aj t'et'ope wäл. t'u t'et'opena, moset, 
masmata őtatjastaAo, jam mata kÓAat. " 
11. sarnam man pir kàtaA. t'u man, man. kosat Aiiwanam AejaAAat, nomaAta. pana 
nőmaksayaA: iAa kuAmaAtataya pa jam. та tayana it jöwin jätjkiAAam, os t 'CAÍAÍ Airti pitta 
náiji päki - pew päki aso jâijkiАЗА, jöwin. „рапа t'u AejAayaAtaAna, tem juyarjkAat. mâki 
kunta juytuwam tâyi. pana sarnam man, man. mâki âAtia 1'ЭА tuwi. os sarnam man, man: 
ta tem âAna juytuwi. töл sarnam wäylek - kdw lekka jay. t'u leki man, man, kâta jöwat. töt 
aj tet'opiAna at'a piriji, Aitotat uc л ipti. „пщ tőtjka jam nitjali täjAan?" „a-a, matta mâki 
töjam. " „os köti jay, t'u ne?" „aj tu atjkalemna iAa putapti. пщ maní masmata urna anta 
piyartaAan? " „ma núijatpiyartaAam. kÖA tâyiA, kàtaA jdcana iAa kànayta. t'u ne t'i jöwatA. 
kataAAe kunta - пщ nitje, anta kataAAe - anta nútj nitje. " 
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8. A legkisebb fiú még éjszaka fölébredt. Sírva fakadt, mi történt? Milyen dolgot tettek? 
És elment. Nem volt kedve tovább otthon maradni. Ment, mendegélt. Nézi: éjszaka megy. 
Jó éjszaka menni. A tiszta égről a csillagok fentről nézik. Ment, mendegélt. Egy helyen 
azt gondolja: „Meg kellene éjszakáznom. Ha ilyen későn fent járok, akkor az ezután meg-
jelenő tapló-bábuk-toboz-bábuk (a jövő nemzedék) is éjszaka járkálnak." Hálóhelyet 
kezdett keresni, tűzgyújtó alkalmat, fát. Nézi: itt mintha régen fát hordtak volna. Tovább 
ment, ment. „Az én hálóhelyem számára hordtak fát." Megint ment, ment. Itt meg idén 
hordtak fát. Hamarosan vas-útra, kő-útra lelt. És azon az úton ment. 
9. Ment, mendegélt. Egyszer egy házhoz ért. Egy anyó volt ott. Belépett. „Öcsikém, miért 
jöttél? Szállj meg, aszongya". Megitatta-teáztatta a nénje, nagynénje. És mondja: „Hát 
aztán van-e jó feleséged, öcsikém?" „Csak volt" válaszol. „Mi lett vele?" „Anyácskám el-
pusztította. Én - aszongya - őt keresem." „Én ugyan nem tudom, mit tanácsoljak neked. 
Menj tovább. Ott van a középső nénéd. Ha ő tud neked mondani valamit, az jó." 
10. És a következő napon továbbment. Ment, mendegélt. Felülről a csillagok néznek rá. 
így ment, mendegélt. Egyszer meghálni gondolt. Fa után nézeget: „Én bizony lefekszem. 
Ha most így fent járok, az ezután megjelenő taplóbábuk, erdeifenyőtoboz bábuk is fent 
járnak majd éjszaka. Amikor éjszakázáshoz való fa után nézett, (látta, hogy) itt mintha 
régen hordtak volna fát. Megint tovább ment, ment. Innen az előző évben vittek fát. 
Megint tovább ment, ment. Idén hordtak fát. És hamarosan vas-út, kő-út kezdődött. Előre 
húzódott. Azon az úton ment. Ment, ment. Egy olyan házhoz ért. Abba a házba bement. 
„Öcsikém, adjisten! Én a nagynénéd vagyok." Teával itatta, étellel etette. És a nagynénje 
megkérdezi: „Na, öcsikém, van-e nagyon jó feleséged?" „O, csak volt" - aszongya. „És 
hol van az az asszony?" „Anyácskám elpusztította." „Én bizony, valamilyen beszéddel 
beszélő szót nem tudok. Menj innen tovább. Van egy (leg)kis(ebb) nagynénéd. Ez a 
nagynénéd lehet, hogy mond neked valamit, valami jó szót. " 
11. A következő napon tovább ment. így ment, mendegélt. Nézik a csillagok felülről. Azt 
gondolja: „Meghálni biza jó. Ha én éjszaka fenn járok, a taplóbábuk-erdeifenyőtoboz 
bábuk is fent járnak majd éjjelente." Ahogy körülnéz, ezek fatönkök. Mintha régen 
hordtak volna itt fát. És tovább ment, ment. Innék meg tavaly hordtak fát. Megint tovább 
ment, ment: itt idén hordtak fát. (Az ösvény) innen vas-úttá, kő-úttá vált. Azon az úton 
ment, ment, egy házhoz ért. A legkisebb nagynénje is rákérdezett, (amint) étellel-mivel 
etette: „Van-e nagyon jó asszonykád?" „Á, valamikor régen volt." „És mi lett azzal az 
asszonnyal?" „Anyácskám elpusztította. Te valamilyen módon nem segítesz?" „Segítek 
neked. Holnap délben bújj el. Az a nő idejön. Ha elkapod - a te feleséged, ha nem kapod 
el - nem a te feleséged. " 
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12. pir kátaAa jay. pir kát a Ana, aj mata Aatna kőtaA jáca mata kima jówtama. kő tat] 
lálaytaya ta jay. pana tu nenam jastaA: „núrj köjayi t'et tájAan? kanták kp apa A. " „ma 
mata tat köjayi anta tájAam. atalemnam wáAAam." „anta, caja jasta, köjayi nurj t'et 
tájAan?" „kőjayemnajöwatAojam? ma tem atalemnam tat wáAAam. " 
pana koAampa máyaAti lalay, aj tu arit kántak ko apa A. tu t'et'opiA jastaA: „ taka. ajmata 
kanták ko pa antem. ma tat atalemnam wáAAam." pana kótar¡ áwaA Aúwata, t'i ÍAa wiyaA, 
kát Aaypija newramay. jáka Aárj. pana tőt WŐA, WŐA. mantaya jaymaAa pana tu kona ti 
katAamti. tu ko, anta, ÍAa káñimtayaA. tu nenat ñuA táytaya jakion, tu nena iAnam 
jáwatAi, töt nők AuAamtaA. os kona t'u ne iAnam jáwatAi. tu ko pana wöwaA kő A. aj Aatna 
ti AiA't'amtay: „ taka, tem ne t'ena AájyaA, ma ŐAarj t'u ne ÍAa táyiptaya." t'u ne ÍA3 táyiptay, 
wáAa owtija wow sáyit ráwiptay pana töwana AÍA't'amtay: „ it t'ena nirjat kuj jay kiñt'a 
wökkarjat, t'aA ÍAa Airti pitta nárji pákit - pew pákit os múwaAi pa wárantaAat. ÖAarj os 
Air ti pitta jay, ne cimAali aj warta Aarjki cop kim ko kiñt'a wówAaycak WŐA ". pana t'u ne 
kótaAa t'a pit. pana jákanam ti tuwtay. 
13. t'u jáka jőwatmina... jákan pa anta wŐAyan, ánta kőA wŐAyan... kak kát - wűk kát 
wáryan. pana tőt wáAtaya jakkan. aj Aatna t'u anaApi leliA kem Aiwat pana AejAdA, ittan, 
tÚAyin.jaka Aőrj pana at'iAnam jastaA: „ja, nútj ati, töram kán wősan. pana múwat t'ena? 
tőm ajpi máñemna, kátnam árjkramtam, ker turpayaA num wáya mata nijaA, naj ñaAmat 
kilaAat. marj turpa tőjAuw árjkramtam, ÖAa kuj amp Aaytőjali ráwisAaAi, wátna, pana nők 
anta jamya wat'ayA3A. nőbiam ÍUAÍ, aj tőt kát owtija wátna ráwasAaAi, paryinam 
jowaAAi." „sasar, AÚwat wárta ur wáA. " 
14. pan ti AawaAa jastay: „ kőt'a, tőm aj páy taya wiyittan." AáwaAna töm aj páy töwa 
wuyi. pana töram kán jastaA: „ma mákijisna japm narkós jukkán - nirj jukkán töj. tarmaA 
pirna mana AÚwatipöni, ÍAa cewijamaA Aatna. töwa járj/cAan, nők kanciyaAa". AÚW, aj 
páy, tóti ja A? töram kán AÚwatijastaA! jákanam man pana j is taya jay. kutaAa jöwattaya 
jay, sám jarjkaA ÍAa morjattay pana jáka Aárj. t'u imiA jastaA: „múwat, matta, at'enna muw 
sirjasarjat jasto? ñáymin taynam jÚAan?" „múw táyijisrjaA mantem jastaA. " „anta, jismin 
waAe jákanam, júwan. jákanam Aárjtaya jaymanna sámyaAa ÍAa morjatyaAa. tdtti ta, sam 
jarjkAa!" kuwar pata AÚwati pamtatay. „ mant ÍA lewnam kityijaA. jaysA káAsm Aatna, 
matta, nirj jukkaA - narkós jukksA töws pányaA. t'utyan kanccaya mant kitaA." „ töram kán 
jastay- köti j3Ai!jőrjka was! toppá ma kicayem aj kurap Aapas wara, öwarya." 
15. pans t'u imiA Aapasat wártay öwaryd 3j kánsp Aapas pana töwa táwartay. pana man. 
imíAna suwamat meji, pana pártali. suwam wájmsli pana aj párt pulali. pan3 part pul 
owtija pans suwsm wájmali owtija Aákkint pans itps manaA. aj táyina man, man. tem msy 
őntnam was t'umint. t'u was aj mácp ¡Anam. t'i tuwi, tuwi, aj Aatna ti newi táyija t'a koray. 
kátAarj-utAarj tőrama t'i koray. tóA sáyit aj sarnam. aj táyina AejAaA: t'umint cin mokap 
táyi. kúc jamya AejaAtaya jay - temi kántak ko Aöwat-sőwat töwana A'ŐA'st. pand tównam 
anta árjkramtay. sarnam man. os aj táyina AejysASA: jáki pomsrj msta, kuncsrj 
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12. Másnap lett. Másnap, egyszercsak dél közeledtén egy hattyú kezd leereszkedni. 
Mondja a néninek: „Ki van itt nálad? Emberszagot érzek." „Ugyan, senki sincs nálam, 
egyedül élek." „Nem, igazat mondj, ki van nálad?" „Ugyan, ki jönne hozzám, én itt 
egyedül vagyok." 
És harmadszor is körberepül, még mindig emberszagol érez. A nénje mondja: „De hisz 
egyetlen ember sincs itt. Én itt egyedül vagyok." Erre a hattyú hitt neki. leereszkedett, a 
ház belsejébe ugrott. Bement. Ott volt egy ideig. Amikor indulni akart, a férfi elkapta. Az 
a férfi, hiszen elbújt. A nővel huzakodni kezdtek. A nő földhöz vágta, ő rögtön felugrott. 
Aztán a férfi vágta a földhöz a nőt. A férfi ereje fogytán volt. Egyszer fohászkodni kezd: 
„No, ez a nő így viselkedik. Bárcsak le tudnám birkózni." Azt a nőt lebirkózta, a padlón 
minden erejéből megrázta és így fohászkodott: „Ha a nők a férfiaknál erősebbek, az 
ezután megjelenő taplóbábuk, erdeifenyőtoboz-bábuk ugyan mit csinálnak. Az ezután 
megjelenő emberek, az asszonyok egy fél vörös mókus erejével a férfiaknál gyöngébbek 
legyenek." És a felesége a keze között maradt. És hazavitte. 
13. Amint hazaértek... Nem otthon éltek, vagy hol éltek... kőházat, vasházat építettek. Ott 
kezdtek élni. Egyszer, egy téli estén a legidősebb bátya kimegy, körülnéz. Bement, így 
szól az apjához: „Apám, te isteni uralkodó vagy. De miért van így? A legkisebb öcsém 
házára pillantottam, a kémény az égig ér, tüze az égen villog. A mi kéményünk csúcsára 
pillantottam, mintha egy közönséges kankutya farka végecskéjét csóválná a szél. Nem 
gyullad meg jól. Fellobban, a ház tetején a szél megrázza, visszanyomja." „Várj csak. van 
mód az ő elintézésére. " 
14. És így szólt szolgájához: „Na, hívjátok ide a legkisebb fiamat." És azt a kisfiút oda 
hivták. És azt mondja Torem kán: „Az én apámnak volt réges-régen volt egy citerája meg 
egy hegedűje. Amikor meghalt, vele együtt eltemettem őket. Menj el, keresd meg őket." 
Ő, a legkisebb fiú mit tehet? Torem kán mondja neki. Hazafelé ment és sírva fakadt. 
Ahogy közeledett a házukhoz, kitörölte a szeméből a könnyét, és belépett. Azt mondja a 
felesége: „Miért - aszongya - mit mondott neked apád? Nevelve jössz ide?" „Ugyan, mit 
mondott volna." „Nem, hiszen sírva jöttél haza. Amikor belépni kezdtél, megtörölted a 
szemed. íme, a könnyeid!" A tenyerét neki megmutatta. „Az alsó világba küld engem. Az 
apja halálakor, aszongya, oda tették a citeráját-hegedüjét. Ezeket keresni küld engem." 
„Torem kán mondta - mit tehetünk! Hát menj el! Csak építs nekem egy egylábú 
lábaskamrát, magasra. " 
15. Épített a féleségének egy lábasházat, jó magasat, egy tartóoszlopú lábaskamrát és 
bezárta oda. O maga elment. A feleségétől fonalat meg egy deszkácskát kapott. Egy kis 
fonalgombolyagot meg egy kis deszkadarabkát. Felugrott a deszkadarabra és a fonal-
gombolyagra és elmegy. Egy helyen ment, ment. Itt a föld belsejében egy olyan nyílás 
van. Egyenesen le a nyílásba. Vitetik, vitetik, egyszer csak világos helyre esett. 
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pomar] mata tów lát tu. tównam kúc àtjkramtay- temi kanták ko optât, рапа sarnam man, 
tőwnam anta ле/лэл. 
16. os aj tâyina jayna ti wiyAi: „amatata, taynam arjkramta! " tőwnam кис àtjkramtay -
wañam púikat, пол pálkat, AUA púikat, pana tőwnam anta àtjkramtay, sarnam тапал. os 
man, man. aj tâyina kat imiyan-ikiyan апал ácñi pa копа pa ñarimtaAi. tú wúr wármin 
йААэуап. leijkta bői anta wuAyan. assőtjnam A'ewatAayan-pitAayan. os sarnam тапэА. os aj 
tâyina kat imiyan-ikiyan aj ácñi pulali Aurjkkan, kőt Aátjkar Aőwit ácñi pul. tútnam 
йААэуап. ñkin-mikin kem anta út. pana tő A sâyit sarnam man, man. aj tâyina os A äw AUA'. 
tú A äw aj pálkaA... caja, ti ácñi imiyan-ikiyan kut'atjna, t'eAiAta ajmatAi jastaA: „kötAatj-
kőtAag töramna wäAminna tóm pajyay Aewitmin-pitmin wÓAyan, töm pajAay atamya 
wÖAyan. tútaAnat tena itpa WŐAA. itpa aj tú jimin-t'uñin птАЭАуап. 
17. os sarnam man, man. os tú aj ácñi pulali imiyan-ikiyana jówat. t'eAiAta kójayi múwa 
jastay. „tit kátAarj-kőtAarj tóramna wáAminna jamya wÓAyan. ñuAnam atam wár antem 
WŐA, pit КО A - atam ko A. itpa tú jimin-t'uñin t'uñAaAyan. " os A áw aj pálkaA, pa pálkaA tőt 
antem. töt sucaytaA iso. pana t'eAiAta kójayi múwa ñáwam: „t'i AÖW jireksam Aatna Aákkatj 
jâkkan aj pálak Ain-Aina wajittan, aj pólak jaya Aipti. itpa tú jimaA-t'uñaA tunika A. " os 
sarnam man, man. os aj tâyina A áw. túmint wőjatj A áwcay. aj láta anta kánaA. assőtjnam 
mata jekmin sucaytaA, newarA. t'eAiAta kójayi múw jastaA: „ t'i A áw páriAamaA Aatna 
jaya ajnam mata őt maj, őrt koAna ajnam jaya Aipti, Ain-Атэ aj pul pa anta wajakkan. itpa 
tú jimaA-t'uñaA t'uñAaA. " 
18. os sarnam man, man. os aj tâyina ЭПЭА kâta ti jówat, tőt tú párt pulakkaA - suwam 
pulakkaA AuñtiAyan. jäka Aärj, an a A màri ikicay ÍAan ŰAÜA. törtayAaA. os апал màri 
imicaytót naman âmasA. pana tú imicayjastaA: „nútj múwat júwan ucija? "pana Aitótat-
uó Aipattay. tú ko jastay: „os ma ma kiñt'ayam ЭПЭА Autjkna-kaAftJna kitAojam. " pana 
cajat-uc jañaAtí. aj Aatna imina tú iki nők rùwattaya wári. tú iki törtayAaA. tú imina 
rúwattaAna, tú ikina wárayAama tú iki kúc tap satjkkint, tem owpi máca jőwattaya jay. 
t'ukim paryi pötaymin t'ukima jay. pana tú ikina piriAÍ: ,,waле nútj múwanna taya kito?" 
„os ma múwanna kitAojam - tú ко jastaA - та kiñt'ayem ЭПЭА Autjkna-kaAna kitojam. " 
„nútj, kas, múwaAi kanccaya kito?" „was та narkas jukkán - nitj jukkán kanóca kitojam. 
ja yam jastaA, AÚW jayaA калэт Aatna töwa рапуэл. " „t'áka тэпа jákanam! тэпа ja van 
tő ram kán kâta! pana owpikaA pálakka jayt.iAa. pana sárya jákanam núrayta, tú ime ¡лэ 
täwram Aapas... wari. 
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Nappali-milyen, napos világba esett. Innen tovább (ment). Egy helyen nézi: olyan fenyőfa 
csemetés hely. Amint jobban megnézte - ilyen emberi csontok-botok ott állnak. És nem 
pillantott oda. Tovább ment. Egy helyen megint nézi: nádas füves, gereblyézett füves hely 
volt ott. Amint odapillantott - az emberi haj. És tovább ment, nem néz oda. 
16. Egyszer aztán kiáltanak: „Kedves, ide nézz!" Amint odapillantott, fél arcok, fél orrok, 
fél szájak. És nem pillantott oda. Tovább ment. Megint ment, mendegélt. Egy helyen egy 
anyó és egy apó egy nagy báránybőrt huzigál. Ezt a dolgot csinálva fekszenek. 
Betakarózni nem tudnak. Egyre csak veszekednek-haragudnak. Megint tovább megy. 
Ismét egy helyen egy anyó és egy apó egy báránybőr darabbal takarózott, egy tenyérnyi 
nagyságú báránybőrrel. Az alatt fekszenek. Semmijük sem lóg ki. És onnan tovább ment, 
ment. Egy helyen meg egy ló állt. Annak a lónak az egyik fele... valóban, ama bá-
ránybőrös anyó-apó mellett oldalról valami szól: „A napfényes-nappali világban éltükben 
ezek ketten nagyon veszekedve-haragudva éltek, ott nagyon rosszul éltek. Tovább ezzel a 
szerencsévei-boldogsággal boldogulnak." 
17. Ismét tovább ment, ment. Most a kis báránybőrdarabos anyóhoz-apóhoz ért. Oldalról 
valaki megszólalt: „Ezek a napfényes-nappali világban éltükben jól éltek. Egymásnak 
rosszat nem tettek, haragos szót, rossz szót (nem szóltak). Tovább ezzel a szerencsével 
boldogulnak." Aztán egy ló egyik fele, a másik fele nincs ott. Úgy lépkedett ott. 
Valahonnan valaki azt mondja: „Amikor ezt a lovat föláldozták, a gazdái az egyik felét 
maguknak vették el, a másik felével etették a népet. Tovább ezzel a szerencsével-
boldogsággal boldogul." 
Ismét tovább ment, mendegélt. Egy helyen megint van egy ló. Olyan kövér, hatalmas ló. 
Nem áll egy helyben. Mindenfelé táncolva lépked, ugrál. Oldalról valami ember mondja: 
„Amikor ennek a lónak az áldozati lakomája volt, mindent a népnek adtak, a gazda 
minden embert megetetett, maguknak egy falatot sem vettek el. Tovább ezzel a szeren-
csével-boldogsággal boldogul." 
18. Megint tovább ment, ment. Egyszer egy nagy házhoz érkezett. A deszkadarabja -
fonaldarabja ott megállt. Bement, bent egy óriási férfi fekszik. Horkol. Egy óriási asszony 
ott bent ül. Azt mondja az asszonyság: „Te miért jöttél?" És étellel-mivel megetette. 
„Engem bizony nálam nagyobb bálványszellem-szellemasszony küldött." És teát-mit 
ittak. Egyszer az asszony a férfit ébresztgetni kezdte. A férfi horkol. A férfi amint meg-
ébred, ez [a fiú] az ajtófélfához ér, annyira hátra húzódik. És az apó kérdezi: „Hát téged 
mi küldött ide?" „Hogy mi küld engem. Nálamnál nagyobb bálványszellem-
szellemasszony küldött." „De ugyan, mit keresni küldtek téged?" „Hát engem a citerát-
hegedüt keresni küldtek. Azt mondja az apám, hogy az ő apja halálakor oda tette." 
„Azonnal menj haza! Menj apád, a Torem kán házába! Tárd ki a kaput. És gyorsan 
szaladj haza. Feleséged a lábasházba van zárva..." 
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19. pana jákanam aj töwana t'iryaAtatay. t'u jäkanam тэптал tu ñctmray Aöwat, AÖW 
púikat, tu wañam-AUA. púikat, ñÓA púikat, wujAaA múwa anta, тасуа tiryaAtatay aj Autna 
ti, kent pötakint, jay wäAta wáca, wác jàcaya, рапэ tu töram kân hâta Aar), sârya mata, 
owpitpálakka jàwtaA, рапэ tu narkas jukkán - nirj jukkán teya jäka nörekintyan. pana os 
1ш1эАпат núrayiay. tów kúcjőwat, pikem àрэА - AÙj àpaA. ра ko Aajamnat, pa ko pilanat, 
pa ko Aont pàrjknat, kewinat. tu wäk kurap Aapas kánt áw3tyiA3t, tu ne nők wajyiAat. 
Aúwna jay tő A ¿АЗ kitdA рапэ туэл nők ti wajtay. 
20. os kőwAi wŐA3t, wanAÍ wŐAdt, dj Aatna эп э Api leliA os kern AÎwdt. tu ajpi mán i A kát 
turpa töjnam àrjkramtay. tu turpa tőji naj пакэт sarjki möca, sarj ki, töram wäy möca 
t'álayAdA. 3jpa tőwnam áAd pánamti. Аэу-лэуэ turpa töjnam kuc árjkramtay ÖAa kuj amp 
Азу tőjdli ráwisAdAÍ, рапэ wátnd partya tówa pöwAi, kát owtija ráwisAdAi. jákd Aár/ рапэ 
j3y3Anam jastay, tогэт kána: „ja, núrj, atí, tőrsm kán wőssn. рапэ tens: tőm máñem kát 
turpa töjnam árjkramtam, tu naj палтэл sarjki wáynam алз косэуАэу. тэг) os ала kuj 
amp Азу tőjdli iti naj палэт ráwisA3Ai рапэ wátna dj töt ötAat, paryi ráwisA3Aat. " 
21. „sa-sar, AÚwat msta ura wárt3 wár WÖA." рапэ os tu Aàw3/ui jastsy, matta, taya 
wiyittsn tu aj päy. tu aj páy os tőwa wuyi. jastaA at'iA Aúwatinam: „та ja уз m кйАзт 
Aatn3 агэу aryi jukkdn - máñt' máñt'i jukkán tőjam. 3j páhknam ШгэуАзлрп - sät агэу 
агзуАЭАуэп, pa pálaka клгзуАЭАуап - sát máñt' máñt'Aayan. та tutyaAam nők кэпссэ kim 
dntem. AÚW núrj tőw3 járjktaya kői wuAan. " 
рапэ tu páy jákanam тэп. jismin тэпзА at'd. jákd AärjmaA sám jdtjkAaA iA3 тог]АэтэА, 
рапэ jákd лат/, im i A jastaA: „10гэт kán j3ydnn3 múw jam jasarjat jasto? näymin wa АЗ 
jäka Aärjan. " „múw3 mőrt anta aryam-ñówmam, йАз marti" „aj t'u arit jismin júwan. " t'u 
kut pataA tów cúcamtatay: „sám jarjkAa pa ta, tattit! та клсэт WÖA, aj sám jatjk ¡A3 
kóraytaya. tem sóm jsrjk когэу. múwaAijayan jastaA?" „a, matta, ÍA lewnam kityiAO/эт. 
aray aryi jukkán - máñt' máñt'i jukkán кэпссауэ. " „ja wds, köti wár Ai tórám kán jasar) köti 
wárAÍ? núrj mantanka mant kit wák kúrap Aapasat wara рапэ töwd täwra. " э/'э suwsmat 
msji рапэ párt pulat mdji, рапэ man. 
22. ti man, man. aj Aatna mayőntnam tipät'akint. tu mayőntna kőwAi, тэп wanAi тэп, aj 
táyina newi törama ti когэу. ti tőt Шэл-ис. dj táyina ле/'лэл - terni ajnam cin mokkái] 
táyi. jam уз júc AejdAtaya jay- temi käntak ко AÓwat, sarnam тэп, тэп, temi jáki pomar], 
кйпсэг)ротэг) tów lát. кис jdmys AejaAtaya jay- laka temi känt3k ko optât, sarnam тэп, 
тэп. 3j táyind AÚwanam cowAat, wiyA3t. töwnam kúc árjkramtay - temi wañam pálkat, 
AUA pálkat, sám pálkat, иол pálkat. рапэ sarnam sárya тэп, t'iryaAtatay. 
23. os aj táyina man, man, kat imiyan-ikiydn йлАэуэп. ana A t'umint ácñicay, wácdt-puwA3t 
lerjkts ácñi, lerjktd kői эШэ wuAyan. imina ñarimtaAi, os tő A sáyit ikina ñdrímti. tena ti 
taAÍA3At3n. 3ssötjnam A'ewatAsydn-pitAayan. toAÍAta köjayi múw jastay. „ tit AiAarj 
Югэтпэ wáAm in na atdmya wÖAyan. ajnam Aewatmin wÖAyan. крэ t'u jimin-t'uñin 
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19. És azon nyomban hazasietett. Hazafelé menvén az egész lovat, fél lovat, fél szájú, fél 
orrú arcot látta vagy nem. Egyenesen sietett. Egyszer ím előbukkant, az emberek Jakta 
városba, a város közepére. És a Torem kán házába belépett, a leggyorsabban, széttárta a 
kaput, és a citei a-hegedű oda berepült. És a házához szaladt. Amint odaért, rothadt büz, 
epeszag. Egyik ember baltával, másik ember fűrésszel, másik ember reszelővel, 
kalapáccsal. A vaslábú lábasház tartóoszlopát próbálják kivágni, az asszonyt akaiják 
megfogni, ő elküldte onnan az embereket és kivette a feleségét. 
20. Ezután sokáig éltek, rövid ideig éltek, egyszer a legidősebb bátya megint kiment. A 
legkisebb öccse háza kéményének tetejére pillantott. A kémény csúcsától a lángnyelvek 
az égig, az égboltig lobognak, mintha oda húznák őket. Az övék meg mint a közönséges 
kankutya farka végecskéje, tekereg. És a szél visszafújja, a háztetőre hajlítgatja. Bement, 
és apjának mondja: „Te, apám, Torem kán vagy. De nézd csak: öcsém házának kéménye 
végére néztem, a lángnyelvek az égboltig nyújtóznak. A mi lángnyelvünk meg, mint a 
közönséges kankutya farka végecskéje, a lángnyelv hajladozik és a szél elnyomja. " 
21. „Várj csak, van mód őt elintézni." És megint a szolgáinak mondja, hogy aszongya, 
hívjátok a legkisebb fiút. A legkisebb fiút oda hívták. Az apja azt mondja neki: „ A m i k o r 
meghalt az apám, volt egy éneket éneklő muzsikám, mesét mesélő muzsikám. Egyik 
oldalra fordították, száz éneket énekelt, másik oldalra fordították, száz mesét mesélt. Nem 
tudom megkeresni őket. Te el tudsz oda menni." 
És a fiú hazament. Megint sírva ment. Amikor belépett, könnyeit letörölte. Kérdi a 
felesége: „Torem kán atyánk mi jó beszédet beszélt? Hiszen nevetve léptél be." „Semmi 
különöset nem mondott." „De hiszen sírva jöttél." Mutatja a tenyerét: „Itt vannak a 
könnyeid. Azt akarom, hogy egyetlen könnyed se hulljon ki. Ez a könny kihullott. Mit 
mondott az apád?" „Á, aszongya, az alsó világba küld. Éneket éneklő muzsikát, mesét 
mesélő muzsikát keresni." „Hát mit tehetünk? Torem kán szava ellen mit tehetünk? Ha 
elmész, nekem két vaslábon álló lábasházat készíts, és oda zárj be engem." Megint kapott 
egy fonal(gombolyag)ot és egy deszkadarabot. És elment. 
22. Ment, mendegélt. Egyszer becsusszant a fold belsejébe. Sokáig vagy rövid ideig ment 
a fold belsejében, egyszer fényes világba esett. Mintha a nap sütne, vagy mi. Egy helyen 
nézi: mindenfelé fenyőfacsemetés hely. Amint jobban megnézi: ezek emberi csontok. 
Tovább ment, ment. Ott nádas füves, gereblyélt füves terület van. Ahogy jobban megnézi: 
hát ez emberi haj. Tovább ment, ment. Egy helyen fütyülnek, kiabálnak. Ahogy odanéz, 
félarcok, félszájak, félorrok, felszemek. Gyorsan tovább ment, sietett. 
23. Megint egy helyen ment, ment, egy anyó és egy apó fekszik. Egy olyan nagy 
báránybőr suba van rajtuk, hogy egy egész várost-falut be lehetne vele takarni, de ők nem 
tudnak betakarózni. Hol az asszony húzta, hol az ember húzta magára. így huzakodnak. 
Állandóan veszekedtek-haragudtak. Valahonnan valaki mondta: „Ezek az eleven világban 
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['ипАэлуэп. " os sarnam тэпталпэ, kat imiyan-ikiyan os йААэуэп. kát pata Aówit ácpi 
pulnat алАэуэп. tïkin-mikin кет anta àt. 
24. tú sáyit sarnam man, man. aj Aäw pálak AMA'. nőmaksaA: „os múwat t'i AŐW aj 
pálkaA? " t'eAta köjayi múw jastay. t'a AŐW AiAaij tóramna wóAmaAnapárÍAamaA Aatna tú 
Aäkkarj jákkan aj pálkaA Ain-AÍna kicayin wajittan, aj pálkaA jaya ajnam Aiptatan. itpa tú 
jimaA-túñaA túña/AaA. " sarnam man, man. os aj AŐW A'UA'. wójarj, túmint ñáwatj Aciwcay. 
aj látna pa лалГэ kői anta WUA. assörjnam mayaAti kirayAaA, newarA, t'arayAaA. t'eAÍAta 
köjayi múw jastay: „tit páriya wármaA Aatna tú A äkkarj jákkan mata ajnam jaya Aiptatan, 
tú Aöwin. Ain-Aina, kőA' WUAÍ, pul wajakkan múw anta wajakkan. itpa tú jimaA-túñaA 
t'uñAaA. " 
25. pana sarnam man, man. os túmint ana A kátcaya jöwat. aj t'i túmint ana A imicay noman 
ámasA. os túmint ikicayiAan ŐAÜA. pana tú ana A imicayna cajat-uc jeñaAti. aj Aatna tú iki 
nók rúwattaya wártay: „ t'äka, iki, nókkiAa ñat'yacak, ñat'yacak, atam lew wujiAAay kiAyan 
jówat. iki, ñat'ya, ñat'ya!" pana tú imina nók rúwattaAna iki tayapa kùc saijkkint, to owpi 
máca kataA - t'ukima paryinam pótaymin jay. pana ¡Aa ima A pana ñáwamtaya jakkan. 
„múwana, matta, tayanam kito?" „kas та múwana kitAojam? та kiñt'ayem эпза Ащкпэ 
каАпэ kitAojam. tórám kán jayam-iki jastaA, matta jaya A kâAam Aatna aray aryi jukka A -
máñt' máñt'i jukka A AÚwati рйпАЭА. t'utyan kanccaya mant kit." „t'äka mana sárya 
paryinam. ót, tówa jówta pana tórám kán kát. owpit pálakka AÍkiAa. pana aray aryi jukkán 
- máñt' máñt'i jukkán Ain-Ain a tőwanam jäkinAakkan. pana sárya mata tú niijenam 
patkayAa. tú niije use AapasaA kóraytaya jay, tówa кис jówatAan. pana ospa ал júwa. 
koAamatya taya jútanka t'äka nók AÍAO jayna ". 
26. pana partyinam t'i sárya man. tú ánta sám pálkat, AUA púikat, AÖW pálkat wujiAAUA 
múwa anta, pana man. tú tórám tón owpija jówat pan sárya mata owpi pálakka jáwattay 
tú aray aryi jukkán - máñt' máñt'i jukkán jáka kórakkan tówa. pana sárya mata niijaAnam 
patkayAay. tú nirjaA, tówa kúc jówat, AapasaA kóryitaya jay táñataya jay. pana tú jay 
ajnam arya kitaA. tú táyina tóijka paj pikem àpd A - war dpa A - AÙj dpa A. pana nirjaA nók 
wajtay. 
27. ÍA lewna wáAmaAna tú iki Aúwata tówana jastay: „jáka jówattanka kdk kutan - wák 
kutan ajnam mata ittan wasat-ucat káwat ajnam málekka wariAa, owpit-ucat. pana Aapat 
at-kátaA mára kema ал Aiwtittan, jákan imsittan. "pana jáka jówitmin ÍAa táwreksakkan, 
káwat ittan wasat-owpit täwrat. aj Aatna keman, koAantaAyan, múwaAi? tú wát t'ukim! tú 
Aapat at-kátaA jákan umasyan. pana ajmata Aatna kema t'i Aiwatyan. kema kuc Aiwatyan, 
ajmata ót pa antam. aj kát antam, aj wác antam. ajmata ót-pa antam. wsjo! 
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éltükben rosszul éltek. Mindig veszekedve éltek. Tovább is ezzel a jóval-boldogsággal 
boldogulnak." Amikor tovább ment, két anyó-apó fekszik. Tenyérnyi nagyságú 
báránybőrdarab alatt fekszenek. Semmi sem látszik ki belőlük. 
24. Azzal tovább ment, ment. Ott áll egy fél ló. Azt gondolja: „Ugyan miért csak egyik 
fele van itt a lónak?" Onnan mondja valaki: „Az eleven világban ezt a lovat az áldozati 
lakoma idején a lovas emberek, két ember az egyik felét magának vette el, a másik felét a 
néppel megetette. Tovább is ezzel a szerencsével boldogul. " 
Tovább ment, mendegélt. Ismét ott áll egy ló. Zsíros, olyan húsos nagy ló. Nem tud egy 
helyen megállni, állandóan forog, ugrál, nyerít. Oldalról valaki mondja: „Ezt a lovat 
föláldozták, és a ló gazdái az összes húst megetették az emberekkel. Maguknak, ki tudja, 
elvettek-e egy darabot vagy nem vettek. Tovább is ezzel a szerencséjükkel élnek. 
25. És tovább ment, ment. Megint egy olyan nagy házhoz ért. Egy hatalmas asszonyság ül 
fent. Egy hatalmas ember meg lent fekszik. És az a nagy asszonyság teával-egyébbel 
itatta. Egyszer ébresztgetni kezdi a férjét: „Apó, kelj föl, óvatosan, óvatosan. Rossz 
világot nem látott öcsikéd jött. Apó, csak lassan, óvatosan!" És hogy az anyó keltegette, 
az apó fölébredt, ő az ajtófélfához kapott - annyira hátrahúzódott. És leült, és beszélgetni 
kezdtek. „Hát téged ki küldött ide?" „Hogy engem ki küld? Nálam nagyobb bálvány-
szellem-szellemasszony küld engem. Torem kán atyám-öreg mondja, úgymond az apja 
halálakor az éneket éneklő muzsikát, mesét mesélő muzsikát eltemették vele. Azokat 
megkeresni küldött engem." „Hát gyorsan menj haza. Ha hazaérsz, tárd ki a Torem kán 
kapuját. Az éneket éneklő muzsika, mesét mesélő muzsika magától hazamegy. Te a fele-
ségedhez siess. A feleséged lábasháza már majdnem összedőlt, mire odaérsz. És ide ne 
gyere többet. Ha harmadszor is ide jössz, az emberek megesznek téged." 
26. És gyorsan visszafelé ment. Azt a félszemet, félszájat, féllovat, talán látta vagy nem. 
Csak ment. Torem kán kapujához ért, és nagyon gyorsan sarkig tárta. Az éneket éneklő 
muzsika, mesét mesélő muzsika nyomban beesett. Nagyon gyorsan a feleségéhez sietett. 
Amikor odaért, a felesége lábasháza már majdnem ledőlt, inogni kezdett. És ő az embe-
reket mind szétzavarta. Azon a helyen nagy büz volt, vérszag, epeszag. A feleségél 
kivette. 
27. Mikor még az alsó világban volt, az az apó mondta neki: „Ha hazamész, kőházad, 
vasházad minden ablakát kővel szorosan zárd be, az ajtajait is. És hét éjszakán-napon át 
ne lépjetek ki, otthon üljetek." így hát bemenvén jól bezárkóztak, az ablakokat-ajtókat 
kővel bezárták. Egyszer csak kint, hallgatják, mi van? Micsoda szél! Hét éjjel és hét nap a 
házban ültek. Egyszer aztán kimentek. Amint kimentek, látják, hogy semmi sincs. Se ház, 
se város, semmi sincs. Vége! 
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XIV. 
áwds ort pand ropsAtdtd ko pdrili 
1. aj mata Aatna tasarjko wdA. tu tasarjko wdAtaAna anta múw kőwli wáAta tasarjko, anta 
múw wanli wáAta tasarjko, jamat tasarj ko.jamat ar weAi tája A. ar mata toras weAÍ tája A. 
pana aj ropaAtata ko parili tája A. keñar mata ropaAtata ko parili táj a A. tem mata wáAtaAna 
ánta múw kőwli wáAtaAya ja/, ánta múw wanli wáAtaAya jay, aj Aatna ropaAtata kujaA 
áwaA pataya ámastaya jay, áwaA Aaypina súj wárAayjay. 
2. aj mata Aatna t'u tasarj kujaAna piriAi: „ ropaAtata kujam, múw mana atam mata urna 
tájiAAO? múw Aitotat-kuAat anta AapatAo? múwaAiji caA'ya jayan?" „nurjna wájayAamin-
pa anta tájAojam. Aitotat-kuAat-pa AapatAojam. ma anta-pa caA'ya jayam, anta-pa pittava-
pa jayam - ñáwmiA tám. - náma köw-pa anta amp t'i kóraytaA, áwas A'UA íi jőwaiA. pana 
áwas A'ÜA' núrjat wáAtaya jő wat A. náma áwas A'ÜA 't'i-pa kaAamtaA. áwas A'UA kaAamtata 
Aatna, áwas A'ÜA' taya jöwatta Aatna áwas őrt núrjati socaA. pan ñáwmiA, núrjat wáAtarj 
kÓAat socaA. núrjat wáAta jataA Aatna núrj tam jasta: < sar mant aA waAa! áAay Aatna 
kát'a ma ropaAtata kujam waAa! t'u pirna núrj tam mant waAa! > núrj tam áAarj Aatna 
mantem pirte, mant AÚW wáAdA. t'u pirna tam ma ñici mata ur tájAam. " 
3. tőp aj kÓA ñáwamyan, tőp taramyan, pan t'áka amp t'i kóraytay. áwas A'ÜA panpa t'a t'i 
sáyaAtatay áwas ACIA' t'a sáyaAtamaA pan t'áka panpa áwas őrt t'áka t'u tasarj kuja t'i 
socam. mata sar kuja wáAtarj kÓAat kócyiAnat sucam. kócyiA aAamaA Aatna tasarjko 
ñáwmiA: „sar mant aA waAa! aAarj Aatna ropaAtata kujama mana, waAe! t'u pirna núrj 
mant waAa! 
pan t'i ropaAtata ko-parili t'áka keñar ko-parili áwaA suriji ÍAa kósiptay roksówaliA. pana 
kútpaAi copya sáwramaA. anta, sapaA AÓwaA sáwramtay. sapaA AÖW ÍA a kóraymaA Aatna, 
sapaA AÓwaA tat rakkan, sapaA AÖW os nők Aőkkantay. taAarj ko mayaAnat nők AUA'amtay. 
kimatya sáwramaA Aatna ow AÓwaA os ¡Aa kóray, os nők raknÍAay. koAmatya sáwramaA 
Aatna pana t'u sapaA AŐwaA, tu keñar ko ow AŐwaA wáAam táyiAa rakkan. 
4. t'u keñar ko-pari t'áka ropaAtata ko-pari t'áka ŐWAÜ kuramtayaA, tuwat kucam Aajam 
ow-parali ÍAmaytay. pan t'i wikkatayJastaA: „anaA kur pírján ti sáwarAem! ana A kur pírján 
t'i sáwarAem!" áwas őrt jastaA tőwa: „t'i AÖwat jam wara, anaA kurpirjam aA sayre! anaA 
kur pirjam aA sayre! múw arat tas-wdy öjaytaAam, t'u aritat núrjat maAam. koAam jdrjk 
kaAar] puAam, weAarj dwAam t'en núrjati maAam." t'áka áwas őrt konya ti wajyantay. t'u 
keñar ko-parali ñáwmiA: „aj matAi-pa mantam anta másaA. ma núrjat áA a ñuAtiptaAam. " 
pan áA3 ti ñuAtiptatay. „narj os taynam AüAya jú Ata y kunt a, táras unccin Aatna amp 
siyamta aj matAipa aA kijamtaA. t'&rasna ajnam jarjka manitay." t'i máñt't'i taram. 
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XIV. 
A nyenyec vezér és a hitvány munkás 
1. Volt egyszer egy gazdag ember. Ez a gazdag ember régóta volt gazdag vagy rövid 
ideje volt gazdag, nagyon gazdag, nagyon sok rénszarvasa volt. Sokezer rénje volt. És 
egy hitvány munkása volt. így élvén talán sokáig éltek, talán rövid ideig éltek, egyszer a 
munkása a szán fenekén maradt, hangtalanul ült a szánban. 
2. Egyszer a gazdag ember megkérdezi: „Munkásom, vajon rosszul bánok veled? Talán 
étellel-hallal nem táplállak? Miért sértődtél meg?" „Te nem bántottál engem. Étellel-hallal 
táplálsz. Nem sértődtem meg, nem haragszom. - mondja erre. - De nemsokára a kutya 
felugat, nyenyec hadnép jön. És a nyenyec harcosok téged megölni jönnek. Hamarosan 
felbukkan a ny :nyec hadnép. Amikor a nyenyec hadnép felbukkan, amikor a nyenyec 
hadnép ideér, a nyenyec vezér hozzád lép - mondja - gyilkos szándékkal lép hozzád. 
Amikor meg akar ölni, te csak mondd: < Még ne ölj meg engem! Először a munkásomat 
öld meg! Csak azután ölj meg engem! > Te először engem küldj, hogy engem öljön meg. 
Azután talán csak kitalálok valamit (tkp. lesz valamilyen módszerem)." 
3. Ahogy ezt a hírt elmondja, éppen befejezték, a kutya fólugatott. A nyenyec hadnép 
meg már vágtat is. Amint így vágtat a nyenyec hadnép, a nyenyec vezér a gazdag 
emberhez lép. A gazdag embert megölő szándékkal, szablyával jön. Amikor a kardját 
felemelte, a gazdag ember,megszólal: „Még ne ölj meg engem! Először a munkásomhoz 
menj, őt öld meg! Aztán ölj meg engem!" Az a hitvány munkás a szán tetején ül. A 
hitvány munkást, a szegény embert a szánról lerántotta a gallérjánál fogva. És középen 
szétvágta, nem, a nyaka csontját vágta el. Amikor leesett a nyaka csontja, nyaka csontja 
visszarepült, nyaka csontja visszaült a helyére. Egészséges emberként állt föl. Amikor 
másodszor levágta, koponyája megint leesett és újból visszaugrott. Amikor harmadszor 
levágta, a nyaka csontja, a szegény ember koponyája visszaugrott arra a helyre, ahol ko-
rábban volt. 
4. Az szegény, szerencsétlen, hitvány munkás a szánjához futott, fölemelt egy ócska, tűz-
ben megégett fejszefejet. És így kiáltott: „Levágom a nagylábujjad! Levágom a nagyláb-
ujjad!" A nyenyec vezér erre azt mondja: „Kérlek, ne vágd le a nagylábujjam! Ne vágd le 
a nagylábujjam! Akármennyi gazdagságot-pénzt találok, mindent neked adok. Három 
fehér rénökörrel befogott rénes szánjaimat neked adom." És a nyenyec vezér vissza-
húzódott. A szegény ember mondja: „Semmi sem kell nekem. De én megesketlek téged. 
És meg is eskette. „Ha még egyszer háborúzni idejöttök, a tengeren (tkp. Ob-torkolaton) 
átkeltek, kutyának széttépni való sem, semmi sem marad. A tengeren mindnyájan vízbe 
fúltok." Ez a mese véget ért. 
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XV. 
kújdp 
1. ajmata Aatna, tem mata Aatna, tem mala kujatj ko nőpatna, tern mala jáyan ko nöpatna aj 
Aatna ántpaAa sósam aj páyali WÓA. I'i ántpaA pataAa sásam aj páyali tdrarj ántap sökkarj 
ántap pataAa saram ámasA. sámyaA taya I'i dtyan: jóm jatjk jent'min ámasA, wdt jatjk 
jent'min amasA. ti táyana ámastaAna táka tóram-pa jömya jaA, tórám at'i. nomaAta jóm 
jatjk pásmaA, jóm jatjk AUAaAa kóryaA. samaA nów wőj, kár wój AÖAya jaA, samaA 
namakka jaA. ántapa kit kcitA wőAam pirna. dntapa koAam kút A WŐAAM pirna arak ko, 
mánt' ko kótaA wökkatjkacak jata jay, kúraA wókkatjka jataya jay. Aúwat nők kiAtaA, ÍAa 
kocaA. pöijaAna AejAayaA - temi puyaA kárina ámasA. pótja An a káw ittan wasat nuAa 
riyAat, t'umint ana A kát - ówarnam őwar kát, anaAnam anaA kát. 
2. táka AÚwat tőw nők kiAtayaAta kima jaytnaA Aatna, A úwat ajAatna nők kiAtay kát 
Aaypinam ti witjk, waijkta kima jay.jáka t'i A at), AájayAayaj mác antem, kócay AájayAay aj 
mácantem. kát Aaypálakna táya wasipitam kát, kön wasipitam kát. táya wasipitam kutaA, 
kőn wasipitam kutaAna ánta múkkim kát A kuA, ánta múkkim at kuA, köjana WUAÍ. táka 
ajAatna t'i witjk iAnam. tem öntaAna nőmaksaA: „ma úrakkem múwa ajmataAipa antem? 
ma múwa aj atemnam töram iti aj atiA, may iti aj atiA. múw jay anta tőjam, atjki anta 
töjam." 
3. ánta kőw táyi watjkmaA pirna, wan táyi watjkmaA pirna Aantatj jiyi kuAatj jiyi kánatja t'i 
kát. t'i Aantatj jayi kuAatj jayi kánatj mata uta sájap wáram. nów kátamnaij kára kör, kár 
kátamnat] kára kör. ti kór kánatja kuc witjk, tem kör jácana pátjkaA cátjkAam punaA 
cátjkAam anaA wönt kár. kör Aiwmin, pom Aiwmin AUABA, kásyaAa pomyaAa kinmin 
A'AADA. súwas Aúw. kötta jaA, töynam ACJABA. „ t'i kár - öntaAna nőmaksaA - köta 
wárAam. ma watjkmin játjkiAAam ". táka kúr A ár AÖwaAi aj pálak AŐwas ÍAa wajtay. 
jáwaAya wártay, múwa, naAya wártay. jamsi pálaki aj dtjtaA ÍAa wajtay, jáwaAya wártay. 
kár aj AunaA ÍAa kúr Aán aj pálkaA ÍAa waj, jdwaA júntakka wártay. t'i kur Aán AÖW aj 
siAÍ'aAÍ wáram hu Ka A jáwaAjintaya pán, wanya witjk. 
4. ti kár kőw arintaAnam taA jdwattay- sam palák muyti mani. kár tőya kóray. ja, táka 
őnta munt t'i náAya wáram AÖW siA't'aAnat ÍAa körtay. kár párjkaA cátjkAam punaA 
cátjkAam anaA kár kőpAatjka köraytatay. t'i köpAatj kár söwaA náwi-pa tőya tuw múwa 
anta, jákanam kár SÖWBA taAmin itpa manaA. köpAatj kár söwaA jáka tuwtay, jamsi kát 
pálakna, jamsi jayaAtam wÖAa pálakna nów pátjkaA Aajam ŰAŰA, kár pátjkaA Aajam ÓAaA. 
jatjk Aamat ÍA pálakna, kör pay ka A anaA sut CÍAŰ/L t'i sut taya wajtay, Aajam taya wajtay. 
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XV. 
A sámándob 
1. Egyszer egy időben, ezidőben, ezen férfias férfiak korszakában, ezen sokemberes 
emberek korszakában volt egyszer egy bölcsőjébe száradt kisfiúcska. Ez a bölcső fene-
kére száradt kisfiúcska bőgő bölcső mohabölcső aljára száradva ült. Megszületett, eső-
vizet iddogálván ül, szélvizet iddogálván ül. így üldögélvén az ég esőt ad, az ég atya. 
Felülről esővíz permetez, esővíz szájába esik, bensejében jávorzsír, bikazsír olvadozik, 
jóllakik. Talán két nap múlva, talán három nap múlva énekes férfi, mesemondó férfi keze 
megerősödött, lába megerősödött. Maga felkel, kioldozza magát. Körülnéz, egy falu 
közepén ül. Mellette üvegablakok összeérnek, egy olyan nagy ház, magasságos magas 
ház, nagyságos nagy ház. 
2. Amikor már maga fel tudott kelni, egyszer felkelt, a ház belsejébe mászott, már mászni 
tudott. Bement, akasztó szög nincs, kést felakasztó szög nincs. A ház belsejében ajtó-
nyílásos ház, tetőablakos ház. Ajtónyílásos háza, tetőablakos házában hány napot volt, 
hány éjszakát hált, ki tudja. Egyszer előmászott. Gondolja magában: „Hogyhogy nincs itt 
rajtam kívül senki? Miért vagyok magamban, mint az ég, egyedül, mint a föld, egyedül. 
Hogyhogy nem volt apám, nem volt anyám." 
3. Hosszú ideig mászása, rövid ideig mászása után táplálékos folyócska, halas folyócska 
partjára ért. Eme táplálékos folyócska, halas folyócska partján valamilyen halászó hely 
volt kiképezve. Jávorszarvas szájpadlásához hasonló) tiszta mocsár, rénbika szájpad-
lásához hasonló) tiszta mocsár. Amint a mocsár szélére mászott, a mocsár közepén 
lapockája megnőtt, szőre megnőtt nagy vadrénbika állt. Kórót legelve, füvet legelve állt, 
mellső lábával eleséget keresve legelt. Ösz volt. Mi lesz, odanéz. „Ezt a bikát - gondolja 
magában - hogyan ejtsem el? Mászva járok". Hát, lábszárcsontjából egy csontdarabot 
kivett, íjat csinált vagy nyilat csinált. Egyik jobboldali bordáját kivette, íjat csinált. Lába 
ínjából egy darabot kihúzott, megcsinálta az íj idegét. Ezt a lába ínjának, csontjának 
darabjából készült nyilat az íj idegére tette, közelebb mászott. 
4. A rénbikát megcélozva lőtt, a szívén ment keresztül. A rénbika elesett. Azzal a 
korábban nyíllá csinált csontdarabbal megnyúzta a bikát. A lapockája megnőtt, szőre 
megnőtt vadrénbikát úgy nyúzta meg, hogy a lábait meghagyta. A lábas bikabőrt a hússal 
vagy anélkül vitte, a bikabőrt húzva hazament. A lábas bikabőrt hazavitte, a ház jobb 
oldalán a fekvőhely mellett, jávorszarvas lapocka nagyságú fejsze fekszik, rénszarvas 
lapocka nagyságú fejsze fekszik. Az edénytartó polc alatt meg egy rénszarvas lapocka 
nagyságú köszörűkő van. Elővette a köszörűkövet, elővette a fejszét, egyik oldalát jól 
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tem pálkaA AŐwatmaA pirna lom pálkaA Aówal, tőm púi ka A AÖwatmaA pirna tem pálkaA 
AÓwat. t'áka. Aajam, aj lem pálak pőrjaAa pönlay, waras pálak copya manAi. töm pálak 
karimtaAtay, pom pálak copya manAi. 
5. kem wirjk, muAarj kát тила man, samarj kát samnam wirjk, jukkarj ur, pomarj ura wirjk. 
ja, t'áka, кол ¡лэ áwat. ti кол pálakka táwiptay. ti кол pálak ÍWBA kujap пал wár. kujap 
Мл minaytatay, nóksur, kár SÓWSA t'u mára kólamtay. kár söwaA ¡лэ nát't'ay, kopAarj kár 
söwaA. ikina kópAarj wőnt kár söw pana kújapya t'a wári, t'ena тщклауИ töya. kujpaA 
anta kayattaA sártaA iwaA tuti sárjkiAaAtay, töya sárjkiASAtsy. t'ukim t'ursem, t'akim jam. 
AÚW nirja тэпэт nirjsn piA anta wuAiAaA, kuja тэпэт kujsrj piA anta wuAÍAaA. kujap 
sárjkiAaAtay- t'artÍA3A. kujap ajnam nők sáram-ötam pirns t'áka tőrampa put, anta Aánt-
рэ ti pitA, jeyAip jsy t'áka súwasya jay калэулэу wájayAay káras súwasya jay. ja t'it 
Aantarj jiyi, килэг) jiyi kőwat pan t'i kujpaAnat, kujpsA taAmin, warjkmin pana sarnam t'i 
nöryaAtatsy. 
6. ánta kőwAi warjkmaApirns, wanAi waijkmaA pirns kár SŐWAÍ kujpsA taAmin тэп, man, 
ti Aantet] jiyi, kuAdrj jiyi köw3t ti wirjk, wirjk, Aantarj jiyaA, kuAsrj jiyaA, nöksdrj jáwan, 
mőksaij jáwan. kár kátamnarj kára köra pÖAakintay, nőw kátamnarj kára köra pÓAskintsy. 
t'i kör пит áAstjnam леу'лзл, temi núki kátdt ámasAat. őwamam őwar kátat, зпзлпат 
эпэл kátdt. ларэ1 núki kát. t'áka töynam ti wirjk. kujpaA taAAatsy. wanys jöwst, temi t'áka 
риуэл kára táyar, aj Aár лówit t'áysr ÜAAÜA. káw táysr weAi каШэ t'áysr pát'a 
jöwstmaAa nőmsksdyaA, múw ÍAem--warem-a, aj mác ко jöwst, pans laijpsA taAmin. t'áka 
ma kujpsm tsys tem weAi tápra lap кЦлзт. kciwa táydr pát'a töp Aánt'a Iuksmt3t3y. tőp 
kijtsy. sarnam warjkmin itps nórpAtstsy. wirjk, wirjk, áAsrj kát, káta wirjk, kát owpija 
jőwat. káta wirjk, múw iAam-warem. tem ónt a A nómaksaA, aj mác ко jőwat, warjkmin 
jákanam AarjaA. t'áka owpina nők waraytay кйгрл tója nők pit, owpiji jáka Aárj. 
7.jálca Aarj, wŰAa kőwat utnam socminpa socmin man, warjkminpa warjkmin man. temi kat 
piras imipn-ikipn wáAa pálakna ámsaAapn. tom pálakna saj ла/рл. uta ima A. pata 
matAi wár, ti piras imipn-ikipna, ja t'áka, lóm pálakna saj AájpA. t'i saj Aaypinam tam 
AÍAO, tóm AÍAÜ pit A, sjmstAi nártaA set'aA. töya AÍASA pom tőjnat AapAAi. t'áka mayi 
kátarj imipn-ikipn pasanat umti, múw nöw pasánál umti, múw kár pasánál umli. jam 
Aitot tájAspn, jam Aitotat pönAi, atsm Aitot tájAspn, atsm Aitotat pőnAi. caj-mstaAi jint'. 
kemaAta kut ко jáka Aárj. kut ко jáka AÖrjat, t'áka uta t'a imAat. 1алэу uta áAarja wáAa 
pálaka. 
8. jas tap A: „kÖAÍ'a jöwtam - múw jastapA - pápli wősan? AÚW nici mata uAam-upat 
wárta wár tájAan. min t'áka - jastapA - kut páyiA pálakna aj aj áwali tájAaman, kit am 
pir tuti jarjk tipmtam aj mukiman. töm талр Шэлпэ сатэ kuramna jayipay. л/лэл рот 
tőjnat AapAAi, tap pom tőjnat AapAAi, л/лэл tem tákanA, tóm tákanA. nici mata илэт-
upat wárta wár tájAan. núrj nica mata uAsmat-upetat ólAam núrj nica moAskssta wár 
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megélesítette. Utána a másik oldalát is jól megélesítette. A másik oldalát megélesítvén az 
egyik oldalát is megélesítette. Egyik oldalára fordítva a lószőrt félbe vágja, másik oldalára 
fordítva a fűszálat félbe vágja. 
5. Kimászott, a ház háta mögé, az imádságos ház imádságos helyére, közepes ház 
közepéhez mert, fás helyre, füves helyre ment. Ott aztán kivágott egy lucfenyőt. A 
lucfenyőt félbe szakította. A fenyő egyik feléből dobverőt csinált. A dobverőt behajlította, 
megszáradt, ezidő alatt a bőrt beáztatta. Szőrtelenítette a lábas bikabőrt. A lábas vadrén-
bikabőrből dobot csinált, rácsomózta. Amint a dob megszárad, már kezdi verni. Milyen 
érdekes, milyen jó! Férjhez ment férjes nőnek más nem kell, feleséghez ment feleséges 
férfinek más nem kell. Veri a dobot, sámánol. Mire a dob teljesen megszáradt, leesett a 
hó, hideg lett, fagyos ősz lett. Hal nélküli, vad nélküli tiszta ősz lett. Fogta a dobját, 
elindult a táplálékos folyócska, halas folyócska mentén mászva, a dobot húzva előre 
igyekezett. 
6. Miután hosszan mászott vagy röviden mászott a rénbikabőr dobját húzva, eme 
táplálékos folyócska, halas folyócska mentén, ment, ment, eme táplálékos folyócska, 
halas folyócska mentén mászott, mászott, cobolyos folyó, mukszunhalas folyó mentén, 
bika szájpadlása tiszta mocsárra, jávorszarvas szájpadlása tiszta mocsárra bukkant. A 
mocsár felső végébe néz, ott sátrak állnak. Magasságos magas sátrak, nagyságos nagy 
sátrak. Hét sátor. Hát oda mászott. Húzta a dobját. Közelebb ment, az udvaron kis tó 
nagyságú síkos tisztás terült el. A kőkeményre taposott rénszarvas fogó síkos hely szélére 
érve gondolja: „Micsoda szégyen, vendég jött, és dobot hoz magával. Én bizony a 
dobomat itt hagyom a rénszarvasok által kitaposott helyen." A síkos hely mögött oda, a 
hóba dugta, ott hagyta. Tovább mászva előre igyekezett. Mászott, mászott, az első sátor 
ajtajához ért, bemászott. „Micsoda szégyen - gondolja magában - vendég jött, mászva 
megy be." így a bejáratnál felemelkedett, két lába végére felállt, bement az ajtón. 
7. Bement, a fekhely mentén a sátor hátsó részébe lépdelvén lépett, mászván mászott. Egy 
öreg apó és anyó ül a fekvőhelyen. A másik oldalon függöny lóg. Leült a fekvőhelyre, 
köszönt a két öregnek, a másik oldalon meg lóg a függöny. A függöny mögül lélegzés 
hallatszik, nyögés hallatszik. Azt a lélegzetet fűszál hegye őrzi. A házigazda két öreg 
asztalt terített, vagy jávorszarvasos asztalt terített, vagy rénszarvasos asztalt terített. Ha jó 
ételük volt, jó ételt raktak az asztalra, ha rossz ételük volt, rossz ételt raktak az asztalra. 
Teát-mit ivott. Kintről bejött hat ember. Hat ember bejött, leültek a férfiak helyére, a 
hátsó oldalon lévő fekvőhely szabad felére ültek. 
8. Megszólal (az apó): „Honnét jött fiúcska vagy - mondja -. Lehet, hogy tudsz álmot 
látni. Nekünk bizony - mondja - hat fiunk után van egy kislányunk, az utolsó csecsszopó 
apró gyermekünk. Tegnap hirtelen megbetegedett. Lélegzetét fűszál hegye őrzi, arra 
fűszál hegye vigyáz. Lélegzete akadozik. Talán van valamilyen álomlátó képességed. Te 
talán tudsz érte imádkozni." „Ugyan, honnan tudhatnám - mondja - hogy van-e 
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tájAan." „ma cápasem - jastayaA - múw t'u ma tájAam, táka. manna - jastayaA -
waykmin júwam, waykmin taya jöwtam. múw táyi moAaksata wáram WÚA - AÚW jastayaA -
ma moAaksata ötta wáram múw táyi. a was - AÚW jastayaA - nin topat) tíewramin. ma 
kújap - jas taya/ - tájAam. kujpam táka t'ayar pát'a kijem. múw iAam-warem ma kújapnat 
jáka AátjAam. ma kújpam jáka waAattan kunta set'ya-ket'ya sujaA uépatán sánkiAdAem. " 
9. iki táka aj páyaAnam náwam, anaApi páyaAnam múw aj páyaAnam náwam: „táka, t'i 
mác ko kújap jáka kanée!" táka t'i ko kemnam manmaA. ajAatna máraya jay. ánta t'i ko 
kő Ana jútaA antem. kimat ko os man. aj Aatna koAmat ko man, koAmat páyaA. aj Aatna 
naAmat páyaA man, aj Aatna wátmat páyaA man, aj Aatna kutmat páyaA man. aj Aatna nár 
súj taramya t'i jay. owpi kimpina nár súj kitna manA. owpi arya t'i páni, t'i kut kona t'i kújap 
jiraAnam payraytamin mayaAti kiraytamin, tówana patjaryaAlamin ÍUAÍA temi. aj táka t'u 
Aata jayam Aatna nők AUA'amtay, owpi wasi jákanam kórayta mórtiAa jayam Aatna nik 
tőwa soéiAay. aj kót pálkaAnat katAamtatay, kújap iAmaytatay, uta ŐAatja Aunt'amtatay. 
táka munt t'i kut kona koyatAti. 
10. t'i kújap, púmat] kát Aaypija Auht'i AÚW, haray juy kújap AÚW jaAap kújap nuraA 
rátjayAam ötmin, nuraA jákanna AÚW káyatAapAtay AÚW. saram wáram kújap, keman ków 
káyatA. ánta kópAat] kár söwat Aárpayti, táka töya t'i IMAA, ko t'artta t'i jay. t'i t'artta 
cúlcsamay. kőw t'artmaA múwa wan t'artmaA pirna ánta ków mára múwa AáryaAtayaA 
múwa wan mára AáryaAtayaA kújpaAnat. „táka - náwmiAaA - newramin, tóm puyas atjki, 
ka At as atjki partam kátAa A, tórám atjki partam kátAaA, kijam kát ABA jamat ków" -
jastayaA. „ őntar kútapya t'ena koAatta kaéaya jay. tőm ántapa kit kátA, ántapa koAam kát A 
patana, sarpiya WÓA, tó A kint'a jam nitjka jaA "-jastayaA. 
11 .aj töm ittan kimna Aitotat pul, jent't'a ót pul Aitaya jaA. aj t'u t'artmaA-ótmaA pirna nár 
súj a A kőlat mantaya jay. caka nártaA-uééaA antem. kátA ittan &A at] wárya jaymaA Aatna 
kátaA-pa anta AátjaA t'aka atjkiA imina Aitotat pulat, jent't'a pulat ámatAi. Aitot-kuA A/A, 
nüwamtaya jay ájarj-kÓAat] náwmaA. kimat kát/.a os jamya jay, kuAinat kdtAci pitam Aatna 
jatjki ÍAtaA-tuA, juy ÍAtaA-tayipaA. juy sáwarA, jatjk tuA. kőtA tÓAa ropitAat, kúra A tÓAa 
ropitAat. AÚW t'u kátAat mára tót WŐAA, máé koya májat] koya jőwat. 
12. iki MwmiAdA, t'et'jastayaA: „topat] hewramiman. núi] anta jőwtan kunta, áwiAay t'i 
pitman, topat] hewramiman, ásmarj hewramiman t'i rayamtamiman - t'et'jastaA - tinpa anta 
másA, wáypa anta más A — kántak koya tájé - táka jastaA - saj wárta koya tájé. tőm ráyam 
koya jaAan kunta hica os aj-kat kul pitta Aatna aj kul sás wárAan. min waAe pciyat 
tájAaman. jintapaA katAam jintpatj ne, AujaA katAam Aujarj ne, ÍA kát, pa kát kiéa wáA. 
AÚW waAe nút] t'i -jastaA -, t'i min núrjat wótjka wárAaman. at'a hewramiman, páylamiman 
éápas, áAa matu min Aapat pákkarjka jaAman, Aapat páy tájAaman. " 
13. táka töya wőtj ko, tan koya tőwa t'i imaA. ánta múw kówAi wáAam pirna, ánta múw 
wanAi wáAam pirna, aj Aatna wájay-kuA kancéaya man, weAi kataAta cúksamay. imiA 
háwmiA, aj opAüAat ajka mantaya. imiA náwmiAaA: „ löm pa WCAÜ pa katAAO jejiAamna. 
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varázserőm. Én magam - mondja - mászva jöttem, mászva érkeztem ide. Honnan tudnék 
sámánolni. Én ugyan nem tudok imádkozni - mondja -. De nektek ez az egyetlen 
lányotok. Nekem meg van dobom. A dobot a letaposott hely szélén hagytam. Szégyelltem 
dobbal bejönni. Ha behozzátok a dobomat, kíváncsiságból a hangja kedvéért éppen 
megüthetem." 
9. Az öreg mondja az egyik fiának, talán a legnagyobb fiának vagy a legkisebb fiának, 
hogy aszongya: „Ugyan, hozd már be a vendég dobját." Az a férfi kiment, hosszú időre 
maradt. Sokáig nem jött vissza. A második férfi is kiment. Aztán a harmadik férfi is 
kiment, a harmadik fiú. Aztán a negyedik fiú ment ki, aztán az ötödik fiú ment ki, aztán a 
hatodik fiú ment ki. Egyszercsak erős nyögés zaja hallatszik. Az ajtón kívül hallatszik a 
nyögés. Kinyitották az ajtót, ez a hat ember a dobot az oldalán forgatva, görgetve húzza. 
Erra (a fiúcska) felállt, amikor (a dob) begurult, az ajtónyíláshoz ugrott, odalépett, fél kéz-
zel elkapta és felemelte a dobot, és a sátor hátsó felébe tette. Amit korábban hat ember 
próbált behozni. 
10. A dobot a meleg ház belsejébe rakták, a nyers fából készült dob, új dob, nemrégen 
kinyújtott bőr, otthon szárított bőr, száradó dob, kint sokáig szárad. Elővettek egy lábas 
bikabőrt, leterítették, ő leült a bőrre, sámánolni kezdett. Révülni kezdett. Sokáig sámánolt 
vagy rövid ideig sámánolt, hosszú ideig dobolt vagy rövid ideig dobolt, végül így szólt: 
,,puyas anya, kdAtas anya előírta napjai, tőram anya előírta napjai, emberi jó napjai hosszú 
ideig tartanak - mondja. - Közben ilyen halálosan megbetegedett. Talán két nap, talán 
három nap múlva jobban lesz" - mondja. 
11. Estefelé (a lány) egy falat ételt eszik, egy korty italt iszik. A sámánolás után elmaradt 
a nyögés. Már nem nyög annyira. Estefelé amikor a nap még nem ment le, az anyja egy 
falat ételt, korty italt rakott elé. Ételt, halat evett, beszélni kezdett, vidám szavakat 
mondott. A következő napon még jobban lett. A harmadik napra virradva vizet hordoz-
hoz, fát hordoz-cipel. Fát vág, vizet hoz. Keze egyre dolgozik, lába egyre dolgozik. (A 
fiúcska) ezeken a napokon ott volt, vendégeskedett. 
12. Az öreg megszólal, az apó mondja: „Egyetlen gyermekünk. Ha te nem jöttél volna, 
lányunk nélkül maradtunk volna. Egyetlen gyermekünket, csecsszopó gyermekünket már 
majdnem elvesztettük - mondja az öregapó. - Nem kell menyasszonydíj, nem kell pénz. 
Legyén a tiéd. Teát főz neked. Ha rokonunk leszel, talán ha megint egy-két féreg 
megjelenik, a féregből hermelint csinálsz. Nekünk, lám, vannak fiaink. Varrótűjét fogott 
varróstüs nő, gyüszűjét fogott gyüszüs nö, egyik házba, másik házba kívánkozik. Ha 
akarod, vőt csinálunk belőled. Olyan leszel, mint a fiaink. Olyan lesz, mintha hét fiúnk 
lenne. Hét fiúnk lesz." 
13. így hát a vejük lett, menyasszonydíjas férfiként kezdett velük élni. Sokáig éltük után 
vagy rövid ideig éltük után egyszer vadat, halat keresni indultak, kezdték befogni a 
réneket. Mondja az asszony, hogy menjen együtt a sógoraival. Mondja az asszony: „A 
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núrj töm ñ jejem katAta weA.it aA puAa, ma núrjat töm weAijat kataAAam." kem pitat 
wáraksat-wárat. wőnt weAi kanóca manat. t'áka pa nuri siy pa asAamtaAat, nu ríirít't'a 
weAit, aj ko kat kp saraij katAat. „ja, júwa, jure!" t'áka Aiiwna anta júrAat. jáy inam 
áwaAAaA puAmiA pirna imiA kem át, weAi kataAta kiraynat, sarpun, peryi pun kat aj weAi 
paralikkanat kitAi. t'utyanat puAi. imi A náwmiA3A: „núrj tám manAan jejiAam anta lóm 
pajAayjáy osi-kŐA'i jáyAa. wőnt weAi matAi sáyaAtaA tey núrj tőm ÜA Alkkata. A akta 
partAO, núrj aA >Aka. Aay Alkkata Aat." 
14. wőnt kőwAi manat, juy AaAAay, pom AŐAAay úármatna. kówAi saya Ata Aat, wanAi 
sáyaAtaAat, sarapartAi. (imiAnapamiAAi: ,,núrj saraAta aA mana"), sara kúcpartAi, ma -
jastaA - kunta jáíjlüAam jarjkam-mayamnam manAsm. mayi jáy wóstsy, múw sayit tuAtay 
narj manitay sara Ata " saraAta anta mana A. aj Aatna wőnt weAi parji öjaytat. „ja, t'áka, wórj 
jáy, tan jáy Aikaí" „t'áka, ma kunta wőnt weAi wáAiAam, narj Aikkatitay!" ti Alkkata Aat. 
tíáAAOA áAa taramAat. aj weAipa anta wáAat, weAi parjat tamta sáya A Aat, ÓA a pániAat. aj 
Aatna, t'áka, jáyAaA tíá AAOA t'i tarmat. aj weAi patja t'i őjaytay. „ja, t'áka, wórj jáy, tan jáy 
t'i náAi tiwaAAa, náAAa múw mőca tójAaAa. marj os múwaAi jáwaA júnlaya póriAaw. t'áka 
A'ikkati." 
15. náAi tiwAdAi úáA lewimtay, sáyaAta weAiti ÚAatj jáwtam ÁUABA kat weAi, koAam weAi 
kóray. pana kimat jáwtam nuAaAi koAam weAi, haAa weAi kóray. pálak ríáAi tiwAdt kim 
A'ik, ánta múkkim weAi wáA, kójayina WUAÍ. aj sar weAinat sáyaAta, kat kár, koAam kár 
muyti nőrekinAi. tőwana Aikkatay-A'ikkatay. „ja t'áka, jáyat. áwAaw kima jay ánta más." 
ti kárAa-weAÍAaA nők kórat táAarj kár sówat, táAarj ñáwi áwAatnat jákanam itpa 
miyaryaAtaAat. aj jáyAaA kútaAna náwmiAAat: „t'áka, t'i wótjaw -jostaAat - wanya kanta 
kóros anta tója A. urnám wáA. AÚW tám marj AÚwati tuAamAaw kunta, t'itaw panam jaA 
hinta, wÓAam pataw waAe, kátAiw ti túraptaAtaw. "paAtaya jáyAaA AÚW nirjhiA jayat. 
16. ánta kőwAi wáAam pirna, múw wanAi wáAam pirna, aj Aatna ndwmÍAaA upa A ihja: 
„ o - jas ta ya A - mampa ják jákarj ko wősam, mampa ják makkarj ko wósam, mampa ják 
may tájAam, mampa ják kát tájAam. jáka júrjka, ják áwam másam pánttá wárojam. áwin 
maAatan kunta majitan, anta maAatan kunta nin wárin. ma nin áwin júkanat - jastayaA -
pókkai) jintapat papi jintapat anta majam." „kőAna - jastaA - áweman anta maAaman, 
icak mukeman wösan, icak wórjaman wősan. áwi kicaA ríur, pás wárta ñur wárta iwaA, 
antapa kit kátA, antapa koAam katA wáA. " kócan múw ánta kos wint áwaAat múwa koAam 
jerj wint áwaAat Aitáti. weAiA párjkaA kői wuAay ar weAi, óncaA kői wuAay ar weAi. ÓA a 
jastata sáyit „tőm AákkintAat, nin jőtin múw arit weAi júa, anasin nőwattin Aatna, nin aA 
őtiAan, tit ninati arjaAam őtat nin jőtin juta weAit. t'it ninati arjaAam őtat. "ja, t'áka, pan 
kos-jerj wint áwaAat múw kolamjerj wint áwaAat A it'ati, upa A ihna HAAA járjk káAatjal 
puAt i sar áwaAa. anasat matAijat puAat kit pic t'i htyi wárat, koAam pici íi koAamp 
wárat.jam uAam pat'a wármaA pirna pan ti Aákkintpn. 
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bátyáim elkapnak neked néhány rént, de te ne fogd be őket. Majd én fogok neked rént." 
Felöltöztek, kimentek. Vadrénvadászatra mentek. (A bátyák) hajítják a pályvát, ott 
vannak a pihenő rének, egy ember, két ember gyorsan elkapja. „Na, gyere, kösd meg!" 
De ő nem köti be őket. Amikor az összes szánjuk elé befogták a réneket, kijött a feleség. 
A rénfogó zsákkal két kicsi, kócos (tkp. előre szőrű, hátra szőrű) girhes rént fogott el, 
azokat fölkantározta. Azt mondja az asszony: „Most elmész, a bátyáim nem rendes embe-
rek, ügyetlenek. Amikor az erdőben vadrének futnak, ne lődd le őket. Kényszeríteni 
fognak, de te ne lőj, ők lőjenek." 
14. Mennek az erdőben, fája nincs, füve nincs mocsáron. Messzire vándorolnak, közelre 
vándorolnak, a fiút előre küldik. Felesége azt tanácsolta: „Ne menj elől." Amint előre 
küldik, mondja: „Én csak a magam által bejárt vizemen, földemen megyek. Ti vagytok a 
helybéliek, miért hoztatok magatokkal, ti menjetek elől." Nem megy elől. Egyszercsak 
egy réncsordára bukkannak. „Na, vő-rokon, meny asszony díjas rokon, lőj." „Én mikor 
öltem vadrént. Ti lőjetek." Lőnek, lőnek, minden nyilukat ellövik, egy rént sem ölnek. A 
réncsorda elszalad, elbújik. Egyszer, amikor mái' elfogyott a nyiluk, megint találtak egy 
réncsordát. „Na, sógor, elő a nyilat a tegezből, meddig tartogatod őket. Nekünk már nincs 
mit tennünk az íj idegére. Hát lőj!" 
15. Elővett egy nyilat, a futó rének közül az elsőnek kilőtt nyilától két rén, három rén esett 
el. A másodszorra kilőtt nyilától három rén, négy rén esett el. Csak a fele nyilát lőtte ki, 
de hogy milyen sok rént ölt, ki tudja. Ha az első rén megugrik, két bikát, három bikát 
feldönt. így lőtt, lőtt. „Na, emberek, elegünk lett, elég!" Ezeket a rénbikákat megnyúzták, 
bőrökkel teli, hússal teli szánokkal gyorsan hazasiklottak. A sógorai egymás között 
beszélik: „Ezt a mi vejünket nem lehet megközelíteni. Magának való. Ha zavarjuk, 
megharagszik ránk. Véget vet napjainknak." Félni kezdtek tőle. 
16. Talán sokáig éltek így, talán rövid ideig éltek így vagy nem, így szól egyszer (a 
fiúcska) az apósához: „Ó - mondja - Én is otthoni otthonos ember vagyok, én is otthoni 
földes ember vagyok. Nekem is van otthoni földem, nekem is van otthoni házam. Az 
otthoni küszöbre, az otthoni becézésre vágyom. Ha ideadjátok a lányotokat, adjátok, ha 
nem adjátok, a ti dolgotok. Én a lányotokért - mondja - még egy lyukas tűt, még egy 
gombostűt sem adok." „Hogyne adnánk oda a lányunkat, kedves gyermekünk vagy, 
kedves vőnk. Hogy a lányunk összecsomagolhasson, még két-három napig maradjatok." 
Mintegy húsz szánt, vagy harminc szánt összekészítettek. Lapockája láthatatlan, bordája 
láthatatlan sok rén. Azt mondta: ,Amikor indultok, annyi rént vigyetek magatokkal, 
amennyi veletek megy. Amikor összeállítjátok a szánsort, ne nyúljatok hozzájuk. Azok 
lesznek a tiéitek, amelyek veletek mennek." így aztán húsz vagy harminc szánt össze-
kapcsoltak, az apósa meg négy fehér rénökröt fogott elébe. Kétszeres két kötéllel, három-
szoros három kőtéllel kapcsolták össze a szánokat, elbúcsúztak és útnak indultak. 
j 
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17. AIiw Aákkintay t'áka anas ñówAam Aatna, anas piri iwaAt кэуэп nur ñarimti. tú weAit 
aj pálkaA arat ajnam Ain jótin jüwat. puya A kára t'i когэулат tas, kowaAmin púlak ajnam 
Ain jótin júwat. kówAi manmin pirna, wanAi manmin pirna, ñóksay jáwan mókkarj jáwan 
poya Ai aj jáwan póyali kówAi manmin pirna, wanAi manmin pirna jáka t'i jówatyan. jáka 
jówatyan, anta aj kátA wáAam pirna ánta kat kátA, колэт kátA wcÍAam pirna tem matUAi 
ñáwmiA3A: „ wónt wájay, wónt киА кэпсса jáykiAaAsm " - iminam ñáwmaA. nimaAyaA 
AÔmattay, jaijk wàjay SÓWAÍ nimaAyaA Aómtamtay, t'áka. pan ti jáwan оуэлпат iAnam, 
wóntaij jáwan, kujarj jáwan, wónti¡Anam t'isocam. 
18. ánta JÍÓWAÍ socmaA pirna, ánta múw wanAi socmaA pirna aj Aatna t'áka sarnam 
AejaA. ттлзу lek temi tówa t'i jówat: juw pálka nimaAyan tat aj kúram, tóti kúram 
ajmataAi sócaAam táyi. máAkátA kunti jáykiAay. múw паук pálki nimaAyan múw кол 
pálkaA тталуэп. ja tú lek AÚwna t'i nuwAi. t'i ñuwAi, t'i ñuwAi, ajnam sarnam AejaA: 
ñaras паук taAam kát, liaras к ó A taAam kát. kát puyaA kára jówat, nimaA sów áAtapa 
antem. át' Aaypija лау. nimaAyaA waj, áwaA ówtija táyipaA, jáka tí Aáy t'áka, jáka kúc 
Aáy, temi ajmatAipa antem. kát Aaypi pálak wáras tóyaAnat, káras tóyaAnat cuci. kem át, 
t'áka puyaA kár tí máwAamtaAi, temi t'áka aj mataAi munt алэу núraytamaA táyi. tem munt 
А АЗ У паук pálki кол pálki nimaAyanat kówAam lek sarnam. птэлуал A ómtamtay, pan 
piraAti t'i man. 
19. kówAi тзптаА pirna, wanAi manmaA pirna jácay kátA jácaya, samay kátA samaya jay 
sarnam AejaA: ajmataAi saraAta t'ijú A. tem wansapa kúc jówat, orjaAtapa kúc wórtay: aj 
owap máyk iki паук pálki kóA pálki nimaAyan ásaA, tóram pata cekiAatay. sar táyaApa 
anta arjaAtaA kórasap, pir táyaApa anta arjaAtaA kórasap. ánataA juw arjaAtay juw 
sajpija AÚA'amtay пйл kóssipay, jáwaA júntaya táyipay. Aáyrey Auyk kócyey Auyk. wari 
wanya jówatmaA arjaAayAatay. лйуэг sám rok jóA ÍA кэуэпэА /АЭ mayamtamin. AÚW 
AÓwtaptiA ków алtam jáwaAat narimti, jáwti. AÚW kámatyi kárt'akint. aj t'áka t'utaAat 
яилэл ÍApátkamtataymúw anta, tóA sáyit sarnam socam. 
20. káta t'i jówat. temi t'áka aj tówan jáka kúc лау, ajmatAipa antem. temi t'áka ajmataAi aj 
tówan puya A kára kúc máwAamtatay, aj mataAi sarnam t'i núraytay паук pálki kó A pálki 
nimaAyanat, kówAam likaA sarnam. tem munt tí AÚW tí wanya jówatmaA jácay kátaA jcica 
mórtna, samay kátaA sam mórtna sarnam йлэ kówAam likaA. ja t'áka nimaAyaA лот ti, 
piraAta AÚwna t'a ñuwAi. kók kátaA sáyit тэптал pirna, wan kátaA sáyit manmaA pirna, 
t'i ñów muyaA alaymin kár muyaA alaymin, ittan kátaA sámti Aáytaya jay. sarnam AejaA: 
saraAta t'áka t'ijú A, wansipi ti jówat, temi kit owap máyk iki. tú t'a tóram patana cekiAatay 
паук pálki kóA pálki nimaAyanat. nimaA sáwañt'yanyani Aañt' mulem /агаулал. temi t'áka 
sar táyiApa anta arjaAtataykórasap, pir táyiApa anta arjaAtatay kórasap. ¿тиал-рэплрал 
juy arjaAay, juy saja AÚA'amtay. MA at iti пйл lewimtay, ш júntaya táyiptay. at'a rok jó A 
кэуэпэА iAa mayatamin ánta múw kit pic Aáyrinat, múw колзт pic Aâyrinat. ków 
arjaAamin AÚwna ñjáwti, AÚW kámdtyi kárt'dkint. ánta пилэл wajtaymúw 
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17. Amint elindultak, a szánsor mögött mint egy bőrszíj, húzódott a rének sora. A 
területen lévő rének fele velük ment. Hosszan mentük, röviden mentük után cobolyos 
folyó, mukszunhalas folyó partján, kis folyó partján hosszan mentük, röviden mentük 
után hazaértek. Tán egy napig éltük, tán két napig, három napig éltük után azt mondja: 
„Erdei vadat, erdei halat keresni megyek" - mondja a feleségének. Vídrabőrös sítalpait 
ledobta, belebújt. Elindult a folyó mentén lefelé, erdei folyó, lakatlan folyó mentén, az 
erdőn keresztül lépdelt. 
18. Vagy sokáig lépdelt vagy rövid ideig lépdelt, egyszercsak előre nézett: meglátott egy 
sínyomot. Úgy látszik, valaki egy félbehasított fából készült sítalpon haladt, itt egy lépés, 
ott egy lépés. Előző nap ment erre valaki. Vagy félbehasított vörösfenyő, vagy félbe-
hasított lucfenyő lehetett. A fiú ezt a nyomot követte. Követi, követi, egyszer előre néz: 
fiatal vörösfenyőből rótt ház, fiatal lucfenyőből rótt ház. A ház előtti tisztásra érkezett, 
síléc vagy síbot nincs ott. Bement a kerítésen, sítalpát levette és egy szánra dobta, bement 
a házba. Amint bement, ott senki sincs. A ház belseje grifftollal, madárszárnnyal ki van 
söpörve. Kiment, megkerülte az udvart, úgy tűnik, innen valaki reggel elfutott. Félszál 
vörösfenyő, félszál lucfenyő sítalpak futotta sínyom látszik. Ö is felvette a síjét, és elin-
dult a utána. 
19. Sokáig ment vagy rövid ideig, közepes nap közepe, déli nap dele lett, előre néz: valaki 
szembe jön vele. Jobban megnézi, amint közelebb ér, látja, hogy egyfejü erdei óriás a 
félszál vörösfenyő, félszál lucfenyő sítalpait megereszti, feje az eget veri. Úgy tűnik, nem 
néz sem előre, sem hátra. (A fiú) észrevett egy vastag fát, gyorsan mögé állt, előhúzott 
egy nyílvesszőt és íja idegére tűzte. Ez az óriás páncélos szellem, szablyás szellem volt. 
Amint még közelebb ért, a fiú észrevette, hogy a páncélinge gallérján a felső gombja ki 
van gombolva. Az íjat megfeszítette, meglőtte. Az hanyatt esett. A nyilát kihúzta vagy 
sem, tovább ment. 
20. Egy házhoz érkezett. Amint belépett, bent senki sincs. Körüljárta az udvart, látja, 
hogy reggel valaki innen nagy sietséggel elszelelt, félszál vörösfenyő, félszál lucfenyő 
sítalpon. Amint közelebb megy, látja, hogy három sínyom megy tovább. Déli nap delén, 
közepes nap közepén futott nyoma előre(vitt). És sílécét felöltve követte a nyomot, 
hosszú napig mente után, rövid napig mente után jávorszarvas májas erdőn, rénszarvas 
májas erdőn járva beesteledett. Előre tekint: vele szemben kétfejű erdei óriás jön. Feje az 
eget veri. Félszál vörösfenyő, félszál lucfenyő síje sarka nyomán úgy porzik a hó, mintha 
füstölne. Sem előre, sem hátra nem néz. A fiú észrevett egy vastag fát, beállt mögé. 
Előhúzott egy nyílvesszőt, az íja idegére helyezte. Az óriás páncélingének felső gombja 
kigombolva, kétsoros páncél vagy háromsoros páncél van rajta. Meglőtte, az nyomban 
elesett. 
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anta, sarnam ti man. 
21. sarnam pan kőw tâyipa anta man, wan tàyipa anta man, ñaras narjki tалэт kát, ñaras 
кол Шлат kát, tu káta лùw ajaAta áta/Jay.. риуал kárina matOAi anta кэл1э kőrasap. 
риуал KÄRAYA П;.эп, ттэл ÍAS waj, ттэл söw-pa antem. jáka tí AÓrj. jáka tí AMIJ, terni aj 
imi, aj sám jaijkaA риуал kútapa áwaA, Aùwat sámaA kájam mata Aatna, aj sám jatjkaA 
may pata möca pusam. „e, jastaA, icak úewramalem, icak mukalem, os múwana taya iryo. 
müwana taya mufit'o. лал'л'ак копа anta manma táyi, tùwat копэ anta тэпта táyi. -
jas ta ya л - AÍAtjan jöwtan. „áwmatj kút-töplaij kùta umti, aijkiAna. jam Ai tot tój, jam Ailot 
Aipattay, atam Aitot töj, atam Ailot Aipattay. 
22. Aitot кил AiwmaA pirna рйуэлпат náwmÍA3A: „t'áka, - jas [ta A] - aj pá lka mana, tam 
jayAaija jöwattaA kunta -jastayaA - jayAa-jаула kitaAtam lek kitaAtaAo, tem nöw тиуэл 
alar] wönt, kár тиузл alar) wőnt AayaAtipat jùkan ко лат márjk iki wáAaA. t'il - jastaA -
núrj wáAma t'it ajpijákkan, máñiyaA. jejíA iki -jas[taA] - nöw át'arj AikaAi játjkiAaA, kár 
át'arj UkaAijárjkiAaA. jöwattaA kőwan antam. " „ajjayan tut, assan tut amp - jastayaA. -jis 
jayAam jáyAam wá A. mant л ùw anta wá АЗА." ja tu jisrjaA tu кола A jastay, köwpa anta 
WŐA, ajaAta кет kurmintay. aj, laka ле/'эл, кетап t'áka колэШэуэл, ле/'эл, ñów тиуэл 
áAat] wönt, kár тиуэл ÚAdtj wőnt tí кол1эрэу кал juy nöwat táytaA set 'эл, sára juynőwat 
а АЗ tikaAat. MA juyst ráyamt3ydA3t. 1'э jùA. 
23. wanyd jöw3tmaA колэЫэуэА, iyantay súj ЗА kiyantay sújaA, j ùta A set's А. „о - jastayaA 
- 1эу nöw тщъл áAsrj wőntAam, kár тиуэл йлэц wőntAam тэп1ат sáyit колпэ 
samtayaA, колпэ pa Ata ya A. O -jastayaA - такэ - jastayaA - jayAaA-jáyAOA Aiwmamna -
jastayaA - ántap рэ1эуа sayan pataya sáram aj páyali, páy ántdp pdtdya sáram aj páyali 
WŐA. эШэ ja Auw - jas - wilyaA-kilyaA t'et kotta járjkta jay. " aj sámaA wáncaAna, aj 
sámaA рисэАпэ AejaAli ti átaAAti: колэт owap márjk iki. narjk pálki, кол pálki nimaA 
puciyi л árit' mulam Ыгэулэл. tí tőram palana kiryaAtaAtay 0W3 л unaAta mulam wőnta 
ám АЗ уз A, t'skima carjkmi. t'u ittan júta őt arjaAaAtay: át' owpi, júta át' owpiA pálaka töwa 
man. AÙW wañ-рал-рэл-рал juy arjaAay, juy saja A'uA'amtay, л ùwna ñáA at tayipi, jáwaA 
j ùn taya A'urjk ñáA pänamtay. ja t'áka ле/'эл: sar tàyiApa 3ntd arjaAdA. pir táyi Ар з snta 
arjaA3A AÙW л'0л'(э juy pör эк эп1э wutaA kőrasap. tem carjkanvnin, Aap at pic Aciyarnat 
rokjÖA кэуэпэл ÍA3 wdjmaA táyi. kőw arjaAdmin AÚwna t'i jáwti, tök kämstyi kárt'akint. 
„o, icakpáyAarjsU, ma waAe núrjatena atam námas anta tőjam. mant múwat wáAan? " 
24. töwa man. t'áka, owpatdyi косэу áwcijat AáwasAay ,,aj jayan tut, assdn tut amp, jis 
jayAam, jis jáyAam A'áyatmin Aiwtay, колуа стэл. mant kötam ñáray Aatna anta Aiwan 
kunta, кигат narayAátna ant3 лiwsn kunts, it ААЛ'Л'эк ko, tùwdt ko, tem тэта Шлаг) ko 
mäyat anta л'ал'л'эл. " töt, t'áka, arjkiAnat narjk túwst, kő A túwal илуэп, liiwsta рйпэПэп. 
ánta múw tőt a\ кил, AÙW Шэпуэ jsy. töt at kuA arjkiAnat. pír kátA jayam Aatna arjkiAnat 
paryinam t'i тэпуэп. t'i колэт márjk wáAam kátat, múw tas-wáyat tőjat, múw jam wáy 
sárñd wáy töjdt, weAi л ùw tája A, jáka jőwatmaA pirna iAnat wájaynat jáka taAÍAat t'i 
колэт márjk tőjdm tas-wáy. t'u öwdrnam őwdr kutaл t'u эпэлпат эпэл kutdA, t'u tisdl, t'u 
wàyaA töwa ÍAAал, ÍUWAÜA, t'u jam3A-t'un3Anat itpa ámasA. 
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A nyilát kihúzta vagy nem, tovább ment. 
21. Hosszan nem ment, röviden nem ment, fiatal vörösfenyőből rótt nagy házat, szálas 
lucfenyő nagy házat, egy házat vett észre. Az udvaron senki sem látszott. Bement az 
udvarra, sítalpait leoldozta, kint nincs sem sítalp, sem síbot. Bement. Bement a házba, ott 
egy anyó ült, könnye a keblébe folyik, amikor szemét kinyitja, könnye a földig csorog. 
„Kedves gyermekem, kedves fiacskám, ugyan milyen ének, ugyan milyen mese hozott 
ide téged? Úgy látom, nem pusztultál el, nem haltál meg, élve megjöttél." Az anyja 
megölelte, megcsókolta. Hajó étele volt, hát jó étellel etette, ha rossz étele volt, hát rossz 
étellel etette. 
22. Az ételt-halat miután elfogyasztották, azt mondja a fiának: „Menj innen, ha megjön a 
mostohaapád, oda jutsz, ahova az őseid. Ezt a jávorszarvasmájas, rénszarvasmájas erdőt 
három erdei óriás őrzi. Azok, akiket megöltél, az öccsök. A bátyjuk most éppen a jávor-
szarvas kerítést, rénszarvas kerítést ellenőrzi. Nemsokára hazajön." „Ej, az apád, anyád 
mindenét, kutya - mondja - megölte ősi apai rokonságomat. Engem ugyan nem öl meg." 
Ezt a beszédet, ezt a szót mondta, nem sokáig maradt, kifordult. Hát bizony, néz, kint 
bizony hallgatózik, néz, jávorszarvas májas erdőn, rénszarvas májas erdőn hallgatózott. 
Vékony ágak reccsenése hallatszik, vastag ágak csikorognak, vékony ágak leesnek. Jön. 
23. Közelebb megy, hallgatózik, lihegő hang, ziháló hang jövetele hallatszik. „Ó -
mondja valaki - ezek a jávorszarvas májas erdeim, ez a rénszarvas májas erdeim milyen 
ijesztővé váltak. O - mondja - annak idején - mondja -, amikor apai rokonságát meg-
ettem, megmaradt egy bölcső fenekére, kosár fenekére száradt kisfiú, szaros bölcső 
fenekére száradt kisfiú. Csak nem az ő lelke jár vissza kísérteni?" A fiú egyik szeme elől, 
másik szeme hátul, meg is látja a háromfejű erdei óriást. Félszál vörösfenyő, félszál luc-
fenyő síje mögött a hó füstöl. Olyan gyorsan száguld, hogy még a feje is füstben van, úgy 
izzad. A kerítés kapuján átment. 
Ő egy terebélyes fát észrevett, a fa mögé állt, kihúzott egy nyilat, az íj idegére(tette). És 
ím nézi: előre nem figyel, hátra nem figyel. Mintha azt a fát sem látná, amely mögött (a 
fiú) áll. Izzadván a hétrétegű vagy hatrétegü páncélingben, a gallérja gombját mintha 
kigombolta volna. Hosszan célozva meglőtte a gallérjánál, az hanyatt esett. „Ó, kedves 
mostohafiacskám, hiszen én nem gondoltam rólad rosszat. Miért öltél meg?" 
24. Az odament hozzá, szablyája markolatával a fejére vágott: „Apád izéje, anyád izéje 
kutya, őseimet, apai rokonságomat felfaltad, és még ez is kevés neked! Engem kezem 
zsenge lévén nem ettél meg, lábam zsenge lévén nem ettél meg, most elpusztulsz, innen 
ép emberként nem állsz föl." Anyjával legott vörösfenyő-tüzet, lucfenyő-tüzet raktak, az 
óriást a tűzbe tették. Közben beesteledett, ott éjszakáztak. Ott hált az anyjával. Másnapra 
jőve anyjával hazamentek. A három óriás lakta házakat, ami gazdagságuk, pénzük volt, 
ami ezüstjük, aranyuk volt, rénszarvasa volt, miután hazamentek, mindent hazahordtak, a 
három óriás vagyonát. Az a magasságos magas háza, az a nagyságos nagy háza, azt a 
gazdagságát, pénzét oda hordta, vitte, azzal a vagyonnal-szerencsével még ma is él. 
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XVI. 
aj mändko imi агэу 
ajo-yajo-yejo-yejo 
war suri wàram ar jâymalem(a) 
ñiray опсэккщ ar jáymalem(a) 
ejo-jo-ojoj 
5. (mt) war suri wàrdm ar jâymalem(a) 
ñiratj őncakkay ar jáymalem(a) 
ma kut ток лйцэт jam kutam(a) 
yojojo-o jojojoyo 
m[a]t[a] та sopcin ко jam kátna(ja) 
10. ñáwam anta pátAi (jeyaya) 
samam anta WÚAAÍ (jeyaya) 
ojojo-o ojojo 
war suri wáram ar jâymalem(a) 
ñiratj őncakkay jâymalem(a) 
15. yejo-yejo-yejo-oyo 
та màkko tájam kut токэт(а) 




kir[i]Aa iki atÍA pá у 
atalamnam агэуАэт(э) 
yejayeja-yeja-a 
(no) súy[mat]paj ñoram kár[a] norma 
5. m[a] aj Aont AayfajAta kárfej nurmalema 
yeja-yeja-yeja 
(no) kir[i]Aa iki lújam páy 
atalamnam(a) aray(a)tam(a) 
atam mák ко atamliijki(ja) 
10. atam, (y)atam(a) atamlirjkiQo) 
yojojojojo 
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XVI. 
Kis máúd-férfi feleségének éneke 
ajo-jo yejo-yejo-ysjo 
halrekesztékes sok erdöcském 
fiatal fenyős sok erdöcském 
ejo-jo-ojoj 
5. (hej de) halrekesztékes sok erdöcském 
fiatal fenyős sok erdöcském 
én hat gyermekem lakta jó házam 
yojojo-ojojojoyo 
én Szopocsin-férfi jó házában 
10. nem fázom 
nem éhezem 
OJOJO-O ojojo 
halrekesztékes sok erdöcském 
fiatal fenyős sok erdöcském 
15. yejo-yejo-yejo-oyo 
én mákko-tói való hat gyerekem 




Kiril apó egyetlen fia 
egyedül énekelek 
yejayeja-yeja-a 
nyírfadombos mocsár, kopár mocsárra 
5. én kis lúd repülő kopár mocsaracskám 
yeja-yeja-yeja 
Kiril apó megmaradt fia 
egyedül énekelek tán 
rossz mák ko, rossz, szerencsétlen 
10. rossz, rossz, szerencsétlen 
yojojojojo 
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XVIII . 
ursko ayki opi arsy 
ejo-yaja-yaja, ya 
yajo yaja-yaja-a 
tÚA[a]s kint'a newi ne 
k átA kint'a newi ne 
5. ma, ma, ma, ma, ma, ma 
seman iki anaA áwi 
ejo-yajo-o yuyajo-yejo-yoya 
yejo-yajo-yajo-o o-a 
ma sajak koA[a]m aj káAat) puAmam Aatna 
10. yajo-yajo-yajo-ayajo 
yajo- yajo - yajo 
ma súj[aij] roykitap súj[a]ij áw[a]Aam 
yajo-yaja-yaja 
ma Aap[a]t roykintap júrmamka 
15. yajo-yajo-yajo 
ma tÚAas kánca(ya) pányam(a) 
newi sum[ijntaypányam(a) 
ma kát A kánca(ya) pányum(a) 
newi sumintaypányam(a) 
20. yaja-yaja-yoyaja-yo 
(y)aj mikita jam ayki 
jamsi kúrám kápak(a) 
payi kúrám kápak(a) 
yaja-yaja-ayaja-a-yo 
25. ma mákko Aáyam jam kátna 
mfaj n áwam anta-a pátAÍ(ja) 
samam anta wáAAi(ja) 
kut'yar iki(ja) koAam áwi 
yajo-yajo-jayo-yo 
30. ma mikita(o) jam ayki 
jamsi kuram kápak(a) 
payi kuram kápak(a) 
aju-yaju-yeju-o 
ma mikita(o) jam ayki 
35. seman iki (y)an[a]A áwi 
yajo-yajo-yoyajoyo 
mákko Aáyam jam kutam 
yeja-yaja-yayajayo 
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XVIII. 
urdko anyja nénjének éneke 
ejo-pja-pja, ya-
pjo-pja-pja-a 
holdnál ragyogóbb nő 
napnál ragyogóbb nő 
5. én, én, én, én, én, én 
Szemjon apó legnagyobb lánya 
ejo-yejo-o yapjo-yajo-yoya 
pjo-pjo-pjo-o o-a 
én homokszínű három kis rénökröt amikor befogtam 
10. ysjo-pjo-pjo-apjo 
ydjo-ydjo-ydjo 
én zajos csengős zajos szánom 
pjo-pja-pja 
én hét csengőt kötött szánom 
15. pjo-pjo-pjo 
én holdas hímzéssel rakott 
fehér kendőt raktam 
napos hímzéssel rakott 
fehér kendőt raktam 
20. pja-pja-yo pja -ja 
kis Mikita jó anyja 
jobb lábam könnyű 
bal lábam könnyű 
pja-pja-apja-a 
25. mákko lakta jó házban 
húsom nem fázik 
szívem nem éhezik 
kut'yar apó három lánya i 
ydjo-yajo-yajo 
30. én kis Mikita jó anyja 
jobb lábam könnyű 
bal lábam könnyű 
aju-yaju-yaju 
én kis Mikita jó anyja 
35. Szemjon apó legnagyobb lánya 
ydjo-yajo-yoyajoyo 
mákko belépte jó házam 
yeja-yaja-ya pja yo 





Kurjkpijáwan wat' ñoram 
yejo-yejo-yejo-oya-ma 
5. jam mosina täjAam(a) 
aj màwtayne jam weKem 
(у)аг juk koli socKan(a) 
yejo-yejo-yejo-o-o 
jam mosina t áj лат (a) 
10. ma sákkarj owap пака àw[a]lem 
yejo-yajo-yejo-oya 
AÖrtam owpi wát páy[а]lem 
yejo-yejo-yejo-oya 
jarjk Kuijk[a]t jáwan jam pörjKam 
15. yejo-yejo-yejo-o ya 
ar kuK-wájay kanciKayKam 
yajo-yejo-yejo-oya 
(y)ar juk koli sociKaKyam 
yejo-yejo-yejo-oya 
aj máwtayne кокэт aj weKem 
20. yejo-yejo-yejo-oya 
Kantai] ñoram sociKamin 
jaijkkat) ñoram sociKamin 
yejo-yejo-yejo-oyo 
25. Kuijkatj áwan wat'ñoram 
yejo -yajo-yejo-o yo 
yoja 





szellem-folyó keskeny mocsara 
yajo-yajo-yejo-oya 
5. nekem jó gépem van 
kis halacska jó rénem 
sok fa közén jársz 
yejo-yejo-yejo-o-o 
jó gépem van 
10. én fonott hajú négy leánykám 
yejo-yejo-yejo-oya 
nyírott fejű öt fiacskám 
yejo-yejo-yejo-oya 
vízi szellem-folyó jó partom[on] 
15. yejo-yejo-yejo-oya 
sok halat-vadat keresek 
yejo-yejo-yejo-oya 
sok fa között átjárok 
yejo-yejo-yejo-oya 
20. kis halacska három kis rénem 
yejo-yejo-yejo-oya 
táplálékos mocsarat járva 
vizes mocsarat járva 
yejo-yejo-yejo-oyo 
25. szellem-folyó keskeny mocsara 
yejo-yajo-yejo-oyo 
yojd 
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XX. 
piijne агэу 
т[э]фэ] aje-yaje-yaje yo 
sámti kujat(a) jówtan 
tasarj jâymària jówtan 
käncarj полар колэт kÚAarjnat 
5. tasar) jáymáña jówtan 
та w3Ae wósam 
та waAe wósam 
henar ne wósam 
sámti kujat(a) jówtan(a) 
10. капсаг)(а) полэр(а) кокзт kÙKarjnat 
tasar) jâymària jówtan 
àwi (y)anta(na) (y)anta maAam 
та jäwAüA(a) katAam(a) палаpäyarjki 
ma wósam, wósam(a) 
15. (y)aj tatjane jórarj áwem 
палаpáyam kiñt'a jórarj áwem 
aj tatjana jórarj áwem 
ma jórarj wórj wárлат, wàrAam(a) 
jórarj màri капслат, капслат(а) 
20. та keiïar ne wósam 
jäwAOAfa) katAam(a) колэт päyarjki 
nur7 tasarj jâymàn(a) jówtan 
та àwi anta(na) anta тэлет 
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XX. 
Pimi nő éneke 
hejde aje-yaje-yaje-yo yo 
mutatós férfiért jöttél 
gazdag nép menyéhez jöttél 
tarka orrú három rénökörrel 
5. gazdag nép menyéhez jöttél 
én bizony vagyok 
én bizony vagyok 
szegény nő vagyok 
mutatós férfiért jöttél 
10. tarka orrú három rénökörrel 
gazdag nép menyéhez jöttél 
lányt nem, nem adok 
én, íjait fogott négy fiú anyja 
én vagyok, vagyok 
15. kis Tatjana büszke lányom 
négy fiamnál büszkébb lányom 
kis Tatjana, büszke lányom 
én büszke vöt csinálok, csinálok 
büszke menyet keresek, keresek 
20. én szegény nő vagyok 
íjait fogott három fiú anyja 
te gazdag nép menyéhez jöttél 
én a lányt nem, nem adom 
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yejo-yejo-yeja-a 
25. ma jdm tatjana jórarj áwem 
пэА.3 páyam kiñt'a jörarj áwem 
ma jőrdi] wó>) wárAam, jóray mán кэпсАат 
ma kenar ne wősam 
ma kenar ne, ne... 
30. ma keñar ne wát mokam 
yejo-yajo-yejo-yo 
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yejo-yejo-yeja-a 
25. én j ó Tatj ana j ó lányom 
négy fiamnál büszkébb lányom 
én büszke vöt csinálok, büszke menyet keresek 
én szegény nő vagyok 
én szegény nő, nő... 
30. én szegény nő öt gyermekem 
yejo - yajo - yejo - yo 
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XXI. 
игэко aijki údrji агэу 
Aaqaja 
aj wác kori so-
aj wác kori socam ne 
эпэл wác kori socam ne 
5. aj papja] aijki araytaA 
aj pap [a] aijki araytaA. 
àwem(a) piri socAdm ne 
эп[э]л. wác kori socAdm ne 
(y)aj wác kori socAam ne 
10. at[i]A ñewrsmam jam piri 
(y)aj wác kora socAdm ne 
ЭПЭА wác kora socAam ne 
papa (y)ar¡ki araytaA 
la-a-a-a-a 
15. ma seman iki aj á wi 
ja-a-a-a-yaje-eyaje 
ma at[i]A áwelem jam piri 
та ja sociAaAam ne 
та jeij(a) weA-
20. та jeij(a) weAem socAat(em) 
та jeij(a) weAam koyjajAtaA(a) 
ja-а-а-а-а-а-а-а 
papa (yjaijki araytaA 
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XXI. 
urako anyja húgának éneke 
naijaja 
kis város utcáján lé-
kis város utcáján járt nő 
nagy város utcáján járt nő 
5. kis Papa anyja énekel 
kis Papa anyja énekel 
lányom után járok, nő 
nagy város utcáján járok, nő 
kis város utcáján járok, nő 
10. egyetlen gyermekem j ó nyomában 
kis város utcájára megyek, nő 
nagy város utcájára megyek, nő 
Papa anyja énekel 
la-a-a-a-a 
15. én Szemjon apó legkisebb lánya 
ja-a-a-a-yaje-eyaje 
én egyetlen gyermekem jó nyomában 
én bizony járok 
én tíz rén -
20. én tíz rénem jár 
én tíz rénem fut 
ja-a-a-a-a-a-a-a 
Papa anyja énekel 
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XXII. 
kán iki wájdynuwAdm argy 
1. kij wija wájayi 
kij wájajo wáj mantayo 
kij wájoyaja wájayi 
uAnatj juypijamaij paj(o) 
5. mana (y)ámsÍA[ajAi. 
kij wájayo wájaymantayo 
uAnaij juypiQa) jamatj paj 
(y)ámsiA3tam iwfajA (mantayo) 
(y)aj mata t'u AatAana 
10. man[a](ya) Aeyi(jo)AÍtaAna(yo) 
nomaAtapa wátiAi. 
wátay(a) AUApiQo) a[na]A tórám ko(ya) 
anaA tórám ko jam jayaw 
ÍA makkuja(yo) paytÍA3AÍ(jo), 
15. nimaA pata kuli wát 
ÍAan(a) payti(jo)AaAan (mantayo). 
kijyaja wija wájoyi 
t'u Aati (núrja) kő A owtatna(ya) 
wönt töntayAa (yjalla kint, 
20. ur töntayAa(yo) (y)alla jam kint(o) 
ma jam(a) Ait'atayAam. 
kij wájajo wájaymantayo 
(y)aj kintiyAa (y)aj cupfajm 
sőkkőr (a) Aanti(ja) t'unilat(o) 
25. seta pacaAtayAem. 
(y)aj kinti (núvjam) (ayjjam cupaA(a) 
(y)as híja páy(a) wát'ayAi 
wát'akkapa(yan) copijaAi(ja) 
sőkkőr AantiQa) túhilat 
30. seta nútja pacaAtayayAem(o). 
jayam may[a]li(ja) káncam sőw 




1. kij wija wájayi 
kij wájajo wáj mantayo 
ki/ wájoyaja wájayi 
Félig cirbolyás, félig erdei fenyös szent szigeten 
5. én éldegélek. 
kij wájayo wájaymantayo 
Fenyőerdős szent halmon 
éldegélésem közben, 
egyszer egy időben 
10. én nézegetésemkor 
felülről fuj. 
Szeles szájú nagy égi férfi, 
nagy égi férfi jó atyánk 
a földi emberhez leereszkedik, 
15. prémes sílécnek való síkos szél 
a földre ereszkedik. 
kjjyaja wija wájoyi 
Abban az időben 
erdei nyírkéreg nagy puttonyt 
20. lombos erdei nyírkéreg nagy puttonyt 
én biza előkészítek. 
kij wájajo wájaymantayo 
Puttonyom egyik felét 
szőrmetakarós élelemmel 
25. megrakom, 
puttonyom jó felét 
obi ember fia által bevágott 
ferdén bevagdosott szárított hallal 
szőrmetakarós tartalék élelemmel 
30. jól megrakom. 
Fenyőerdő földjét karcolt pálcát (=síbotot) 
én biz előkészítek, 
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Aüj wájayAa sőwap-jukkan 
та jam(a) wárantayAam (mantayo) 
.35. kijyo jiyija wájoyi yija 
tu кап (пща) кол owtatna(yo) 
kárai] puwaA(a) kárina 
Aaj wájay(i)Aa sőwap-jukkana 
noman(a) puAÍAa(ya)tam. 
40. wőnt töntayAi(jo) (y)alla kintam(a) 
juw aki (пща) лэукэг wân 
пот[э]па rayi(jo)jatam (mantayo) 
(y)öntam (коупща sar) лэупэ 
tőwan(a) nömak(a)satam (mantayo) 
45. taram(a) nömas(a) jam pata 
кола (núrja) páni(jo)AÍAam (mantayo). 
t'u AatiAa (yjowtatna 
tőwa(ya) nomAam(a)tatam (mantayo) 
jayam(a) tómpi(ja) (y)ar iki iti 
50. ma t'umint(a) jasai](a) koAtam (mantayo): 
tór[ajm(a) námi jiyAapa. 
tőram(a) námpi(jo) (o)jam jáwan(a) 
tőjai](a) jáwan(a) tójaAna, 
tőr[a]m jáwan tőj(a) Aár nőytőj(a) 
55. Aár Aőytőj (núrja) pâyarpajat, 
makkula punpi(ja) tőram jam iïôw(a) 
• лоукэл(а) káncam(a) jimaij may 
Aànt'arj(a) pitAi(ja) (juwaA jam) sur(a) 
та tőt koAÍAa(ya)tam. 
60. ow höwaAi(jo) (yjÚAaij jam ко(уа), 
kőt nöwaAiQa) ÓAarj jam ко, 
та jam(a) soci(jo)Aitam (mantayo) 
töram(a) námi jiyAapa 
tőram jáwan tója, Aár hóytöja 
65. Aár líőytőj (núrja) páyarpajata 
jőwta(yo)Aamam(a) Aatna (mantayo) 
makkula punpiQa) tőram hów 
Aánt'arj(a) piftAiJ (пица juwaA) suraA(a) 
та tőt őjaytayAam. 
70. ñáram(am) wájay(a) AimaytaAat(o) 
Ao/'-állat-bőrös fát (=sítalpakat) 
én biza előkészítek. 
Mjyojiyija wájoyi yija 
Abban az időben 
téres falu terén 
Aű/-állat-bőrös két fába 
felül bedugom (a lábam). 
Erdei nyírkéreg nagy puttonyom 




tiszta gondolat jó végét 
hova tegyem. 
Abban az időben 
azon elmélkedem, 
mint atyám mögött sok öreg, 
én ilyen beszédet hallok: 
isteni nevű folyócska, 
égi nevű jó folyó 
véges folyó végén 
égi folyó forrása, tavi patak forrása, 
tavi patak forrásánál sziget, halmok, 
varjúbogyó (színű) szőrű égi jó jávor 
patája karcolta szent fold, 
behavazott jó legelő, 
én arról hallok. 
Fejét ingató első jó ember, 
kezét lóbáló első jó ember 
én biza mendegélek. 
Istenről elnevezett folyócska 
égi folyó forrásához, tavi patak forrásához, 
tavi patak végi sziget halmaihoz 
érkeztemkor 
sötét szőrű égi jávor 
behavazott fájú téli legelőjét 
én ott megtalálom. 
Mocsári vadát becserkészni 
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ma jam(a) wárantayAam. 
náram(am) wájay(a) AimaytaAat(o) 
ma kúc wárantayAam, 
waAeQa) temiQo) wáAarj (mantayo) 
75. kut kótapfa)-kurap(a) tórám nőwam 
sárka warifjo) (y)án[arjj jam AÙr(a) 
kunta АипйлэтаА tàyi(jamaA) 
wőnt AiA3ij(Aayo) tarám jam nóyu 
kúr pata (húrja) tarám jam nöyam 
80. kunta(ya) pórma(jo)Aamam táyi (jo) 
tu Aati (núrja) owatAana 
(y)öntат коу(пща) sar jam лayna(yo) 
töw[a]na nőmaksaAam: 
makkulapunpiQa) jam tórám nöwam(a), 
85. kut kótap(a)-kúrap töram nőwam, 
sar, sisarj(a) wájayfa) (y)aj jam sisaA(o), 
sisa A wija(ya)AaAam, 
márarj(a) wájayfo) aj jam máraA, 
máraAwija(ya)AaAam. 
90. kut kótap-kurap töram nőwam(a) 
Aánt'máyraytam(a) nús[a]A juwata 
jöw[ajta(ya)AitaA(o) sáyit (mantayo) 
aj kúraAÍA(a) sárjkantaAtay 
sökaij(e) maynaj(oy) arjkÍAan(Aayo) 
95. (ya) AÚW jam(a) sárjkiAaAtay. 
Aánt'màyraytam(a) núsaA juwat(a) 
áA[a]pti neyriAataA(i). 
jayfajAfama) tőj ur(a) sátarj wájayfa) 
(y)as3A tőj ur sátarj wájay 
100. sisatj(a) wájsyfaj (y)aj jam sise(yo) 
mársrj wâjayfa) (y)ajj[d]m mára 
no, jamat(an) (ajpöni(jo)AayAe (mantayo) 
sisarj kőli(ja) (y)aj sisam 
márarj köliQo) (y)aj máram(a) 
105. mampa pőniAayAem. 
kut kotap-kurap töram nőwam(a) 
tőram(a) námijiyAapa 
tőram(a) j áwan(a) jam jarjki(ja) 
én ím készülődöm. 
Mocsári vadat becserkészni 
én amint készülődöm, 
nahát, hiszen 
hatkezű-lábú égi jávorom 
halrekeszték oszlopainak sorát 
mintha már rég leverte volna. 
Erdei élő, erős jó ág, 
lábvégi erős jó ágra 
mintha már ráléptem volna. 
Abban az időben 
magamban, bensőmben 
így gondolkodom: 
varjúbogyó szőrű jó égi jávorom, 
hatkezű-lábú égi jávorom, 
nosza, kitartó állat kis jó kitartása, 
kitartását próbára teszem. 
Hosszan futó állat kis jó hosszú futása 
hosszú futását próbára teszem. 
Hatkezü-lábú égi jávorom 
hó lenyomta hajlott fához 
amikor odaért, 
egy lábával nekiütközött. 
Mohabundás földanya istennőbe 
ő biz beleütődött. 
Hó lenyomta hajlott fán 
keresztül ugrik. 
Atyjához hasonló erős állat, 
anyjához hasonló erős állat, 
kitartó állat kis jó kitartásod 
hosszasan futó állat kis jó hosszú futásod 
nosza, mindent adj bele! 
Kitartó ember kis kitartásom 
hosszan futó ember kis hosszan futásom 
én is mindent beleadok. 
Hatkezű-lábú égi jávorom 
égi nevű folyócskára 
égi folyó jó vizére 
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rit wáAamAa witayat 
110. oyay j áwan(a) щэллат(о) 
sár[a]k(a) wari(ja) Auht'am kuQa) 
sár[d]k(a) wari(jo) (y)ánay jam Adra 
Auw jam Aunt'aysataA. 
kos kârAapa(ja) koyAa(Ao)AiQo) 
115. Aantay as kőw juw[aj A jaijka 
jőwti(ja)jamaA(o) Aatna (mantayo) 
Aantarjfa) (y)as kőw(a) juw[a]Ajaykaw(a) 
sár[a]k(a) wariQo) (y)ánaij jam Aar 
uAtija koyaAi(jo)AataA (mantayo). 
120. Ш'эт(а) pirat(a) wáAay 
naykjâyiAa(yv) kintarj jayka(yo) 
Auw jam(a) pitiAayAan. 
tójay(a) j áwan(a) tőjaAnam(o) 
sär[a]k(a) wariQo) (yjánarj jam Aár(o) 
125. Auw jam(a) sàrjkantataA. 
kit'am(a) pirat(o) wäAarj (mantayo) 
(y)aj cinpi (nùrja) cin[a]p AárAama 
Auwjam(a) piti(jo)AayAan (mantayo). 
sár[a]k(a) wariQo) (y)ânatj jam ааг(о) 
130. (w)ajaA(a) sàijkanta(ya)taA. 
паук jâyi (nùya) kint ay jam jayka 
töjay(a) j äwan(a) jam tőjaA(a) 
sär[a]k(a) wariQo) (y)àn[a]y jam Adr(o) 
tú UAtija Auñt'iQo)AataA (mantayo), 
135. uAtija koyAiQo)A3taA (mantayo). 
kit'am pirat(a) wäAay 
(y)aj cinpi (nùya) cin[a]p ллгАэта 
(y)öspa pitiAayAam, 
(y)aj cinpi (nùya) cin[a]p лЛгАэтпэ 
140. sár[a]k(a) wariQo) (y)ânay jam Adra 
(y)uAtija(n)Qa) Auñt'aysataA (mantayo). 
sdAAay(a) jaykat(a) (y) äwaAaAiQa), 
newiQa) jaykat(o) (y) äwaAaAiQo), 
Aantay(a) Аауал(о) jam jayka(yo) 
145. jówtiAamaA Aatna (-naro) 
sdr[a]k(a) wariQa) (yjânay jam Adr(o) 
kivájt közepű csónak(hoz hasonló) 
torkolatos folyó torkolatához 
mint halrekesztéket állított férfi, 
halrekeszték oszlopainak jó sorát 
ő biz leveri. 
Húsz rénbika futotta 
táplálékos Ob vizéhez 
érkezésem idején 
táplálékos Ob vizénél 
halrekeszték oszlopainak jó során 
keresztül fút. 
Azután 
a vörösfenyö-nép veszélyes vízén (=a Juganon) 
ő biz felbukkant. 
Véges folyó végéhez 
halrekeszték oszlopainak jó sorát 
ő biz leveri. 
Végül 
alacsony fenyővel benőtt tóparton 
ő biz megjelent. 
Halrekeszték oszlopainak jó sorát 
egyből leveri. 
Vörösfenyő-nép veszélyes jó vízén, 
forrásos folyó jó forrásánál 
halrekeszték oszlopainak jó sorát 
sorban leveri, 
tovább fut. 
A hátra maradt időben 
alacsony fenyővel benőtt mocsári tavaimhoz 
is megérkezik. 
Alacsony fenyővel benőtt mocsári tavacskán 
halrekeszték oszlopainak jó sorát 
már leverte. 
Sós vizek folynak, 
fehér vizek folynak, 
táplálékos Irtis jó vizére 
érkezése idején 
halrekeszték oszlopainak jó sorát 
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uAtija Aunt'iy(a)sataA (mantayo). 
ki t'a m pirat(a) wáAatjpa 
pa тэу(а) kuja(yo) ámsÍA3AÍ(jo). 
150. pa may(a) kuja(yo) jukkái] mayati 
sár[a]k(a) warí(jo) (y)ân[a]i] jam AÙr(o) 
(w)ajaA(a) AuntÍAataA. 
jayaA(a) tőj ur(a) sátai) wájayfaA), 
sisarj(a) wájay(o) (y)aj jam sise(yo) 
155. márarj(a) wájayfaj (y)ajjatn mára 
nu.jamat(a) pőniQo)AayAe (mantayo). 
mam[pa], sisar/(а) ко (пща) (у) aj jam sisem(o) 
márarj ko (nùija) (y)aj jam màram 
pitaA(a) pöniQo)Adtam (mantayo). 
160. kit'am pirat(a) wâAaijpa 
satjki(ja) járyat(o) jam pàt'a(yo) 
jőwtiAamaA Aatna 
kut kótap-kúrap tórám nöwam(a) 
(y)aj küriAÍA(a) sáijlcantatay 
165. sőkkaij(a) maynaj(o) (y)at]kÍAa(yo) 
AÚWjam(a) sái]kan(o)taAtay (mantayo). 
aj kiiriAiA(a) pőrmiAatay 
ta A álarka(yo) tórám wáy(ayo), 
AÚW jam(a) pőrmiAatay 
170. aj-yajayijo yoja mantayo 
sai]ki(jayo) járyat(o) jam pát'na(yo) 
kut kótap-kúrap(a) töram nőwam(a) 
pir kuryaA та sáwramyaAam(o) 
ma tót sáwraAatam. 
175. tut jőyaAi(ja) kő A pirna(yo) 
kut kótap-kurap(a) töram höwam(a) 
táA átarAa jam wáya(nyo) 
jáy[ajm(a) mayliQo) káncam sóynat(o) 
aAatj(a) kánciAayAam. 
180. tut jöyaAi(jo) kÖA jam pirna(yo) 
őntam (kőw пща sar) Аэупэ 
tówa(rja) nomAam(a)tatam (mantayaja) 
kut kótap-kurap(a) töram nówam 
t'eAÍA(a)tapa(ya) tewantaAi(jo) 
leveri. 
A maradék időben 
idegen emberek lakta, 
idegen emberek erdein át 
halrekeszték oszlopainak jó sorát 
megint leveri. 
Atyjához hasonló erős állat, 
kitartó állat kis jó kitartásod, 
hosszan futó állat, kis jó hosszú futásod 
mind beleadod. 
Kitartó férfi kis jó kitartásom 
hosszan futó férfi kis jó hosszú futásom 
én is mindent beleadok. 
A hátralevő időben, 
az égbolt kérgesre fagyott jó széléhez 
érkezte idején 
hatkezű-lábú égi jávorom 
egyik lába hozzáütődött, 
mohás föld istennő anyjába 
ö biz beleütközött. 
Egy lábával fellépett, 
a fényes, tiszta égboltra 
ő biz téllépett. 
dj-yajayijo yoja mantayo 
Az égbolt kérgesre fagyott jó szélénél 
hatkezű-lábú égi jávorom 
két hátsó lábát én levágom, 
én legott levágom. 
Azután 
hatkezű-lábú égi jávoromat 
a fényes, tiszta égboltra 





hatkezü-lábú égi jávorom 
ha ezután megszületik, 
пй[уэ]г(а) nópti(ja) niy[a]p Aitam 
ków nőpti (nùtja) kujap jam Aoto 
tewantata Aatna 
mútpssey wájakka tiwma mosat(o) 
kut kótap-kúr[a]pya wáAtanka 
t'eAÍA(a)tapa(yo) tewantaAi(jo) 
nâyar(a) nőptiQa) kujap jam Acit(o) 
tewantata Aatna 
náwe(ya) úpaA(a) (yjanta koAÍ(jo), 
jaijke (yjápaA anta koAi. 
yej yajjeyijo wájay-ajaymantayo 
kij wájayaja yajayi 
jáy[a]m(a) mayli(jo) kancám söynat(o) 
taA(ana) (y)átar(a) tőram wáya 
ma tam(a) kánciQo)AeyaAmampa(}o). 
t'eAÍAtapa tewantaAi 
пауэг(а) nőptiQa) niy[a]n jam Aat(o) 
pew nőpti (nútja) kuj[a]p jam Aat 
tewan(a)t3ta(yo) Aatna (mantayo) 
(y)áwaAay(a) ко wäAdijpd 
áw3Aay(АЭ) ne wäAaypa(yo) 
(yjàwaAta пе-рэ AeßajAta pâsya(yo) 
àwaAta ko (nùya) AejjajAta pàsya 
nómina kánciQo)AayAam (mantayo). 
та tem soci(ja)AdAmampa 
Aânt'sama pitAay(a) juwaA likam(a) 
taA átarAa tőram w àya 
t'aya(ya) tiwmaA(a) mosat (mantayo) 
(y)àw3Aayko wdAaypa, 
àwaAay ne(yo) wâAaypa(yo), 
t'eA (nùya) (y)àw3AiQo)A3inaA mosat(o). 
ay kantikan 
cirbolyatoboz életű nők idejének, 
hosszú életű emberek idejének 
beköszöntésekor 
elfáradó vadként szüless meg. 
Ha hatkezű-lábú lenne, 
ha úgy születne meg, 
cirbolyatoboz életű emberi korszak 
beköszönte idején 
húsod íze nem ízleltetik, 
levesed íze nem ízleltetik. 
yej yajjeyijo wájay-ajaymantayo 
kij wájayaja yajayi 
Fenyőerdő földjét karcolta pálcával 
a fényes, tiszta égboltra 
én íme felrajzoltam. 
Innentől fogva 
cirbolyatoboz életű nők jó korszaka, 
fenyőtoboz életű emberek jó korszaka 
ha felvirrad, 
hitetlen férfi ha lenne, 
hitetlen nő ha lenne, 
hívő nőnek nézni jelül, 
hívő férfinak nézni jelül 
előre felrajzolom. 
Én itt jártom pedig, 
be nem havazódó sínyomom 
a fényes, tiszta égbolton 
jelenjék meg. 
Hitetlen nő ha lenne, 
hitetlen férfi ha lenne, 
ezután higgyen. 
Ennyi! 
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JEGYZETEK 
a szövegekhez, nyelvi és tárgyi magyarázatok 
Ha a szövegben számozott bekezdések szerepelnek, a jegyzetek ezt a számozást követik. 
I. Társalgás, fontos kifejezések 
Az általam összeállított listát Agrafena Szemjonovna Szopocsina fordította osztjákra 1994 
áprilisában, ekkor magnetofonra is olvasta. 
Az osztják irodalmi nyelvi helyesírás szerint az alanyi ragozású ige 1P1 ragja -uw, 
szemben a mi -aw írásmódunkkal. Ebben az egyetlen szövegrészben megőriztem ezt a 
gyakorlatot. 
II. A kutya 
Fonás: Tereshkin, N. I. (1959): 132-133. lap. A mese megjelent a szerző későbbi 
tankönyvében is (1975): 140-142. Ugyanez a mese megtalálható Tyerjoskin vahi 
nyelvjárású ábécéskönyvében is: 1958: 136-137. 
A mesét 1992. júliusában magnetofonba olvasta Darja Sztyepanovna Pokacseva (Tra) és 
Elena Petrovna Kurlomkina (Jg). 
Az eredeti közlés első mondatában valószínűleg sajtóhiba а вот (вонт helyett) valamint 
az utolsó mondatban а парэ (порэ helyett). Az eredeti közlés másolatát ld. a Melléklet 
178-179. lapján. 
III. Két egér 
Forrás: Tereshkin, N. I. (1959): 134. lap. A mese megjelent egy későbbi tankönyvben is 
(Tereshkin, N. I., Kulinich, E. D., Vengo, M. V. 1992: 90-91.) kilenc sajtóhibával. 
Ugyanez a mese megtalálható Tyerjoskin vahi nyelvjárású ábécéskönyvében is: 
1958:139. Honti László is feljegyezte egyik vahi nyelvjárású változatát és közölte (FUM 
3:70. és Honti 1984: 157.). 
A mesét 1992. júliusában magnetofonba olvasta Darja Sztyepanovna Pokacseva (Tra) és 
Elena Petrovna Kurlomkina (Jg). Az eredeti közlés másolatát ld. A Melléklet 180. lapján. 
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IV. Miért olyan hosszú a tél 
Forrás: Ajpin, E. (1981): 28-29. lap. A szerző mellékjel nélküli cirill betűket használ. 
Ajpin varjugani tájszólásának sajátságai közé tartozhat az ö zártabb ejtése, melyet cirill y-
val jelöl, valamint a tromagani tájszólásból is ismert cs-zés: a t' helyett c-t ejtenek, ennek 
jelölésére használja a v-t. A tulajdonképpeni c-t pedig if betűvel jelöli. 
Az irodalmi nyelvi szövegben az orosz hatástól az orosz eredetű a 'és, viszont', no 'de' 
kötőszók tanúskodnak, valamint az ŐAarj feltételes módosítószó használata célhatározói 
mellékmondat kötőszavaként az orosz 'hogy' kötőszóhoz hasonló szórendi helyzetben. 
Az eredeti közlésben az utolsó mondatban valószínűleg sajtóhiba az UXKU/IHOMHU alak 
uxKWiaMHbi helyett (átírvajakkaAamna). 
V. Eletem 
Elmondta Vitalij Makszimovics Pokacsev 1994. augusztusában Russzkinszkije faluban. 
Egy nappal később ő maga lediktálta és lefordította. 
VI. Vadászkaland 
Elmondta Sztanyiszlav Dmitrijevics Kecsimov 1996. júliusában a cakAi jáwan nevű folyó 
partján lévő nyári szállásukon. Az utolsó mondatot az anyja, Irina Ivanovna Kecsimova 
fűzte hozzá. Az értelmezésben apja, D. A. Kecsimov segített. 
VII. Régi történet 
Elmondta és lediktálta Dmitrij Antonovics Kecsimov 1996. júliusában a cakAi jáwan nevű 
folyó partján lévő nyári szállásukon. 
1. manAa kunta, jöwatAa Icunla- talán a PrsPass3Sg rövidült változata 'ha megy, ha 
megérkezik az ember' 
2. patciAatj AiysA A ár 'göcsörtös cirbolyafenyő tó' - helynév 
4. sári Aiwam kör csuka-evett-mocsár' - helynév 
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VIII. Az egérke 
Elmondta Szergej Vaszlijevics Kecsimov 1992. júniusában Russzkinszkije faluban. 
Korábban Az összeférhetetlen egér címmel jelent meg (Csepregi 1993b). Az első 
megjelenéshez képest változtattam az átíráson és kijavítottam néhány fordítási hibát. 
1. narjkkarj jáwan-cacan- jáwan - mesebeli folyónév 
4. wác wórt iki - jóindulatú mesebeli személy 
лörji- kutyanév. 
IX. Madárka és nénje A 
Elmondta Darja Sztyepanovna Pokacseva 1992. júniusában Russzkinszkije faluban. A 
nyugdíjas tanítónő előzőleg segített lefordítani a mese egy másik változatát, mely 
megjelent a JSFOu. 215. kötetében (Csepregi 1993a). Mivel hiányosnak találta a mesét, 
elmondta a saját verzióját is. Hasonló történetet egyébként Steinitz is följegyzett Vj. 
nyelvjárásban (OA1П: 570-571). 
1. nik máwattaya - az ige a varsa vízbe eresztését jelenti, de erre a célra a madárka a 
nadrágját használta. 
1. máyk iki 'erdei szellem', emberevő óriás. Attributuma a vörösfenyő: síléce, háza és 
egyes hiedelmek szerint fölfelé csúcsosodó feje is vörösfenyőből van - azért is olyan 
buta. 
2. какjewo 'hogyan is' - amíg a mesélő a folytatáson gondolkodott, oroszra váltott. 
X. Madárka és nénje В 
Elmondta Sztanyiszlav Dmitrijevics Kecsimov 1992. júniusában a wőki ráp jáwan nevű 
folyó partján lévő nyári szállásukon Kerezsi Ágnes mikrofonjába. Az előző mese 
változata. 
XI. Három testvér 
Elmondta Szemjon Tyimofejevics Kecsemov Russzkinszkije faluban 1992. júniusában. 
Leírta és oroszra fordította Agrafena Szemjonovna Szopocsina 1994. áprilisában 
Budapesten. 
Hasonló kerettörténetet jegyzett föl Steinitz is a nizjami nyelvjárásban (OA III: 376-
379), újra közölte A. Widmer (Specimina Sibirica XI: 65-68). 
1. tuspun[atj], kőwpunfayj iki 'szakáll-szőrös, hosszú- szőrös apó' - mesebeli figura 
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XII. Két asszony 
Elmondta Fjokla Ivanovna Pokacseva wőki ráp jáwan nevü folyó partján lévő nyári 
szállásukon 1992. júniusában. Leírta és oroszra fordította Agrafena Szemjonovna 
Szopocsina 1994. áprilisában Budapesten. 
la/ nóksarj-jáwan-mökkatj-jáwan: mesebeli folyónév. Az első tagnak van jelentése: 
cobolyban gazdag folyó, a második tag csak erre rímelő ikerszó. 
lb/ A 7. mondat után a mesélő észrevette, hogy rosszul mondja, ezért újból elkezdte a 
mesét. 
2a/ máki ŰA áwtdm arjkAat, tem CLA áwtam arjkAat 'előző évben kivágott fatönkök, idén 
kivágott fatönkök': a friss favágás nyomai arra utalnak, hogy lakott hely van a 
közelben. 
2b/ naray wáncat jáka Aátj 'takaratlan, csupasz arccal lépett be': az osztják nőknek 
bizonyos férfirokonaink előtt el kell fedni az arcukat. Ha ismeretlen házba lépnek, 
óvatosságból eltakart arccal kell belépniük, vö. 4. bek.: jima Amin jáka Aárja 'eltakart 
arccal lépj be'. 
3. aj kátpálakpatayAam, aj kátpálak newi 'a kunyhó egyik fele sötét, a másik világos': 
a tromagnaiak ismeretei szerint t'öras naj imi-nek, a tüz istennőjének lánya lakik ilyen 
házban a Vah folyó partján. Akinek a bölcsőjét a világos félbe helyezi, sokáig él, akiét 
a sötét félbe, az hamarosan meghal. 
4. ma kát muAem jácana 'a házam mögött, tkp. a házam imádkozó közepén': a 
bejárattal szemben, a sátor vagy a ház hátsó falánál őrzik a házi bálványokat, ezért 
ennek mind a külső mind a belső oldala szent, vö.: 8. bek. kát muA jácana. 
8. aj sám pálak mátjk iki 'félszemű erdei szellem': rosszindulatú emberevő. Ez volt az 
aranyos ládikóban, melyet a balga asszony választott magának a piszkos bőrönd 
helyett. 
XIII. A legkisebb fiú és a béka 
Elmondta Jelena Petrovna Kurlomkina 1992. júniusában Kurlomkinóban. A tizenhárom 
éves kislány a mesét apjától, Pjotr Vasziljevicstől hallotta. Leírta és oroszra fordította 
Agrafena Szemjonovna Szopocsina 1994. áprilisában Budapesten. 
A mese orosz eredetére több motívum utal, vannak viszont tipikusan osztják fordulatok is: 
1. tórám kán: égi / isteni uralkodó. 
8., 10., 11., 12. náijipákit-pewpákit 'tapló-bábuk, toboz- bábuk' - a földön élő, halandó 
emberek metaforája, a kép arra utal, hogy az emberek az istenekhez képest kicsinyek, 
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sérülékenyek. Máshol ez náyar pákit-pew pákií 'cirbolyatoboz-bábuk, fenyötoboz 
bábuk'. Amikor az adatközlő oroszul mondta a mesét, ő is cirbolyatobozt emlegetett. 
8., 10., 11. tem &AH3juytuwi 'idén hordtak lat' - lakott terület van a közelben. 
12. ne cimAdli aj warta Aaijki cop kim ko kint'a wówAaycak WÓA 'egy fél mókus erejével 
gyöngébb legyen a nő' - a mesehősök mint a szellemvilág képviselői jelennek meg, 
akiknek cselekedetei kihatással vannak a majdan megszülető emberek sorsára. 
14. narkas-jukkan-nirj-jukkan 'zenélő-fa, nő-fa' osztják hangszerek. A zenélőfa (narkas-
juy) citeraszerü pengetős hangszer, a nő-fa (ni/j-juy) vonós hangszer. 
7. ciray aryi jukkan-mánt' mánt'i jukkán 'éneket éneklő fa, mesét mesélő fa' - ez is 
hangszernév, de már mesebeli, nem létező. 
Csak az orosz fordításban hangzik el: Később mások jöttek a városba, akik ott 
telepedtek le. Torem kán legkisebb fiának engedelmeskedtek, ő lett az uralkodó. Azt a 
vihart az alsó világbeli óriás idézte elő, hogy elpusztítsa a kegyetlen embereket. Tehát 
új emberek költöztek a városba, és attól kezdve jól éltek. 
XIV. A nyenyec vezér és a hitvány munkás 
Elmondta Joszif Ivanovics Szopocsin wőki ráp jáwan nevű folyó partján lévő nyári 
szállásukon 1992. júniusában. Lediktálta és fordította 1996. augusztusában ugyanő, de az 
őszi szálláson. 
A mese akkor jutott az adatközlő eszébe, amikor az emberben lakozó lelkekről 
beszélt. Ezzel a mesével magyarázta meg, hogy a lélek nem feltétlenül a fejben lakozik, 
hanem lakhat akár az ember lábujjában. 
4. A fordítás és értelmezés közben derült ki, hogy a nuAtiptata ige azt a cselekedetet 
jelenti, mely az adatközlő apjától származó, Honti László által közölt (NyK 80: 135-
138) mesében is szerepel. Az esküvés tehát abból áll, hogy kifaragták a Ián iki 
'betegséghozó szellem' bálványát, azt kettévágták, és közben megígérnek valamit. 
Hitük szerint, ha valamelyik fél nem tartja be az ígéretét, az meghal. Az eskütételnek 
ez a módja máig élő gyakorlat. 
XV. A sámándob 
Elmondta Leonyid Mihajlovics Szopocsin 1992. júniusában wőki ráp jáwan nevü folyó 
partján Kerezsi Ágnesnek. Első felét leírta és fordította Raisza Ivanovna Jermakova 1993. 
júniusában Ugut faluban, második felét lediktálta és értelmezte Dmitrij Antonovics 
Kecsimov 1996. júliusában a cakAi jáwan nevű folyó partján. 
1. arak ko-mánt'ko 'énekes férfi-mesemondó férfi' - varázsereje van 
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kaw ittan wasat ÁUACI riyAat 'üvegablakok összeérnek' - olyan nagyok. 
\(). puyas atjki-kaAtas arjki: a szülő nők és a születendő gyermekek védőszellemei. 
12. aj kul sás wárAan 'egy gilisztából liermelint csinálsz' - a betegséget gazdagsággá 
változtatod. 
13. weAi kataAta kiray 'rénfogó zsák' - elemózsiás zacskó, mellyel a rént az ember 
magához csalogatja, s úgy könnyen meg tudja fogni. 
16. weAipáijkaA kői wuAay ar weAi 'lapockája láthatatlan sok rén' - kövér rének. 
18. naijk, kő A 'vörösfenyő, erdeifenyő' - e két fa együttes előfordulása akár síléc, akár 
ház esetében emberevő óriásokra (mátjk iki, ld. a X/2. jegyzetet) utal. 
XVI-XXI. Egyéni énekek 
Énekelte Irina Ivanovna Szopocsina 1996. júliusában a cakAi jáwan nevű folyó partján 
levő nyári szállásukon. A jelentés nélküli töltőelemeket, -szótagokat kerek zárójelbe ( ) 
tettem, a hiányzó jelentéses szótagokat szögletes zárójelbe [ ]. Az énekekben 1 - 2 - 3 - 4 
dallamsor változatai ismétlődnek. A dallamokat Lázár Katalin írta le. A legjellemzőbb 
sorok kottáit ld. a Mellékletben. 
XX. Jávorének 
Énekelte Pjotr Vasziljevics Kurlomkin 1992. júliusában Lázár Katalinnak. A helyszínen 
lediktálta és értelmezte. Dallamvázlatát ld. a mellékletben. 
A hatlábú jávorszarvas üldözéséről, elejtéséről, két hátsó lábának levágásáról, a Jávorbika 
(=Göncölszekér) csillagkép születéséről szóló ének. Variációi ismertek az obi-ugor 
folklórban. A vadász sárni kán iki 'aranyos fejedelem-öreg' (=Világügyelő férfi). Mivel 
egyes szám első személyben énekel, a neve nem hangzik el, csak utal önmagára a 60-61. 
sorban (fejét ingató első jó ember, kezét lóbáló első jó ember). Az éneket 
medveünnepeken szokták előadni. 
76-77. (többször) sárka wari ánaij A ár kunta AuntÍAamciA táyi 'halrekeszték 
oszlopainak sorát már rég leverte' - már csak az állat nyomai látszanak, mint a víz 
felszínén a halrekeszték oszlopai. 
121. natjk jáyiAa kintaij jaijk 'vörösfenyő nép veszélyes vize' - a Jugan folyó neve a 
folklórban. 
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Rövidítésj egyzék 
A bibliográfiában található rövidítések: 
ALH Acta Lingüistica Academiae Scientiarium Hungaricae. Budapest 
CIFU Congressus Intemationalis Fenno-Ugristarum 
FUM Finnisch-ugrische Mitteilungen. Hamburg 
FUF Finnisch-ugrische Forschungen. Helsinki 
JSFOu. Journal de la Société Finno-Ougrienne. Helsinki 
MSFOu. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. Helsinki 
MNy Magyar Nyelv. Budapest 
NyK Nyelvtudományi Közlemények. Budapest 
Nyelvjárások rövidítései 
Ag- agani 
J. jugani (Paasonen gyűjtése) 
Jg- jugani (újabb gyűjtés) 
P pimi 
Tra. tromagani (újabb gyűjtés) 
Tij. tremjugani (Karjalainen gyűjtése) 
V. vahi 







Du. kettes szám (duális) 
Ger. határozói igenév (gerundium) 
Imp. felszólító mód (imperativus) 






Obj. tárgyas ragozás 
Partlmp. folyamatos melléknévi igenév (participium imperfectum) 
PartPerf. befejezett melléknévi igenév (participium perfectum) 
Pl. többes szám (plurális) 
Praes. jelen idő (praesens) 
Praet. múlt idő (praeteritum) 
Px. birtokos személyjel (suffixum possessivum) 
Sg. egyes szám (singularis) 
Subj. alanyi ragozás 
Trans. translativus 







vö. vesd össze 
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Az adatközlők jegyzéke 
Az adatközlő neve után a születési éve áll, életrajzi adatai után pedig a tőle származó szö-
vegek) sorszáma. 
KECSIMOV, Dmitrij Antonovics (1960) 
Hagyományos életmódot folytató tromagani hanti, Ivan Sztyepanovics Szopocsin veje. Öt 
osztályt végzett a tromagani és a russzkinszkijei iskolákban. Oroszul és osztjákul egyfor-
mán jól beszél, anyanyelvén szívesen mesél és énekel, valamint pontosan fordít. Öt 
gyermeke van. (VII) 
KECSIMOV, Szemjon Tyimofejevics (1967) 
Tromagani hanti, apja és nagyapja is híres énekes volt, tőlük tanulta archaikus énekeit. 
Jelenleg Russzkinszkijében él, a helyi hagyományőrző együttesben énekel, hangszeren 
játszik (daru-fán és nő-fán), valamint énekel. Oroszul nem tud. Beszéd közben erősen 
dadog, viszont amikor énekel, semmi sem zavarja a hangképzését. (XI) 
KECSIMOV, Szergej Vasziljevics (1957) 
Tromagani hanti, apja tromagani, anyja a Rynkov nemzetségbe tartozik, a Pim vidékéről 
Russzkinszkijében született, jelenleg is ott él, a helyi hagyományőrző együttes tagja, éne-
kel, hangszeren játszik és hangszert készít. Oroszul rosszul tud. (VIII) 
KECSIMOV, Sztanyiszlav Dmitrijevics (1982) 
Tromagani hanti, Dmitrij Antonovics Kecsimov legidősebb fia. Iskolába Jubilejnyj falu-
ban járt, öt osztály elvégzése után maradt ki, s most apja mesterségét tanulja. Oroszul és 
osztjákul egyaránt jól beszél. A szöveggyűjteményben szereplő mesét tízéves korában 
mondta magnóba, vadászkalandja 14 éves korában esett meg vele. (VI, X) 
KECSIMOVA, Irina Ivanovria, szül. SZOPOCSLNA (1962) 
Dmitrij Antonovics felesége. Apja, Ivan Sztyepanovics Szopocsin (meghalt 1993-ban) 
híres sámán volt, anyja agani hanti. A Szopocsin család eredeti nemzetségi területe ott 
volt, ahol ma Kogalim városa áll, ezért a család tagjai ma nyugatabbra élnek, mintegy 40 
km szélességű területen szétszóródva. Irina iskolába a Tromagan menti falvakban járt 
(Sztaiyj Tromagan, Jubilejnyj, Russzkinszkije). Oroszul hibásan beszél. Az egyéni éneke-
ket a rokonaitól és vendégektől tanulta, a mitikus énekeket apjától. Öt gyermeke van. 
(XVI-XXI) 
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KURLOMKIN, Pjotr Vasziljevics ( 1 9 3 6 ) 
Jugani hanti, a Nagy-Jugan felső folyásáról. Letelepült életmódot folytat, nyáron halászik, 
télen vadászik. Első házasságából származó két felnőtt fiával valamint második felesé-
gével és két közös lányukkal él együtt. Híres énekes, különösen a medveiinnepi éne-
kekből gazdag a repertoárja. Oroszul gyengébben tud, az énekek fordításához tolmácsra 
volt szüksége. (XXII) 
KURLOMKINA, Jelena Petrovna ( 1 9 7 9 ) 
Jugani hanti, a Nagy Jugán felső folyásán született. Ugutban járt iskolába, az ötödik 
osztály után maradt ki. Oroszul és osztjákul egyformán jól beszél, s mivel Ugutban volt 
anyanyelvi oktatás, osztjákul is tud olvasni. Apja, Pjotr Vasziljevics Kurlomkin híres 
énekes. Énekelni nem tud, viszont az apjától hallott mesét pontosan reprodukálta és ügye-
sen lefordította. (XIII) 
POKACSEV, Vitalij Makszimovics (1970) 
Tromagani hanti, hagyományos kultúrájú családból, de ő maga gyermekkorában évekig 
távol volt otthonról, amikor Ljaminban szanatóriumban volt. Itt különböző nyelvjárású 
osztjákok és oroszok éltek együtt. Az osztják beszélt nyelvet tudja, de a szókincse 
szegényes és a hagyományokat nem ismeri. Szentpétervárott járt főiskolára, de nem 
fejezte be, hanem kimaradt és megnősült. Legutóbbi információim szerint jelenleg 
Nojabrszkban él. (V) 
POKACSEVA, Darja Sztyepanovna (1935-1994) 
Tromagani hanti, Russzkinszkijében élt, előbb tanítónőként, később nyugdíjasként. Az 
internátusban az erdei gyermekek nevelője volt. Oroszul és osztjákul jól tudott. (IX) 
POKACSEVA, Fjokla Ivanovna szül. Szopocsina (1944) 
Tromagani hanti, Ivan Sztyepanovics Szopocsin legidősebb lánya. Iskolába egy évig járt. 
Fiatal korában fa- és halfeldolgozó üzemben is dolgozott, mintegy húsz éve azonban 
ismét hagyományos módon él, rénszarvastartással foglalkozik, férje halászik, vadászik. 
Saját gyermeke nincs, testvérei gyermekeit dajkálja, szívesen mesél, énekel nekik. 
Oroszul nem tud. (XII) 
SZOPOCSIN, Joszif Ivanovics ( 1 9 5 8 ) 
Tromagani hanti, Ivan Sztyepanovics legkisebb fia, s helyi szokás szerint apja halála után 
a családfő és a hagyományok őrzője. Apja énekeit és meséit jól ismeri, de magnóba csak a 
prózai műfajokat hajlandó mondani. Két gyermeke van, nekik rendszeresen mesél. 
Oroszul is jól tud. (XIV) 
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S Z O P O C S I N , Leonyid Mihajlovics (1954) 
Tromagani hanti, családnevét anyai ágon örökölte, apja nyenyec volt, de korán meghalt. 
Anyai nagyanyja és nagybátyja sámán volt, s Leonyid Mihajlovics is az. Korosztályában 
ő a hagyományok legjobb ismerője, kifogyhatatlan a mesékből és a mitikus énekekből. 
Osztjákul és oroszul egyformán jól tud. (XV) 
S Z O P O C S I N A , Agrafena Szemjonovna szül. PESZIK.OVA (1951) 
A Ljamin folyó egyik mellékfolyóján született, születési helye szerint pimi hanti, nyelvi-
leg azonban inkább juganinak vallja magát, mivel az apja jugani származású, és a pimi 
szomszédokkal nem sok kapcsolatuk volt. A hetvenes években Leningrádban járt főisk-
olára, ekkor volt Honti László és Rusvai Julianna adatközlője is. Első. férje lett nemze-
tiségű volt, féijhezmenetele után tíz évig Rigában élt, lettül is megtanult. A nyolc-vanas 
évek vége óta újra a szurguti körzetben, Russzkinszkijében, Ljantorban és Tromaganban 
él. A hanti-manszijszki tudományos kutatóintézet munkatársa, szurguti nyelvjárású iskolai 
tankönyvek szerzője, s vezeti a szurguti egyetemen működő, az őslakosok kultúrájával 
foglalkozó kutatócsoportot is. (I) 
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Szójegyzék 
Az ob-ugrisztikai hagyományoknak megfelelően a szavak sorrendje a mássalhangzók 
figyelembevételével alakult ki. Az ábécé-rend a következő: 
V (=a, á, á, á, e, i, i, o, ö, ó, u, ú, d), b, c, yj, g k, k, l, A, A\ m, n, n, //, p, r, s, s, t, t\ w 
Az azonos tőből képzett szavakat lehetőleg egy szócikken belül tárgyalom, az egyes 
lexikai egységeket pontosvessző [;] választja el egymástól. Az újabbkori orosz 
jövevényszavakat (< or.) jellel jelölöm. Az igetövekhez kötőjellel a főnévi igenév 
rövidebb képzőjét (-la) is hozzákapcsolom, de az ábécé-rendben ezt nem veszem 
figyelembe. 
magánhangzók 
a 1. á, hát (indulatszó); 2. és, pedig; 3. kérdő partikula múw iAem-warem-a micsoda 
szégyen 
e ej, hé (indulatszó) 
o ó, (indulatszó) 
ác juh, ácni báránybőr; ácpipul báránybőr darab 
öc nyírfatapló 
uc 1. öltözék 2. dolog 3. tárgyiasító partikula Kitotat-uc Aipattay étellel-mivel etette, 
kát.A3rj-uc3ij tórám napfényes világ 
icdk kedves (megszólításban) 
icnam módjára, hasonlóan 
ucit'el tanár 
//jaj (indulatszó) 
oy oh, nahát 
áyan, áwan Agan folyó 
iyantdy: i.-kiydntdysúj ziháló hang 
aj kicsi, ajpi kisebbik 
dj egy; ajka együtt; ajmatfa) egy valami; sjm3t3Ai-p3 semmi; sjfmst) Aatns egyszer; 3jnam 
mind(enki), mindegyik, egyformán, mindig; djsőrjnam mindegyre, mindenfelé; os 
3jpa ismét, még egyszer; djmsta táyins valahol; aj táyiAana helyenként; aj lí 
egyszer, végre, aj tu árit mindegy, mégis 
áj a boldogság, szerencse; ájatj boldog, szerencsés, sikeres; ájarj-kÓAaij jókívánság; 
ájaijka-tÚAaqka wáAa sok sikert, jó egészséget (pohárköszöntő is) 
öjaytd-ta, ójayta-ta észrevesz, megtalál 
ajaAta óvatosan, csöndben, lassacskán 
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ajarjki anyám húga, mostoha 
iki apó, öreg, férfi, bácsi, ikicay óriás 
akat-ta összeszed, (össze)gyüjt 
alla (Jg folkl.) nagy 
átey-máhybute (felnőtt) 
álak szánhúzó kötél (a szán és a rének között) 
aby: kár muysA alarj wönt (folkl.) rénbikamájas erdő 
ak ne, ŰA jisa ne sírj 
OA: kát ŰA tornác 
ÖA év, uAam (PxlSg) tem ŐA(na) idén; maki ŐA tavaly, kos ÁAya jayam húsz éves lettem 
áA-ta fekszik, alszik; ÖAta táyi fekvőhely; ŐAint-ta lefekszik, ÍA áAintAam lefekszem, 
ŐAÍntmaA Aatna amikor lefeküdt 
áAa egyszerű, közönséges, áA3 wáAta kátaA hétköznap 
áAa csak, egyszerűen; áAa mata mintha 
ŐA börvakaró 
iA3 el, iA3m elülső; iAna oldalt, félre, iApin3 elöl 
ÍA alsó; ÍA3 le(felé), minat iAd wáAA minket megöl; íata lent, ÍAatacak lejjebb 
úA-ta tüzet gyújt, ker naj nők ÚAtay felszította a tüzet a kályhában, túwatat ÚAi tüzet 
gyújtott (Pass); naj ÚAtaij kőA tűzgyújtó készség 
uAdk vízparti tűlevelű bozót 
ÍAAÍ: múw i. miért, miről 
aAam-ta felemel, ÍAme (Imp2Sg), iAmam (PrtlSg); ÍAmayta-ta felkap 
áAam alvás, álom; uAam álom; mata uA3m-upat wárta wár tájAan talán tudsz jósolni; jam 
uAam minden jót, viszontlátásra;yam uAam wár-ta elbúcsúzik 
ÍAem szégyen, lelkiismeret, múw í.-warem micsoda szégyen 
uAnaij: u.juw elágazó törzsű fa; u.juwpí cirbolyafenyővel kevert erdeifenyőerdő 
aA3>] reggel, aAatjna reggel (időhat), aAagka jayam Aatna amikor reggel lett 
ŰAsrj kezdet, vég, első, széle valaminek, ŰAaij /.atna először, ásam uArjana párnád mellé 
ÖAaij hogy, bárcsak, vajon (feltételes partikul a), yate ŐASIJ jówtdntem bárcsak hazaérnék 
oAsp hálósátor, uApam (PxlSg) 
ÚAsp látvány, kinézet, arckifejezés 
áAaptí át, keresztül 
aAt-taya visz, hord, szállít, ÍA te (Imp2Sg), Í'A tat (PrtPass3Pl),Y'«w aAí Aanksr (Jg folkl) fa 
hordó váll 
ÍA ti: múw i. miről 
uAti át, keresztül 
ŰA'szántalp 
áA't' keresztunokanővér, sógornő 
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imi asszony, anyó, nő, néni; rá/ca?'asszonyság imi-jáwan a Tromagan mellékfolyója 
ámAay-ta jut, kerül; imaA-ta leül, ima A (Prt3Sg), iAa ima/Ja ko leülő férfi (= ott maradt); 
ámas-ta ül, van,imsa (Imp2Sg), imsittan (Imp2Du), umasyan (Prt3Du), ámsiAatam 
iwaA miközben ülök; ámat-ta ültet, tesz, helyez, imte, umte (Imp2Sg), umattay 
(PrtObj3Sg), Aitotat umti megterített (Pass); ámtiA-ta rakosgat, telerak 
amp kutya, impam (PxlSg) 
őmar rovardöngés 
amatata hé, idenézz, kedveském (indulatszó) 
án a halrekeszték tartóoszlopa, unam (PxlSg); ánarj oszlopos 
ána vastag, ánattaA juw vastag törzsű fa 
önci borda, csontváz 
unc-ta (-CŐ-) folyón, vízen átkel, táras unccin Aatna amikor átkeltek a tengeren 
őncay erdei fenyő; óncakkatj fenyves 
anayedény, tányér, wáyanaybádogedény 
anaA nagy, idősebb, anaAya jay megnőtt 
önaAta-ta megtanul, tanít; önaAtayaA-ta tanul, ónaAtayta wár tanulás, ti őnaAtayaAmam 
amint így tanultam (ParticPerf) 
unaAta -tói, -ig (névutó), lem unaAta eddig, jis unaAta régóta 
inam mind, teljesen 
anas szánkaraván 
ensifaletka kapucnis zubbony (< or.) 
ánta lehet, biztos, akár, talán, vajon, vagy...vagy 
önt belseje vminek, őntaAna magában, juw öntnam erdőbe 
anta nem; anta nem (egész mondat tagadásakor); art lem nincs (állítmányi helyzetben) 
ántdp bölcső, ántpat (Pl), ántapAaAnat (PlPx3PlComit) 
antap öv, derékszíj 
antatar hód 
inwalid: i. wtaroj grupi második csoportba tartozó rokkant (< or.) 
ánaki ángy 
orj folyótorkolat, utjaA (Px3Sg), oijarj jáwan utjaAnam torkolatos folyó torkolatához 
(folkl.) 
aijki anya, aijkem (PxlSg) 
atjkaA kivágott fa, fatönk, atjkAata (PILat) 
arjkenos (szitokszó), múw a. mi az ördög, arjkenoslüjki az ördögbe 
aykantikdn (töltelékszó, folkl.) 
árjkramta-ta odanéz, odapillant, tekint, arjkramta (Imp2Sg) 
áijti borda, jamsi pálaki aj átjtdA egyik jobboldali bordája 
op a feleség bátyja, a feleség apja upaA ikija apósának, opAaAat sógoraival 
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opi nővér, apai nagynéni, opem (PxlSg) opali nővérke, opisayan nénjével együtt 
ápaA szag, illat, íz, kántak ko ápak emberszagot érzek; ápAarj ízletes, finom 
áptamta-ta (ki)árad, ömlik 
opií zsombék 
opat haj(szál), optat (Pl) 
ar sok, ar mata í'őras weAi sokezer rén, sát kim árit weAi kb. száz rén, t'u arit annyi, muw 
arit mennyi; arya szét, darabokra 
ur 1. vminek a határa, széle 2. erdő, erdős domb, jukkát] ur, pomarj ur fás domb, füves 
domb, paralel sorokban a wönt szinonimája (folkl.) 3. földsánc, árok ura ko 
(férfinév, onnan kapta, hogy árok partján született), 4. mód(szer), mata urnám 
valahogyan, AÚwat wárta ur WŐA van mód elintézni őt, urnám wáA magának való 
(ember) 
ári-ta elszakad, tönkremegy, pásyBkam ika árajAayan kesztyűm elszakad (Du.) 
ara/ének, iryam (PxlSg), arak ko, mánt'ko énekes férfi, mesemondó férfi (folkl.), 
a. aryi juw éneket éneklő fa (mesebeli hangszer); aray-ta énekel, irya (Imp2Sg), iryo 
(PassPrt2Sg) 
wra/folösleges, ma úrakkem rajtam kívül, kos úrakka na ka huszonnégy 
örak dicsekvés 
arjaA-ta megtud, megfigyel, kiválaszt, arjarn figyelj, köw arjaAamin t'i jáwti sokáig 
célozva lőtt 
urasAa-ta képzel, rémlik neki, uraskaAojdw (PassPrslPl) 
arat: aj t'u a. mindegy, mégis 
őrt hős, vezér, gazda, ártana (Px2SgLoc) 
as Ob, nagy folyó 
os szintén, is, és, még 
osa kész, vége (< or.) 
as anya (nem megszólításban) 
ás ka A régi, rossz, romlott 
ásaA-ta hagy, enged, asAa (Imp2Sg) ik ásaA elengedte, tőwa ásAaA otthagy; ásAam lusta 
ásam párna, fej alj a 
ásam csecs, emlő, tőgy; dsmat] csecsszopó 
usip-ta ásít 
eso, iso még (< or.) 
us, use már (< or.) 
at éjszaka, atna éjjel, at-kátaA éjjel-nappal, dtar atali a tiszta égboltról 
át-ta kimegy, megjelenik, feltámad, jáka t'i át belépett, kem anta át nem látszik ki; átAta-
ta feltűnik, mutatkozik 
it most, itpa tovább 
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iti mint (hasonlító névutó) 
ót dolog, tárgy, izé; AIte ót étel 
uta fel, a partra, a sátor / ház belsejébe, uta ima A leült a férfiak helyére, utnam fel, a partra 
atiAnam egyedül, atahmnam ua. 
ÚAa/bajos, nehézjíAatta72/nehéz lett 
atam rossz, atamlitjki szerencsétlen, atamnam(an) rosszul, atamya wŐAyan rosszul éltek, 
atamya jay elromlott 
ittan este, ittanna este (időhat), ittanya jay beesteledett 
ittan was ablaknyílás, kaw ittan was üvegablak 
átar tiszta, derült, átar kdtaA derűs nap, átar töram wáy derült égbolt 
at'i apa (megszólításban), at'em (Pxl Sg) 
at'a még, a. arat úgyis, mégis 
¡7/'kerítés, utam (PxlSg) 
áw folyás, vízsodor; áw-ta folyik, dwA3A-ta ua. 
áwi lány, áwam (PxlSg) 
ow fej, uydA (Px3Sg), ow AŐwaA koponyája, Aojam ow-parali ócska fejsze feje 
dwci kés, szablya markolata 
áwaA szán, sar ciwaA első szán (amely elé rént fognak), wint áwaA utánfutó szán (amely 
elé nem fognak rént) 
iwaA(t)-tó\, -nál, közben (névutó) 
dwaA-ta 1. jóllakik, megelégszik 2. elhisz, awAa (Imp2Sg), áwAaw kima jay elegünk lett, 
kotaij aw3A AÚwata a hattyú hitt neki, áwaAay ne wdAa/j-pa, t'eA dw3AÍA3maA 
mosat ha hitetlen nő lenne, mostantól higgyen 
áwsm csók, becézés; áwmat kedves; dwmaiy kut gyengéd ölelés 
áwan Agan folyó 
owpi ajtó 
őwdr magas, őwdrya magasra, ówaranam ua. 
őwar-kurap-őt farkas (magas lábú vmi) 
owarkamta-ta elüt, felrúg 
áwas észak, á.y'á/nyenyecek (az Ob alsó folyásáról) 
dwat-ta vág, elvág, awta (Imp2Sg), áwtam (PartPerf); dwatAa-ta gyakran vág, áwatyiA-ta 
majdnem kivág 
owti vminek a felszíne, owtina tetején, owtija tetejére, owtiji tetejéről; t'u A ati kp A őwtatna 
~ t'u Aati őwatAana (Jg) akkor, azután (folkl.) 
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b 
burawoj fúrótorony (< or.) 
ö 
các-ta söpör, seper cice (ImpObj2Sg) cuci (PassPrt3Sg) 
cuc a fekvőhely széle, ahova napközben ülnek 
cúcamt-ta odanyújt, odaad 
caj tea (< or.) 
caj a valóban, bizony, caj sarpina még korábban 
cúk morzsa, cúkali kevéske 
caka nagyon 
cakiA-ta elront, bánt 
cákam dohány 
cúksam-ta elkezd, nekifog, t'artta cwfca/waysámánolni kezdett 
cúksaij sietség, munka, cúksarjka jay nehéz lett 
caA'sajnos (< or.), caAiAaymérges, múwa/uji cak'ya jayart miért sértődtél meg 
cama rögtön, hirtelen 
camac tőzegmoha 
cimaA kicsit, egy keveset, cimAali egy kicsikét 
cemotan bőrönd (< or.) 
cin alacsony fenyővel benőtt 
canc térd 
cárjkaA-ta felnő, megérik 
catjkam-ta izzad, catjkammin izzadva, caijkamAojam melegem van 
capa (Jg), valóban, ma capasam őszintén szólva, cápái) igaz, cápaijka valóban 
cop rész, darab, fél, cupam (PxlSg), cöpya félbe, ketté; copi-ta darabol, darabokra vág 
cewi-ta temet, ¡Ad cawijamaA Aatna amikor eltemették 
cow-ta, fütyül cuwa (Imp2Sg), cuwam (PrtlSg) 
j 
ja na, no, és, hát, jukkát ja tőjaw faházunk is van, ja te, osa hát ennyi, kész, ma ja 
sociAaAam én bizony mendegélek, ja, júwa nosza, gyere 
ja-ta válik valamivé, kezd, akar, jay (Prt3Sg), ja A (Prs3Sg) jayam (PrtlSg és PartPerf), 
jataA (PartlmperDSg) ittanya jataya jay esteledni kezdett, Aitaya jayan megéheztél 
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ju-ta jön, jiiAam (PrsSg), juw (Prt3Sg), júyaw (PrtPl) júwa (Imp2Sg), jútanna 
(PartImperf2SgLoc),y'MWffia/n (PartPerfl Sg) , jáka jútjka ha hazajönne 
jáca közepe vminek, jácana középen, közepén, jácaya közepére, jácan kcítaA jácana 
délben (folk.) 
y'á/(Tra.) jay (Jg.) emberek, nép,jákkan két ember, jáyat (Pl), aj jákkaA szülei, jáyai) ko 
nöpatna sokemberes emberi korszakban (io\k\.)JákkirjAat emberiség 
jay atya, apa, családfő (megszólításban nem használják); aj jaysat egy apa gyerekei, 
testvérek, jis jayAam-jáyAam ő s e i m m o s t o h a a p a 
juy juw fa 
jiyi bőséges My&JiyaA kis folyó 
jáyli-ta piszkál, turkál 
jeyAi hideg, mantem j. fázom 
jöysAÍ: t'ut j. kőA pirna azután (folkl.) 
jayaAta-ta felbukkan, megjelenik, talál(kozik) 
jayam fenyőerdő 
jayip-ta megbetegszik, jeyipay (Prt3 Sg) 
jeji báty, az apa fiútestvére, idősebb férfirokon az apa révén 
jak a ház belseje,jáka, jákanam be, hazajáksn bent, otthon 
jákin-ta berepül, egyszeriben bent terem, jákinAakkan (Prs3Du) 
jaki gyékényszőnyeg jáki pom nád 
jek-ta táncol, /7/ta (Imp2Sg) 
jiA:j. pálak észak 
jő A varrás, rokj. gallérvarrás 
jaAdp új 
jím szentség, a tabu szabályai alá eső dolog, cselekedet, bün, jimiA-t'uniA szerencséjük; 
jimai) szent, jimaij kdtaA ünnepnap, jimaA-ta betartja a tabuszabályokat, pl* 
eltakarja az arcát a férfirokonok elől jimaAmin eltakart arccal 
jam jó (a folklórban töltőszó, nyomatékosító jelentéssel), jamat nagyon, jamat ajpi 
legkisebb, jamatcak jobban, jam uAam viszontlátásra, jamya wÓAyan jól éltek, jam 
wáy ezüst Jamsi pálak jobboldal, jamnam mindegyre, hiába 
jántay-ta játszik, tréfál 
júntay ideg, jáwaAj. íj idege 
jántaksa-ta van-; jintap tű 
jent'-t'a iszik, jint'a (Imp2Sg),jent'ot ital, nútj jentAan? szomjas vagy?, AiwmaA-jent'maA 
pirna miután evett-ivott;Y'e/ÍSA/'a-to itat 
jai] tíz; jaij úrakka aj tizenegy; koAamjetj harminc 
jatjk nyárs, /, wáy nyársvas 
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jáqk-ta meg, elmegy vmiért; jáykiA-ta megy, jár, jáykiAa (Imp2Sg), játjkiAAayan 
(Prs1V)\i)JárjkÍA3y (Prt3 Sg) 
jáqk 1. jég, 2. mocsári tó, 3. fehér, ajjáyali kis tó a mocsárban, játjk kaAarj fehér rénökör 
jayk víz, jankkay kör vizenyős mocsár, jatjki may vizes föld (=tőzegmoha), sám jaijk 
könny, jarjk wájayvidra 
júykdA a túlsó partra kidőlt fa 
jir széle, oldala vminek 
jir véres áldozat; jiraksa-ta feláldoz (állatot), véres áldozatot mutat be 
jör büszkeség; jórarj büszke, büszkeségre okot adó 
júr-ta megköt, odaköt, összeköt, júre (ImpObj2Sg),y'wraw (PartPerf) 
jőrayAa-ta elfelejt 
járyat jégkéreg, őszi jég a folyópart mélyedéseiben 
járkantayaA-ta karcol, vonalat húz 
járnas ing, ruha 
jis-ta sírj is a A (Prs3Sg) ŰA jisa ne sírj Jismin sírva 
jis régi, ősi Jis jayAam-jáyAam apai felmenőim 
jasatj beszéd, híiJisr/aA (Px3Sg); jasta-ta mond, beszél, jastaA (Prs3 Sg), jastay (Prt3 Sg), 
jastatay(PúOb)3Sg),jasto (PrtPass2Sg),;'aí/a (Imp2Sg) 
jáw sügér 
juxv fa, jukkán (D\x)Juk kát(liyki) (ócska) faház, narkas juw citeraszerü hangszer, nitj juw 
hegedüféle hangszer, juw öntnam erdőbe 
jáwaA íj 
jowaA-ta hajlik, hajladozik (a széltől) 
jáwan folyó 
jőwin éjszaka 
jáwat-ta lő, dob, hajít,jawtittan (Imp2Pl), jáwtat (PrtPass3Pl), owpit pálakka jawtaA az 
ajtót kitárja, t'u nena ÍAnam jáwdtAi a nő ledobja 
jőwat-ta }ön, megérkezik, jówatA (Prs3Sg), jöwdt (Prt3Sg), jöwatmaA (PartPerf3Sg) jáka 
jówattanka ha hazaérsz, jöwattaya737 közeledett 
jőwtaptayAa-ta elkotródik, jówíaptayAa (Imp2Sg) 
k, k 3 < 
ko férfi, ember, híja (Lat), kujay emberi; kuj amp kankutya 
kac kívánság, akarat, ma kicam WÓA azt akartam 
kuc éppen, amint, bár, noha, nők kucimaA amint felült 
kica -nak, részére, számára, ma hcayem nekem; -ig (időhat): aAanka hca reggelre 
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kőc-ta(-cc-) megköt, összeköt, beszíjazza a gyermeket a bölcsőbe, IAA kőcaA kioldoz, 
köcaA bőrszíj, mellyel a csecsemőt a bölcsőbe kötik 
kacaya ja-ta megbetegszik 




kayan gomb, ÍA kayanaA első gombja, nur kayan bőrpertli 
kiyantay: iyantay-k. súj ziháló hang 
káyat-ta (meg)szárad, kiszárad, káyatAayaAta-ta szárad 
káyat'ya-ía zörög, dörög 
káj-ta eltalál, odaütődik, rápillant 
kij töltőszó (folkl.) 
kij-ta (meg)hagy, kija (Imp2Sg), tówa kijtay otthagyta 





kújap (sámán)dob, kújap náa dobverő 
kak jewo hogy is van (< or.) 
kil-ta fénylik, csillog 
kol átjáró két fa között, ahol elfér egy szán 
kői képesség, készség, értelem, tudás, lehetőség 
kul féreg, giliszta 
kuli síkos 
kőlamta-ta áztatással szőrteleníti a bőrt 
káA gyenge, vékony, törékeny 
káA-ta (meg)hál, éjszakázik, kiAa (Imp2Sg), kuA (Prt3Sg), kuAmayta-ta meghál 
kciA-ta meghal, ma jayam káAam Aatna amikor apám meghalt 
ki A-t a (föl)kel, ma nők kiAtamka ha fölkelek, kiAta-ta kelt, kiAtayaA-ta megpróbál felállni, 
felkelni 
koA-ta hall, érez, koAÍAa-ta hall valamiről koAanta-ta odafigyel, hallgat vmire, 
koAantayaA-ta odahallgat, felfigyel 
kő A lucfenyő 
kő A, . kŐAa, kŐAnam hová, kŐAna hogyan, kő A sdyit honnan, sarat] kŐAat nagy nehezen, 
atam kŐAat jay mérges lett, kŐAat manat elpusztultak, koAatti manipay hirtelen 
eltűnt, t'u Aati kőA owtatna akkor (folkl.) 
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kÓA-ía véget ér, elfogy 
кол szó, beszéd, nyelv, kanta к к. osztják nyelv, aj k. hír 
кил hal; кил капс-са halászik 
кил vastag, килуасэк vastagabbá 
ICUAÍ piszok; килау piszkos 
кэл-ta lát, látszik, kaAamta-ta megjelenik 
^űAa/unokaöccs, Ылуэл (Px3Sg) 
колэт három, koAamjey harminc, koAamsát háromszáz, koAammatya harmadszor 
káAamta-ta beszerez, (meg)szerez 
кйлэр háló 
kaAt mitikus nő alakú erdei szellem 
kÓAtayiA holnap 
koAtap-ta hangzik, hangot ad 
kdAtas aijki istennő, a szülő nőket védi 
MA'ki, K. WUAÍ ki tudja, KÖAT'a honnan 
кэш, кетз, kemnam ki(felé), кетэп kint, kamaAta kintről; kimpina kívül 
kim képesség, waijkta kimaуз/mászni tudott, wŐAta kim antem nem élhetek itt 
kim mintegy, körülbelül, közel, sát kim weAi kb. száz rén, mata kim valamennyi, műk kim 
mennyi, kátaA jáca mata kima jöwtama dél felé 
kump hullám 
kámatyi arccal a földre, hasra, hasmánt; balra 
kimat másik, második, kimatya másodszor ~ kat 
kán kán, cár, uralkodó 
kán-ta hozzátapad, hozzáragad, hozzáér, aj láta anta капал nem marad meg egy helyen 
kin-ta kapál, ás, kikapar 
kön 1. has 2. tetőnyílás, füstnyílás, k. was, ua., kát kőni a tetőablakon keresztül 
kánc-ta (-ее-) ír, hímez, díszít, karcol; kanca hímzés, dísz, rajz; kdncarj tarka, pettyes, 
csíkos; kancat] sámpi kékszemű 
кипе köröm, karom; кйпс-ta fésül, gereblyéz; kuncatj gereblyézett 
kanc-ta (-cc-) keres, wájay kanccaya man vadászni ment, кил kan fejmin wáAA halászatból 
él; jáka kance keresd meg és hozd be kanciA-ta keresgél, rendszeresen vadászik-
halászik 
kanak bogyó; vörösáfonya 
kánam távolabbi házassági rokon 
kánai] part, széle vminek; jáwan kánayna folyóparton; owpi kanarjna ajtó mellett, kát 
kánaija házhoz 
kint nyírkéreg puttony 
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kunta mikor, ha, kunta manAan mikor mész, anta tájban kunta ha nincs neked; kuntinta 
már régen 
tó«/a/hanti, osztják; kanták ko ember 
kunta/Aa-ta (meg)hall, hallgat 
kön(t)yi hanyatt; jobbra; háttal 
kántam-ta hátára, vállára vesz, kinme (ImpObj2Sg), kunmem (PrtObj 1 Sg) 
kintarj veszélyes; narjkjáyiAa k.jatjk Jugan folyó (folkl.) 
kenar szegény 
kánayta-ta, kánimta-ta elbújik 
kánt'-t'a betegeskedik, kint a (Imp2Sg), kunt'am (PrtSg), kánt'(t'Jaya /a^ beteg lett 
kint'a hasonlító névutó, ma kintáyam anaA Aurjk nálam nagyobb szellem, túAas k. newi ne 
holdnál ragyogóbb nő (folkl.) 
kánt'akinta-ta megijed, felriad, kánt'akintay(Prt3Sg), ÜA kánt'akinta ne ijedj meg 
kuij-ta felmászik 
kürjas bebújós, csuklyás zubbony, bunda 
kapák könnyed, könnyű, fürge 
kőpaA-ta kialszik (tűz) 
kópdA rén v. jávorszarvas lába bőre; kópAatj söw állatbőr, melyen nyúzáskor a lábakat 
meghagyták 
kar kéreg, héj, heg 
kár (rén)bika 
kára tisztás, tiszta hely; kára kör tiszta, fátlan mocsár puwaA kára udvar, kárarj puwaA 
kárina téres falu terén (folkl.) 
kara füzér, káriAaA (PxP13Pl) 
ker kályha, tűzhely 
kor lyuk, nyílás, átjáró; utca, aj wác kori socAam kis város utcáján járok 
kör fátlan, füves, bogyótermő mocsár 
kór kép, ábrázat, látvány; k. wata őt fényképezőgép; körasap hasonló, olyan mint; at'iA 
körasap apjára hasonlít; múk körasap milyen; anta arjaAtaA körasap mintha nem 
figyelne 
köra takaró, sók kör szőrmetakaró 
kuri famozsár, kis teknő 
kúr láb, kuryaAam (PxDulSg), aj kúrap egylábú, kurmaij lek ösvény, kúramsi gyalog, 
kuram lépés, anaA kur piijam nagylábujjam, kuramna hirtelen, váratlan, véletlen; 
kúramta- ta lépked, kúrminta-ta (ki)lép 
karita-ta (meg)fordít; karimta-ta (meg)fordul; kira/Aa-ta forog, fordul, kem kira/Aa 
fordulj ki 
lúray zsák, zacskó, elemózsiás tarisznya 
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káruyaA célgömb (puskán) 
kőreyAa-ta abbahagy, befejez, elmúlik 
kóray-ta (el)esik, (le)esik, (ki)hullik kóryat (Prt3Pl); kóryiA-ta elesik, hever (kidobott 
tárgy) koryiAat (Prt3Pl), kórayAam tas szanaszét heverő vagyon 
kiryaAta-ta felugrik 
körayta-ta (nagyvadat) ugat, t'i köraytay felugatott 
kiriA Kiril (férfinév) 
kdras hatalmas, mitikus madár 
káras jégkéreg; k. súwas ősz, amikor látszik a csupasz jég 
kuruska bögre, csésze (< or.) 
kárt'akint-ta esik, bukik, botlik, AÚW kámatyi kárt'akint ő hasra esett 
kás ehető vízinövény, sás 
kos húsz, k. úrakka naAa huszonnégy, kosmat huszadik 
kos csillag 
kős: k.jarjk vizelet 
kas, kas no, nos, hát 
kasA-ta költözködik; kasAÍAa-ta nomadizál 
kösip-ta (ki)húz, (le)ránt, (el)szakít 
kat, katyan két, kettő, kit két, kitya ketté; kimat második 
kát ház, szálláshely, kutaA (Px3Sg) AÖIJ k. nyári szállás, k. owtija a ház tetejére, k. aA 
tornác, k. köni a tetőnyíláson keresztül 
kát-ta (oda)mászik 
kit-ta küld, kerget; kitay-ta elküld, kityi-ta küldeni akar; kitiA-ta elűz 
lat visszhang 
kótti hol, köti jaymi történt 
köt kéz, kut kótap-kúrap nöw hatlábú jávorszarvas, köt juw béklyó a rénszarvas mellső 
lábán 
kut hat; kutjerj hatvan; kut sát hatszáz; kutmat hatodik 
kút köz; kut iwaA között; kutap közepe vminek, kutappi páyaA középső fiú, nin mata 
kutinna ti egymás között; áwmatj kut ölelés 
kataA-ta megfog; kitAa Tra. (Imp2Sg), katAi (PassPrt3Sg) katAamta-ta elkap, katAayaA-ta 
utána kap, kapkod 
kátaA nap (égitest is), kátAin nappal (időhat.), kóla A nappal, világos; tem k. ma; pa k. 
másnap, jimaij k. ünnepnap, ÖAa wÜAta k. hétköznap, k.jácana délben 
kátaAta-ta mozgat, átrak, áthelyez, görget, kátaAtaAAaA (PrsP10bj3Sg) 




kát 'a hát, lám < 5 
kit'-t'a marad; kit'ampír utolsó; kitap-ta hagy; kit'am pirat wáAay végül (folkl.) 
kut'yar csíkos evet, burunduk 
kut'ay hely vmi mellett; kut'yana melléd, opem kut'arjna nénémnél, mai) kut'yiwna nálunk 
kát'ip-ta kihúz, kiránt 
káw kő; k. lek országút, k. ittan was üvegablak 
kewi kalapács 
kőw hosszú messzi, távoli; köwan régen, köw-pa anta nemsokára, kőwit hosszat, mentén 
kowaA-ta fut, kuyAa (Imp2Sg); kowaAyi-ta futni próbál 
kuwar: kuwar pata tenyér 
kewram forró 
1 
lek út, ösvény, nyom, likam (PxlSg), tú lekijúwa azon az úton gyere 
lok a helyiség belső sarka; kát lok szoba 
luk süketfajd 
lúkamta-ta dug, gyömöszöl, lök 
laksiti ócska (hátrevetett jelzőként) 
lel (Jg) bátya 
lump síléc 
Iánk tompa hegyű nyílvessző 
leijk-ta betakar, liyke (ImpObj 1 Sg) 
lapka bolt 
lis (Jg) lasak (Tra) laza, nem feszes 
láskam-ta elengedi magát, elernyed 
lát hely; gödör, mélyedés áAta lát fekvőhely 
lew réteg, világ; ÍA lew alvilág 
lewimta-ta kihúz, elővesz 
K 
Ai-ta eszik, ég, aA Aiwe ne edd meg, AÍAan (Prs2Sg), AÍW (Prt3Sg), Aikkan (Prt3Du), 
Aiwmin (Gerund) Az/ia^éhes, Aitot étel 
Aiy-ta, AiyaA-ta céloz, célba vesz 
Aayök, Aaynam ők maguk 
Aay farok, AayAay farkatlan 
Aay, Aaypi belseje vminek, kát Aaypija házba 
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AeyaA-ta repül 
AayaA-ta őriz, vigyáz; AayaAtip őrség 
Aáyar páncél; Aáyraq Auyk páncélinges szellem 
Aayart nehéz 
AŰyatAa-ta bemegy, betér 
A aj: Aaj wájay mesebeli állat 
Aoj ujj, Aujdtn (PxlSg) 
Auj gyűszü, Aujem (PxlSg) 
A új epe, genny 
Aájay-ta függ, lóg 
Aájdy-ta őriz, foglalkozik, viselkedik; Aájyam-ta elkezd vmit csinálni 
AejaA-ta néz, tekint, pillant, AejAa (Imp2Sg); AejAayaA-ta jól megnéz 
Aajam fejsze, balta 
Aúk-ta ugrik, vetődik, nők Aúk felugrott 
Aákkamt-ta odatesz, feltesz (gyorsan) 
Aákkint-ta felugrik, odaül, huppan (pl. a szánra); Aákkant-ta elindul, útnak indul 
AŰA lélegzet; A/A lélegzet, lélek, élet; AiAatj eleven, AÍArjan jőwtan életben maradtál 
AÚA-ta leül, A3Aa (Imp2Sg); AÚAay-ta leereszkedik 
AÖA-ta olvad; AŐAaAta-ta kiolvaszt, átmelegít 
AMA száj 
Aimayta-ta odalopakodik, becserkész (vadat) 
Aömat-ta felvesz, felölt; Aömtay-ta felvesz, belebújik; Aömtam-ta felvesz, felölt (mom.); 
Aömtapta-ta felöltöztet 
Aamat po\c\ja>]k A. vizespad 
Aán ín, íncérna, AunaA (Px3Sg) 
A in ők ketten, Aín-Aina ők maguk 
Aant rénzuzmó, kása, táplálék; Aantarj táplálékban gazdag 
A ont lúd; A. párjk reszelő (lúdfog) 
Aáw/'hó; A. pitta pirna havazás után 
Aunt'-t'a bever, beszúr, odaállít; Aunt'iA-ta megáll; Aunt'amta-ta bever, beszúr (pl. karót); 
Aunt'am-ta odaáll, kerül vhova 
Aáij-ta bemegy, belép; AárjAam (Prsl Sg),jáka AátjmaAa miután belépett; kátaA-pa anta 
AátjaA a nap még nem ment le 
AÖrj nyár, AŐijin nyáron 
Aatjki mókus 
Aárjk-ta takarózik, Auijkkan (Prt3Du) 
Aárjk-ta akar, szeret, AátjkAat (Prs3Pl) 
Aoijk pata, AotjkaA káncam jimaij may patája karcolta szent fold (folkl.) 
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Aurjk szellem, bálvány 




Aorjat-ta számol, olvas 
A áp-ta befér, elfér, A apa (Imp2Sg), anta AápaA nem fér be 
Aapas lábaskamra, oszlop(ok)on álló tárolóhelyiség 
Aápar; tornác, a ház bejárata fölé emelt féltető 
A apat hét; Aapat jatj hetven; Aapat sát hétszáz; A apai at-kdtaA mára egy hétig; A apai ok 
kátaA vasárnap (=hét fő nap) 
Aapat-ta etet, táplál, Aipte (ImpObj2Sg), Aipti (PassPrt3Sg) 
Aápat süppedős hely a mocsárban 
A ár nagy, nyitott tó; mocsári tó; A ár wájay búvármadár 
A ár 1. vékony sáv, vonal, sor 2. kicsi, vékony, gyenge (kicsinyítő partikula) 
AaryaAta-ta zenél, hangszeren játszik 
Aárpayta-ta kibont, széthajtogat, leterít 
Airti világos, nyílt, nyilvános; A. pit-ta megjelenik, feltámad, nyilvánvalóvá válik 
Aőrt-ta nyír, (hajat, ágakat) vág 
Aat idő, aj Aatna egyszer, pa Aatna máskor, Aitam (PxlSg) 
AÍÍ ruhaujj 
Aát'-t'a halrekesztéket ellenőriz, Ait'e (ImpObj2Sg), Aut'am (PrtlSg) 
Aitáta-ta elkészít, felhalmoz, felszerel; AitátayaA-ta készülődik 
Aáw ló, Aawcay nagy ló 
Aáw szolga 
AŐW csont, ow AÖwaA koponyája 
AÚW ő, Aúwatinam neki, Aúwna általa 
Aúw(a) 1. hadd (a felszólító mód körülírása) 2. töltőelem a mitikus énekekben 
AáwasAa-ta odaüt, megüt, AáwasAay (Prt3 Sg) 
Aőwit nagyság(ú), kót pata A. tenyér nagyságú; t'ijam A. wara légy szíves 
Aőwat-ta élesít 
A' 
Aayat-ta felfal, megzabál 
A ák-ta dob, hajít, lő, A lka (Imp2Sg), A ikkata-ta dobál, lövöldöz, AikiA-ta kivág, széttár 
AÓA'háború, hadnép 
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A'ÚA-la áll, AIA'a (Imp2Sg), AAAWAM (PrslSg), AUA'am (PrtlSg); AUA'amta-ta feláll, 
felugrik, lábra áll; AAAA'sk ko halott 
AIA'tamta-ta fohászkodik, magában gondol 
Aumi szép, kicsi 
Aurjk nagyvadra való nyílhegy 
Aewat-ta, AewslAtd-ta szid, veszekszik, Aiwtittan (Imp2Du), Aiwtitay(\mp2P\) 
Aiwst-la kimegy 
m 
ma én, marit (Acc), mantem (Dat); marid én magam 
ma-ta 1. ad 2. megüt, maja (Imp2Sg), maAam (PrslSg), majam (PrtlSg) 
mác: m. ko vendég 
mác tartószög, tartógerenda owpi m. ajtófélfa 
moca -ig, kő a m. meddig; mácya egyenesen, el mellette, állandóan 
micdíj bűnös 
may föld, ország; wáAta m. lakóhely, haza; mayi ko, mayi jáy helybéli(ek); msyi katarj 
imiyan-ikiysn házigazdák; m. aijki földanya (istennő) 
maya A: m. kátA tegnap (~ maAkátA) 
máydA kör, környék, kerek; táAaij ko máysAnat egészséges ember képében; maysAti 
körben; máyAamta-ta köröz, körbejár 
muyaA máj 
máyamta-ta gyorsan kigombol, eloldoz; máyitts-ta kigombol, kioldoz, levet (cipőt, ruhát) 
miyaryaAta-ta gyorsan siklik (szánon) 
máyrayta-ta lenyom, összenyom (~ máwrayta-ta) 
muyti keresztül, át 
máj lánykérés, esküvő; májaA-ta látogat, megajándékoz; májarj ko vendég 
mák a Tromagan egyik mellékfolyója, mákko családnév, a m. folyó partján élő nemzetség 
maki régen, valaha, m. üana tavaly; m.jisna réges-régen 
mok gyermek, fióka, kölyök, mukam (Px 1 Sg); mokkái] vemhes, kölykeivel együtt 
makkal varjúbogyó; makkala punpi töram nőw sötét szőrű égi jávorszarvas (folkl.) 
mikra-ta csikorog, nyikorog (hó, fa) 
mikita (férfinév) 
málay csukott, zárt, nyílás nélküli; málakka wariAa szorosan zárd be 
mulam füst 
málarjk meleg 
máA-ta főz, nik m. megfőz 
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muA-ta esküt tesz, áldozatot felajánl; moAaksa-ta imádkozik, megesküdik; kát muA a ház 
bejárattal szembeni, szent oldala 
máAkátdA tegnap, máAya kátaAna tegnap 
mÍA3mtd-ta megérint 
merni medve 
min mi ketten 
man-ta megy, manAam (PrslSg), man (Prt3Sg), ma na (Imp2Sg), msnmaA (PartPert3Sg), 
nwi mantanka ha te elmész; manta (töltöszó a mitikus énekekben); msnip-ta 
hirtelen elmegy, eltűnik 
mant, mantem ld. ma 
munt korábban 
máni öcs, fiatalabb fivér, mánem öcsém, mániAam öcséim 
mán meny 
minayta-ta behajlít, meghajlít 
mánt' mese, munl'am (PxlSg); mánt'-t'a mesél, minta (Imp2Sg), munt'o (PassPrt2Sg), 
mánt'Aayan (Prs3Du) 
man mi (sokan), mayát (Acc), maynam mi magunk 
máyk: m. iki emberevő szellem, óriás 
múnkAayta-ta csomóz, ráfeszít 
moyat-ta (meg)töröl 
mir nép, társadalom 
mára idő, idején, máraya jay sok idő eltelt; t'i kőwit mára ÓAAÍ ilyen sokáig aludtunk, 
mata mára wáAtin pirna valamennyi idő múlva; tem kat áAyan mára az elmúlt két 
év alatt; máray ko olyan ember, aki sokáig bírja a víz alatt; máray wájay kitartóan 
futó állat 
mori-ta eltörik 
mőrayk mocsári hamvasszeder 
márti: m. may meleg, déli vidék, ahova a madarak télire elköltöznek 
mórt teljesség, határ, múwa m. semmiféle 
mart hiába, alig, nagy nehezen; ŰAa m. csak úgy 
más tehén 
más elég 
más-ta kell, szükséges, t'i más A ropiAtata dolgozni kell, aj mataAi-pa mantem anta más a A 
semmi sem kell nekem 
mosat (passzív felszólító partikula) tiwma mosat szüless meg 
mustam szükséges, megfelelő; mustamin jól, alaposan 
mastar mester (< or.) 
masmata valamilyen m. urna valahogyan 
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mosina gépjármű (< or.) 
mosat talán, lehet (< or.) 
mata (felsőfokú névutó), wókkaij m. legerősebb 
mát-ta elfárad, mátam (PartPerf), nw7 mátan? fáradt vagy?; mátpasarj fáradékony 
mata így, hát; matta úgymond, aszonygya 
mata valami; m. táyina valahol; m. köwit táyi valameddig; aj m. Aatna egyszer, matAi 
valami, miféle; ajmatAi-pa semmi 
múw, múwaAi mi? mit? múwat miért; múw táyi honnan; múw arat, múkkim mennyi, 
amennyi, múk kőrosap, múw sir milyen, küc múwaAi akármi 
múw vagy, talán 
máwar-ta lenyom, letapos 
máwat-ta elhelyezi a varsát a vízben, lemerít 
máwtay (halfajta) 
n 
ne nő, barátnő, niijan (PxlSg); niijaij nős; niijjuy nőfa, vonós hangszer 
ni-ta látszik, nijaA (Prs3Sg) 
no na, no, nosza, nos (indulatszó) 
nöy, nów ág 
náyar cirbolyatoboz 
noj 1. tűz, 2. istennő 
nik (igekötő) 1. le a partra, a víz felé 2. a sátor belsejéből a bejárat felé, nik máwattay 
lemerítette, nik máAAam megfőzöm, nik tártAiman megsütjük, nik tőwa sociAay a 
sátorajtóhoz ment 
nők fel, nőknam felfelé, nők waje vedd fel, nők Aiw megette, nők kanciyaAa keresd meg 
őket (Du) 
nÚA nyél, fogó 
nám név, nútj náma kŐAna hogy hívnak, námpi nevű: náma nagyon, teljesen, azonnal, 
éppen 
num felső, noman felül, nomaAta felülről 
nöm-ta gondol, emlékszik, náma (Imp2Sg); nőmAamta-ta elgondolkodik, visszagondol, 
emlékezik; nőmaksa-ta gondolkozik; námas gondolat, ész, értelem; námasa pit 
gondolkozni kezdett 
nimaA alul prémmel bevont síléc; nimAarj lek sínyom; nimaA pata kuli wát síléc alatti síkos 
szél (folkl.) 
naman elől, a ház elülső részében, a parton 
nin ti (ketten), ninat (Acc) 
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nátji taplógomba 
núij te, niajat (Acc), nüqati (Dat) 
naij ti (Pl), narjat (Acc) 
nirjjuy hegedűféle vonós hangszer 
паук vörösfenyő, niykam (PxlSg) 
nipdk papír, könyv 
nápat-ta úszik, sodorja a víz 
nöpat (élet)kor, nöptaA kówit élete végéig 
nár-ta nyög, sóhajt; nár súj nyögés, sóhajtás; nárip-ta nyögdécsel 
nir keresztrúd 
nöryaAta-ta cipel, vállon visz 
nőray-ta, nőryam-ta megdördül az ég 
núrayta-ta fut, szalad 
naraksa-ta, zenél, hangszeren játszik; narkasум/zenélő fa, húros hangszer 
nörakin-ta átesik, feldönt 
núrtamta-ta kinyújta a kezét 
núsaA megdőlt, görbe fa 





wa/nevetés, tréfa; náy-ta nevet; nákka tréfából 
л о у mocsárban eredő, kisebb folyó 
núki (eredetileg rénszarvasbőr) sátortakaró; n. kát kúpsátor 
nőksay ld. nőwas 
nálcap csukahorog 
ndlay-ta megsebesül; nályaí sebesült; nályata-ta megsebesít 
nálak-ta örül 
пал nyílvessző, nuAam (PxlSg); kújap n. dobverő 
noA-ta esküt tesz a bálvány szétvágásával, nuAtip-ta megesket 
nÖA orr; káncay nŐAap tarka orrú 
ÚUA össze, együtt; h. táy-ta verekszik, harcol; пила össze, egymásnak; пилпат 
egymásnak, egymáshoz 
пала négy; naAmat negyedik; пала jay negyven; пала sát négyszáz 
шлэ/nyolc; niAsát nyolcvan, niAaysát nyolcszáz 
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naAsm nyelv, naj haAinaA lángnyelv 
hamak puha, lágy; samaA úamakkd jdA jóllakik 
himpal nyálka, váladék 
namatAi parázs, üszög 
hámra/egész, teljes 




hur szőrtelenített bőr; huri siybőrszíjakból font kötél, pányva (karikára szedve) 
har fiatal erdő, bozót; haras kőA bozótos helyen nőtt lucfenyő 
haraynyers, éretlen, csupasz, n. pom körasap zöld 
háray fiatal, zsenge; a növény új hajtása, huryam (Pxl Sg) 
háram mocsár, erdős tundra, hurmam (PxlSg) 
harimta-ta húz, ránt, elővesz; narkamta-ta hirtelen kihúz 
hat' lassú; hat'ya lassan, óvatosan; hat'yacak lassabban, hat'alakka lassacskán, óvatosan, 
csöndesen 
hát'-t'a, hát'-t'a megkopaszt (madarat), szőrtelenít (állatbőrt), hát't'ay (PrlObfiSg) hát'Aiyan 
(PassPrs3Du) 
hűwi hús; háwarj húsos, kövér 
/íow jávorszarvas 
nowaA-ta nyomon követ, üz, huwAam (PartPerf, PrtlSg), nuwAa (Imp2Sg) 
hőwaA-ta mozog, himbál, inog; hőwA3-ta megmozdul, indul; höwaAta-ta megérint, 
hozzányúl 
náwam-ta mond, beszél, háwmiA-ta megszólal 
newram gyermek 
höwas coboly; höksaij cobolyban gazdag 
P 
• pa másik, pa kát A másnap,/?« may idegen fold; pa...pa egyik... másik, pa pálkaA pa kuc 
wáryijaA hol egyik, hol másik oldalával próbálkozik 
-pa (nyomatékosító partikula), bizony, hát, ugyan, múwAi-pa ugyan mi, ajmatAi-pa antem 
semmi sincs 
-pi- (kiválasztó szócska), anaApi ko legidősebb férfi 
pic -szor, kit pic kétszer 
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рос 1. hát, tarkó, hátsó fele vminek, pác кил a hal háta; ker pőca a kályha mögé; ma kát 
pöcaij pálkamna házam mögött; рос paryi háttal, puciyi hátulról, aj scimaл 
рисалпэ egyik szeme hátul; 2. nemzetség, nemzedékpóc nám családnév 
рас tőzeg, tavalyi száraz fii, melyet elsodor a víz _ 
pácaAtay-ta megrak, összekészít 
páyfiú, fia,payam (PxlSg);рйулэ)] mostoháim 
payi bal 
páyal bub, gomb,puylam (PxlSg);p.j intap gombostű 
риуэл falu, p. kári udvar, a házak közötti hely 
риуал kebel, a ruha öble, риулал (Px3Sg) 
páyar sziget 
piyarta-ta segít 
puyas: p. aijki a gyermekáldást adó istennő 
payta fekete 
paytiA-ta leereszkedik, payat-ta ejt, nőkpiyattay felrakta (nehezen),páyat-ta leejt, elejt 
paj 1. halom, kupac, csomó 2. zivatar 
páj nyárfa 
páj jégkéreg a havon 
pajAayegyenes, sima,/?, sikkaij nagyon szép, p.ya^ rendes, ügyes emberek 
pájAarj szárny, aj pájлау pálkam egyik szárnyam 
pikem rothadt 
pákan-ta kilyukadt, kipukkad, kifakad,pikna (\m<p2S,g), рикэт (PrtlSg) 
pökkaij: p.jintap lyukas tü 
pakat féle, fajta, aj p. egyféle, arp. sokféle 
pila fűrész 
pul darab, falat, jent't'a ötp. egy korty ital;pulali falatka 
pálak fél, oldal; ajpálaka mana menj innen 
рал: wanр.-рэкр.ум/terebélyes fa 
páA-ta megszúr 
piA fél, társa, párja vkinek 
рил (rén)fogat; рил-ta befog, beköt, felkantároz; puAÍAd-ta, puAtayaA-ta, puAta-ta bedug, 
felölt (csizmát, sílécet) 
рал fül 
раА-ta fél, megijed; paAtay-ta ijeszt 
pÖAakint-ta kibukkan, kibuggyan, előtör 
рала)7 felhő 
piArji púpos szúnyog 
pÖA't' kisütött zsír 
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pom fii 
pamiA-ta tanít, tanácsol, mutat; pamta-ta megmutat; pamtap-ta tanácsot ad, pamtiA-ta 
megmutatja neki, megbünteti 
púmatj meleg 
pan tőzegáfonya 
pana és, is, pedig, panpa ua. 
pán-ta, pön-ía tesz, helyez; pániA-ta, póniA-ta helyezkedik, beletesz, belead; pánamta-ta 
gyorsan tesz, pönay-ta elhelyez, rak, hímez 
pin szemölcs 
pőn varsa; pönaA-ta fon 
pun szőr(zet); sarp. paryip. kócos, gubancos 
punc-ta kinyit,p«nca/(Prt3Sg);ponclamta-ta hirtelen kinyit 
pánaA-ta vki védelmére kel 
panam rosszul, helytelenül, hamisan, másképp 
pánt-la elrejtőzik, elbújik; pántamta-ta eltűnik 
pőn kibonthatatlan csomó 
pan kanál 
pat] ujj; anaA kurpiijam nagylábujjam 
pb] Pim folyó; pirjne pimi nő 
patji nyáj, csorda; wónt weAip. vadréncsorda 
páijk fog; p. náwi fogíny 
páijkdA lapocka 
pöqaA oldal, szél, part; pótjaAna mellett 
parjrayta-ta, patpryaAta-ta görget, gurít 
papa (női becenév) 
pupi medve 
par hamu 
pari ételáldozat, áldozati lakoma, páriA-ta áldozati lakomát ül 
pír hátsó, következő, kit'am p. utolsó; p. kátaAna másnap; p. aAarj másnap reggel, p. 
kúryaA két hátsó lába, pirna u\án,piri nyomában; AÚWpiraAta utána 
piri-ta kérdez, piriji (PassPrt3Sg) 
pari szegény, szerencsétlen (hátravetett jelzőként); parili ua.; parapat ua., weAi paralikkan 
két girhes rén 
pőr-ta harap 
pörayAa-ta repül, elrepül 
pőrak alja, töve vminek 
pőrmaA-ta rálép, tapos 
piras öreg 
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parftjyi hátra, vissza, fordítva 
part-ta parancsol, kényszerít, pirte (ImpObj2Sg), partmaA sáyit parancsa szerint 
párt deszka; párisii, párt pul deszkadarab 
pás 1. kesztyű 2. jel, folt 
pásam-ta csöpög, folyik, permetez, pusam (Prt3Sg) 
pasán asztal 
pasipa köszönöm (< or) 
pál-ta (meg)fagy,pita (Imp2Sg),putam (PrtlSg), náwam anta pát/J nem fázom; putam-ta 
megfagyaszt; putapta-ta elpusztít 
pit-ta esik, jut, kerül; sáma p. megszületik; Aánt'p. havazik; nőkp. felébred; kem p. kiér, 
kijut, námasa p. elgondolkozik 
pit-ta haragszik, a A pita ne haragudj; pit kó A haragos szó, pitamta-ta megharagszik 
put fazék, lábos;putali fazekacska 
pata 1. vmi vége, feneke, alja, teteje; wönt patáya erdő mélyére; kót pataA tenyere; ow 
patayi feje tetején; patán végett, miatt, -ért t'i p. azért, weAit uc p. a rének miatt, 
sújaA uc p. a hangja kedvéért 
pőtay-ta: paryi p. hátrahúzódik, visszalép 
patayAa-ta sötétedik; patayAem sötét 
patkayAa-ta, patkdA-ta siet 
pátakint-ta, pát'akint-ta bukkan, hirtelen új helyen találja magát 
pátkamta-ta kihúz (pl. nyilat a sebből) 
pátalita súj csörömpölő zaj 
pát' széle vminek 




pöw-ta íúj,pówiA-ta ua. 
páwaA-ta fürdik, mosakodik 
páwam-ta szikrát szór 
páwat-ta utolér, elfog, elejt 
r 
ráy-ta kidől, összeomlik, beomlik, riya, rika (Imp2Sg), rukam (PrtSg), ráyamtayaA-ta 
töredezik 
riy-ta: nuAa riyAat összeérnek 
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ray-ta 1. repül, ugrik 2. leejt, kienged a kezéből; rayamta-ta elveszít, eltemet; rakan-ta 
félreugrik, elrepül; rtők rakkan felrepült, felugrott; rayapta-ta elrepül 
rayi-ta ráz, megráz, felkap 
ráyam rokon 
riyamta-ta kidönt, ledönt, elsodor 
ráyap hazugság, csalás; ráyparj ravasz, csalárd; ráyapAa-ta hazudik, csal; ráyapAata rut' 
orvvadász, gazember 
rak liszt 
rok gallér, rukam (PxlSg), r. jő A gallérvarrás, r. sőw prémgallér 
ranak fürt, bojt 
rdrjayta-ta kinyújt, meghúz 
rörjkintap csengő 
rdijip-ta elkezd, belekezd, nekilát 
ráp magas part, hegy 
rápas-ía ugat, ripsa (Imp2Sg) 
ropata munka, ropit-ta, ropitAa-ta, ropaAta-ta dolgozik, ropaAtata ko munkás 
rit csónak 
rut'orosz, városi ember, rut'ya wdAta orosz módon (=városban) élni 
ráwip-ta megráz; ráwisAa-ta ráz, int, legyint, fújja a szél 
rúwat-ta (meg)zavar; nők r. felébreszt 
s 
soc-ta megy, lép, suca (Imp2Sg), suc (Prt3Sg), socaA-ta, socaAay-ta lépdel, jár, járkál 
siyköteg, nyaláb; nuri s. karikára szedett pányva, siyam-ta összekapar, összeszed 
sa y tokhal 
sáyaA-ta fiit, sáyaAta-ta vágtat 
sáyat szerint, módon; rut's. oroszul, ma mantam s. miközben megyek, imi partmaA s. az 
anyó parancsa szerint 
saj takaró, függöny; saja mögé; sajpina mögött 
súj hang, zaj; súj wdrAayjay elhallgatott 




sákkaq ld. sdw 
sikkat] ld. siw 
sdAAa só, sdAAarj jatjk sós víz 
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siA3mA3-ta sistereg, sziszeg 
siAt-[t]a felvág, szeletel, SÍAVSA szétvágott, feldarabolt 
suAta-ta, suAtam-ta jeges vízbe esik, hirtelen megfagy a vízben 
sám halpikkely 
sám szem, sár sámap jay fürge szemű emberek, s.jaijk könny; sáma pit, sámyaA taya t'i 
átyan megszületett; sámAay vak; aj s. pálak félszemű, sámti mutatós, látható, 
nyilvánvaló; wáysámali pénzecske 
sam szív, belső rész, közepe vminek; kát sam a ház bejárattal szembeni oldala; kátA sam 
dél; samatj bátor; samAay gyáva; samam anta WÜAAÍ nem éhezem; sam a A namakka 
jaA jóllakik; samtayaA-paAtayaA ijesztő-félelmetes 
sumintay kendő 
seman Szemjon (férfinév) 
SÓIJ sarok, zug, irány; aj mata söijnam valahova; ar sötjnam mindenfelé; pa sótjnam pa 
kasAi erre-arra vándorol; aj sőijnam mindegyre, állandóan, nagyon 
sayki ég, fényes, világos, istenség; s. wáyé gbolt; s. kát a A derűs nap 
sárjki homok 
ságk-ta üt, vág, sárjki (PassPrt3Sg), satjka (Imp2Sg); sátjkiA-ta ver, ütöget; sáijkanta-ta 
nekiütközik 
sa>jkkint-ta felébred, magához tér, felocsúdik 
saijkt-pet'erburg Szentpétervár 
suntuk láda, doboz (< or.) suntukliijki ládikó 
sopcin Szopocsin (családnév) 
sapaA nyak, s. AÖwaA nyakcsigolya 
sóparki (Jg), sáparki (Tra) béka vö. sőparki 
sar 1. elülső, s. áwaA vezérszán; samam előre, tovább; saraAta elöl, sarpina korábban, 
előbb, sarpi áAatna előző években 2. gyorsan, rögtön; sa-sar na, várj csak; sár 
most; sár most, gyorsan; sarat] gyorsan; sárya gyorsan 
sár-ta szárad, sira (Imp2Sg), sur (Prt3Sg), sáram száradt, száraz 
sár erős, sára juynów vastag faág, sárakka erősen 
sir rokonsági ág, féle, fajta, pupi-sir medve nemzetség; múwsir milyen 
sur téli legelő 
suri vmi melletti hely, suriji mellől 
sárak (halfajta) 
sárni arany; sárna wáyaranypénz; sárnaij aranyos 
sárt csuka, sártlitjki szegény csuka 
sás hermelin 
sás-ta megszárad, megkeményedik 
sis idő, türelem, kitartás; sisat] türelmes, kitartó 
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sát SZÁZ 
sot gazdagság, hatalom; sotaij erős, hatalmas, gazdag 
sut köszörűkő 
•sátap késtok 
set'-t'a hallatszik; soccaA set'aA jövetele hallatszik 
set'-ket' tréfa, szórakozás, kiváncsiság; set'ya-ket'ya kiváncsiságból 
sáw hajfonat; sákkarj hajfonatos, szép 
siw szépség; sikkaij szép; sikkaycak szebb 
söw állatbőr, bunda, mohatakaró; sökkarj (moha)bundás 
sów bot, pálca, s.juy síbot 
suwam ~ suyam fonál, cérna; s. wájam fonalgombolyag 
sáwamsi fekete áfonya 
sáwdn nyírkéreg kosár 
sáwaht' sarok (lábbelin, sílécen) 
sáwdr: s. wájaykígyó 
sáwdr-ta vág, sáwram-ta levág, ÜA sajre ne vágd le 
súwas ősz, súwasna ősszel 
s 
saj tea (< or.) ~ caj 
skola iskola (< or.) 
söparki béka 
t 
ta nesze, tessék 
tő-: töya ~ töwa, tőwa oda; töynam ~ tównam oda, arra; töyan(a) ~ töwana ott, így, úgy, 
aztán, később, odébb; tőA onnan, ott, úgy; tó AH egyre; tóA sáyit oly módon; töm 
az, tőypi ~ tőmpi ottani; tót ott; tölti ott van 
Ju-ta hoz, tuwe (ImpObj2Sg), IUAO (PassPrs2Sg), tovvtó/(PrtObj3Sg) 
ta-: tay(a) ide, erre; taynam ide; la A innen, itt, legott; tat itt 
táyi hely, aj mata táyija valahova; mata táyiA valahogyan, biztosan; táya was ajtónyílás; 
táyitAi, oda, kicsit távolabb; te mi máki kunta juw tuwam táyi itt mintha régen fát 
hordtak volna 
táy-ta törik, szakad, reped tiya (Imp2Sg), í«/(Prt3Sg) 
táy-ta dob, hajít; nul t. összekeveredik; táyip-ta dob, hajít, gyorsan tesz 
tiya A fészek 
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tőyaA nagy toll a madár szárnyából, farkából 
tiyamta-ta elszakít, elszakad; t'ut'ijatjk tiyamtam anyja mellétől elválasztott 
teyanta-ta megjelenik vő. tiw-ta 
táyar-ta remeg, rázkódik 
táj-ta birtokol, van neki; nevez; (el)tart; tája A (Prs3Sg), IájAattan (Prs2Du), töjam (PrtSg), 
sarpi aAatna t'an tőji korábban így hívták; anaA makka tájta kim antem nem lehet 
nagy földnek nevezni; weAit tájta réntartás; múw mana atam mata urna tájíAo talán 
én rosszul tartalak 
töj vmi vége jáwan t. a folyó forrása 
tokkaya: t. mata nagyon 
tákan-ta (meg)szakad, akadozik 
tálak parázs 
tulpul buta, értelmetlen 
tulam-ta ráakaszkodik, zavar, bosszant 
taA-ta húz, tiAe (ImpObj2Sg), taAAatay (PrsObj3Sg), tiAmaA (PartPerGSg); taAÍA-ta 
vonszol, huzakodik 
táA tele, sárni wáyat táASA arany pénzzel teli; táAat] ~ taAarj ~ táAarj ép, egészséges 
TOA3/üres; taAnam ingyen 
/wAa/tél, túAyin télen 
tiAds hold, hónap; tisaAAi wit'ap ko holdas ábrázatú (=szép) férfi 
tam az(onnal), ott, úgy 
tem ez, így, ilyen, lem mátmin ilyen fáradtan; temi ez, így, hát, íme 
tom az 
táman zár, kulcs 
támar-ta megkarcol 
tan menyasszony díj, kálim, tan ko kalimot fizetett férfi; tin ára vminek, fizetség; tini-ta 
elad, tinijdA (Prs3Sg) 
/ow/a/nyírkéreg; t. nőA nyírkéreg álarc 
tána-ta inog, dülöngél 
tőrjka: t.jam nagyon jó 
töijamt-ta tud, ért, megért 
top ~ tőp csak, alighogy, amint, toppá csak; topár/ egyetlen 
tápat' vékony jégkéreg a rianáson 
tur torok 
táray daru, táryat (Pl) 
tarám erős, kemény 
tőram ég, isten, időjárás, t. wáyégbolt; t. iki, t. atí Ég atya; t. arjki Ég anya 
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taram kész, vége; taram-ta véget ér, készen van, elfogy, t'i mánt' t'i taram ez a mese véget 
ért, taramyan (Prt3Du), MAAÜA taramAat nyilaik elfogynak tarmaA pirna halála 
után pari tarmam pirna a lakodalom után, tarmat készen vannak 
turpa kémény (< or.) 
túraptata-ta elveszít; túraptayaA-ta elvész 
tárt-ta süt (zsíron), nik tárftjAem megsütöm 
tőrtayaA-ta horkol 
tatjana Tatjana (női név) 
tas gazdagság, tisaA (Px3Sg), tas-wáyvagyon; tasar) gazdag 
tisaAAi ld. tiAas 
tus bajusz, szakáll 
táw tavasz, táwin tavasszal 
tiw-ta megjelenik, megszületik, tiwmaA mosat szülessen meg 
ÜVJ3A: ÚÓAÍ t. tegez 
táwam-ta harap, tép; táwmiA-ta megharap; táwap-ta szétszakít, pálakka táwiptay félbe 
szakította 
táwar-ta becsuk, bezár, JA a táwram lezárt (PartPerf); táwramta-ta becsuk; táwraksa-ta 
bezárkózik 
túwat tüz; túwtaij tüzes, túwtarjka jayan szereztél tüzet; túwat ko halott (folkl.) 
táwtam tetű 
t' 
t'a és, hát, nos (indulatszó) 
t'e-:t'eA itt, innét; teAÍAta-pa mostantól, innentől; t'ena így, ide; t'et itt, no, még, most, hát, 
azaz; t'etti itt van, így 
t'i ez (jelzőként); így, úgy, ím; ja, t'et t'i hát ezzel megvolnánk, vége; t'i sáyat így; t'imint 
ilyen; t'it így; t'áka t'it hát, bizony, így van 
t'u ez, az, a: t'u mata az, olyan; t'ukim olyan; t'umint olyan; tút az, ott, akkor; tut pirna 
utána, t'utyan az a kettő, t'utenat azzal (tkp. azoddal); tút owtija azon kívül, tútnam 
oda; tuti ez, az itt, ott, ott van 
t'a így, is, ím, t'a man elment; t'akim ilyen; t'an így 
táyalya-ta nyugtalanul topog, toporzékol 
táyar keményre taposott hó, kára t'. tisztás 
t'áka no, hát, ám, de 
t'ik agyon, halálra 
t'ik-mik széle, vége vminek, t'ikin-mikin kem anta át semmi sem látszott ki 
t'ikaA-ta csikorog; t'ikayAayaA-ta megcsikordul 
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t'olay-ta világít, fénylik 
t'áA kemény, erős, tiszta (idő) 
t'un ínyencfalat, gazdagság, szerencse, boldogság; t'unaij gazdag; t'unaA-ta boldogul, 
(boldogan) él, itpa t'u j ima A-t'un a A t'unAaA ezzel a szerencsével él tovább 
t'öpal csók; t'őplaij kuta umti megcsókolta 
t'ipar-ta szopik 
tar üvöltés; t'aray bőgő; t'arayAa-ta nyerít; t'arakintayaA-ta üvölt, visít 
t'iryaAta-ta 1. fütyül, sivít 2. siet, elszelel 
t'öram-ta elered, folyni kezd 
táras tenger 
tőras gazdag; /'. ko kereskedő 
t'öras ezer 
t'ursem érdekes, vidám 
tart varázslás, sámánság; t'art-ta varázsol, sámánol; t'artiA-ta (freqv), t'arttako sámán 
t'etÁ apai nagyapa; t'et'opi nagynéni (apai) 
t'ut'i csecs, t'.jaijk anyatej 
t'iw, tíw csirip, csirip 
t'ówal nyitott agyagkemence a kunyhóban 
w 
wu-ta tud, lát, wuAam (PrslSg), wujam (PrtSg), t'u jáyna anta-pa wuji az emberek nem 
látták; wujiA-ta lát, ismer, atam lew wujiAAay kiAyan jöwat rossz világot nem 
ismerő unokaöcséd jött 
wa-ta vesz, waja (Imp2Sg), wajitay (Imp2Pl), waAam (PrslSg), waAAam (PrsPlObj 1 Sg), 
wajtay (PrtObj3Sg); ne wata kima jay nősülő korba került; wajay-ta kölcsönvesz, 
elvenni próbál; wajyanta-ta fogja magát, konya t'i wa/yantayh'dtrd húzódott 
wác város, len in iki w. Leningrád 
wic -ig (névutó) 
wica mindig; wicapa örökké, állandóan, wicipa anta soha 
wdyv as, pénz; töram w. égbolt; jam w. ezüst; sár ni w. arany, tas-w. gazdagság; w. sámali 
kevés pénz 
wdy-ta kér, hív, wiya (Imp2Sg), wuyam (PrtSg), wuyo (PassPrt2Sg), taya wiyitay hívjátok 
ide 
wiy-ta kiabál, wiyiA-ta ua.; wikkata-ta felkiált, wikkatayaA-ta kiáltozik 
wiyaA-ta leereszkedik 
wij ravaszság, álnokság; wijaij ravasz, álnok; wijiA-ta megtréfál, próbára tesz 
wija (töltőszó a mitikus énekben) 
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woj zsír, woja putalam zsíros lábaskám; wojai; kövér 
wájay állat, w. kanc-la vadászik, aj wájyali apró légy, muslica 
wájayAa-ta megsért, megbánt 
wájam gombolyag, suwam w. fonalgombolyag, wujmam (PxlSg) 
wőj-ta álmos, aludni akar, nútj wőjAo? álmos vagy?; wójamts-ta elalaszik; wöjamtayaA-ta 
elszundít, rövid időre elalszik 
wöki róka 
wákkinta-ta botladozik 
wókaq erős ~wów 
wáli célt téveszt, mellé megy 
wa/a/rénhajtórúd 
wil-kil: wüyaA-kilyaA vki láthatatlan lelke, árnyéka 
wáA-ía él, van wáAa (Imp2Sg), wáA3A (Prs3Sg), WŐA (Prt3Sg), wáAAapn (Prs3Du), 
wŐAyan (Prt3Du), pat'a waAa légy üdvözölve, maij wáAta mayaw a mi hazánk; kut 
kótap-kurapya wáAtanka ha hatlábú vagy; ánta múw wanli wáAtaAya jay talán 
rövid ideig élt, wáAam táyaAa korábbi helyére; wáAdtj (mintha) volna, wáAAsy 
jayat elpusztultak; jákan wáAtd kicdA-pa wáAAay jay nem akart otthon maradni; 
wÓAamtd-ta rövid ideig van, él, odapillant 
wáA-ta öl, WAAA (Imp2Sg), kuA wáAA halat fog; ÍA3 W. leöl, megöl; nútjat wáAtarj kŐAat 
socaA téged megölő szándékkal jön; samam snl3 WÚAAÍ nem éhezem 
wáAi fekvőhely, padló 
weAi rénszarvas; wönt w. vadrén 
wsAe no, hiszen, bizony, bezzeg 
wáA3tn velő, a fa belseje 
wan rövid, wanp közel, wanssps közelebb, szemben 
wán váll, wunam (PxlSg) 
wánc arc; narsy wáncat fedetlen arccal; aj sámaA wáncdAna egyik szeme elöl 
want-ta vezet, húz, winta (Imp2Sg), wintam (PrtSg); wint áwaA utánfutó szán 
wönt erdő 
wántar vidra 
wanam arc, pofa, winmam (PxlSg); w. SŐAÍ wáy tükör; w. pálkat fél pofák; w. -paA-paA-
paA juy terebélyes fa 
wánt'-t'a bogyót szed, wint'a (Imp2Sg), wunt'am (PrtSg); wunt'ap bogyószedésre használt 
nyírkéreg kosárka 
wóij vő, sógor 
watjk-ta mászik, wirjka (Imp2Sg), witjk (Prt3Sg) 
wirjk-ta megbök, beleakad vmibe 
wötjk gödör, odú 
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war halfogó rekeszték, wiram (PxlSg) 
wár ügy, dolog, wájay kancca wár vadászat, t'u wáram ez az ügyem; wár-ta (meg)csinál, 
wara (lmp2Sg), wár/d (PassPrs3Sg), wári (PassPrt3Sg), wáramt-ta hirtelen csinál, 
wárant-ta csinál, készít, wárantayaA-ta folyamatosan csinál, készít; wáratayaA-ta 
készülődik; wárayAa-ta (fel)ébred; wáraksa-ta (fel)öltözik 
war vér; warta piros 
warayta-ta igyekszik, törekszik; nők w. nehezen feláll 
warem: iAem-w. szégyen 
wuriji varjú 
wörap nadrág, gatya 
waras lószőr, wirsam (PxlSg) 
wáras mesebeli madár 
wort-ta lökdös, taszigál, gyömöszöl, wirta (Imp2Sg), wurtam (PrtSg); wáryi-ta 
gyömöszölni próbál 
wertaljot helikopter (< or.) 
wás földalatti lény 
wős- van (copula), niaj köjayi wösan te ki vagy 
was lyuk, nyílás 
was hát, no, bizony 
wasayvadkacsa, wisyam (PxlSg), wasakkan (Du), wasakkaAam (PxDulSg) 
wasta kék, zöld 
wát szél, wutam (PxlSg); wátaij szeles; wát-ta fúj a szél 
wát öt; wátmat ötödik; wátjerj ötven; wátsát ötszáz 
wőt íme (< or.) 
wut ~ ut felső (a folyó folyása szerint); wutnam ~ utnam fölfelé a folyón 
wat' keskeny 
wit'szépség, ábrázat; wit'ai] szép 
wit' halzsír-alap 
wát'ayferde, wát'akka ferdén, rézsútosan; wát'ayAa-ta ferdén bevagdos 
wat'ayAa-ta meggyullad, lángra lobban 
wut'iji néhai, megboldogultjaim w. megboldogult apám 
wów erő, nagyon; wókaiy erős, wókkaijka ja-ta erősödik; wówAay gyenge 
wówip-ta hirtelen mozdulatot tesz, wówipAan (Prs2Sg) 
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А II. szöveg forrása 
Амп. 
1$евэн-1$евэн B&Í е н т н э а м п в а л ' . 
Л ' у в а т ы л ' н а м вал*. 
А м п н е м э в ; с э т а х э й э х : 
« А т ы л ' н а м а т о м 
в а л ' т а х э » . 
Л ' у в м э н е х э р 
к у р э п е т а п а н э н я -
в э м : 
— Э х э р к у р э п 
ет , эЙ1$а в а л ' т а х э 
й э л ' м э н ? 
— Й э л ' м э н , — е х э р к у р э п е т н я -
в э м . 
9й1$а в а л ' т а х э й э к к э н . 
Э й м э т л ' а т н э а м п м э ш м э т а с у й 
^ у н т а х л ' э х п а н э р о п э с т а х э й э х . 
в х э р к у р э п е т н я в э м : 
— А л * р ы п с а , п у п и ё х э т л ' п а н э 
м и н а т не1$ л ' и л ' . 
А м п н а м э с а п и т : 
« П у п и в о к к э ц м и н к и н ь т я х м э н , 
м э н л ' э м п у п и к э н ч ' а х э » . 
М э н п у п и к э н ч ' а х э . 
П у п и е я х т э х , п у п и н а м я с т э л ' : 
— Ойя;а в а л ' т а х э й э л ' м э н ? 
— Й э л ' м э н , — п у п и я с т э х . 
ОЙ1$а в а л ' т а х э й э к к э н . 
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Э й м э т л ' а т н э а м п м э ш м э т а с у й 
х у н т а х л ' э х п а н э р о п э с т а х э й э х . 
П у п и я с т э х : 
— А л ' р ы п с а , 1 $ а н т э 1 $ 1 $ е ё х э т л ' п а -
н э м и н а т ы л ' э в Я л ' л ' . 
А м п н е м э ь $ с э т а х э й э х : 
« 1 $ а н т э Б ; 1 $ е в б к к э ц м а т а , м э н л ' э м 
1 $ а н т э ь $ 1 $ у я » . М э н 1 $ а н т э 1 $ ц у я . 
Ё х э т ^ а н т э ь ; 1 $ у я п а н э н я в э м : 
— 1 $ а н т э 1 $ 1 $ е , э й в ; а в а л ' т а х э й э л ' -
м э н ? 
— Й э л ' м э н , — ь $ а н т э ь $ в ; е я с т э л ' . 
^ а н т э в ; п а н э а м п э Й 1 $ а в а л ' т а х э 
й э к к э н . Ё в э н а м п м э ш м э т а с у й ц у н т а х -
л ' э х , р о п э с т а х э й э х . 1 $ а н т э 1 $ Е;О я с т э х : 
— М э н а в а н х э п а н э п а р э ! 
А м п н е м э ^ с э л ' : 
« Ч ' а й э 1 $ а н т э ^ Б;О в б к к э ц м а т а . » 
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A III. szöveg forrása 
J T á g i c a p x a H . 
J T a g i c o p H M H a B O j r a j i ' a H C T G X : 
— f í o i j K a T H í j E j i i j i ' a ! 
Á B H J I ' H C T G J I ' : 
— M a í i o i j K a K ö p o x j i ' a M . 
— IOX HöBa K H T J I , a ! 
— 0 H T a , I O X H 6 B H J I ' O M e p o H O j i ' . 
— H y g c 3 p 9 K K O K H T j i ' a i o x H e B a ! 
— K ö T x a j i ' a M iox HöBa TeMapj i 'oM. 
— r i o c j i ' e M T a ! 
— I I o c x G j i ' a M H J I ' O O P A Í I J I ^ X O H . 
— H y í j H Ö I S e H T G ^ c o x o j i ^ a ñ b i H T o n H a T . 
— í l i > i H T o n H J I ' O M e p o i Í 9 j i \ 
— Á H O H B i H T o n B O H ! 
J T y i Í G M H B I H T 9 I I H 9 n S j l ' j l ' H . 
— J l ' y í í j i ' e M T a ! 
— J I ' y e M B 9 C X G H 9 J l ' . 
A g K H j i ' H C T G J I ' : 
— Y n i H y g B Ö B a c j i ' o M S B H B a c 9 H ! 
TeHO i g y H T B i , H y g O H T O M a 2 B O M . 
Á B H J I ' H C T 9 J I ' : 
— A J I ' n B i T a , H T H 9 g K a T H I J ^ H J I ' -
J I ' Q M . M a H y g 'áBe B ^ C O M . 
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АIV. szöveg forrása 
— Муват чит тулых чиким кох, а лунг чиким ван, — номыксыл Микуль. 
— Ма чи иллы ис ясынг колылим, — ястыл ачил. — Ис яхны ястылы. Лук лякты 
икиныпи варынты. 
— Кулны чу ис ясынг сахет? 
— Ис ясыхг сахет, маки кох нопытны тыт тулых энтэм вул, тыт виципи лунг вул. 
Паны имат ар курасив тухлынг воих вул: нэвит, выртат, нярых пом курасив, 
востат. Пойланг пытынгнат катл пум ванхи талмин вулыт, катл ванны тоил. Чены 
армыта ют мари ях вулыт. Но иймыта латны вырынг сэмып ко нок ат паны 
тухлынг воих тыхлыт илы коста рангипых. Тухлынг войхит кантых конам панам 
ихит паны коккинам-коккинам, морты мыхнам пурыхлыт. Паны катл пум ютал 
тухил. Паны чулатны пытылэм ат юхит, лоньчинг- явкинг тулых юхит тарым ехли 
юхит. Яхкинглат павта вари, лэты отат ярми, волты урлых их. 
— А пырны? Пырны коты их?! 
— Пырны... Им сэмып тухлынг войхит кантых конам кирыхлыт паны кацинг 
олны,тавин, морты мыхи ван мурта тэм мыха пум паны катл алта рангипыт. 
Рангипыт, улынг яхкинглат энты тэрым потмин, услынг пумылтыта ях паны 
юхит-помыт, тэм мых нох пумылтыта. Чены чи ис ясынг ма ангкихилам-
ихкилнамны варынты. 
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